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Alkusanat.
Liikevaihtoverotusta koskeva tilasto vuodelta 1949 
saatetaan täten julkisuuteen. Ennakkotietoja tästä 
verotuksesta on aikaisemmin julkaistu Tilastokat­
sauksien numerossa 9:—10 v. 1951.
Aineiston käyttelyä on lähinnä johtanut v. t. ak­
tuaari K a i s a  L a u r i l a . ,  joka myöskin on laa­
tinut tekstiesityksen. •.
»
Helsingissä, Tilastollisessa päätoimistossä, elo­
kuussa 1951.
Förord.
Statistiken over omsättningsbeskättningen för är 
1949 bringas harmed tili offentliglieten. Prcliminära 
uppgifter om denna beskattning ha tidigare publi- 
eerats i nummer 9— 10 av Statistiska Översikter är 
1951. ' •.
Ledningen av materialets bearbetning har närmast 
handhafts av t. f. aktuarien K a i s a  L a u r i l a ,  
soin även skrivit textöversikten.
Helsingfors, p& Statistiska centralbyr&n, i augusti 
1951.
Martti Kovero.
Valter Lindberg.
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\Johdanto.
Liikevaihtoverotus vuonna 1948 toimitettiin joulu­
kuun 30 p:nä 1941 annetun liikevaihtoverolain mu­
kaan. Tällöin otettiin kuitenkin huomioon myös ne 
muutokset, jotka 29/6 1945 ja 23/12 1947 sekä 22/6 
1949 annetut lait määräsivät.
Tavaran myynti on liikevaihtoveron alaista kah­
dessa vaiheessa, tuotannon ja vähittäiskaupan . as­
teella. Tukkukauppa sitävastoin on verovapaata, 
edellyttäen, ettei tukkukaupan myynti tapahdu suo­
raan kuluttajalle. Verovelvollisia ovat edelleen puh­
distus-, korjaus-, kunnostamis- ja vuokrausliikkeet 
sekä parturit ja kampaamot, jotka palvelussuoritus- 
tensa perusteella maksavat kauppaliikkeen liike­
vaihtoveroa, sekä lisäksi vielä ravitsemis- ja majoitus­
liikkeet.
Vaikka, yrittäjä maksaa myynnistään ja palveluk­
sistaan liikevaihtoveroa, siirtyy tämä vero kuitenkin 
lopulta välillisenä verona ostajan rasitukseksi, koska 
myyjällä on liikevaihtoverolain mukaan oikeus korot­
taa tavaran ja . työsuorituksen hintaa maksamansa 
liikevaihtoveron määrällä. Tästä johtuu, että liike- 
vaihtoverotilaston kokonaismyynnissä on mukana 
myös liikevaihtovero.
Liikevaihtoverolaki sisältää eräitä poikkeustapauk­
sia, jolloin tavaran myyntiä voidaan ammattimaisesti 
harjoittaa tarvitsematta tehdä liikevaihtoveroilmoi- 
tusta. Vapautus liikevaihtoverosta saattaa johtua 
liiketoiminnan harjoittajasta, toiminnan laajuudesta 
tai laadusta. Milloin liiketoimintaa harjoittaa valtio, 
ei veroa tarvitse suorittaa paitsi milloin on kysymyk­
sessä joku niistä kuudesta *) valtion laitoksesta, jotka 
on määrätty verovelvollisiksi. Verosta on edelleen 
vapaa liikeyrityksen harjoittaja, jolla ei ole varsinaista 
liiketoimipaikkaa. Tämän säännöksen perusteella jää 
suuri osa käsityöläisistä verovelvollisuuden ulkopuo­
lelle. Vielä on verovelvollisuudesta vapautettu sel­
laisen liiketoiminnan harjoittaja, joka myy maatalou­
den tai sen sivuelinkeinojen avulla saatuja, omia tuot­
teitaan suoraan kulxittajalle tai kauppaliikkeelle. 
Milloin alkutuottaja tekee kauppaa yksinomaan 
myyntiä varten varatussa paikassa,, on kuitenkin 
liikevaihtovero suoritettava,.
Liikevaihtoverolaissa, on vielä mainittu eräitä 
tavararyhmiä, joista liikevaihtoveroa ei tarvitse suo­
rittaa, mutta joiden myynnistä liikkeenharjoittaja on 
kuitenkin velvollinen ilmoittamaan erittelemällä ne 
kokonaismyynnin yhteydessä. Huomattavin ryhmä 
näistä on tärkeimmät elintarvikkeet. Edelleen ovat
Valtion Metallitehtaat, Valtion Margariinitehdas, Valtion 
Sähköpä,ja, Valtion Autokorjaamot, Valtion Asekorjauspaja, 
ja Valtion Viljavarasto.
Inledning.
Beskattningen av affärsomsättninggn är 1948 ä,gde 
rum enligt lagen om omsättningsskatt av den 30 de- 
cember 1941, med beaktande av de ändringar i den- 
samma, som ingä i lagen av den 29/6 1945, 23/12 
1947 och 22/6 1949.
Varorna äro fortfarande underkastade skatt pä 
tvenne stadier nämligen pä produktions- och minut- 
handelsstadiet. Partihandeln däremot är skattefri, 
under förutsättning att partiförsäljningen inte sker 
direkte tili konsumenten.. Skattepliktiga äro vidare 
rengörings-, reparations-, renoverings- och uthyr- 
ningsaffärer samt rak- och frisersalonger, vilka pä 
basen av utfört arbete erlägga samma skatt som han- 
delsföretag samt dessutom förplägnings- och härbär- 
geringsrörelser.
Den omsättningsskatt för försälda varor eller tjäns- 
ter företagaren erlägger kommer slutligen att som 
indirekt skatt betunga köparen, d& försäljaren enligt 
lagen om omsättningsskatt har rättighet att höja 
priset pä sina varor och tjänster med omsättnings- 
skattens belopp. S&lunda innefattas även den upp- 
burna omsättningsskatten i de totalförsäljnings- 
belopp, som anges i föreliggande Statistik.
Lagen om omsättningsskatt nämner en del undan- 
tagsfall, d& varuförsäljning kan ske yrkesmässigt utan 
att omsättningsskattedekla.ration behöver inlämnas. 
Skattefriheten kan bero pä affärsverksamhetens ut- 
övare, omfäng eller art. Statsföretag som idka affärs- 
verksamhet äro befriede frän skatt. Ett findantag 
bilda nedanstäende sex ') företag vilka böra, erlägga 
skatt. Frän skatt är. vidare befriad affärsföretagets 
innehavare, som inte har n&gon egentlig affärslokal. 
Pä grund av demia bestämmelse komm» framför allt 
hantverkarnä till en stör del att bliva befriade frän 
skattskyldighet. Dessutom äro de affärsidkare be­
friade frän skatt som sälja egna produkter frän jord- 
bruk eller dess binäringar direkte tili konsument eller 
handelsrörelse. Ifall producenten bedriver handel pä 
en enbart för försäljning avsedd plats, bör omsätt­
ningsskatt likväl erläggas.
Lagen om omsättningsskatt upptager ännu nägra 
varugrupper, som äro befriade frän omsättningsskatt, 
men vilkas försäljning affärsidkaren likväl är skyldig 
att uppgiva specificerad i samband med uppgifterna 
om totalförsäljningen. De mest betydande av dem 
äro de viktigaste livsmedlen. Fria frän skatt äro
’ ) Statens Metallfabriker, Statens Margarinfabrik, Statens 
Elektriska Verkstad, Statens Automobilreparationsverkstäder, 
Statens Vapenreparationsverkstad och Statens Spannmäls- 
förräd.
\
8verovapaita tupakkavalmisteet ja väkijuomat, sa­
noma- ja aikakauslehdet. Raaka-aineet ja. puolival­
misteet myydään samoin ilman liikevaihtoveroa-, jos 
ne tulevat sisältymään veronalaisiin tuotteisiin. Myös 
ulkomaille tapahtuva tavarain myynti on verotonta., 
mutta siitäkin on silti tehtävä liikevaihtoilmoitus. 
Maahan tuodusta tavarasta sitävastoin kannetaan 
tullissa liikevaihtovero, mutta se ei ole tilastossa 
mukana.
Liikevaihtoverotilaston alkuaineistona on käytetty 
liikevaihtoverotoimistoista saatuja liikevaihtovero- 
tilastoa varten tehtyjä tilastoilmoituksia, joihin on 
merkitty tarvittavat tiedot liikeyritysten vuosinel- 
j änneksittäin tekemistä veroilmoituksista. Tilastossa 
ovat mukana, paitsi liikevaihtoveroa, maksavat liike­
yritykset, myöskin sellaiset liikkeet, jotka myyvät- 
yksinomaan verovapaita tavaroita sekä ne liikeyri­
tykset, jotka eivät ole toimineet koko vuonna, mutta, 
jotka liikevaihtoverolaki kuitenkin velvoittaa teke­
mään liikevaihtoveroilmoituksen.
Tässä käsiteltävän vuoden 1949:n tilastoa, tehtäessä 
on noudatettu osittain toisenlaisia tilastoainesta kos­
kevia jaoituksia kuin ennen. Niinpä toimialaryhmi- 
tys on. nyt uusittu ja tehty yksityiskohtaisemmaksi. 
Tästä johtuu, että tekstiin liittyviin tauluihin ei ole 
tämän vuoksi aina ollut mahdollista yhdistää vertai­
lun kannalta tarpeellisia edellisten vuosien vastaavia, 
tietoja. Edelleen on mainittava uudelleen suoritettu 
kauppaliikkeiden jako tukku- ja vähittäiskauppoihin, 
mistä on aiheutunut tukkukauppojen luvun lisäänty­
minen suunnilleen kaksinkertaiseksi entiseen mää­
rään verrattuna. Lopuksi on tapahtunut muutosta 
myös alueellisessa ryhmityksessä. Kauppalat eivät 
enää sisälly maaseutuun kuten aikaisemmin 1), vaan 
esiintyvät nyt omana ryhmänään kaikissa niissä tau­
luissa, missä myös tiedot kaupungeista ja maaseu­
dusta tulevat kysymykseen.
J) Lukuunottamatta taulua 7 (vuosien 1946 ja. 1947 vuosi- 
tilaStojulkaisuissa taulu 5), jossa kauppalat vuodesta 1946 
lähtien ovat olleet erikseen.
dessutom tobaksvaror och spirituosa, tidningar oCh 
tidskrifter. RAvaror och halvfabrikat f& likaledes säl- 
jas skattefritt, ifall de komma att ingA i en produkt, 
som är skattbar. Försäljningen tili utlandet är likasa 
skattefri, dock s ä , att omsättningsdeklaration för den. 
mäste avges. Däremot uppbar tullen omsättnings- 
skatt vid inköp av varor, men denna medtages icke 
i Statistiken.
Statistikens primärmaterial er h All es f r An omsätt- 
ningsskattebyrAerna i form av statistiska rapporter 
som utarbetats för omsättningsskattestatistikens räk- 
ning och i viileä lämnas erforderliga uppgifter pA basen, 
av de skattedeklarationer affärsföretagen inlämna 
lfvartalsvis. I Statistiken ingA förutom de affärsföre- 
tag som erlägga omsättningsskatt även sada n a, affä- 
rer, vilkas försäljning omfattar endast skattefria 
varor, samt de affärsföretag, som icke under hela 
aret värit 1 verksamhet, men som enligt lagen om 
omsättningsskatt likväl äro skyldiga, att utarbeta om- 
sättningsskattedeklaration.
Yid uppgörandet av den häi behandlade Statisti­
ken för Är 1949 har materialet delvis uppdelats efter 
lielt andra principer an tidigare värit fallet. SA, har 
gruppindelningen enligt verksamhetsart förnyats och 
gjorts "överskAdbgare. Härav följer, att en del av de 
tili texten anslutna, tabellerna, icke kunnat komplette­
res med motsvarande uppgifter frän föregAende är, 
vilket som en jämförelse skulle har värit önskvärt. 
I  frAga om nyindelningen av affärsrörelserna i minut- 
och partihandel bör hämnas, att antalet partiaffärer 
ungefär fördubblats mot föreg&end.e är. Den territo­
riolla gruppindelningen har förändrats sA, att kopin- 
garna numera icke hänföras tili landsbygden, säsom 
tidigare värit fallet x), utan bilda en egen grupp i. 
samtliga tabeller, där uppgifter om städer och lands- 
bygd förekomma. *)
*) Förutom i tp.bell 7 (som i statistiska, ärspublikationer 
för ;lren 1946 och 1947 motsvaras a,v ta,hell 6), där köpirigarna 
redan frän och med är 1946 hehandlats särskilt för sig.
9I. Liikeyritysten luku ja kokonais­
myynti.
Vuonna 1949 oli liikevaihtoveroilmoituksen teh­
neitä liikeyrityksiä koko maassa 50 622 (v. 1948 
48 976). Niistä kuului vähittäisliikkeisiin luonnolli­
sesti eniten eli 48 %  sekä teollisuuden ja käsityön 
piiriin 37 %. Palveluliikkeet, joita oli 13 %  kaikkien 
liikkeiden määrästä, esiintyvät tilastossa nyt ensim­
mäisen kerran omana erillisenä kokonaisuutenaan. 
Sen muodostavat paitsi ravitsemis- ja majoitusliik­
keitä, eräät aikaisemmin teollisuuden ja käsityön sekä 
vähittäiskaupan ryhmään kuuluneet toimialat.
*
Seuraava taulu osoittaa liikeyritysten jakaantu­
misen toimialan mukaan.
I. Affärsföretagens antal och totala 
försäljning.
Ar 1949 fanns det i hela landet inalles 50 622 (&r 
1948 48 976) affärsföretag, som inlämnat omsätt- 
ningsskattedeklaration. Av dem bedrevo flertalet 
eller 48 % minuthandeh Endast 37 % hörde tili 
gruppen industri och hantverk. Tjänster, vilka ut- 
gjorde 13 % av samfliga affärsrörelser, behandlas i 
denna Statistik första g&ngen som en självständig 
enhet, vilken omfattar, förutom samtliga förpläg- 
nings- och härbärgeringsrörelser, även vissa verk- 
samhetsarter, som tidigare hänförts tili grupperna 
industri och hantverk samt minuthandel.
Följande tabell utvisar fördelningen av affärsföre- 
tagen enligt verksamhetsart.
1.
-1
Toimiala — Verksamhetsart
Liikeyritysten
luku
Företagens
antal
1949
Kokonais­
myynti 
Totaliör- 
säljning 
milj. mk 
1949
Teollisuus ja käsityö — Industri och hantverk ......................................................................................... 18 614 316 891.2
7 7 572.4 
887.2' Kivilouhokset sekä soran- ja hiekanottopaikat — Stenbrott samt grus- och sandtag .................. 265
Muu kaivos- ja louhosteollisuus — Annan gruvindustri......................................................................... 87 319.1
Elintarviketeollisuus — Livsmedelsindustri................................................................................................ 1 911 53 003.1
Väkiviina- ja, juomateollisuus —  Sprit- och dryckesindustri . .V........................................................... • 291 16 455.7
Tupakkateollisuus — Tobaksindustri ................................................................................................. ......... 6 • 77.6
Tekstiiliteollisuus — Textilindnstri.............................................................................................................. 811 27 763.9
Kenkä-, vaatetus- ja ompeluteollisuus — Sko-, beklädnads- och sömnadsindustri.......................... 3 509 18 470.4
Puuteollisuus —  Träindustri........................................................................................................................... 3 564 
1153
57 918.0
Huonekaluteollisuus — Möbelsnickerier....................................................................................................... 2 557.0
Paperiteollisuus — Pappersindustri.............................................................................................................. 161 30 871.6
Graafinen teollisuus — Grafisk industri..................................................................................................... 512 6 974.3
Nahka- ja nahkatuotcteollisuus kenkäteollisuutta lukuunottamatta — Lädcr- och lädervaru-
industri, förutom skoindustri........................................................................................................... .. 538
122
6 264.5
Kumiteollisuus —  Gummivaruindustri......................................................................................................... 1 868.8
Kemian teollisuus —  Kemisk industri ....................................................................................................... 357 12 315.0
Muiden ei metallisten kivennäistuotteiden jatkoteollisuus — Förädlingsindustri av andra-icke 
metalliska mineralprodukter............................................................................................................. ......... 977 10 143.8
Metallien perusteollisuus — Metallrävaruindustri..................................................................................... . 144 14 413.0
Metallituoteteollisuus — Metallina,nufaktur ............................................................................................... 1042 8 494.2
Koneteollisuus —' Maskinindustri.................. ........................................: .................................................... 668 11 951.0
Sähköteknillinen teollisuus —  Elektroteknisk industri............................................................................ 380 9 728.5
Kulkuneuvoteollisuus — Transportmedelsindustri.................................................: ................................ . 1040 10 922.4
Muualla luokittelematon teollisuus — Icke annorstädes upptagen industri .................. ' .................. 741 2 692.8
Rakennustoiminta — Byggnadsverksamhet ............................................................................................... 277 3 474.1
Sähkö- ja kaasulaitokset —  Elektricitets- och gasverk..............................................'........................... 43 1133.9
Vesijohto- ja puhtaanapitolaitokset —  Vattenlednings- och renhallningsverk.................................. 8 618.9
Tukkukauppa'—  Partihandel .........................................................................................  .......................... 1 374 185 012.0
Ravinto- ja nautintoaineiden kauppa, — Händel med närings- och njutningsmedel ...................... •179 36 059.8
Yhdistetty elintarvike- ja tekstiilikauppa — Förenad handel med livsmedel och textilvaror . . . . 15 2 839.8
Yhdistetty elintarvike-, tekstiili- ja rautakauppa —  Förenad handel med livsmedel, textiler och 
jarnvaror............................................................................................................................... ....................... 27 62 123.4
Kutoma-, nahka- ja kumitavarakauppa — Textil-, läder- och gummivaruhandel .......................... 272 16 745.6
Rauta-, rakennustarvike- ja konekauppa — Jäxn-, bvggnadsmaterial- och maskinhandel .......... 98 18 746.2
Sälikö-, urheilu- ja taloustarvikkeiden y.m.s. kauppa —  Handel med elektricitets-, sport- och
hushällsartiklar o.a.d.................................................................................................................................... 95 4175.2
Puutavarakauppa, — Trävaruhandel ........................................................................................................... 86 1154.4
Kirjojen ja paperitavaroiden kauppa — Bok- och pappershandel...................................................... 59 2 019.9
Kemikaali- ja 'apteekkitavaroiden kauppa —  Kemikalie- och apoteksvaruhandel . . . " .................... 39 -1832.2
Polttoaineka,uppa — Bränslehandel ............................................................................................................. 16 8 980.7
Tapetti-, matto- ja värikauppa —  Tapet-, matt- och färgaffärer .......... i .......................................... 2 28.8
Maanviljelyskauppa —  Jordbruksaffärer..................................................................................................... 8 15 290.8
Muut tukkukaupan erikoisliikkeet —  Övriga specialpartiaffärer.................. i ...................................... 8 97.4
Vientikauppa — Exporthandel ..................................................................................................................... 9330.3
Agentuuriliikkeet —  Agenturaffärer............................................................................................................. 385 5 588.1
Vähittäiskauppa -— Minuthandel ................................................................................................................... 24166 210 497.3
Ravinto- ja nautintoaineiden kauppa— Handel med närings- och njutningsmedel.......... ‘........... 5 723 43 616.7
Liha- ja kalakaupat —  K ött- och fisk a ffä rer ............................... .......................................................................................... 855 11 491.6
Leipä-, .maito- ja meijerituotteiden kaupat —  Bröd-, m jölk- och mejcriproduktsaffärer ..................................... 416 6 301.6
Siirtomaa- ja elintarvikekaupat —  Kolonlal- och livsmedelsaffärer ............................................................................... 2 680 22 708.3
2
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(Taulu 1. Jatk.) (Tabell 1. Forts.)
Toimiala —  Verksamhetsart
Liikeyritysten
luku
Töretagens
antal
■ 1949
Kokonais­
myynti 
Totalför- 
säljning 
mi1j. mk 
1949 '
51 353.3
1 320 1 149.8
1 639.8
M uut ravinto- ja  nautintoaineita m yyvät kaupat —  övriga  närings- och njutningsm edelsaffärer....................
Kutoma-, nahka- ja kumitavarakauppa— Textil-, läder- och gummivaruhandel ..........................
400
'  o 209
972.3
27 096.4
2 284 10 029.2
2 203 11 610.1
235 1 394.fi
449 3 540.4
38 522.2
Rauta-, rakennus-, ja taloustarvike y.m.s. kauppa — Järn-, byggnadsmaterial-och hiisgeradshandel 
o. a. d.................................................................................................................................................................. 2 723 25 633.0
152 4 021.0
93 950.5
474 9 356.0
60 620.0
040 4 802.4
122 284.8
360 1 900.8
644 1 712.7
178 1 984.8
3 983 15 678.5
992 4 535.G
482 3 303.2
652 1 362.5
128 1 965.7
475 1 900.9
79 84.4
648 '  774.5
93 615.4
-  434 1 036.3
6 528 98 572.7
7 2 498.0
506 67 494.4
5 503 27 842.0
484 697.3
28 41.0
6 468 14 221.9
Pesu-, puhdistus-, korjaus- ja värjäysliikkeet — Tvätt-, rengörings- och reparationsaffärer samt
291 340.5
Parturit, kampaamot ja kauneussalongit — Barberare', damfriserings- och skönhetssalonger . . . . 2 330 
421
669.5
329.9
Ravitsemis- ja majoitusliikkeet —  Förnlägniugs- och härbärgeringsrörelser .................. : ................ 3 242
119
12111.8
2G88.3
47 204. G
296 5 524.8
2 423 3 532.6
357 161.5
Muut palvelukset —  Andra tjänster ........................................................................................................... 184 770.2
Yhteensä —  Summa 50 622 726 623.0
Lukumäärää, tarkasteltaessa on otettava huomioon, 
että jotkut liikeyritykset, joilla on useita myyntipaik­
koja, ilmoittavat päämyymälän veroilmoituksessa 
myöskin haaraliikkeiden liikevaihdon ja senvuoksi 
tilastossa mainittu liikeyritysten lukumäärä on pie­
nempi kuin myyntipaikkojen luku. Tämänlaisista 
yhteisilmoituksista on lisäksi seurauksena, että liike­
yritysten ryhmitys kokonaismyynnin perusteella suu­
ruusluokkiin ei ole aivan totuudenmukainen.
Koko maan kokonaismyynnin arvo oli 726. 6 mil­
jardia mk oltuaan edellisenä vuonna 650.9 miljardia 
mk. Nousu oli näin ollen 11 % (vuodesta 1947 vuo­
teen 1948 54 %) ja johtui paitsi myynnin lisäänty­
misestä hintatason jatkuvasta noususta. Jotta saa­
taisiin selville, miten paljon itse kaupan volyymi on 
noussut, on seuraavassa taulussa vuosien 1947, 1948 
ja  1949 vuosineljännesten myyntiarvot laskettu 1938 
hintatason mukaan tukkuhintaindeksiä käyttämällä.
I fr&ga om antalet bör observeras, att en del affärs- 
företag, som ha flere försäljningsplatser, upptaga i 
huvudaffärens deklaration även filialernas omsätt- 
ning, varför det i Statistiken upptagna antalet affärs- 
företag är mindre än antalet försäljningsplatser. Följ- 
den av sadana gemensamma deklarationer är dess- 
utom att grupperingen av affärsföretag i storleks- 
klasser _p& basen av totalförsäljningen icke är füllt 
riktig.
Värdet av totalförsäljningen i heia landet var 726. 6 
miljarder mk, mot 655.9 miljarder mk under före- 
gäende är. Ökningen utgjorde s&lunda 11 %  (fr&n är 
1947 tili ar 1948 var den 54 %) och berodde del vis 
p& en större försäljning och delvis p& en fortgäende 
stegring av prisniv&n. För att f& fram ökningen av 
handelsvolymen har i följande tabell försäljningens 
värde under ären 1947, 1948 och 1949 kvartalsvis 
omräknats tili 1938 ärs pris med hjälp av parti- 
prisindex.
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* 2.
V uosi ja  vuosineljännes 
Ä r och  k  varta 1
K ok on a ism yyn ti - 
1 000
V allitseva t hinnat 
R A dandc pris
— TotalförsäJjning 
m ilj. m k
V uoden 1938 hinnat 
1938 Ars pris
1 9 4 7  .......................................................................................................................... 4 2 5 .9 5 8 .3
1 9 4 8  ......................... : ............................................................................................. 6 5 5 .9 6 8 .5
1 9 4 9  .................................................. ’ ...................................................................... 7 2 6 .0 7 5 .1
1 9 4 7  I ........................................................................ ......................................... 7 6 .4 1 1 .9
I I ............................................................................. 94.7 1 4 .0
I I I .............................................................. ............... 1 1 4 .4 1 5 .6
I V ...................... ; .................................................... 1 4 0 .4 ■16.8
1 9 4 8  I ........................... ..................................................................................... 131 .7 1 4 .4
I I ................................................................................................................. 1 6 5 .5 1 7 .3
I I I ................................................................................................................. 165 .7 1 6 .9
I V ............................................................................. 1 9 3 .0 1 9 .9
1 9 4 9  I ................................................................................................................. 1 4 5 .0 1 5 .3
I I ................................................................................................................. 1 6 8 .1 1 18 .0
111................................................................................................................. 1 8 1 .4 1 8 .0
IV ................................................. ............................ 2 3 1 .5 2 3 .2
Edellä olevan taulun perusteella, saadaan kaupan 
volyymin nousuksi vuodesta 1947 vuoteen 1948 18 %, 
kun se taas vuodesta 1948 vuoteen 1949 kohosi 
vain 10 %. '
Toimialajaoitus on v. 1949 yleensä paljon yksityis­
kohtaisempi kuin edellisinä vuosina. Niinpä esim. 
teollisuus ja käsityö sisältää nyt 25 toimialaa entisten 
17 sijasta. Aikaisemmasta ravinto- ja nautintoaine- 
teollisuudesta on muodostettu kolme toimialaryh­
mää: elintarviketeollisuus, väkiviina- ja juomateollisuus 
sekä tupakkateollisuus. Viimeksimainitun kokonais­
liikevaihto on hämmästyttävän alhainen, johtueri 
eräiden tämän alan tehtaiden haluttomuudesta antaa 
veroilmoitukset, tupakkavalmisteet kun kuuluvat ve- < 
rosta vapaisiin tavaroihin. Ainoastaan siinä tapauk­
sessa, että tupakkatehtailla on ollut pakkaustarvik- 
keiden myyntiä, voi niillä esiintyä liikevaihtoveroa. 
Sekä liikeyritysten lukumäärä että kokonaismyynti 
huomioonottaen oli puuteollisuus ensi sijalla. 19 % 
teollisista liikeyrityksistä tavataan siinä. Huonekalu­
tehtaat eivät enää kuulu siihen, vaan muodostavat 
oman toimialaryhmänsä. Entistä puuteollisuutta 
sisältyy myös kulkuneuvoteollisuuteen. Niinpä vene­
veistämöt, suksitehtaat sekä rekien ja rattaiden va.1- 
mistamot ovat nyt siinä. Selvitystä kaivannee toimi­
alaryhmä muiden ei metallisten kivenndistuotteiden 
jatkoleollisuus. Siihen luetaan tiili- ja sementtitehtaat, 
lasi- ja keramiikkateollisuus. Edellistä toimialaryh­
mää lukumäärältään huomattavasti pienempi on 
metallien perusteollisuus. Ne 144 teollisuuslaitosta, 
jotka siihen kuuluvat, ovat etupäässä rauta- ja teräs- 
tehtaita, valimoita ja sulattoja. Muiden metallien 
merkitys siinä on vähäisempi. Metallialan tehtaita 
edustaa vielä metallituoteteollisuus. Sen alan yrityk­
sistä ovat tärkeimmät .naula-, viila- ja rautalanka- 
tehtaat, työkaluvalmistamot. sekä taidetakomot. Ra­
kennusteollisuuden käsitettä on entisestään laajen­
nettu ja on toimialan nimenä nyt rakennustoiminta.. 
Tie ja vesirakennuksia/ sekä uuni- ja muuraustöitä 
suorittavien liikkeiden lisäksi siihen on liitetty putki- 
ja sähköjohtojen asentamot, lasinleikkaamot sekä 
maalausliikkeet.
Pä basen av föregäende tabell kan man konstatera,, 
att handelsvolymen frän är 1947 tili 1948 Steg med 
18 % mot endast 10 %, Iran 4r 1948 tili 1949.
Indelningen enligt verksamhetsart har är 1949 
gjorts mera detaljerad än föregäende är. Sä omfattar 
t. ex. gruppen industri och hantverk numera 25 olika, 
verksamhetsarter mot tidigare 17. Av den tidigare 
gruppen närings- och njulningsmedelsindustrin har 
bildats 3 olika grupper, nämligen livsmedelsindustrin, 
sprit- och dryckesinduslrin samt tobaksindustrin. Sist- 
nämnda grupps totalomsättning är häpnadsväckande 
liten, närmast beroende pä den motvilja vissa tobaks-- 
fabriker visa för att deldarera, dä ju tobaksfabri- 
katen äro skattefria. Endast i de fall, att tobaks- 
fabrikerna även försält emballage, pälägges dem om- 
sättningsska.tt. Säväl beträffande antalet affärsföre- 
tag som totalförsäljningen intager iräinduslrin främsta 
platsen, utgörande 19 % av samtliga industriella. 
företeg. Möbelfabrikerna, som tidigare liänförts dit, 
bilda nu en egen verksamhetsgrupp. Delvis ingär 
även träindustrin i transportmedelsinduslrin. Detta 
är fallet bl. a. med bätvarv, skidfabriker samt verk- 
städer för slädär och kärror. En närmare förkla- 
ring torde vara pä sin plats beträffande branseh- 
gruppen jörädlingsindustri av andra icke-metalliska 
mineral/produkter. Hit -höra samtliga tegelbruk oCh 
cementfabriker samt glas- och kera.mikindustrin. Vid 
jämförelse med föregäende branschgrupp är metäll- 
ravaruindustrin tili sitt omfäng märkbart mindre. De 
144 industriella inrättningar, som hänföras hit, äro 
tili största delen järn- och stälfabriker, gjuterier och 
smältugnar. Övriga metaller äro här av mindre be- 
tydelse. Till metallbranschen hör även metallmanu- 
jaktur och av dess viktigaste företag mä nämnas 
spik-, fil- och järnträdsfabrikerna, verkstäderna för' 
verktygsproduktion samt konstsmiderierna. Begrep- 
pet byggnadsindustri har utvidgats och kallas numera 
byggnadsverksamhet. Förutom företag, som utföra väg- 
och vattenbyggnader samt ugns- och murararbeten, 
hänföres dit även installationsfirmor för rör- och 
elektriska ledningar, glasmästerier och mäleriaffärer.
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Tukkukaupan puolella on toirnialaryhmitys miltei 
itsestään selvä. Vain joistakin ryhmistä on jotakin 
huomautettavaa. Koska tukkumyyjinä esiintyy 
myöskin sellaisia liikeyrityksiä, joiden myynti kä­
sittää useampia kokonaan erilaisia tavaralaatuja, on 
niitä varten toimialat: yhdistetty elintarvike- ja teks­
tiilikauppa sekä yhdistetty elintarvike-, tekstiili- ja 
rautakauppa. Jälkimmäiseen kuuluvista ovat tunne­
tuimmat Suomen Osuuskauppojen Keskuskunta r. 1. 
(SOK) ja Osuustukkukauppa r. 1.. (OTK) Vientiä 
harjoittavat liikkeet muodostavat nyt oman kokonai­
suutensa. Niitä ei j soitella enää niiden maasta viemän 
tavaralaadun mukaan kuten aikaisemmin oli asian­
laita. Viimeinen ja lukumäärältään suurin tukku­
kaupan toimialaryhmistä oli agentuuriliikkeet. Siihen 
kuuluvat liikeyritykset vain silloin, kun ne eivät 
varsinaisen edustustoimintansa ohella harjoita myös 
tukkumyyntiä.
Tukkukaupan osuus kokonaismyynnistä oli 25 % 
ja vähittäiskaupan 29 %. Vähittäisliikkeet on sel­
vyyden vuoksi jaettu ensin 5:een väliryhmään ja 
.nämä edelleen pienempiin toimialaryhmiin. Suurin' 
väliryhmistä sekä luku että kokonaismyynti huomi­
oonottaen oli yleiskaupat. Enemmän kuin neljäs osa 
kaikista vähittäisliikkeistä kuului siihen. Yleiskau- 
poiksi katsotaan myöskin ne maaseudun kaupat, jotka 
ennen luettiin ruokatavarakaupoiksi ja  joissa on elin­
tarvikkeiden ohella myytävänä vaatteita, työkaluja 
y. m. Ravinto- ja nautintoaineiden kauppa on eritelty 
erikoisalojen kaupoiksi. Tässä yhteydessä on kui­
tenkin syytä mainita, että osa erikoiskaupoista on 
varmaankin joutunut siirtomaa- ja elintarvikekaup­
pojen joukkoon, koska jotkut liikkeet ilmoittavat toi­
mialakseen vain ylimalkaisesti »ruokatavarakauppa». 
Leipä-, maito- ja meijerituotteita myyvien liikkeiden 
lukumäärän alhaisuus on silmiinpistävä, mutta johtuu 
se ennen muuta siitä, että suurimmat tämän alan 
liikkeet kuten Osuusliike Elanto r. 1. (128 myymälää), 
Maanviljelijäin Maitokeskus Oy (117 myymälää) 
sekä Helsingin Meijeriliike Oy (94 myymälää) antavat 
kukin vain yhden liikevaihtoveroilmoituksen maito­
ja leipämyymälöistään.
Palvelusten ryhmässä kiinnittää huomiota ravitse­
mis- ja majoitusliikkeet. Niiden tärkein toimiala­
ryhmä oli anniskelu- ja tanssiravintolat myynnin 
ollessa 46 % kaikkien ravitsemis- ja majoitusliikkei­
den myynnistä, kun taas pienimmän alaryhmän 
muiden majoitusliikkeiden osalle tuli siitä vain 1 %. 
•Tähän erään sisältyy myös tarjoilutuloja. Varsinkin 
maaseudulla tämä osa on suhteellisesti suurempi kuin- 
kaupungeissa ja kauppaloissa johtuen siellä sijaitse­
vista lepokodeista sekä kesäisin toimivista täysihoito- 
loista, jotka myös ovat verovelvollisia ja jotka on 
luettu »muihin majoitusliikkeisiin». Juuri niillä muo­
dostavat huoneiden vuokrausmaksut pienemmän 
osan tuloista kuin ruokailusta saatu korvaus. Sitä 
vastoin n. s. matkustajakodit, jotka tavataan enim­
mäkseen vilkkaissa asutuskeskuksissa., eivät lainkaan 
aina harjoita tarjoilua, ja silloinkin kun sitä on, ra­
joittuu se pääasiassa, vain virvokkeisiin. V. 1949 oli 
tarjoilun muodossa tapahtunut myynti koko maassa
•Vad partihandeln an gär, ger sig grüpperingen efter 
verksamhetsart tämligen självfallet. Endast beträf- 
fande nägra grupper m& dock vissa omständigheter 
framhällas. Som grossister verka även sädana affärs- 
företag, vilkas försäljning omfattar flere olika .frän 
vara.ndra. vitt skilda varuslag. Dessa hänföras tili 
nagondera av följende verksamhetsarter, nämligen. 
förenad Handel med livsmedel och textilvaror eller före- 
nad Handel med livsmedel, textiler och jämvaror. Bland 
de företag, som höra tili den sistnämnda gruppen, är 
de mest kända Centrallaget för Handelslagen i Pin­
land m.b.t. (SOK) och Osuustukkukauppa r. 1. (OTK). 
Samtliga exportfirmor bilda nu en egen grupp _och 
fördelas sälunda, icke mera efter det varuslag, de ex- 
portera, vilket tidigare varit fallet. Den sista och tili 
antalet största gruppen inom partihandelns olika 
verksamhetsarter bilda agenturaffärerna. Hit hän­
föras endast de affärsföretag, som icke, jämsides med 
sin egentliga affärsverksamhet, även bedriva engros- 
försäljning.
Partihandelns andel av totalförsäljningen va.r 25 %. 
och minuthandelns 29 %. Minutaffärerna ha för 
tydlighetens skull först indelats. i 5 mellangrupper 
och dessa sedan ater i mindre grupper efter verksam­
hetsart. Vid granskning finner man, att allmän minut- 
handel, d.v.s. icke specificerad handel, säväl beträf- 
fande antäl som totalförsäljning bilda den största 
mellangruppen. Mera än fjärdedelen av samtliga 
minutaffärer höra dit. Som dylika allmänna affärer 
betraktas nu ocksä landsbygdens butiker, vilka tidi­
gare hörde till matvaruaffärerna och i vilka, förutom 
livsmedel, även försäldes kJäder, verktyg m. m. Av 
-gruppen handel med närings- och njutningsmedel har 
bildats gruppen specialaffärer. I samband härmed 
bör dock p&pekas, att specialhandeln delvis mähända 
kommit att hänföras tili kolonial- och livsmedels- 
uffärerna, emedan nägra affärer heit allmänt upp- 
givit som sin verksamhetsart »matvaruhandel». Antalet 
affärer, som-sält mjölk, bröd och mejeriprodukter är 
iögonenfallande litet. Närmast beror detta pä, att de 
största affärerna i denna bransch, säsom t. ex. Andels­
affären Elanto m.b.t. (128 butiker), Jordbrukarnas 
Mjölkcentral Ab (117 butiker) samt Helsingfors 
Mejeriaffär Ab (94 butiker) inlämna var och en blott 
en omsättningsskattedeklaration för sina samtliga 
mjölk- och brödbutiker.
Inom gruppen tjänster fäster man sig särskilt vid 
förplägnings- och härbärgeringsrörelserna. Den vikti- 
gaste gruppen dar var utskänkningsrörelser och dans- 
restauranger, vars försäljning Steg tili 46 % av samt- 
liga förplägnings- och härbärgeringsrörelsers, medaii 
pä den minsta undergruppen övriga härbärgerings- 
rörelser kom endast 1 %. Häri ingä ocksä vissa serve- 
ringsinkomster. Speciellt pä landsbygden äro dessa 
större än i städer och köpingar, främst beroende pä 
där belägna vilohem och sommarpensionat, vilka 
även äro skattepliktiga och vilka hänföras tili gruppen 
»övriga härbärgeringsrörelser». Ett utmärkande drag 
för dessa är, att rumshyrorna bilda en mindre del av 
inkomsterna än ersättningen för mat. Fullkomligt 
motsatt är förhällandet med de s. k. resandehemmen, 
vilka tili största delen finnas i livaktiga bosättnings- 
centra, och vilka för det mesta icke ha servering, och 
där sädan förekommer, är den oftast begränsad tili 
enbart läskdrycker. Är 1949 Steg totalförsäljningen
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kaikki ravitsemis- ja majoitusliikkeet mukaan otet­
tuina 11 003. o milj. mk ja muu myynti 1 108.8 milj. 
mk. Viimeksimainittuun kuuluu majoitusliikkeiden 
bruttotulojen ohella biljardin pidosta kertyneet 
maksut sekä henkilökunnan luontaisedut. Mainitta­
koon, että yömajat ovet liikevaihtoverotuksen ulko­
puolella samoin kuin opiskelijoille vuokratut huoneet, 
kun se tapahtuu yksityisessä kodissa. Myös muut 
siellä toimitettavat palvelukset ovat verosta vapaat. 
Veronalaisia ovat sitä vastoin ne palvelukset, joita 
suorittavat eri aloilla vuokraustoimintaa harjoittavat 
liikkeet sekä hautaustoimistot, mitkä kaikki sisäl­
tyvät toimialaryhmään muut palvelukset.
Taulussa 3 on liikeyritykset ryhmitetty toimialan 
ja yritysmuodon mukaan. ' '
för alla slag av servering, häri även inbegripna' samt- 
liga förplägnings- och härbärgeringsrörelser, tili 
11 003. o milj. mk och av övrig försäljning tili 1 108. 8 
milj. mk. Till den sistnämnda gruppen hänföres, för- 
utom bruttoinkomsterna av samtliga härbärgerings­
rörelser även biljardavgifter samt persona] ens natura- 
förm&ner. Märkas bör, att natthärbärgen icke p&- 
läggas omsättningsskatt liksom icke heller sit stude- 
rande förhyrda rum i privata hem samt övriga där 
utförda tjänster. Med skatt beläggas däremot de 
olika tjänster, söm bäde .uthyrningsrörelser och be- 
gravningsbyr&er utföra-, Dessa inga även i gruppen 
andra tjänster.
I tabell 3 äro affärsföretagen grupperade enligt 
verksamhetsart och ■ företagsform.
3.
Toimiala ja yritysmuoto 
Verksamhetsart och företagsform
Liikeyritysten
luku
Företagcns
Kokonaismyynti
Totalförsäljning
ant-nl milj. mk %
Teollisuus ja käsityö — Industri och hantverk : ............  ..... 18 614 316 891.2 100.0
Tyylilliset henkilöt — Fysiska personer.............................. 110 551 15 222.6 4.8
Avoimet yhtiöt — Öppna bolag.......................................... 2 019 9 832.5 3.1
Osuuskunnat— Andelslag ................... '............................... 611 ' 26 183.4 8.3
Kotimaiset osakeyhtiöt — Inhemska aktiebolag................. 5108 236 638.5 74.7
Muut yritysmuodot — Övriga företagsformer ..................... 325 29 014.2 .9.1
Tukkukauppa — Partihandel ................................................... 1374 185 012.6 100.0
Fvysilliset henkilöt — Fysiska personer.............................. 302 3 586.7 1.9
Avoimet yhtiöt — Öppna, .bolag.......................................... 52 7 488.9 4.0
Osuuskunnat —• Andelslag ................................................... 26 60 860.1 32.9
Kotimaiset osakeyhtiöt — Inhemska aktiebolag..............'.. 976 108 339.5 58,6
Muut yritysmuodot — Övriga företagsformer..................... 18 4 737.4 2.6
Vähittäiskauppa — Minut handel............................................... 24166 210 497.3 100.0
Fyysilliset henkilöt— Fysiska personer.............................. 18354 61 652.9 29.3
Avoimet yhtiöt — Öppna bolag.......................................... 1134 6 255.6 3.0
Osuuskunnat —■ Andelslag............ .......................■............... 600 78 464.6 37.3
Kotimaiset osakeyhtiöt —• Inhemska aktiebolag................. 3 624 62 204.5 29.5
Muut yritysmuodot— Övriga företagsformer....................■. 454 1 919.7 0.9
Palvelukset — Tjänster............................................................ 6 468 14 221.9 100. o
Fyysilliset henkilöt —■ Fysiska personer.............................. 4 903 3 147.4 22.1
Avoimet yhtiöt— Öppna bolag............................... .......... 322 461.1 3.3
Osuuskunnat — Andelslag ................................................... 313 2 873.1 20.2
Kotimaiset osakeyhtiöt — Inhemska aktiebolag................. 650 6 756.1 47.5
Muut yritysmuodot — Övriga företagsformer..................... 280 • 984.2 6.9
Palvelukset: Ravitsemis- ja majoitusliikkeet —  Tjänster: Förplägnings-
och härbärgeringsrörelser...................................................................................... 8 242 12111.8 100.0
F yysilliset h en k ilö t —  F ysisk a  p e r s o n e r ............................................................... 2 080 2186.9 18.1
A v o im et y h tiö t  — Ö ppna b o l a g .................................................. 153 307.7 3.0
O suuskunnat — A n d e ls la g ............................................................................................ 303 2 860.3 23.7
K otim aiset osak eyh tiöt — Inhem ska aktiebolag .................... ........................ 442 5 713.1 47.2
M uut yr ity sm u od ot — ö v r ig a  fö r e ta g s fo r m e r ................................ 264 • 974.8 8.0
Yhteensä — Summa 50 622 726 623.0 100.O
Fyysilliset henkilöt— Fysiska.personer.............................. 34110 83 609.6 11.5
Avoimet yhtiöt — Öppna bolag.......................................... 3 527 24 038.1 3.3
Osuuskunnat — Andelslag ..................... ............................. 1550 168 381.2 23.2
Kotimaiset osakeyhtiöt — Inhemska aktiebolag.................. 10 358 413 938.6 57.0
Muut yritysmuodot — Övriga företagsformer..................... 1077 36 655.5 ' 5.0
Suurin osa liikkeistä oli tietenkin fyysillisillä hen­
kilöillä, Seuraavalla sijalla olivat kotimaiset osake­
yhtiöt, mutta tämä ryhmä oli huomattavasti pie­
nempi. Kokonaismyynti huomioonottaen olivat kui­
tenkin kotimaiset osakeyhtiöt ensimmäisellä sijalla 
kuten aikaisemminkin. Varsinkin ryhmässä teollisuus 
ja  < käsityö oli niiden osuus ylivoimainen, mutta 
.myöskin tukkukaupan ja palvelusten alalla oli niille
* Affärerna ägdes tili största delen av fysiska per- 
soner. Närmast i ordningen kommo de inhemska 
aktiebolagen. Denna grupp var dock märkbart 
mindre. Om man beaktar totalförsäljningen intogo 
de inhemska aktiebolagen fortfarande den främsta 
platsen. I synnerhet inom gruppen industri och hant- 
verk var aktiebolagens andel avsevärt större än de 
övrigas. Även inom grupperna partihandel och
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kuuluvaa myyntiä eniten. Vähittäiskaupassa sen 
sijaan olivat osuuskunnat tässä suhteessa voimak­
kaimmin edustettuina kun taas fyysilliset henkilöt ja 
kotimaiset osakeyhtiöt esiintyivät miltei tasavertai­
sina. Merkitykseltään vähäpätöisimmät yritysmuo­
dot myyntiä tarkatessa olivat avoimet yhtiöt ja »muut 
yritysmuodot» (jakamattomat kuolinpesät, yhdis­
tykset ja ulkomaiset osakeyhtiöt).
Seuraavassa taulussa on kaikki liikeyritykset pää­
ryhmittäin jaettu kokonaismyynnin suuruusluokkiin.
tjänster hade de den största försäljningen. Inom 
minuthandeln däremot aro andelslagen starkast re- 
presenterade, medan fysiska personer och inhemska 
aktiebolag äro ungefär jämställda.. P& basen av för- 
säljningens värde äro öppna bolag och »övriga före- 
tagsformer» (odelade dödsbon, föreningar ooh ut- 
ländska aktiebolag) av ringa betydelse.
Följande tabell belyser, huru affärsföretagen inom 
de olika huvudgrupperna fördela sig efter storleks- 
klass enligt försäljningens värde.
4.
K ok on a ism yyn n in  suuruuden m ukaan  
'  B n lig t tota lförsä ljn in g en s  sfcorlek 
1 000 m k
Teollisuus ja  
käsityö 
In du stri och  
h an tverk
Tukkukauppa
Partihandel
V ähittäiskauppa
M inuthandel
P a lvelukset
T jänster
S iitä: —  D ärav:
R av itsem is- ja  
m a jo it. liikkeet 
F örplägnings- och  
härhärgerings- 
rörelser
L uku
A n tal %
Luku 
1 A n ta l %
L uku
A n ta l %
Luku
A ntal %
Luku
A ntal %
Ei myyntiä................................... 1162 6.3 190 13.8 603 2.5 122 1.9 47 1.4
—  2 4 ........................ 988 5.3 -12 0.9 433 1.8 303 4.7 96 3.0
25— 49 ........................ 901 4.8 10 0.7 400 1.7 319 4.9 94 2.9
50— 99 ....................... 1330 7.2 20 1.5 682 2.8 607 9.4 205 6.3
100— 249 ....................... 2 575 13.8 40 2.9 1 618 6.7 1382 21.4 441 13.6
250— 499 ........................ 2 272 12.2 50 - 3.6 2 026 8.4 1165 18.0 502 '  15.5
500— 999 ........................ 2 233 12.0 62 4.5 2 805 11.6 983 15.2 576 17.8
1  000— 2 499 ........................ 2 418 13.0 124 9.0 4 898 20.3 817 12.6 611 18.8
2 500— 4 999 ........ .................. 1345 7.2 118 8.0 4153 17.2 305 4.7 252 7.8
5 000— 9 999 ......................... , 1069 5.7 105 7.7 3 275 13.5 176 • 2.7 157 4.8
10 000— 24 999 ................. 1 043 5.6 181 13.2 2 048 8.5 189 2.9 174 5.4
25 000— 49 999 ....................... 498 . 2.7 124 9.0 560 2.3 61 1.0 52 1.6
50 000— 99 999 ........................... 362 1.9 107 7.8 325 1.3 29 0.5 25 0.8
100 000—249 999 ........................ 216 . 1.2 129 9.4 264 1.1 7 0.1 7 0.2
250 000—499 999 ................ \. . . 98 0.5 46 3.3 ■ 47 0.2 2 O.o 2 0.1
500 000— .................................... 104 • 0.6 56 4.1 29 0.1 1 0.0 1 0.0
Yhteensä — Summa 18 614 100. o 1374 100.O 24166 100.O 6 468 100. o 3 242 100.0
\
Suhteellisesti eniten oli pieniä liikkeitä palvelusten 
alalla. Teollisuus ja käsityö oli toisella sijalla. Tukku­
liikkeille taas oli ominaista- suurten liikeyritysten 
esiintyminen prosenttuaalisesti runsaslukuisempana 
kuin muissa toimialaryhmissä. Jos tarkastetaan kaik­
kien liikeyrityksien jakaantumista kokonaismyynnin 
perusteella, jäi noin 34 %:lla niistä myynti alle 
500 000:n mk:ri, kun taas 4 %  ylitti 50 milj. mk:n 
vuosimyynnin. Edellisten kokonaismyyntiosuus oli 
0. i %  ja jälkimmäisten1 76 %.
Vuonna 1949 annettujen liikevaihtoveroilmoitusten 
mukaan toimi kaupungeissa 53 %  liikeyrityksistä ja 
yksinomaan Helsingissä 22 %. Kauppaloiden vas­
taava osuus oli 9 %. Myynnistä tuli kaupunkien 
osalle 74 %  ja kauppaloiden 8 %. Kaikista liikkeistä 
oli 4 %  sellaisia, jotka eivät olleet toimineet ollen­
kaan, mutta jotka olivat kuitenkin velvolliset teke­
mään liikevaihtoveroilmoituksen.
Seuraavasta taulusta käy selville, miten, kokonais­
myynti jakaantuu asukasta kohti lääneittäin kussakin 
toimialan pääryhmässä. Asukasluku perustuu henki­
kirjoihin 1/1 1949.
Äntalet smä företag vai- proportionsvis störst inom 
gruppen tjänster. Därnäst följde industri och hant- 
verk. Utmärkande för partihandeln däremot är, att 
de Stora affärsföretagen förekomma där procentuellt 
talrikare än i övriga grúpper av verksamhetsart. Om 
man granskär, huru samtliga affärsföretag fördela sig 
p& basen av totalförsäljningen, voro cirka 34 % 
säda-na, vilkas 'ärliga totalförsäljning understeg 
500 000 mk. Endast 4 % hade en ärsförsäljning som 
översteg 50 milj. mk. De forras sammanlagda andel 
var 0. 4 %  och de señares 76 %.
Av de affärer, som är 1949 hade inlämnat omsätt- 
ningsskattedeklaration, fuimos 53 % i städerna och 
därav enbart i Helsingfors 22 %. Motsvarande tai 
för köpingarna var 9 %. Av försäljningen kom pä 
städernas andel 74 % och p& köpingarnas 8 %. Av 
samtliga affärer voro 4 % s&dana, som icke alls värit' 
i verksamhet, men änd& voro skyldiga att avgiva 
omsättningsskattedeklaration.
Följ&nde tabell utvisar 'huru totalförsäljningen 
länsvis fördelas per invänare i varje verksamhetsarts 
huvudgrupp. Invänarantalet avser ma.ntalsskriven 
befolkning 1/1 1949.
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5.
Lääni —  Län
K ok on a ism yyn ti asu kasta  kohti —  T ota lförsä ljn in g  p e r  invänare 
1 000 m k
Teollisuus 
ja  käsityö 
Industri och  
hantverk
Tukku­
kauppa
Partihandel
V ähittä is­
kauppa
M inut-
handel
Palvelukset
T jänster
Siitä: —  D ärav;
l la v . ja  m ajo it.
liik keet 
Förplägnings- 
och  härhär- 
geringsrörelser
Y h teen sä
Sum m a
Uudenmaan — Nylands........... ................................ 2 0 7 .5 203.O 9 3 .7 1 0 .6 8 .5 5 1 4 .8
Helsinki — Helsingfors.......................................... 3 2 9 .9 3 6 0 .0 1 3 3 .9 1 7 .5 . 1 3 .9 8 4 1 .3
Muut kaupungit — Övriga stader ......................... • 1 2 9 .5 20.7 107 .7 8 .2 ■ -7 .2 2 6 6 .1
Kauppalat — Köpingar .........................................
Maalaiskunnat —  Landskommuner................... ■.................
1 5 6 .9 7 .4 1 7 1 .6 9.1 8 .3 3 4 5 .0
33.9. 0 .0 2 4 .6 0 .6 0 .5 59 .1
Turun-Porin —  Äbo-Björneborgs.................................................. 7 4 .0 1 8 .5 5 2 .7 2 .5 2 .1 1 4 7 .7
Turku —  Ä b o ......................................................... 1 7 6 .4 74.7 1 0 5 .5 7 .2 6 .1 3 6 3 .8
Muut kaupungit —  Övriga städer ......................... f . . .. 1 9 6 .8 65.1 98.7 7 .3 6 .6 3 6 7 .9
Kauppalat —  Köpingar .........................................
Maalaiskunnat —  Landskomm imer........................
2 9 6 .3 ■2.7 2 0 5 .3 10.1 8 .6 5 1 4 .4
2 4 .6 0 .0 28.1 0 .4 0 .4 5 3 .1
Ahvenanmaa —  Aland.....................................  ....... 1 7 .3 8 .6 3 7 .2 2 .2 2 .0 6 5 .3
Kaupunki —  Stad .................................................. 4 0 .2 5 6 .9 1 3 6 .0 13.0 11.7 2 4 6 .1
Maalaiskunnat —  Landskommuner........................ 1 3 .2 — 1 9 .5 0 .2 0 .2 3 2 .9
Hämeen — Tavastehus .............................................. 1 0 1 .8 1 7 .9 5 4 .0 3 .0 2 .7 1 7 6 .7
Tampere — Tammerfors.......................................... 2 8 3 .3 6 5 .9 9 9 .4 6 .4 5 .5 4 5 5 .0
Muut kaupungit— Övriga städer............ ■........... 1 7 2 .6 5 0 .9 1 0 9 .5 8 .8 7 .9 3 4 1 .8
Kauppalat — Köpingar ........................... .............. 1 7 4 .5 0 .5 8 2 .6 4 .5 4 .0 2 6 2 .1
Maalaiskunnat —  Landskommuner................ 24 .1 0 .1 25.7 0 .7 0 .6 5 0 .6
Kymen — ■ Kymmene.............................................................................. 9 0 .2 1 4 .5 4 5 .3 2 .4 2 .2 1 5 2 .4
Kaupungit —  Städer........................................................................ 7 7 .6 9 4 .6 1 1 6 .5 1 0 .3 9 .4 299.Ö
Kauppalat —  Köpingar................: ................... : ..
Maalaiskunnat —  Landskommuner . . ...............................
2 4 1 .8 2 .2 8 4 .3 3 .8 3 .3 3 3 2 .1
59.7 0 .0 2 1 .4 0 .4 0 .4 8 1 .5
Mikkelin —  S.:t Michels........................................................................ 1 6 .5 1 1 .9 3 5 .1 1 .9 1 .7 6 5 .4
Kaupungit —  Städer......................................................................... 7 6 .8 8 6 .6 1 2 9 .8 lO .o 9 .2 3 0 3 .2
Kauppala —  Köping................................................
Maalaiskunnat —• Landskommuner........................
1 8 .2 2 .3 1 0 8 .1 7 .4 6 .8 1 3 6 .0
6.7 O .i 17.1 0 .4 0 .4  ■ 2 4 .3
Kuopion — Kuopio ........................................................... 3 2 .0 1 4 .6 3 4 .0 1 .7 1 .6 8 3 .2
Kaupungit — Städer..............................................
Kauppalat — Köpingar .........................................
85.7 1 3 7 .0 1 4 6 .4 1 1 .3 1 0 .4 '  3 8 0 .4
8 2 0 .4 1 6 7 .1 5 1 4 .4 3 4 .4 3 2 .0 1 5 3 6 .3
Maalaiskunnat — Landskommuner ....................... 1 6 .8 ■ 0 .0 1-7.5 0 .3 0 .3 3 4 .6
Vaasan — Vasa................................................................... 3 8 .1 1 8 .4 4 4 .8 1 .8 1 .0 1 0 3 .1
Kaupungit —  Städer.............................................. 1 3 2 .3 1 2 3 .2 1 4 4 .2 8 .5 7 .8 4 0 8 .2
Kauppalat —  Köpingar ____ ................ ' . . . ..................
Maalaiskunnat —  Landskommuner.......................
7 7 .3 0 .4 8 6 .3 5 .3 4 .9 1 6 9 .3
2 0 .0 0 .4 2 5 .6 0 .5 0 .4 4 6 .5
Oulun —  Uleäborgs .............. .................................................................. 2 4 .9 1 5 .9 4 0 .7 1 .7 1 .6 8 3 .2
Kaupungit —  Städer........................................................................
Maalaiskunnat —  Landskommuner......................................
1 3 7 .4 1 1 0 .6 1 3 1 .8 8.8 7.9 3 8 8 .6
6.1 O.o 2 5 .5 0 .5 0 .5 3 2 .1
Lapin — Lapplands .................................................. '. . . . 2 5 .2 1 6 .2 4 7 .0 3 .0 2.8 9 1 .4
. Kaupungit — Städer.............................. : .............. 1 3 6 .4 47.1 8 8 .7 6 .8 6 .1 2 7 9 .0
Kauppala — Köping..............................................
Maalaiskunnat — Landskommuner........................
1 5 .5 1 0 0 .2 1 3 4 .9 1 4 .2 1 3 .2 2 6 4 .8
2 .0 0 .0 2 7 .9 0 .9 1 .0 3 0 .8
Koko maa — Hela landet ......................  .................... 8 0 .1 4 6 .7 5 3 .2 3 .0 3 .1 183LO
Kaupungit — Städer.............................................. 2 2 2 .8 1 8 2 .9 1 2 2 .6 1 1 .6 9.7 5 3 9 .9
Kauppalat — Köpingar .........................................
Maalaiskunnat — Landskommuner........................
1 9 2 .1 1 4 .2 1 23 .1 7 .2 6 .5 3 3 6 .6
21.7 0 .1 2 3 .8 0 .5 0 .4 4 6 .1
Suurin kokonaismyynti asukasta kohti oli Uuden­
maan läänin jälkeen Hämeen läänillä, joka edellisestä 
vuodesta on kohonnut Kymen läänin tilalle. Samoin 
Vaasan lääni on ylittänyt Lapin läänin. Aivan tasa­
vertaiset olivat Kuopion ja Oulun läänit. Miltei 
samaan tulokseen tullaan myös Ahvenanmaata ja 
Mikkelin lääniä keskenään vertailtaessa»
Om man beaktar den största totalförsäljningen per 
invänare kommer Nylands län pa första platsen, 
närmast följt av Tavastehus län, som under äret gä.tt 
framom Kymmene län. Likasä har även Vasa län 
gätt förbi Lapplands län. Jämnställda äro däremot 
Kuopio och Ule&borgs län och ungefär detsamma. är 
fallet beträffande Aland och St. Michels län.
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II. Veronalainen myynti ja vero.
Veronalaisen myynnin osuus koko maan kokonais­
myynnistä oli 37 %. Kaupungeissa oli vastaava luku 
36 %  ja maaseudulla, missä väestö suurelta osalta oli 
tärkeimpiin elintarvikkeisiin nähden omavarainen, 
nousi veronalainen myynti 43 %:iin. Kauppalat luon­
nollisesti jäivät jälkeen siitä, prosenttiluvun ollessa 40.
1 Seuraavasta taulusta käy selville, millainen on 
veronalaisen myynnin suhde kokonaismyyntiin pää­
ryhmien ollessa kysymyksessä. Lisäksi nähdään siitä 
veron prosentti kokonaismyynnistä ja veronalaisesta 
myynnistä.
II. Skattbar försäljning och beskattning.
Den skattbara försäljningens andel av totalför- 
säljningen i heia landet var 37 %. Motsvarande tal 
för städerna var 36 % och för ländshygden 43 %, 
närmast beroende p&, att befolkningen där tili stör 
del var självförsörjande betr äff ande de vi litigaste 
livsförnödenheterna. Köpingarna uppvisade själv- 
fallet ett lägre tal än ländshygden, i det att procent- 
talet var 40.
Följande tabell belyser, huru den skattbara för- 
•säljningen förh&ller sig tili totalförsäljningen inom de 
olika huvudgrupperna. Dessutom framg&r skattens 
procentuella andel säväl av den totala som av den 
heskattade försäljningen.
6.
T oim ia la  —  V erksam hetsart
V eronalainen 
m yyn ti %  kokonais­
m yynnistä  
S k attbar försä lj­
ning i %  a v  to ta l ­
försäljningen
V ero - -  Skatt
%  kokon ais­
m yynnistä  
%  a v  tota l för­
säljning
%  veronalaisesta 
m yynnistä  
%  av  skattbar- 
försäljning
Teollisuus ja käsityö —  Industri och hantverk
1 9 4 6  ...................................................................................................................................................................... 3 4 .5 4 .4 1 2 .6
1 9 4 7  ................................................................................................................................................................ - . . 2 9 .8 3 .8 1 2 .7
1 9 4 8  ................................................................................................................................................................... 3 2 .7 4 .1 1 2 .5
1 9 4 9  .................................................................................................................................... .. .............................. ,3 7 .8 4 .5 1 1 .9
Tukkukauppa — Partihandel
1 9 4 6  : ..............................................•.............................................................................................................. 1 7 .2 1 .9 1 1 .1
1 9 4 7  ............................................................................................................: ....................................................... 1 6 .9 1 .9 1 1 .1
1 9 4 8  .................................................................................................................... ................................................. 15 .7 1.7 1 1 .0
1 9 4 9  ......................................................................................................... ............................................................ 1 4 .5 1 .3 8 .6
Vähittäiskauppa —  Minuthandel
1 9 4 6  ........................................................................................................................................: ........................... 5 5 .7 5 .6 10.1
1 9 4 7  . .................................................. JS1 7 5  3 1 0  2
1 9 4 8  ...................................................................................................................................................................... 4 7 .6 4.8 lO .o
1 9 4 9  ...................................................................................................................................................................... 5 5 .0 4.0 7 .2
Palvelukset —  Tjänster
1 9 4 6  ......................................................................................................................................................................
1 9 4 7  ............................................................................................................................ ........................................
1 9 4 8  ......................................................................................................................................................................
1 9 4 9  ...................................................................................................................................................................... 62 .7 4 .9 '7 . 8
Palvelukset: Rav. ja majoit. liikk. —  Tjänster: Förplägnings- och härb.
rörelser
1 9 4 6  ..................................... '....................................................................................................................... 6 8 .4 6 .2 9 .1
1 9 4 7  ...................................................................................................................................................................... 6 3 .8 5 .8 9.1
1948....................: .................................................................................... 6 2 .0 5.9 9.6
1 9 4 9  ...................................................................................................................................................................... 5 7 .2 4.4 7.7
Veroa tarkastettaessa on syytä muistaa veropro­
senttien muutokset vuoden puolivälistä alkaen. 
Kauppaliikkeet suorittivat heinäkuun 1 p:stä alkaen 
veronalaisesta myynnistään veroa 5 %  (ennen 10 %), 
työliikkeet 8 %  (ennen 10 %) ja tuottajat 16 %  aikai- 
remman 18 %:n sijasta myynnin kohdistuessa suo- 
saan kuluttajille. Ravitsemis- ja  majoitusliikkeiden 
prosenttiluvut alentuivat myös vastaavasti.
Taulusta 7 käy selville eri läänien osuus maksuun­
pannusta verosta vuosina 1945— 1949.
Vid bedömningen av skatten hör märkas de fr&n 
medlet av &ret förändrade skatteprocenterna. Han- 
delsaffärerna erlade irán den 1 j ul i i skatt för skatt­
bar försäljning 5 % (tidigare 10 %), arbetsföretag 
8 % (10 %) och producenterna 16 %, mot tidigare 
18 % vid försäljning direkt tili konsumenterna. 
Procenttalen för förplägnings- och härbärgerings- 
rörelser minskades även i motsvarande grad.
Av tabell 7 framgär, huru den debiterade skatten 
fördelade sig länsvis áren 1945— 1949.
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7.
Jjääni — Län
Veromäärä —  Skattebelopp
%
1945 1946 1947 1948 ' 1949
Uudenmaan — Nylands ....................................... 39.5 40.1 40.4 40.8 43.3
Turun-Porin — Äbo-Björneborgs ......................... 14.6 14.3 14.1 14.1 13.8
Ahvenanmaa —• Aland ......................................... 0.2 0.3 0.3 0.2 0.2
Hämeen — Tavastehus......................................... 17.1 16.1 15.8 17.4 17.5
Kymen — Kymmene............................................ 5.3 4.9 5.6 4.9 4.7
Mikkelin — S:t Michels........................................ - 2.3 2.5 2.5 2.4 2.2
Kuopion — Kuopio..............■.............................. 6.3 6.4 6.2 5.1 4.5
Vaasan—-Vasa .................................................... 8.8 8.7 8.9 9.2 8.6
Oulun — Uleäborgs.............................................. 3.8 4.1 3.8 3.8 3.5
Lapin — Lapplands.............................................. 2.1 2.6 2.4. 2.1 1.7
Koko maa — Hela riket 100.O 100.O 100.O 100.O 100.O
Helsinki — Helsingfors ................... .................... 32.9 35.0 31.2 34.7 37.8
Muut kaup. — Övriga städer ....... ...................... 38.7 37.0 39.7 35.9 34.9
Kauppalat — Köpingar........................................ 8.9
Maaseutu — Landsbvgd .............. ........................ 28:4 28.0 29.1 29.4 18.4
Den av omsättningsskattebyräerna debiterade om- 
sättningsskatten var är 1949 25 594. o milj. mk (före- 
gäende &r 25 579. 7 milj. mk), varav tullverket uppbar 
vid -import av varor 3 688. 7 milj. mk. Sälunda steg 
den totala omsättningsskatten är 1949 tili 29 282.7 
milj. mk, vilket utgjorde 26 % av statens egentliga 
inkomster. Foregâende är var motsvarande procent- 
tal 28.
Tabell 8 belyser skattens fördelning efter företags- 
form och branschgrupp.
Liikevaihtoverotoimistojen maksuunpanema liike­
vaihtovero v. 1949 oli 25 594.0 milj. mk (edellisenä 
vuonna 25 579.7 milj. mk) ja tullilaitoksen kantama 
osuus ulkomailta tuodusta tavarasta 3 688. 7 milj. mk. 
Näin ollen nousi v. 1949 liikevaihtovero kaikkiaan 
29 282. 7 milj. mk:aan, mikä oli 26 % valtion varsi­
naisista tuloista. Edellisenä vuonna oli vastaava 
prosenttiluku 28.
Taulussa. 8 on otettu huomioon veron jakaantu­
minen yritysmuodottani ja toimialan pääryhmän 
mukaan.
8.
Y ritysm u oto
F örctagsform
T oim ia la  - — V erksam hctsart
Teollisuus 
ja  k äsityö  
Industri och  
hantverk
* Tukku­
kau ppa  
P arti- • 
handel
V ähittä is­
kauppa
M inut-
handel
P a lvelu k set
T jänster
Siitä: —  D ärav :
Y h teen sä
S um m a
R a v . ja  m ajo it.
liikkeet 
F örplägnings- 
o . härb. rörelser
V ero —  S k att 
m ilj. m k
Fyysiliiset henkilöt — Fysiska, personer................... 1 0 0 2 .2 5 2 .3 2  759 .7 1 5 4 .2 8 0 .4 3  9 6 8 .4
Avoimet yhtiöt — Öppna bolag............................... 5 2 0 .5 1 0 8 .4 3 0 4 .9 2 2 .8 1 5 .4 9 5 6 .6
Osuuskunnat — Andelslag ................................. 5 9 0 .1 127 .7 2  3 8 9 .7 1 1 2 .9 1 1 2 .6 3  2 2 0 .4
Kotini, osakeyhtiöt —• Inhemska aktiebolag ............ 11  4 6 1 .8 1 9 8 1 .3 2 8 0 3 .2 3 6 5 .7 2 8 1 .7 1 6  6 1 2 .0
Muut yritysmuodot — Övriga företagsformer........... 6 6 0 .4 4 3 .2 90.7 4 2 .3 4 1 .6 8 3 6 .6
Yhteensä— Summa . 1 4  2 3 5 .0 2  3 1 2 .9 8  3 4 8 .2 6 9 7 .9 5 3 1 .7 2 5  5 9 4 .0
• Kotimaisten osakeyhtiöiden osuus verosta oli 65 %, 
edellisenä vuonna 64 %. Fyysillisten henkilöiden ja 
osuuskuntien. vero sitävastoin oli vuodesta 1948 
jonkin verran alentunut. Edellisten osuudeksi tuli 
15 % ja. jälkimmäisten 13 %.
III. Veronpalautukset.
Liikevaihtoverolain mukaan veronpalautus tar­
koittaa, sen veroerän takaisin maksamista, jonka, jäl­
leenmyyjä saa jouduttuaan myymään ilman veroa 
sellaista tavaraa, josta hän itse on sitä ostaessaan 
maksanut liikevaihtoveron. Seuraavasta taulusta 
käy ilmi palautusten luvut ja määrät vv. 1945— 1949.
De inliemska aktiebolagens andel av skatten var 
65 % mot 64 % fór fóreg&ende &r. Betraffande 
fysiska. personer och andelslag hade daremot skatten 
i n&gon mán sjunkit irán ár 1948. De forras andel 
var 15 %, de señares 13 %. .
III. Skatterestitútioner.
Enligt lagen om omsättningsskatt forstás med 
skatterestitution det skattebelopp, som äterförsäl- 
jaren fár tillbaka, d& han skattefritt kömmit att för- 
sälja en vara, för vilken han vid inköp själv erlagt 
omsättningsskatt. Restitutionernas antal och belöpp 
und er áren 1945— 1949 framgá ur nedanst&ende tabell
3 5629— 51
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9.
Vuosi —  Är
Veronpalautukset - -  Skatterestitutioner
Luku —-  Antal milj mk
Kol<o maa 
H ela rikot,
Kaupungit
Städcr
Kauppilat
Köpingar
Maaseutu.
Landsbygd
Koko maa 
Hela riket
Kaupungit
Stiider
Kauppalat
Köpingar
Maaseutu
LandsLygd
1945 ................................... ........... 2 913 2 354 559 51.8 49.9 1.9
1946 ................................................. 3 560 2 849 . 711 110.8 104.S 6.0
1947 ................ ............................... 3 672 2 889 783 136.o 130.S 5.7
1948 ......................... ....................... • 1244 986 258 241.8 235.0 6.8
' 1949 ................................................. 1 478 • 1124 119 235 333.7 327.1 3.8 2.8
Palautuksia saattavat saada vain kauppaliikkeet. 
Tuottajilla niitä ei voi esiintyä, koska, heillä raaka,- 
ainelisenssien perusteella on oikeus verosta, vapaisiin 
ostoihin. Myöskään palvelusten ryhmässä eivät 
veronpalautukset tule kysymykseen.
Skatterestitutioner erläggas enbart &t affärsrörelser. 
Producenterna berördes icke därav, enär de pä grund 
av r&varulieenser har rättighet tili skattefria inköp. 
Icke heller inom gruppen tjänster förekomma skatte­
restitutioner.
\
t
' i
TAULUJA -  TABELLER  
TABLEAUX 
1949
2Taulu 1. Liikeyritysten luku, myynti ja vero toimialan mukaan. —
Tableau 1 . Nom bre des entreprises, leur
Toimiala 
S p h ö rc  d 'a c tiv iU
Koko maa —  Hela riket —  L e  p a y s  en tie r Kaupungit —  Städer —  V illes Kaup-
cf
Sr
>¡ c0 sS
1  1 
3 >
Kokonais­
m yynti l ) 
Totalför- 
säljning *) 
V en te  to ta le  *)
Veron­
alainen
myynti
Skatlbar
försäijning
V en te
im p o sé e
Veromäärä 
Skatte- 
belopp 
M o n ta n t  des  
im p ô ts
tf
TT 
O w»  t
S > 
~  1
Kokonais­
m yynti1) 
Totalför- 
säljning1) 
V en te  to ta le1)
Veron­
alainen 
1 myynti 
S-kattbar 
försäijning 
V en te  
im p o sée
Veromäärä 
Skatte- 
bclopp 
M o n ta n t  d es  
im p ô ts
tf
Sr
>5 *10
1  1
■ £1
1 ooo mk 100 mk 1 000 mk 100 mk
1 Teollisuus ja käsityö................ 18 614 316 891140 119 917 739 142 349 343 9 307 221 882 446 93171 976 109 459516 1341
2 Malmikaivokset...................................... 7 7 572 411 1 118 261 1 885 644 1 1980 762 1371 1
3 Kivilouhokset sekä soran- ja hie-
kanottopaikat.................................... 265 887 198 498 764 712 734 133 731 859 395 486 546 164 30
4 Muu kaivos- ja louhosteollisuus .. 87 319 106 120 621 184 427 9 21 065 12 552 10 372 1
5 Elintarviketeollisuus .......................... 1911 53 003085 18 160 931 18 204918 739 36 696 731 16111127 16074469 147
6 Yäkiviina- ja juomateollisuus . .. 291 16 455 734 2 126 353 2 740 891 115 16 032 841 1 805 535 2 335 720 42
7 Tupakkateollisuus ...................... 6 77 610 200 239 5 77 610 200 239 1
8 Tekstiiliteollisuus....................... 811 27 763 930 14 436 705 15 647 352 393 ' 23 746125 12 349 239 13 423 086 59
9 Kenkä-, vaatetus- ja ompeluteol-
lisuus ................ . ................... 3 509 18 470 435 16 860 617 17 742 823 2 510 16 420020 14 990 977 16 002 833 296
10 Puuteollisuus............ ................. 3 564 57 917 946 6 846 337 10 135 063 554 24 048 204 2 657 202 4 060 391 154
11 Huonekaluteollisuus .................... 1153 2 557 034 2 008 651 2 585 381 585 1 641 919 1 311 473 1 626 862 102
12 Paperiteollisuus.......... . 161 30 871 566 2 961 249 3 492 449 129 21 050 489 1 682 350 1 869 592 14
13 Graafinen teollisuus................... 512 6 974 296 3 149 213 4 556 552 461 6 724109 3 016 564 4 343 980 36
14 Nahka- ja nahkatuoteteollisuus
kenkäteollisuutta lukuunotta-
.matta ...................................... 538 6 264 542 2 795 115 3 097 252 271 4 611 705 1 995 243 2 241 514 32
15 Kumiteollisuus ........................... 122 1 868 821 1 467 679 1 596 278 71 1 745 772 1 375 640 1 519 644 29
16 Kemian teollisuus ...................... 357 12 314 944 6 465 350 7 583 370 288 9 654 394 4 719117 5 601 093 9
17 Muiden ei metallisten kivennäis-
tuotteiden jatko teollisuus....... 977 10 143 817 7 238 618 9 350 762 212 3 232 461 2 008 143 2 657 770 69
18 Metallien perusteollisuus............ 144 14 412 984 4 449 318 6 062163 112 12 090 431 3 382 998 4 733 026 4
19 Metallituoteteollisuus................. 1042 8 494 239 5 580 114 6 163 693 687 6 430 622 4 066 010 4 536 973 78
20 668 11951 026 6 770 030 9 642 921 408 10 251 336 5 813 548 8 385 432 ■ 42
21 Sähköteknillinen teollisuus .•....... 380 9 728 468 (1 866 094 8 814 584 316 9 538 498 6 722 641 8 669 245 25
22 Kulkuneuvoteollisuus ................ 1040 10 922 376 5 406 164 6 481 155 487 10 006 101 4 608 360 5 627 930 99
23 Muualla luokittelematon teollisuus 741 2 692 789 1 948 542 . 2 127 051 585 2 425 920 1 756 062 1 906 504 44
24 Rakennustoiminta...................... 277 3 474 068 2 322 482 3 263 475 214 3 286 894 2191 676 3 121 626 26
25 Sähkö- ja kaasulaitokset ........... 43 1133 857 182 278 160 082 14 796 502 61 618 45 596 1
26 Vesijohto- ja puhtaanapitolaitok- *
se t........................................... 8 618 858 137 453 118 084 8 618 858 137 453 118 084 —
27 Tukkukauppa ................................. 1374 185 012 617 26 876 484 23 129 283 1311 182 111 271 26 262 795 22 682 964 29
28 Ravinto- ja nautintoaineiden
kauppa ..................................... 179 36059 784 2 145 381 1 733 096 172 34 905 822 1 852 694 1 517 987 5
29 Yhdistetty elintarvike- ja tekstiili-
kauppa...............•.................... 15 2 839 766 214 775 161 802 15 2 839 766 214 775 161 802 —
30 Yhdistetty elintarvike-, tekstiili-
ja rautakauppa................................. 27 62 123 344 1 912 873 960030 25 61 086 238 1 765 071 853512 2
31 Kutoma-, nahka- ja kumitavara-
kauppa .................................... 272 16 745 576 • 4 053 443 3 551 443 261 16 652 767 4 017 271 3 523 292 5
32 Rauta-, rakennustarvike- ja kone-
kaupjra .............. ...................... 98 18 746 155 8 486 252 8 125 274 95 18 598 981 8381 851 8 051 724 3
33 Sähkö-, urheilu- ja taloustarvik-
keiden y.m.s. kauppa............. "95 4175 237 1125 220 832 826 92 4107 273 1 113 857 824 275 3
3-1 86 1 154 445 63 832 40 625 61 937 737 49 108 31 418 5
35 Kirjojen ja paperitavaroiden 
kauppa .................................... 59 '2019 903 620 037 625.235 59 2 019 903 620 037 625 235 __
36 Kemikaali- ja apteekkitavaroiden
39 1 832 235 189 557 217 601 39 1 832 235 189 557 217 601 —
37 Polttoainekauppa....................... 16 8 980 733 3 503 416 2 603 245 16 8 980 733 3 503 416 2 603 245 —
3 8 Tapetti-, matto- ja värikauppa . . . 2 28 838 11 460 8 516 2 28 838 11460 8 516 —
39 Maanviljelyskauppa............................ 8 15 290 815 2 066 023 1 397 293 7 15 286 980 2 063 537 1 395 407 —
40 Muut tukkukaupan erikoisliikkeet 8 • 97 370 62 898 64 392 8 97 370 62 898 64 392 —
41 Vientikauppa.............................. 85 9 330 328 1 067 900 1 300 266 78 9 153 348 1 066 503 1 299 124 4
42 Agentuuriliikkeet ....................... 385 5 588 088 1 353 417 1 507 639 381 5 583 280 1 350 760 1 505 434 2
■) K a ik k i l i ik e v a ih to v cro ilm o itu k se n  te lin ee t liik e y r ity k s e t  (sekä  v e ro te tu t  e ttä  v e ro tta m a ttom a t).
’ ) S a m tlig a  lö re ta g , som  in lä m n a t om sä ttn in gssk a tted ek la ra tion  (säväl b esk a tta d e  som . ob esk a ttad e). 
i) T o u te s  l e s  e n tr e p r is e s  a y a n t  d é c la ré  l e  c h i f fr e  d ’a f fa ir e s  (e n tr e p r is e s  im p o s é e s  e t  n o n  im p o s é e s  e n  t o u t ) .
3Tabell 1. Företagens antal, försäljning och skatt enligt verksamhetsart.
vente et leur im pôt selon la sphère d ’activité.
palat — Köpingar — Bourgs Maaseutu — Landsbygd— Communes rurales f
Kokonais­
myynti *)’ 
Total för­säljning *) 
Vente totale *)
Veron­alainenmyynti
Skattbarförsäljning
Venteimposée
Veromäärä 
Skatte- belopp 
Montant des impôts
À
¡ l
Kokonais­
myynti *) 
Totalför- säljuing l) 
Vente totale1)
Veron­alainen . 
myynti 
Skattbar försäljning 
. Vente imposée '
Veromäärä 
Skatte- beiopp 
Montan ides impôts
Verksamhetsart 
Sphère d’activité
1 000 mk 100 mk 1 000 mk 100 mk
34 725 059 9 785 196 12 319 508 7 966 60 283 635 16 960 567 20 570 319 Industri och hantverk — Industries 1
3 063 988 779 376 1 339 543 5 4 506 443 338 123 544 730 Malmgruvor — Mines métalliques 2
37 081 27 913 47 208 102 118 258 75 365 119 362
Stenbrott samt grus- o. sandtag— Carrières (pierres, 
sahle et gravier)
3:
4 244 — — 77 293 797 108 069 174 055 Annan gruvindustri — Autre industrie minière 4
3 697 178 755 700 807 905 1025 12 609176 1 294104 1 322 544 Livsmedelsindustri — Industrie de Valimentation ■ 5
308 942 244 961 315 136 134 113 951 75 857 90 035 Sprit- och dryckesind. — Distilleries d’alcool, indus- 6
tries de boissons
Tobaksindustri — Industrie de tabac 7
1 743 018 435 382 467 021 359 2 274 787 1 652 084 1 757 245' Textilindustri — Industries textiles 8
704 458 614034 614 198 703 1 345 957 1 255 606 1125 792
Sko-, bekladnads- o, sömnadsindustri — Chaus­
sures, vêtements, travail des étojjes 
Träindustri — Industrie du bois
9
10 746 001 1 214160 1 712 594 2 856 23123 741 2 974 975 4 362 078 10
•122 901 11Ó 192 159 516 466 792 214 586 986 799003 Môbclsnickerier — Meubles 11
7 015 747 881 041 1 238 242 18 2 805 330 397 858 384 615 Pappersindustri — Industrie du papier 12
215 080 117 238 187 536 15 35 107 15 411 25 036 Grafisk industri — Industrie graphique 13
283 217 111 085 119 565 235 1 369 620 688 787 736 173
Lader- o. lädervaruind. fôrutom skoind. — Cuir et 
articles en cuir, exe. des chaussures
h
60 654 56 813 44088 22 62 395 35 226 32 546 Gummivaruindustri — Industrie de caoutchouc ’ 15
553 679 374 602 • 409 065 60 2 106 871 1 371 631 1 573 212 Kemisk industri — Industrie de produits chimiques 16
3 679 178 2 648 347
\
3 182 888 ' 696 3 232 178 2 582 128 3 510104
Förädlingsind. av andra icke metalliska mineral- 
produkter — Travail des autres minéraux non
17
944128 444 015 487 835 28 1 378 425 622 305 841 302
métalliques
Metallrâvaruindustri — Fabrication des métaux 18
134 624 96 224 99 742 277 1 928 993 1 417 880 1 526 978 Metallmanufaktur — Fabrication d’articles en 19
903 220 471 619 710 241 218 796 470 484 863 547 248
■métaux
Maskinindustri — Fabrication des machines 20
128 268 107 061 114 285 39 61 702 36 992 31 054 Elektrotekn. industri — Industrie électrique 21
190 675 175 407 148 124 454 725 600 622 397 705 101 Transportmedelsindustri — Fabrication des moyens 22
97 707 52 061 55 747 112 169 162 140 419 164 800
de transport
Icke annorstädes upptagen ind. — Industries non 23
86 396 64 546 56149 37 100 778 66 260 85 700
indiqués ailleurs
Byggnadsverksamhet — Construction 24
4 675 3 419 ' 2 880 28 332 680 117 241 111 606 Electricitets- och gasverk — Services d’elèdrieité 25
____ ____ ___ _ __ _ ____
et de gaz
Vattenlednings- o. renhâllningsverk — Services 
d’eau et de la voirie
26
2 567 911 598 755 434124 34 333 435 14 934 12 195 Partihandel —  Commerce en gros 27
1130 122 292 102 214 752 2 23,840 585 357
Handel med niirings- o. njutningsmedel —  Denrées 
alimentaires et de jouissance
28
• Förenad handel med livsmedel och textilvaror — Commerce combiné des comestibles et textiles
29
1 037106 147 802 106 518
Förenad handel med livsmedel, textiler och jitrn- 
varor —  Commerce combiné des comestibles, tex-
30
43 889 29 395 20 941 6 48 920 6 777 7 210
tiles et quincaillerie
Textil-, lüder- o. gummivaruhandel —  Textiles, 
articles en cuir et en caoutchouc
31
147174 104 401 73 550
Jârn-, byggnadsmaterial- o. maskinliandcl — -  Fer, 
matériaux de construction, machines
32
67 964 11363 8 551 — — — —
Handel med elektricitets-, sport- o. hushâllsartiklar 
o. a. d. — Appareils électriques, articles de sport et 
de ménage.
Trävaruhandel » —  Bois
33
108 518 9 954 6 758 •20 108 190 4 770 2 449 34
____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ Bok- och pappershandel — Librairies et papeteries 35
__ _ _ _ • __ _ Kemikalie- o. apoteksvaruhandel • * -  Produits chimi­ques et pharmaceutiques
36
— — — — — — — Briinslehandel —  Combustibles 37
— — — — — — — Tapet-, matt- o. färgaffärer —  Magasins de papiers 38
_ _ 1 3 835 2 486 1886
peints, de tapis et de couleurs 
Jordbruksaffürer —  Machines et outils agricoles, 39
____ ___ ___
t
— . _
.. engraisses, semences etc. pour l’agriculture 
Övriga specialpartiaffärer —  Autres commerces 40
29 293 1174 931 3 147 687 223 211
spéciaux
Exporthandel —  Exportation 41
,  3 845 2 564 2123 2 963 93 82 Agenturaffärer —  Agences 42
4
<Taulu 1. Jatk.)
Ivoko maa —  Hela riket — L e  p a y s  e n t ie r Kaupungit —  Städer — V illes Kaup-
Toimiala 
S p h ère  d ’a c t iv ité
£ 
% ö
Ç, •—-
S ICf*  1s >
O  3
, Kokonais­
m yynti *) 
Total för- 
säljning *) 
V en te  to ta le  *)
Veron­
alainen ' 
myynti 
Skattbar 
försäljning 
V en te  
im p o sé e
Veromäärä 
Skatte- 
belopp 
M o n ta n i d es  
im p ô ts
TT
% *= 
O w
1- ! S >
Kokonais­
myynti ‘ ) 
Totalför- 
säljning *) 
V en te  to ta le  *)
Veron­
alainen
myynti
Skattbar
försäljning
V en te
im p o sée
Veromäärä 
Skatte- 
belopp 
M  on ta n t des  
im p ô ts
f»
e
PC 
O •
li
1 000 mk 300 mk 1 000 mk 100 mk
43 Vähittäiskauppa ............................. 24 166 210 497 304 115 758 450 83 482 205 12 610 122 060 790 65 779 048 48 000 229 2 326
44 Ravinto- ja nautintoaineiden 
kauppa ......................................................' .....................
Liha* ja kalakaupat ...........................
5 723 43 616 725 11 838 509 8 515 588 4 317 36 848 267 9 301 402 6 675 649 822
45 855 11 491 626 388 619 278 141 706 10 221 065 276 286 195 779 71
40 Leipä-, m aito- ja  m eijerituotteiden 
kaupat ...................................................... ........................... 416 6 301 645 891 023 . 634 893 353 6 046 122 831 627 592 678 35
47 Siirtom aa- jaelin tarvikekaupat . . . . 2 680 22 708 281 9 723 026 ' 7 020 979 2 167 17 918 728 7 576 386 5 455 445 505
48 Tupakkakaupat ..................................... 51 353 253 31 487 21 923 48 345 220 28 285 . 19 860 2
49 V irv o k e k io s k it ........................................ 1 320 1 149 819 627 869 438 482 713 808 220 440 832 309 937 184
50 Alkoholijuom ien m y y n t i .................... 1 639 834 H 799 8 261 1 639 834 11 799 8 261 —
51 Muut ravinto- ja nautintoaineita 
m yyvät k a u p a t ................................... 400 972 267 164 686 112 909 329 869 078 136 187 93 689 25
52 Kutoma-, nahka- ja kumitavara- 
kauppa .................................... 5 209 27096 38Ö
10 029 216
23 439 428 16 794 104 3 642 21 819 780 18 397 467 13 207 895 639
53 Kangas-, käsityö- ja  lyhyttavara-
kaupat ......................................................
Valm isvaate- ja turkiskaupat .........
2 284 8 615 147 6 096 237 1 647 7 934 472 6 611 018 4 685 080 283
54 2 203 11 610 086 10 725 204 7 753 012 1 551 9 338 905 8 512 788 6 160 554 258
Nahka- ja nahkateosten kaupat . . ’ £35 1 394 520 795 251 553 989 153 1145 140 588 793 409 784 33
50 Kenkäkaupat .......................................... 449 3 540 191 2 896 349 2 096 170 257 2 900 748 2 293 958 1 663 247 ’ 62
57 Kum  ¡tavarakaupat ............................. 38 ’ 522 367 407 477 294 690 34 500 515 390 910 283 230 3
58 Rauta-, rakennus- ja taloustarvike- 
y.m.s. kauppa .................... 2 723 25 633 013 18 614 202 14155 452 1 773 21 445 1 49 15110 341 11 579 325 373
59 Hauta- ja rakennustnrvikekaupat . . 152 4 020 954 2 487 054 2 074 932 94 3 251 S43 1 893 910 1 614 974 29
00 Tapetti-, m atto- ja värikaupat . . . . 93 950 505 686 992 485 727 56 809 470 566 258 405 063 19
61 K one- ja  autokaupat . .•.................... 474 9 356 005 6 854 432 5 190 961 376 8 200 679 '  5 860 790 4 461 949 56
•62 K onttorikoneiden k a u p a t .................. 60 620 038 535 290 412 983 56 618 003 533 263 411 504 4
63 Sähkö-, radio- ’ ja  valaistustnrvjkc- 
kaupat ...................................................... 640 4 802-405 3 410 792 2 508 012 374 3 692 594 2 542 243 1 884 374 85
64 Lasi-, posliini- ja  m uut taloustarvike- 
kaupat ...................................................... 122 284 836 261 640 180 781 103 242 445 221 722 153 671 10
65 Urheilu- ja  p o lk u p yöräk au p at........ 360 1 900 785 1 467V>16 1 104 336 162 1448 126 1 036 211 787 014 57
66 K ello-, kulta- ja  hopeatavarain kau­
p a t ............................................................... 644 1 712 730 1 598 783 1 153 695 402 1 340 054 1 244 842 896 031 91
67 Muut tähän ryhmään kuuluvat kau­
pat ............................................................... 178 1 984 755 1 311 703 1 044 025 150 1 841 935 1 211102 964 745 22
68 Muut vähittäiskaupan erikoisliik­
keet ............ .............................. 3 983 15 578 529 ■11 372 547 8 358 043 2 351 12 136 621 8 205 979 6 023 933 412
69 K irja- ja p a p e r ik a u p a t ...................... 992 4 535 639 2 621 879 1 JS45 624 597 3 817 526 2 051 146 1 458 830 92
70 A pteekit ja  lääkevarastot ................... 482 , 3 303 148 3 290 679 2 531 067 137 1 809 830 1 798 863 1 384 430 44
71 Kem ikaali kaupat .......................................... 652 1 362 483 995 055 711 403 396 1 löi) 928 751 448 538 279 65
72 * P olttoainekaupat .................................. 128 1 965 738 786 073 553 016 91 1 873 457 700 598 495 369 11
73 H uonekalukaupat ........................................ 475 1 900 890 1 758 424 1 328 603 275 1 470 086 1 349 600 1 015 533 83
74 Kehvs- ja taidekaupat ...................... 79 84 370 71 535 52 366 73 78 121 65 731 48 128 5
75 Kukka- ja  siemenkaupat..................... 648 774*522 655 391 504 641 452 656 494 546 335 419 602 60
76 P u u ta v arak a u p a t.................................. 93 615 416 489 043 312 310 54 341 886 285 046 182 297 16
77 Muut erikoiskaupat ............................. 434 1 036 323 704 468 519 013 276 970 293 657 212 481 465 36
78 Yleiskaupat ......................................................... 6 528 98 572 657 50 493 764 35 659 018 527 29 810 973 14 763 859 10 513 427 80
79 T avaratalot ....................................................... 7 2 497 987 1 998 229 1 427 514 7 2 497 987 1 998 229 1 427 514 —
80 Osuustoiminnalliset sekatavarakau­
pat ................................ i .................................... 506 67 494 467 32 465 599 22 873 004 68 26 615 967 12 525 491 8 917 674 42
81 Ei osuustoim innalliset sekatavara­
kaupat (m aakaupat) ........................... 5 503 27 841 968 3 5 706 235 11 173 846 __ ' ■ ___ ___ 3
82 K äytettyjen  tavarain kaupat ......... 484 697 243 234 772 164 950 429 656 901 211 953 148 960 33
83 H uutokauppakam arit y.m .s. liike­
toim inta ..................................... . . . . * . . 28 40 992 28 929 19 704 23 40118 28186 19 279 2
84 Palvelukset....................................... 6468 14 221923 8 912 005 6 978 783 3 593 11561 985 7 049 123 5 884 807 674
85 Pesu-, puhdistus-, korjaus- ja vär- 
jävsliikkeet ............................. 291 340 511 308,889 278 358 265 331 293 300 714 271114 18
86 Parturit, kampaamot ja kauneus- 
salongit ................................... 2 330 669 508 667 090 493 009 1358 502 751 501 953 370 459 293
87 Valokuvaamot ........................... 421 329 897 321 424 280 281 275 280142 272 337 237 993 57
88 Ravitsemis- ja majoitusliikkeet . . 3 242 12 111 825 6 933 590 5 317 280 1529 9 699 086 5 312 922 4 410 914 296
89 H otellit anniskeluravintoloilleen . .  . 119 2 688 287 1 371 060 1 473 947 87 2 237 851 1 164 033 1 256 617 24
90 Hotellit, muine ravintoloilleen . . . . 47 - 204 653 187 017 96 987 17 105 708 104 711 61 431 2
91 Anniskelu- ja  ta n ss ira v in to la t ........... 296 5 524 777 2 252 197 2 453 933 263 5 071 218 ■ 2 093 589 2 279 535 31
92 Muut ravin tolat ja  k a h v i la t ........... 2 423 3 532 576 2 964 667 1 188 419 1 006 2 178 667 1 846 618 741 663 187
93 Muut m a jo itu s liik k e e t ........................ 357 161 532 158 649 103 994 156 1.05 642 104 071 71 668 52
94 Muut palvelukset .......... ............ 184 770 182 681 012 609 855 166 748 713 661197 594327 10
95 Yhteensä 50 622 726 622 984 271464 678 255 939 614 26 821 537 616 492 192 262 942 186 027 516 4 370
'») Kaikki liikevaihtoveroilmoituksen tehneet liikeyritykset (sekä verotetut että verottamattomat). 
l ) Samtliga företag, som inlämnat omsättningsskattedeklaration (sAväl beskattade som obeskattade).
*) T o u te s  les e n tr e p r is e s  a y a n t  d écla ré  le  c h iffr e  d ’a ffa ires  (en tr ep r ise s  im p o sées  et n o n  im p o sées  e n  to u t ).
5
• (T abell 1. F orts.)
palat. —  K ö p in g a r —  B o u rg s M aaseu tu  —  L andsbygd  —  C o m m u n es  ru ra les
V eron- JH Veron-
K okon ais- alainen Verom äärä p . K okon ais- alainen V erom äärä
m y y n t i l ) m yyn ti Skatte- m yyn ti * ) • m yynti S katte- V crksam hetsart
T otalför- S kattbar b elopp . o  • T ota lför- S kattbar b elopp
säljning * ) försäljning M o n ta n i des 1  1 sä ljn in g x) försäljning M o n ta n i des
V en te  t o ta le 1) V en te im p ó ts S  >• V en te  t o ta le 1) V en te im p ö ts
im p o sée im p o sée
1 000 m k 100 m k 1 000 m k 100 m k
22  2 4 0  3 3 4 1 3 1 3 5  2 2 3 9 4 6 1  0 23 9  2 3 0 6 6  1 9 6 1 8 0 36  8 4 4 1 7 9 2 6  0 2 0  9 5 3 Minuthandel —  Commerce en détail 43
Handel med narings- o. njutningsmedel —  Denrées 44
ó  8 5 4  9 5 5 2  3 2 8  6 68 1 6 9 5  4 3 9 5 8 4 9 1 3  5 0 3 2 0 8  4 3 9 1 4 4  5 0 0 alimentaires et de 'jouissance
707 155 58 543 43 826 78 563 406 53 790 38 536 K ô t t -  o . fiska ffiirer —  V ia n d es  e t  p o is s o n s 45
B rôd -, m jô lk - o . m ejerip rod u k tsa ffarcr  —  P a in  p â t is s e - 46
166 30á 34 435 24 485 28 89 219 24 961 17 730 r i e s , p r o d u it s  la it ie r s
4 771 052 2 136105 1 558 038 8 18 501 10 535 7 496 K o lôn ia l- och  liv sm ed elsa ffa rer  —  C o m e s t ib le s  e t  
é p ic e s
47
8 033 3 202 2 063 • 1 — — — T ob a k sa ffa rer  —  T a bac 48
164 473 81 922 57 822 423 177 126 105 115 70 723 K io sk e r  —  J iio s q u es 49
— — — — * — — — A lk oh olfôrsü ljn in g  —  C om m erce  d es  b o is so n s  a lco o liq u es 50
37 933 14 461 9 205 46 65 251 14 038 10 015 Ovriga narings- och  n ju tn in g sm ed elsa ifàrer  —  A u tr e s 51
Textil-, lâder- och gummivaruhandel —  Textiles, 52
2  9 9 0  4 2 4 2  8 8 9  5 7 8 2  0 6 0  7 0 8 9 2 8 2  2 8 6 1 7 6 2  1 5 2  3 8 3 1 5 2 5  5 0 1 articles en cuir et en caoutchouc
T vg -, handarbets- och  kortvaruaffarer —  T is s u s , tr a v a u x 53
1 282 139 1 239 575 874 161 354 812 605 764 554 536 996 à  l ’ a ig u ille  m erc e r ie s
1 218 588 1 196 787 866 002 394 1 052 593 1 015 629 720 456 B ek lad n ad s- och  pâ lsvaru affarer —  V ê te m e n ts ,  fo u rru res ,  
' c h e m is e r ie s
54
135 254 114 880 78 048 49 114 126 ■91 578 06 157 L a d er- och  la d erva ru a ffa rcr  —  C u irs , a r t ic le s  e n  c u ir 55
332 826 322 004 231148 130 306 617 280 387 . 201 775 S k oaffiirer —  C h a u ssu res  . 56
21 617 16 332 11 349 1 235 235 •117 G u m m ivaru affarer —  A r t ic le s  e n  c a o u th o u c 57
Jârn-, byggnadsmaterial- o. husgcrâdshandel o.a.d. 58
2  8 6 7  4 10 2  3 9 4  3 01 1 7 7 6  5 4 6 5 7 7 ' 1 3 2 0  4 5 4 ,1  1 0 9  5 6 0 7 9 9  581 —  Fer, matériaux de. construction articles de' 
■ ménage etc.
551 023 433 284 347 785 29 218 0SS 159 860 112 173 Jiirn- och  byg gn a d sm a teria la ffà rer  —  F e r  e t  m a té r ia u x  
d e  c o n s tr u c t io n
59
, 106104 91 501 60 760 18 34 931 29 233 19 904 T a p et-, m a tt- och  fargaffiirer —  M a g a s in s  d e  p a p i e r s  
p e in t s ,  d e ta p is  e t  d e  c o u leu rs
60
1 017 659 802 059 629 502 42 137 667 131 583 99 510 M askin - och  b ila ffâ rer  —  M a c h in e s  e t  a u to m o b ile s  N 61
2 035 2 027 1 479 — — •— — K on torsm ask in a ffiirer —  M a c h in e s  e t  a p p a r e i ls  d e  
b u rea u
62
E lck tr ic ite ts -, ra d io - och  bclvsn in gsm a ter ia la ffarcr  — 63
567 976 441103 324 196 181 541 835 427 446 299 442 A p p a r e i l s  é le c tr iq u es , d e  T . S .  F . ,  d ’e c la ir a g e  
G las-, p ors lin s- och  andra  hu sgcrâdsaffârer —  V erre s ,  
p o r c e la in e s ,  a r tic le s  d e  m én a ge
64
32 694 30 902 21 100 9 9 697 9 016 6 010
231 516 218 414 158 110 141 221143 212 891 159 212 S p ort- och  cv k cla ffârer  —  A r t ic le s  d e  s p o r t ,  b ic y c le t te s 65
, t ir -, gu ld - och  s ilv erva m a ffa rer  —  H o r lo g e r ie s ,  o r fè v r e - 66
238 593 223 232 161 568 151 134 083 130 709 96 096 -  r ie s
119 310 91 779 72 046 6 23 010 8 822 7 234 O vriga t il l  denn a grupp  hôran de affiirer —  A u tr e s 67
Andra specialaffarer inom minuthandeln —  A.uire 68
1 3 1 0  9 9 4 1 2 1 9  7 67 8 8 9  0 1 4 1 2 2 0 2  1 3 0  9 1 4 1 9 4 6  8 01 1 4 4 5  0 9 6 commerce spécial
261 592 221 051 150 300 303 456 521 ‘ 349 632 236 494 B ok - och  p ap persa ffarer —  L ib r a ir ie s  e t  p a p e t e r ie s 69
360 589 360 566 277 075 301 1 132 729: 1 131 250 869 562 A p o te k  och  m ed icin fôrrA d  —  P h a r m a c ie s 70
100 898 100 523 72 115 191 151 657 143 084 101 009 K em ik a liea ffiircr  —  D ro g u er ie s 71
51 514 48 254 31 769 26 40 767 37 221 25 878 B riinslea ffarcr —  C o m b u stib les *' 72
290 303 280 941 216 516 117 131 501 127 883 96 554 M ô b c la f fa r o r —  M a g a s in s  d e  m eu b les 73
3 213 2 768 2151 1 3 036 3 036 2 087 R a m - o . k on sta ffiirer —  C adres, o b je ts  d ’ art 74
70 626 64 165 50 185 136 47 402 44 891 34 854 B lom ster- o . îrô a ffa r cr  —  F le u r s ,  s e m e n c e s 75
152 449 126 910 76 865 23 121 081 77 087 53148 T rava ru h a n d el —  B o is 76
19 810 14 589 12 038 122 46 220 32 667 25 510 Ovriga spec ia la ffarer  —  A u tre s  c o m m e r c e s  s p é c ia u x 77
9  2 1 6  551 4  3 0 2  9 0 9 3  0 3 9  3 1 6 5  921 5 9  5 4 5  1 33 3 1  4 2 6  9 9 6 2 2  1 0 6  2 7 5 Allman minuthandel —  Commerces généraux. 78__ __ __ __ __ __ __ V aruhus —  G ra nds m a g a sin s 79
K o o p c r a t iv  d iv erseh a n d cl— E p ic e r ie s -m e r c e r ie s  c o o p é r a - 80
9 184 323 4 284 453 3 026 449 396 31 694 177 15 655 655 10 928 881 t iv e s
Ej k o o p e ra t iv  d iverseh a n d cl (lan th a n d el) — E p ic e r i e s - S I
3 959 2 007 1 587 5 50C 27 838 009 15 764 228 11 172 259 m e r c e r ie s  n o n  c o o p é r a t iv e s  »
27 693 15 928 10 996 2 2 12 649 6 891 4 994 H a n d e l m e d  anviinda  va ror  —  F r i p e r i e s 82
A u k tion sk am m are  o ch  annan d y lik  affarsverksam hct 83
576 521 284 3 298 222 141 —  H ô te l s  d e  v e n te  e tc . *
1 3 0 1  4 3 0 7 3 6  9 9 3 5 7 0  5 9 0 2  2 0 1 1  3 5 8  5 08 1 1 2 5  8 8 9 5 2 3  3 8 6 Tjânster — Services 84
Tvâtt-,rengôrings- och reparationsaff. samt fârgerier 85
8  2 3 7 ' 7 1 9 5 6  3 5 1 . 8 981 9 8 0 8 9 3 —  Blanchissage nettoyage, raccommodage, teinture 
Barberare, damfriserings- o. skônhetssalonger —  
Salons de coiffure, de hêauté
86
8 0  5 0 6 7 9  4 7 6 5 8  8 81 6 7 9 8 6  251 8 5  661 6 3  6 6 9
• 2 8 '5 8 8 2 8  4 5 3 2 4  4 5 2 89 2 1 1 6 7 2 0  6 3 4 1 7  8 3 6 Fotografiateljeer —  Ateliers photographiques 87
1 1 6 9  9 81 6 0 8  4 3 2 4 7 0  0 2 8 1 4 1 7 1 2 4 2  7 58 1 0 1 2  2 3 6 4 3 6  3 3 8 Forplâgnings- o. hàrbârgeringsrorelser —  Hôtels et 88
restaurants
.392 031 167 029 179 079 8 58 405 39 998 38 251 H o te ll m ed  utskankningsrôrelser —  H ô te ls  a v ec  r e sta u ra n t  
a y a n t  d r o i t  d e  d é b iter  d es  b o isso n s
89
7 228 6 716 2 725 28 91 717 75 590 32 831 H o te ll m ed  ovr iga  restauranger —  H ô te ls  a v ec  d ’a u tres  
s o r te s  d e  re s ta u ra n ts
90
447 800 156 547 172 492 2 5 759 2 061 1906 U tskankn in gsrôrelser o . dansrestauranger —  D éb its  de  
b o is so n s  e t  r esta u ra n ts  de dan se
91
302 447 257 883 . 102 048 1 230 1 051 462 860 266 344 708 O vriga  restau ranger och  ka fécr  —  A u tr e s  re s ta u ra n ts 92
e t  c a fé s
20 475 20 257 13 684 149 35 415 34 321 18 642 O vriga  hàrbârgeringsrorelser —  Autres hôtels 9 3
1 4 1 1 8 1 3  4 3 7 10  8 7 8 8 7 3 51 6  3 7 8 4  6 5 0 Andra tjânster— Autres services' 94
6 0  8 3 4  7 3 4 2 4  2 5 6  1 67 2 2  7 8 5  2 4 5 1 9  4 3 1 1 2 8  1 7 1  758 5 4  9 4 5  5 6 9 4 7 1 2 6  8 5 3 Summa —  Total 95
6Taulu 2. Liikeyritysten luku, myynti ja.vero
Tabell 2. Företagens antal, försäljning och skatt 
Tableau 2. Nombre des entreprises, leur vente et leur im pôt
Fyysillisct henkilöt —  Fysiska personer Avoim et yhtiöt —  öppna bolng
P a rticu lie r s S o c ié té s  o u v er tes
e Kokonais- Veronalai- Veromäärä g* Kokonais- Veroiialai- Veromäärä g% m yynti *) nen m yynti sr m yynti *) nen myynti ÏÏ
S p h è re  d 'a c tiv ité § 5  
I  i
Totalför- 
säljning *)
Skattbar
försäljning-
Skatte-
belopp
*5 ®
I T
Totalför- 
säljuing *)
Skattbar
försäljning
Skatte-
belopp
§ T
l i M o n ta n t des 1 1 V en te V en te M o n ta n t des a i
to ta le  *) im p o sé e im p ô ts to ta le  *) im p o sée im p ô ts ~  §
1 OOO mk 100 mk 1 000 mk 100 mk
1 Teollisuus ja  käsityö.................. 10 551 15 222 569 9 189 934 10 021582 2 019 9 832 520 4 645 075 5 204 917 611
2 Malroikaivokset........................... — — — — — — — —
3 Kivilouhokset sekä soran- ja hi e-
kanottopaikat..................................... 141 156 759 107 678 169364 34 24 403 16 278 25 225 1
4 Muu kaivos- ja louhosteollisuus . : 23 13 917 3 322 2 891 3 157 126 100 13
5 Elintarviketeollisuus : ....................... 946 2 539071 481 438 405 648 151 2 240 756 1 810 938 1 816 230 400
6 Väkiviina- ja juomateollisuus . . . 140 108 236 88 095 115 490 20 73 812 60 569 73 237 15
7 Tupakkateollisuus ...................... 3 5 614 ---’ — — — — — —
8 Tekstiiliteollisuus ........................ 404 1 041 790 877 146 895 089 109 180 583 • 169 249 '168 237 4
9 Kenkä-, vaatetus- ja ompeluteol-
lisuus ................ : .................... 2 717 2 514 217 2 347 141 2 346 361 196 333 130 273 591 275 794 5
10 Puuteollisuus.............................. 1994 2 381 926 770 832 1 042 236 658 2 529 420 423 269 624068 97
11 Huonekaluteollisuus.................... 765 658848 538 516 705 740 135 110 220 92171 130 476 2
12 Paperiteollisuus........................... 30 58 719 23 794 30116 6 383 948 21 402 23 244 - 1
13 Graafinen teollisuus..................: 107 150 126 92 990 128 219 15 340 582 22144 35 084 5
14 Nahka- ja nahkatuote'teollisuus
kenkäteollisuutta lukuunotta-
311 582 922 494141 512 253 43 724 266 375 403 404 026 6
68 89 076 83 665 65 340 16 29 249 24 640 19 694 _
16 Kemian teollisuus ...................... 74 419 936 85 102 97195 23 109 655 41 331 47 593 6
17 Muiden ei metallisten kivennäis-
tuotteiden jatkoteollisuus....... 439 493 076 470 688 716 022 161 581 455 419 568 501 799 41
18 Metallien perusteollisuus............ 44 231 522 96098 141147 22 1 369100 362 077 509 879 —
19 Metallituoteteollisuus.................. 635 1 444 693 906 725 982 448 133 199 844 128 709 130 397 2
20 Koneteollisuus ........................... 312 438191 348 952 391 655 52 147 078 83 941 105 371 5
21 Sähköteknillinen teollisuus......... 157 215 015 143 158 131 582 35 38 748 25 312 22157 2
22 Kulkuneuvoteollisuus ................ 689 959 789 748 182 644 652 111 142 445 101 908 93 825 1
23 Muualla luokittelematon teollisuus 403 410 622 340 974 339 633 70 210 893 176 716 185 865 1
24 Rakennustoiminta...................... 146 267113 123 955 131020 26 62 776 15 733 12 616 1
25 Sähkö- ja kaasulaitokset................ 3 41 391 17 342 27 481 __ 3
26 Vesijohto- ja puhtaanapitolaitok­
set ..............................................................
27 Tukkukauppa .......................................... 302 3 586 745 661 550 528 050 52 7 488 844 929150 1 084 726 26
28 Ravinto- ja nautintoaineiden
kauppa.....................................■............. 31 1 163 922 39l22 27 938 7 2 702 770 87 020 . 60 668 6
29 Yhdistetty elintarvike- ja tekstiili-
12 837kauppa .................................................... 1 173 001 1362 969 1 68 579 ' 17189 —
30 Yhdistetty elintarvike-, tekstiili-
14ja rautakauppa................................ — — *— 1 43 318 15 104 10 597
3 1 Kutoma-, nahka- ja kumitavara-
kauppa .................................................... 67 847 696 228 170 205 123 11 1 942 484 156 953 126 732 —
32 Rauta-, rakennustarvike- ja kone-
kauppa ................................................... 4 442 761 215164 154 671 — — — — —
33 Sähkö-, urheilu- ja taloustarvik­
keiden y.m.s. kauppa.................. 12 207 865 65 707 48150 3 45 129 7 540 5 984 —
34 Puutavarakauppa................................. 30 181 780 ' 14 812 9 271 4 2 274 9 9 —
35 Kirjojen ja paperitavaroiden
kauppa ................................................... , 8 68 706 24125 • 20 387 __ __ __ __ —
36 Kemikaali- ja apteekkitavaroiden
14 560kauppa .................................... 6 40 024 3 815 3147 1 18 272 14 448 —
37 Polttoainekauppa . : ............................ 2 32 209 22 709 16 467 —
38 Tapetti-, matto- ja värikauppa . . . — — — — —
J) Taulusta puuttuvat »muut yritysm uodot» (jakam attom at kuolinpesät, yhdistykset ja  ulkom. osakeyhtiöt). — 8) Kaikki liikevaihtovero- 
*) I  Tabellcn saknas gruppen »övriga företagsforiner» (oskiftade dödsboh, iöreningar och utländska aktiebolag). — *) Samtliga företag, som 
l ) L e  ta b le a u  n e  c o m p r e n d  p a s  »l e s  a u tr e s  fo r m e s  d 'e n tr ep r is e*  ( s u c c e s s io n s  in d iv is e s ,  a s s o c ia t io n s  e t  s o c ié t é s  a n o n y m e s  é t r a n g è r e s ) .  —  *) T o u te s
7yritysmuodon ja toimialan mukaan.1) 
enligt företagsform och verksamhetsart.1)
selon la forme d ’entreprise et la sphère d ’activité. 1)
O suuskunnat —  A ndelslag 
A s s o c ia tio n s  coo p éra tiv es
K otim a ise t  osak ey h tiö t —  Inhem ska a k tieb o la g  
S o c ié té s  a n o n y m e s  in d ig èn es
Verksam hetsart
S p h ère  d 'a c tiv ité  %
K ok on a is ­
m yyn ti *) 
T ota lför- 
säljn ing '*) 
V en te  
to ta le  *)
V ern a la i- 
nen m yynti 
S kattbar 
försäljning 
V en te  
im p o sée
V erom äärä 
Skatte- 
b e lop p  
M o n ta n t  des  
im p ô ts
e
las S„ ©9 1 & 1 
a >
' Cfe
K ok on a is ­
m yy n ti *) 
T ota lför- 
sä ljn in g* ) 
V en te  
to ta le  *)
V eronalai­
nen m yyn ti 
S kattbar 
försä ljn ing 
V en te  
im p o sée
V erom äärä 
Skatte? 
b elopp  
M o n ta n t  des  
im p ô ts
XOOO m k 100 m k 1 000 m k 100 m k
26 183 347 5 656 275 5 900 724 5108 236 638 501 '94 844 766 114 618 481 In d u s tr i  o c h  h a n tv è r k  —  Industries 1
_ _ — 7 7.572 411 1118 261 1 885 644 M a lm g r u v o r  —  Mines métalliques 2
S t e n b r o t t  sam t, g r u s -  o . s a n d t a g  —  Carrières 3
15 — — 80 694 735 363 913 500 229 (•pierres, salle et gravier)
18 617 2 036 1677 42 284 047 113 147 177 985 A n n a n  g r u v in d u s t r i  —  Autre industrie minière 4
21 754 792 4 313-870 4 397 679 384 26 231 564 11 529 265 11 567 148 L iv s m e d e ls in d u s t r i  —  Industrie de l'alimentation 5
47 442 39 328 47 590. 110 16 214 025 1 930 230 2 492 860 S p r it -  o c h  d r y c k e s in d .  —  Distilleries d’alcool, 6
industries de boissons
_ -_ _ 2 70 268 20 20 T o b a k s i n d u s t r i — Industrie de tabac ■ 7
1 292 086 198 583 202 655 278 20-518 292 10 381 728 11 443 938 T e x t i l i n d u s t r i  —  Industries textiles 8
S k o - , b e k l ä d n a d s - 'o .  s ö m n a d s in d u s t r i  —  Chaus- 9
401 809 211 413 218 875 569 15 144 986 13 958 822 14 815 576 sures, vêtements, travail des étoffes ■
1 703 116 225 383 294 815 755 49 634 579 5 391 029 8119 664 T r ä in d u s t r i  —  Industrie du bois 10
115 027 . 31342 47 200 236 1 632 525 1 307 156 1 640 075 M ö b e ls n ic k e r ie r  —  Meubles 11
42 405 39387 39 688 117 15 130 396 1 989 949 2 435 567 P a p n e r s in d u s t r i  —  Industrie du papier 12
- 17 829 14 973 21 422 323 6 038 646 2 722 535 3 891306 G r a f is k  in d u s t r i  —  Industrie graphique 13
L a d e r -  o .  lä d e r v a r u in d .  f ö r u t o m  s k o in d .  —  Cuir 14
8 587 7 626 10 153 166 4 781 322 1 891 641 2 138 051 et articles en cuir, exe. des chaussures
— _ ' -- 37 1 746 048 1 355 277 1 508155 G u m m iv a r u in d u s t r i  —  Industrie de caoutchouc 15
257'28.9 212 760 230 420 251 11 520 297 6118 805 7 195 740 K e m is k  in d u s t r i  —  Industrie de produits chimi- 16
(jf'USS
F ö r ä d l in g s in d .  a v  a n d r a  i c k e  m e t a l l i s k a  m in e - 17
88 313 74 753 94 556 320 8 957 844 6 250 624 8 001 913. r a lp r o d u k t e r  :—  Travail des autres minéraux
non métalliques
_ _ — 74 - 8 300 409 3 079 597 4 001 859 M e t a llr â v a r u in d .  —  Fabrication des métaux 18
269 045 262 220 270 409 267 6 570 713 4 279 537 4 777 566 M e t a llm a n u fa k t u r  —  Fabrication d'articles en 19
métaux
130 656 2 832 2 494 294 11 223 942 6 325 639 9130 559 M a s k in in d u s t r i  —  Fabrication des machines 20
16 089 47 43 183 9140 963 6 579 611 8 518 619 E le k t r o t e k n .  in d u s t r i  —  Industrie électrique 2 1
1538 1538 1538 231 9 694 658 4 450 734' 5 608 466 T r a n s p o r t m e d e ls in d u s t r i  —  Fabrication des 22
/ moyens de transport
14 322 14 249 15 685 256 1 931 789 1 306 885 1 465 790 I c k e  a n n o r s t ä d e s  u p p ta g e n  in d .  —  Industries non 23
indiqués ailleurs
3 897 3 897 3 795 102 3140 056 2 178 761 3 115 917 B y g g n a d s v e r k s a m h e t  —  Construction 24
473 38 30 22 - 266 273 86 278 69112 E le k t r ic i t e t s -  o c h  g a s v e r k  —  Services d’electri- 25
cité et de qaz
V a t t e n le d n in g s -  o. r e n h â lln in g s v e r k  —  Services 26
— — — 2 197 713 135 322 . 116 722 d’eau et de la voirie
60 860 091 2 508 252 1276 700 976 108 339 582 22 303 151 19 813 098 P a r t ih a n d e l  —  Commerce en gros 27
H a n d e l  m e d  n ä r in g s -  o .  n ju t n in g s m e d e l  — 28
14 784 352 414 167 301 776 132 16 886 258 1332 356 1 073 731 Denrées alimentaires et de jouissance
F ö r e n a d  h a n d e l  m e d  l iv s m e d e l  o c h  t e x t i l v a r o r 29
— -- . — 13 2 598 186 196 224 147 996 — Commerce combiné des comestibles et tex-
tiles
F ö r e n a d  h a n d e l  m e d  l iv s m e d e l ,  t e x t i l e r  o c h 30
38 978 274 . 907 383 229 798 12 23 101 752 990 386 719 635 jâ r n v a r o r  —  Commerce ' combiné des com'esti-
• blés, textiles et quineaillerie
T e x t i l - ,  lä d e r -  o .  g u m m iv a r u h a n d e l  —  Textiles, 31
— ■-- — 189 13 871 635 3 624 513 3 180 128 articles en cuir et en caoutchouc
J â r n - , b y g g n a d s m a t e r ia l -  o .  m a s k in h a n d e l  — 32
— — — 92 18160 819 8 191812 7 906 800 Fer, matériaux de construction, machines
H a n d e l  m e d  e le k t r i c i t e t s - ,  s p o r t -  o .  h u s h â l ls - 33
— . -- — 80 3 922 243 1 051 973 778 692 artiklar o.a.d. —  Appareils électriques, articles
de sport et de'ménage
— — — 51 942 459 49 011. 31 345 Trâvaruhandel —  Bois 34
Bok- och pappershandel —  Librairies et papete- 3 5
— — — 50 1 686.290 555 226 572 743 ries
Kemikalie- o. apoteksvaruhandel —  Produits 36
— — — 32 1 773 939 171 294 199 894 chimiques et pharmaceutiques
— — — 14 8 948 524 3 480 707 2 586 778 Brânslehandel —  Combustibles 37
— — — 2 28 838 11 460 . 8 516 Tàpet-, matt- o. färgaffäxer —  Magasins de 3 8
papiers peints, de tapis et de couleurs
Ilm oituksen teh n eet liik eyrityk se t  (sekä  vero te tu t  e ttä  vero tta m a ttom a t).
in läm n at om sättn in gssk a tted ek la ra tion  (säväl b esk a tta d e  som  ob esk a tta d e ).
l e s  e n tr ep r is e s  a y a n t d éc la ré  l e  c h i f fr e  d 'a f fa ir e s  (en tr e p r is e s  im p o s é e s  e t  n o n  im p o s é e s  e n  t o u t ) .
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. (Taulu 2 , Jatk.)
Ifyysilliset henkilöt —  Fysiska personer 
P a r t ic u lie r s
Avoim et yhtiöt —  öppna bolag 
S o c ié té s  o u v er tes
Toimiala 
S p h ere  d ’aetivU 6
Luku * *) —
 A
uta 
N
om
b
rex)
Kokonais­
myynti l ) 
Total f ör- 
säljning l ) 
V en te  
to ta le  1)
Veronalai­
nen myynti 
Skattbar 
försäljning 
V en te  
im p o sée
Veromäärä 
Skattc- 
belopp 
M o n ta n t d es  
im p ô ts
c
0
1  1
S >
V
Kokonais­
myynti >) 
Totalför- 
säljning *) 
V en te  
to ta lc  x)
Veronalai­
nen myynti 
Skattbar 
försäljning 
V en te  
im p o sée
Veromäärä 
Skatte- 
belopp 
M o n ta n t  des  
im p ô ts
&
o
l - l
■w et-
4 O ' 1 000 mk 100 mk — 1 000 mk 100 mk O
39 Maanviljelvskauppa .................... 2 5 459 2 486 1886 — — — — 2
40 Muut tukkukaupan erikoisliikkeet 2 9 016 — — — — — . — —
41 Vientikauppa.............................. 13 283 012 1634 1428 3 27 259 234 117 4
42 Agentuuriliikkeet........................ 124 131 294 42144 33 613 .  '21 2 638 759 630 653 853 222 —
43 Vähittäiskauppa .......................... 18 354 61652 891 38 337 673 27 597 557 1134 6 255 610 4 152 189 3 048 341 600
44 Ravinto- ja nautintoaineiden 
kauppa'.................................... 4 857 19 434 260 6 717 148 4 843 468 218 1296 417 491 907 346 781 60
46 Liha- ja kalakaupat ........................... 683 3 342 242 138 324 99 387 41 269 680 14 060 9 203° 42
40 Leipä-, m aito- ja  m eijerituotteiden 
kaupat ............................. -........................ 363 2 058 547 343 158 239 713 17 117 144 25 572 18 047 7
47 Siirtom aa- jaclintarvikekaupat. . . . . 2 251 12 384 150 5 574 805 4 039 103 114 844 206 422 413 301 538 6
48 Tupakkakaupat . ................................. 39 225 458 24 514 17 172 1 __ __ __ __
49 V ir v o k e k io s k it ........................................ 1172 1 010 456 530 038 372 690 33 26 417 16 004 9 668 1
50 A lkoholijuom ien m y y n t i .................... — — • — — . — — —
51 Muut ravinto- ja  nautintoaineita 
.m yyvät k a u p a t ..................................... 349 413 407 106 309 75 403 12 38 970 13 858 8 325 4
52 Kutoma-, nahka- ja kumitavara- 
kauppa....................................................... 3 822 11 423 582 10 660 OU 7 609 580 316 2 055 534 1 609 537 1 146 690 4
53 Kangas-, käsityö- ja  lyhyttavara- 
kaupat ...................................................... 1 801 5 115 637 4 799 468 3 377 394 133 1 334 171 949 792 682 491 1
54 Valm isvaate- ja  tu rfc isk a u p a t......... 1 540 4 469 472 4 334 399 3 137 780 141 450 748 442 305 314 010 1
55 Nahka- ja nahkateost.cn kaupat .. 163 568 505 440 678 309 022 12 26 904 22113 13 095 1
50 K en k ä k a u p a t........................................... 309 1 227 469 1 050 040 759 621 27 217 472 172 274 121 002 1
57 K um itavarakaupat . .  ......................... 0 42 499 35 426 25 763 3 20 239 22 993 16 092 __c
.58 Rau ta-, rakennu s- j a tai ou starv i ke- 
y.m.s. kauppa .................................... 1456 3 787 951 3 236 341 2 356 192 ' 161 1 146 447 953 372 775 101 - 5
59 Rauta- ja  rakennustarvikekaupat .. 43 250 454 141 420 97 925 12 119 782 94 145 112 G41 1
69 Tapetti-, m atto- ja  v ä r ik a u p a t___ 52 191 237 173 336 118 366 6 74 546 63 873 46 907 —
Gl K one- ja  autokaupat ......................... 153 710 495 568 105 425 887 26 ‘ 552 026 490 374 393 211 ■ 2
62 K onttorikoneiden k a u p a t .................. 19 33 371 30186 23 059 2 6 141 5 837 4 410 —
63 Sähkö-, rad io- ja  valaistustarvike- 
kaupat ...................................................... 305 849 847 703 565 505 215 44 164 377 132 458 96 242 1
.64 Lasi-, posliini- ja m uut taloustarvikcr 
kaupat ...................................................... 98 140 115 136 626 ‘ 92 995 4 2 926 2 379 1 716
65 Urheilu- ja p o lk u p yörä k a u p a t........ 234 623 150 569 204 420 208 21 80 622 71 791 51- 740 _
66 . K ello-, kulta- ja  hopeatavarain kau­
pat ............................................................... . 479 813 668 771 152 563 793 32 75 697 71 47G
67 Muut tälliin ryhm ään kuuluvat kau­
pat ............................................................... 73 175 614 142 747 108 744 14 70 330 21 039 16 329 1
68 Muut vähittäiskaupan erikoisliik­
keet ..................: ....................................... 2 888 6 556 762 6 067 811 4 540 362 228' ’ 447 688 356 192 260 889 19
69 K irja - ja  p a p e r ik a u p a t ...................... 655 977 208 772 834 529 179 38 65 471 43 600 30 646 4
70 A pteekit ja  lääkevarastot ................ 464 3 081 767 3 069 326 2 364 838 2 14 253 14 251 10 877 __
71 •K em ik aa lik aupat.................. * ............. 469 566 379 540 721 390 326 63 84 495 82 433 57 925 3
72 Polttoainekaupat .................................. 86 472 976 415 585 291 680 9 65 488 33 802 25 037 8
73 * H uonekalukaupat ................................. 287 532 006 506 727 396 122 37 132 093 93 554 71 845 __
74 K ehys- ja taidekaupat ...................... 44 43 494 37 242 27 342 11 6 997 6 354 5 058 __
75 Kukka-, ja  s ie m e n k a u p a t .................. 551 493 842 447 686 343 433 42 50 435 49 798 38 358 2
76 P uu tavarakaupat-.................................. 37 188 289 136 388 91 098 11 31 433 28 271 18 274 __
77 Muut erikoiskaupat ............................. 305 200 741 135 302 106 344 25 7 023 4123 2 869 2
78 Yleiskaupat .............................................. 5 331 20 450 336 Il 656 362 8 247 955 211 1 309 524 741181 518 880 512
79 T avaratalot ............................................. __ __ — __ __ __ __ __ __
80 Osuustoiminnalliset sekatavarakau­
p a t ............................................................... 506
81 Li osuustoim innalliset sekntavara- 
' kaupat (m a a k a u p a t) '........................... 4 902 20 176 404 11 484 737 8 127 265 191 • 1 255 064 722 794 505 446 G
82 K äytetty jen  t a v a r a i n  'kaupat, ......... 408 259 348 160 097 111 073 17 62 954 16 884 12 422 __
83 H uutokauppakam arit y.m .s. liike­
toim inta  ................................................ 21 14 584 11 528 9 617 3 1 506 1 503 1 012
84 Palvelukset................................................. 4 903 3147 426 2 403 706 1 541 768 322 461100 338 152 228 049 313
85 Pesu-, puhdistus-, korjaus- ja vär- 
jäysliikkeet .................. ‘.......... 222 102 264 • 96 968 86 817 22 28 965 26 205 23128 5
86 Parturit, kampaamot ja kauneus- 
salongit ................................... 2181 ' 592 557 590 561 436 057 105 ' 36165 36165 26 839 4
87 Valokuvaamot ........................... 350 169 043 165 571- •144 920 31 19 490 19 266 17 062 __
88 Ravitsemis- ja majoitusliikkeet .. 2 080 ■ 2186 940 1 469 424 803 835 153 ■ 367 680 248 746 154 314 303
89 H otellit anniskeluravintoloilleen . .  . 24 201 167 98 686 107 142 2 34 899 14 585 16 015 15
90 H otellit muine ravintoloilleen . . . . 1C 29 228 ' 27 494 12 552 — — — — 12
91 Anniskelu- ja  ta n ss ira v in to la t ......... 83 505 874 163 815 188 267 9 108 912 47 435 54 475 47
92 Muut ravin tolat ja k a h v i la t ........... 1 666 1 295 588 1 086 144 434 396 128 214 444 177 432 77 841 228
93 Muut m a jo itu s liik k e e t ........................ 291 95 083 93 285 61 478 U 9 425 9 294 5 983 1
94 Muut palvelukset ....................... 70 96 622 81182 70139 n 8 800 7 770 6 706 l
95 Yhteensä 34110 83 609 631 50 592 863 39 683 957 3 527 24 038 074 10 064 566 9 566 033 1550
1) K a ik k i 1 iikevaihtoveroilm oituk sen  tehneet» liikeyritykset (sekä verotetut e ttä  verottam attom at).
*) S am tliga  företag, som  in läm n at om sättningsskattedeklaration (s&väl beskattade som  obeskattade).
*) T o u te s  les  e n tr e p r is e s  a y a n t  d éc la ré  le  ch iffre  d ’a ffa ires  (en tr ep r ise s  im p o sée s  et n o n  im p o sées  e n  to u t ) .
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(Tabell 2. Forts.)
Osuuskunnat —  Andelslag 
A s s o c ia tio n s  coop éra tives
Kotim aiset osakeyhtiöt —  Inhcmska aktiebolag 
S o c ié té s  a n o n y m es  in d ig èn es -
Kokonais­
myynti J) 
Totalför- 
säljuing M 
V en te  
to ta le  1)
Veronalai­
nen myynti 
Skattbar 
försäljning 
V en te  
im p o sée
Veromäärä 
Skatte- 
belopp 
M o n ta n t  des  
im p ô ts
hs*r
0 w
1  1 
S >•
*—- e*--
Kokonais­
m yynti l)
• Totaliör- 
säljning *) 
V en te  
to ta le  l)
Veronalai­
nen myynti 
Skattbar 
försäljning 
V en te  
im p o sée
Veromäärä 
Skatte- 
belopp 
M o n ta n t  des  
im p ô ts
Vcrksamhetsart 
S p h ère  d 'a ctiv ité
1000 mk 100 mk 1 000 mk 100 mk
6 883  442 1 183 431 743 009 3 4 858  568 875  365 649  640 J o rd b ru k sa ffâ re r  —  M a c h i n e s  e t  o u t i l s  a g r i c o l e s . 39
— — '  — 6 ’ 88  354 . 62 898 64  392
.. e n g r a i s s e s ,  s e m e n c e s  e tc . p o u r  V a g r i c u l t u r e  
Ü v rig a  sp e c ia lp a rt ia ffa re r  —  A u t r e s  c o m m e r c e s  
s p é c i a u x
E x p o rth a n d e l —  E x p o r t a t i o n
40
214  023 3  271 2 1 1 7 63 8 712 214 1 062  761 1 296  604 41
— — — 237 2 759 503 647 165 596  204 A g cn tu ra ffa r e r  —  A g e n c e s 42
78 464  621 33 920 631 23 896  902 3 624 62  204  495 38 104  078 28 031 930 M in u th an d el —  C o m m e r c e  e n  d é t a i l 43
9  900  424 1 131 952 8 0 1 1 0 6 450 12 586  323 3 316 723 2 394  644
H a n d e l m ed  n à rin gs- o . n ju tn in g sm e d e l —  
D e n r é e s  a l i m e n t a i r e s  e t  d e  j o u i s s a n c e
44
6 431 124 171 081 125 995 83 1 404 181 56 074 37 885 K ott- o. fiskaffiircr —  V ia n d es  e t  p o is s o n s 45
1 688 516 218 508 161 971 24 2 418 553 298 538 211 382
Brod-, m jolk- o. mejeriproduktsaffarer —  P a in  
p â t i s s e r i e s ,  p r o d u i t s  la it ie r s
46
1 549 755 739 249 ■ 510 979 269 7 674 412 2 859 164 2 075 418 K olonial- och livsmedelsaffàrer —  C o m e s t ib le s  e t 47
11 127 795 6 073 4 751
é p i c e s
Tobaksaffiirer —  T a ba c 48
80 80 63 31 56 642 47 192 32 711 Kiosker —  K io s q u e s 49— — — 1 639 834 11 799 8 261 Alkoholfôrsaljning —  C om m erce  d e s  b o is so n s  a lco o - 50
230 949 3 034 2 098 31 264 906 36 983 24 236
l iq u e s
Üvriga niirings- och njutningsm edelsaffarer—  A u tr e s 51
79 756 25 328 17 255 1 0 2 2 13  27 4  050 ■ 10 975 .514 7 800  637
Texfcil-, la der- o ch  g u m m iva ru h a n d e l —  T e x t i l e s ,  
a r t i c l e s  e n  c u i r  e t  e n  c a o u t c h o u c
52
16 717 3 322 2 306 326 3 477 109 2 782 277 1 977 211
Tyg-, handarbets- och kortvaruaffnrer —  T issu s  
tr a v a u x  à  l 'a ig u i l le  m erc e r ie s
53
30 — — 509 6 555 360 5 902 540 4 269 496 Bekladnads- och palsvaruaffàrer —  V ê t e m e n ts , 54
56 682 15 670 10 384 55 735 892 310 603 . 217 008
fo u r ru re s , c h e m is e r ie s  .
Lader- och liidervaruaffarcr —  C u irs , a r t ic le s  e n  c u i r 55
• ' 6 327 6 327 4 565 106 2 052 06C 1 631 036 1 184 081 Skoaffarer —  C h a u ssu res 56— — — 26 453 629 349 058 252 841 G um m ivaruaffarer—  A r t i c l e s  e n  c a o u tc h o u c 57
7 463 2 778 1 504 1 0 5 6 20 360 839 14 178 832 10  842 724
J à rn -, b yggnadsm at.eria l- o . h u sg erâ d sh a n d e l 
o .a .d . —  F e r ,  m a t é r i a u x  d e  c o n s t r u c t i o n
58
96 3 G5Ô 71S 2 251 489 1 864 366
a r t i c l e s  d e  m é n a g e  e tc .
•Tarn- och bvggnadsmaterialaffarer —  F e r  e t  m a té r i - 59
__ __ __ 34 670 420 436 360 313 270 a u x  d e  c o n s tr u c t io nTapet-, m att- och fargaffarcr —  M a g a s in s  d e  p a p i e r s 60
■ _ 287 8 078 147 5 789 429 4365 717
p e in t s ,  d e  ta p is  e t  d e c o u leu rs
Maskin- och bilaffiirex —  M a c h in e s  e t  a u to m o b ile s 61
— — — 37 558 390 477 580 369 472 KontorsmaskinaffâTcr — ' M a c h in e s  e t  a p p a r e i l s  d e 62
5 904 1 242 G76 ' 278 »3 633 204 .2 471 651 1 827 928
b u rea u
Elektricitets-, radio- och belysningsmaterialaffarer 
—r- A p p a r e i l s  é le c tr iq u es , de T . S . F . ,  d ’é c la ira g e
63
__ _ _ 17 ' 92 323 83 547 57 959 Glas-j porslins- och andra husgcrâdsaffarer — V erre s ,  p o r c e la in e s ,  a r t ic le s  d e  m én a g e 64
— — — ‘ 101 1 168 915 801 584 613 967 Sport- och cykelaffarer —  A r t i c l e s  d e s p o r t , b ic y c le t te s 65
— — — 118 789 033 721 836 512 766
ür-, guld- och silvervaruaffarer —  H o r lo g e r ie s ,  o r - 
f è v r e r i e s 66
1 559 1 536 828 88 1 719 689 1 145 347 917 279 üvriga till denna grupp hôrande effarer — A u tr e s 67
.453 358 60 524 39 829 749 7 725 294 4 531 749 3 251 443
A n d ra  sp e c ia la ffâ re r  in o m  m in u th a n d e ln  —  
A u t r e  c o m m e r c e  s p é c i a l
68
13 638 10 900 6 940 244 3 382 706 1 713 524 1 221 092 Bok- och pappersaffiirer —  IA b r a ir ie s  e t  p a p e t e r ie s 69— — — — _ — Apotek och medicinfôrrAd —  P h a r m a c ie s 70
8 185 8 051 5 910 133 698 657 353 083 254 030 Kem ikalieaffârer —  D r o g u e r ie s 71
420 138 40 373 25 936 25 1 007 136 296 313 210 363 Bransleaffarer —  C o m b u stib les 72
— __ __ 147 1 227 024 1148 437 853 166 M obcla ffàrer—  M a g a s in s  d e  m eu b les 73: — — — 24 33 879 27 939 19 966 Bain- o. konstaffàrer —  C a d res, o b je ts  d 'a r t 74
3 906 945 788 42 212 549 -  147 967 114 790 Blomster- o. froaffarcr —  F le u r s ,  s e m e n c e s 75
— — __ 45 395 694 324 384 ' 202 938 Travaruhandcl —  F o i s 76
7 491 255 255 89 767 649 520 102 375 098 üvriga specialaffarer —  A u tr e s  c o m m e r c e s  s p é c ia u x 77
68 023 620 32 700 049 23 037 208 347 8 257 989 5 101 260 3 642 482 A llm â n  m in u th a n d e l —  C o m m e r c e s  g é n é r a u x 78
* ---- — — 7 2 497 987 1 998 229 1 427 514 Varuhus —  G ra n d s m a g a sin s 79
* 67 494 467 32 465 599 22 873 004 _ _ _ . _ _
K ooperativ diversehandel —  E p ic e r ie s -m e r c e r ie s  
c o o p é r a t iv e s
80
529 153 234 450 164 204 284 5 359 711 3 033 977 2 167 795
13j kooperativ diversehandel (lanthandel) —  E p ic e ­
r i e s -m e r c e r ie s  n o n  c o o p éra tiv e s
81
— — — 52 375 389 53 156 38 098 Handel med anvànda va'ror —  F r i p e r i e s 82
__
1 628 326
4 24 902 15 898 9 075
Auktionskammare och annan dyl.affârsverksamhet — 
H ô te l s  d e  v e n te  e t c .
83
2 873 110 1129 154 650 6 756 070 4 023 104 3 656 416 T jâ n ster  —  Services 84
2 552 2 552 2160 40 203 750 180 184 163 591
ï  v à t t - , r e n g ô r in g s -o c h  repara t .ionsaff. s a m tfâ rg e - 
rier —  Blaueliissage nettoyage, raccommodage,
85
1096 1096 750 32 36 384 35 968 26 781
teinture
B arberare , da n ifriser in gs- o . s k ô n h e tssa lo n g e r  
— • Salons de coiffure, de béauté
86
— — — 38 140 222 135 594 117 468 F o to g ra fia te lje e r  —  Ateliers photographiques 87
2.869 251 1 624 678 1 126 244 442 5 713178 3 081 102 2 816 955 F ô rp là g n in g s - o . h à rb à rger in gsrôre lser  —  Hôtels 88
359 111 160 382 170 906 70 1 826 671 971 438 1 049 552
et restaurants
H otell m ed utskânkningsrôrelser —  H ô te l s  a vec 89
60 644 46 616 20 065 14 81 826 80 106 46 047
resta u ra n t a y a n t  d ro it  d e  d é b iter  d e s  b o is so n s  
H otell m ed ôvriga restauranger —  H ô te ls  a v ec 90
1 590 590 672 857 637 623 300 2 876 948 1 204 154 1 388 221
d 'a u tr e s  s o r te s  d e  resta u ra n ts
UtskaDkningsrôrelser o. dansrestauranger —  D éb its 91
857 702 743 619 296 774 231 893 807 792 186 310 457
d e  b o is so n s  e t  r e s ta u ra n ts  d e  d a n se
üvriga restauranger och  kaféer -  A u tr e s  resta u ra n ts 92
1 204 1 204 876 27 33 926 33 218 22 678
e t  c a jé s
üvriga  harbàrgeringsrorelser —  A u tr e s  h ô te ls 93
211 — — 98 662 536 590 256 531 621 A n d ra  t jâ n s te r  —  Autres services 94
168 381169 43 713 484 32 203 480 10 358 413 938 648 159 275 099 166119 925 Summa —  Total 95
2
1 0
Taulu 3. Ravitsemis- ja majoitusliikkeiden (verolomake C) 
Tabell 3. Förplägnings- och kärbärgeringsrörelsernas (skatteblankett C)
. Tableau 3. Nombre des hôtels et des restaurants, (formulaire C )
Toimiala 
S p h ère  (V a ctiv ité
Kaikki —
Luku'
Antal
N om b re
\
Kokonais­
myynti 
Totalför- 
saljning 
V e n te  to ta le
. Ravitsem is­
liikkeen 
Förplägnings- 
’ rörelscns 
D u  resta u ra n t
Huoneiden 
vuokrauksesta 
kertyneet 
maksut y. m. 
Betalning för 
uthyrning av 
rum m . m. 
R en d e m e n t  de  
l a  lo c a t io n  d e  
ch a m bres , e tc .
1
Veromäärä 
Skattebclopp 
M o n ta n t  
d e s  im p ô ts
15 %  5 % , 
1 0 % , 3 %
Veronalainen myynti 
Skattbar försäljning 
V e jite  im p o sé e
. 1 000 mk 100 mk
'  K a u Jungit —  S täd er —  V Ules
1 H o t e ll i t  a n n is k e lu r a v in t o lo i l le e n ............... .. ........................... 87 2 237 851 848 194 315 839 1 256,617
2 . H o te ll i t  in u in c  r a v i n t o l o i n e e n .................................................. 17 . 105 708 40 840 63 871 61 431
3 A n n isk e lu - ja  ta n s s ira v in to la t  ................................................ 263 5 071-218 1 688 863 404 726 2 279 535
4 M u u t  r a v in to la t  ja  k a h v ila t  ..................................................... 1006 2 178 667 1 777144 69 374 ■741 663
5 M u u t  m a jo i t u s l i ik k e e t .................................................................... 156 105 642 18 693 85 378 71 668
6 Yhteensä 1529 9 699 086 4 373 734 939 188 4 410 914
S iitä : H e ls in k i —  D ä ra v : -  Dont: H e ls in g fo r S
7 H o te ll i t  a n n is k e lu r a v in t o lo in e e n ........................................... 9 602 059 285 889 115 952 . 432 497
8 H o t e ll i t  m u in e  r a v in to lo in e e n  .................................................. 7 35 589 12 226 23 210 21 651
9 A n n isk e lu - ja  ta n s s ira v in to la t  ................................................ 102 3127 370 1 149 930 205 174 1 539 917
10 M u u t r a v in to la t  ja  k a h v ila t  ..................................................... 382 1 203 526 959 476 39 640 401261
11 44 39 574 4 295 35 089 27 796
12 Yhteensä 544 5 008118 2 411 816 419 065 2 423122
Kauppalat —  Köpingar —  Bourgs
13 Hotellit anniskeluravintoloineen................................ 24 392 031 , 124 797 42 232 179 079
H Hotellit muine ravintoloineen .................................... 2 7 228 6 534 182 2 725
15 Anniskelu- ja tanssiravintolat.................................... 31 447 800 126 305 30 242 172 492
16 Muut ravintolat ja kahvilat ...................................... 187 302 447 246 642 11241 102 048
17 Muut majoitusliikkeet..................... .......................... 52 20 475 3 532 16 725 13 684
18 Yhteensä 296 1169 981 507 810 100 622 470 028
Maaseutu — Landsbygd —  Communes rurales
19 Hotellit anniskeluravintoloineen......................... .... 8 58 405 26 614 13 384 38 251
20 Hotellit muine ravintoloineen................................... 28 91 717 64423 11167 32 831
2 1 Anniskelu- ja tanssiravintolat .................................. 2 5 759 1 846 215 1906
22 Muut ravintolat ja kahvilat ...................................... 1230 1051 462- 834 011 26 255 344 708*
23 Muut majoitusliikkeet.............. '................................. 149 35 415 16 345 ' 17 976 18 642
24 Yhteensä 1417 1 242 758 943 239 68 997 436 338
Koko maa — Hela riket —-Le pays entier
25 Hotellit anniskeluravintoloineen................................ 119 2 688 287 ■ 999 605 371 455 1 473 947
26 Hotellit muine ravintoloineen ................................... 47 204 653 . 111797 75 220 96 987
27 Anniskelu- ja tanssiravintolat .................................. 296 5 524 777 1817 014 435 183 2453 933
28 Muut ravintolat ja kahvilat ..................................... 2 423 3 532 576 2 857 797 106 870 1188 419
2 9 Muut majoitusliikkeet................................................ 357 161 532 38 570 120 079 103 994
30 Yhteensä 3 242 12111825 5 824 783 1108 807 5 317 280
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luku, myynti ja vero yritysmuodon ja toimialan mukaan.
antal, ïôrsàljning och skatt eîter foretagsîorm och veiksamhctsait.
leur vente et leur im pôt selon la forme d ’entreprise et la sphère d ’activité.
Samtliga — Total
Luku
Antal
N om b re
Kokonais­myynti 
Totalför- säljning 
V erd e to ta le
Ravitsemis­liikkeen 
Förplägnings- < röreisens 
D u  resta u ra n t
Huoneiden vuokrauksesta kertyneét maksut y. m. 
Betalning för uthyrning av rum m. m. 
R en d e m e n t  de 
la  lo ca tio n  de  
ch a m bres , e tc .
Veromäärä 
Skattebelopp 
M  on ta n t  
d es  im p ö ts
15 % 5 %, 
10 % 3 %
Verksamlietsart 
S p h ère  d ’a c tiv ité
Veronalainen myynti 
Skattbar försäljning 
V en te  im p o sé e
1 000 mk 100 mk
24
Fyysilliset henk 
261 167
ilot — Fysiska 
' 72 683
perscner — Part 
26 003
ieuliers
107142 Hotell med utskànkningsrôrelser — Hôtels avec restau- 1
•16 29 228 18 734 8 760 12 552
rant ayant droit de débiter des boissons 
Hotell med ôvriga restauranger — Hôtels avec d’autres 2
83 505 874 143 066 20 749 188 267
sortes de restaurants
Utskànkningsrôrelser och dansrestauranger — Débits 3
1666 1 295 588 1 056 408 29-736 434 396
. de boissons et restaurants de danse 
Ovriga restauranger och kaféer — Autres restaurants 4
291 95 083 ' 20 087 73 198 61 478
et cafés
Ovriga hârhârgeringsrôrelser — Autres hôtels 5
2 080 2 186 940 1 310 978 158 446 803 835 Summa — Total 6
2
Avoimet yhtiö 
34 899
t — Öppna hoi 
11053
ig — Sociétés ou 
3 532
vertes
16 015 Hotell med utskànkningsrôrelser — Hôtels avec restau- 7
_ rant ayant droit de débiter des boissons Hotell med ôvriga restauranger — Hôtels avec d’autres S
9 108 912'' 29 024 18 411 54 475
sortes de restaurants
Utskànkningsrôrelser och dansrestauranger — Débits 9
00 214 444 174 294 3138 77 841
. de boissons et restaurants de danse
Ovriga restauranger och kaféer — Autres restaurants 10
14 9 425 1548 7 746 5 983
.. et cafés
Ovriga hàrbàrgeringsrôrelser — Autres hôtels 11
153 367 680 215 919 32 827 154 314 Summa — Total 12
'
15
Osuuskunnat —  
359 111
Andelslag — ¿ 
118 766
ssociations coopé 
41 616
ratives
170 906 Hotell med utskànkningsrôrelser — Hôtels avec restau- 13
12 60 644 40 423 6 193 20 065.
rant ayant droit de débiter des boissons 
Hotell med ôvriga restauranger — Hôtels avec d’autres 14
47 1 590 590 441 372 231 485 637 623
sortes de restaurants
Utskànkningsrôrelser och dansrestauranger — Débits 15
228 857 702 714 655 28 964 296 774
.. de boissons et restaurants de danse
Ovriga restauranger och kaféer — Autres restaurants 16
1 1204 _ 1204 876
.. et cafés
Ovriga hârhârgeringsrôrelser — Autres hôtels 17
303 2 869 251 1 315 216 309 462 1126 244 Summa — Total 18
Kotim. osakeyhtiöt — Inhemska aktiebolag — Sociétés anonymes- indigènes
70 1 826 671 709 954 261 484 •1 049 552 Hotell med utskànkningsrôrelser — Hôtels avec restau- 19
14 81 826 37 268 42 838 '  46 047
rant ayant droit de débiter des boissons 
Hotell med ôvriga restauranger — Hôtels avec d’autres 20
100 2 876 948 1 062 101 142 053 1 388 221
sortes de restaurants
Utskànkningsrôrelser och dansrestauranger — Débits 21
' 231 893 807 755 014 37172 310 457
de boissons et restaurants de danse 
Ovriga restauraneer och kaféer — Autres restaurants 22
27 33 926 9 317 23 901 - 22 678
.. et cafés
Ovriga hârhârgeringsrôrelser — Autres hôtels 23
442 5 713178 2 573 654 507 448 .2 816 955 S u m m a  — Total 24
Muut yritysmuodot — Ovriga företagsformer — Autres
8 206 439' 87 149 38 820 130 332 Hotell med utskànkningsrôrelser — Hôtels avec restau- 25
5 32 955 15 372
\
17 429 18 323
rant ayant droit de débiter des boissons 
Hotell med ôvriga restauranger Hôtels avec d’autres 26
• 57 442 453 ■ 141 451 22 485 ■ 185 347
sortes de restaurants
Utskànkningsrôrelser och dansrestauranger — Débits 27
170 271 035 • 157 426 7 860 ■ 68 951
. de boissons et restaurants de danse ■
Ovriga restauranser och kaféer — Autres restaurants 2S
24 • 21894 ' 7 618 14030 12 979
" et cafés
Ovriga hàrbàrgeringsrôrelser — Autres hôtels 29
264 974 776 409 016 100 624 415 932 Summa — Total 30
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Taulu 4. Liikeyritysten myynti verokausittain toimialan mukaan.1) — Tabell
. Tableau 4. Vente des entreprises pendant les différentes
Toimiala 
S p h ère  d 'a c tiv ité
Koko m aa —  Hela riket —  L e  p a y s  en t ie r Kaupungit — Städer — V il le s
Kokonaismyynti — Totalförsäljning 
V en te  to ta le
Kokonaismyynti — Totalförsäljning • 
V en te  to ta le
1 000 mk 1 000 mk
i ' ) II III rv i*) | II I I I IV
1 Teollisuus ja käsityö.......................... 64 590 463 72 936 650 78 086 741 101 327 286 45 881325 53 431842 54 933 117 67 636162
2 Malmikaivokset...................................... 2 295 739 1 550 570 1872 884 1 853 218 863 652 329 136
3 Kivilouhokset sekä soran- ja hie-
kanottopaikat . . .......................... 147 660 248 922 236 225 254 391 130 135 201 361 189 139 211 224
4 Muu kaivos- ja louhosteollisuus .. 51 640 72 238 78 211 • 117 017 3 717 3 539 5 300 8 509
5 Elintarviketeollisuus .......................... 9 533 431 11457 139 12 807 220 19 205 295 7 046 851 8 944 679 9 828 291 10 876 910
6 Väkiviina- ja juomateollisuus . .. 3 378 848 4304 514 4 471 855 4 300 517 3 308 501 4166 699 4 333 755 4 223 886
7 Tupakkateollisuus ............................... 1490 18 865 33 253 24002 1490 18 865 33 253 24 002
8 Tekstiiliteollisuus.................................. 5 865 480 6 699 870 6 225 269 8 973 311 5 060197 5 847 416 5 237 714 7 600 798
9 Kenkä-, vaatetus- ja ompeluteol-
li suu s ....................................................... •3 608 451 4745 068 4013 929 6 102 987 3 223 235 4 232 681 3 554 105 5 409 999
10 Puuteollisuus.............................. 9 936 537 11 413 374 15 681 244 20 886 791 3 799 259 4 760 000 6 884 701 8 604 244
11 Huonekaluteollisuus.................... 479162 525 468 656 435 895 969 320 024 352 098 409 609 560 188
12 Paperiteollisuus........................... 7 085 835 7105 380 7 479 253 9 201098 4 687 868 4832 0401 5 254 676 6 275 905
13 Graafinen teollisuus ................... 1 674 704 1 638 254 1 559 692 2 101 646 1 613 004 1 578 192 1 499 831 2 033 082
14 Nahka- ja nahkatuoteteollisuus
kenkäteolli suutta lukuunotta-
m atta..................................... 1169 735 1337 959 1 311078 2 445 770 815 901 1 040 624 898 816 1 856 364
15 Kumiteollisuus ........................... 472 481 418 933 499 390 478 017 448 229 390 713 466 224 • 440 606
16 Kemian teollisuus ...................... 2 703 561 3175 602 3 222 355 3 213 426 2 158 650 2 480 843 2 530 143 2 484 758
17 Muiden ei metallisten kivennäis- -
tuotteiden jatkoteollisuus....... 2 001177 2 540 247 3 055 831 2 546 562 719 655 838 429 • 910 894 763 483
18 Metallien perusteollisuus............ , 3 249 605 3 802 004 3 715 437 . 3 645 938 2 719 533 3 279 277 3145 862 2 945 759
19 Metallituoteteollisuus.................. 1 922 344 2 030 794 2184 011 2 357 090 1 463 460 1 459150 1 658 169 1 849 843
20 Koneteollisuus ........................... 2 953 445 3100 253 2 429 924 3 467 404 2 680 751 2 685 380 2 064 195 ' 2 821 010
21 Sähköteknillinen teollisuus......... 2 340 292 2 371 328 2 187 082 2 829 766 2 301 721 2 335 516 2 137 042 2 764 219
22 Kulkuneuvoteollisuus ................ 2 108 248 2 619 250 2 471 606 3 723 272 1 914 533 2 376 556 2 246 065 3 468 947
23 Muualla luokittelematon teollisuus 507 610 637 294 632 917 914 968 452 518 581 791 565 534 826 077
24 Rakennustoiminta...................... 696 913 792 764 849 860 1 134 531 669 588 751 125 794 861 1 071 320
25 Sähkö- ja kaasulaitokset ........... 275 446 • 183 978 204 018 470 415 ; 211013 127 634 126 847 331 008
26 Vesijohto- ja puhtaanapitolaitok-
set............................................ 130 629 146 582 157 762 183 885 130 629 146 582 157 762 183 885
27 Tukkukauppa ................................. 36 688 267 41511144 47 279 968 59 533 238 36 110 199 40 863 710 46 508 014 58 629 348
28 Ravinto- ja nautintoaineiden
kauppa .................................... 7 766 013 8 042 315 9009 311 11 242 145 7 505 814 7 780 523 8 730 582 10 888 903
29 Yhdistetty elintarvike- ja tekstiili-
kauppa .................................... 623 569 680 400 682 247 853 550 623 569 680 400 682 247 853 550
30 Yhdistetty elintarvike-, tekstiili- ' \
ja rautakauppa................. 12 053 312 14119 230 15 672 794 20 278 008 11 843 104 13 863 574 15 396 008 19 983 552
31 Kutoma-, nahka- ja kumitavara-
kauppa ..................................... 3 353 402 3 856 527 4 043 764 5 491 883 3 339 748 3 837 477 4 023 780 5 451 762
32 Rauta-, rakennustarvike- ja kone-
kauppa .................................... 3 389 349 4 080 446 5 013 837 6 262 523 3 363 443 4049081 4 969 252 6 217 205
33 Sähkö-, urheilu- ja taloustarvik-
keiden y.m.s. kauppa............. 799166 924 750 1 022 333 1 428 988 787 214 902 401 1 006 366 1 411 292
34 Puutavarakauppa....................... 110 345 181 763 572 347 289 990 96 994 159 887 476 563 204 293
35 Kirjojen ja paperitavaroiden
kauppa .................................... 408 817 349 920 524 924 736 242 408 817 349 920 524 924 736 242
36 Kemikaali- ja apteekkitavaroiden
kauppa .................................... 418 229 425 492 445 820 542 694 418 229 - 425 492 445 820 542 694
37 Polttoainekauppa......... . '............ 1 758 633 2 153 765 2 537 899 2 530 436 1 758 633 2 153 765 2 537 899 2 530 436
38 Tapetti-, matto- ja värikauppa . .. 4 973 6 217 9 859 7 789 4 973 6 217 .9 859 7 789
3 9 Maanviljelyskauppa .................... 3 209149 3 754 667 3 614 149 4 712 850 3 208.300 3 753 529 3 613 215 4 711936
1) K aikki liikevaihtoveroilm oituksen tehneet liikeyritykset (sekä verotetut että verottam attom at). —  *) Verokausi (vuosineljännes).
*) Sam tliga företag, som inläm nat omsättningsskattedeklaration (säväl beskattade som obeskattade). — s) Skattcpericd (kvarfal).
l) T o u te s  l e s  e n t r e p r is e s  a y a n t  d é c la ré  l e  c h i f fr e  d 'a f fa ir e s  ( e n tr e p r is e s  im p o sé e s  e t  n o n  im p o s é e s  e n  t o u t ) .  —  e) P é r io d e  de l 'im p o s i t i o n  ( tr im e s tr e )  ••
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4. Foretagens îorsaljiüng under olika skatteperioder enligt verksamhetsart.x)
périodes de l’im position selon la sphère d’activité.1)
. Kauppalat —  Kopingar —  B o u rg s Maaseuti —  Landsbygcl —  C om m u n es ru ra les
Verksamhetsarl 
S p h ère  d !a c tiv ité
Kokoniiismyynti — TotaKôrsaljning 
V en te  to ta le
K.okonaisniyynti — Totalforsaljning 
V en te  to ta le
1 000 mk 1 000 mk . *
i ”) I l  ' III | IV i ! ) | II III | IV
7 669 509 7 746 248 8 192 449 i l  116 858 Il 039 629 Il 758 560 14911175 22 574 271 Industri och hantverk —  Industries 1
991 079 704118 625 728 743 063 1 303 797 845 800 1 246 827 1110 019 Malmgnivor —  Mines métalliques 2
Stenbrott saint gnis- o. sandtag — 3
3 428 13 075 11157 9 421 14 097 34 486 35 929 33 746 Carrières (pierres, sable et gravier)
_ — 1082 3162 47 923 68 699 71 829 105 346 Annan gruvindustri —  Autre industrie 4
minière
596 553 557 336 752 711 1 790 578 1 890 027 1 955 124 ■2 226 218 6 537 807 Livsmedelsindustri —  Industrie de l'ali- 5
mentation
. '53 135 99 789 99 985 56 033 17 212 38 026 38 115 20 598 Sprit- och drvckesind. —  Distilleries d' 6
alcool, industries de boissons__ _ _ _ — , ---- * ---- — Tobaksindnstri —  Industrie de tabac 7
' 328 326 410 632 419 143 ■ 584 917 476 957 441 822 568 412 787 596 Tekstilindustri —  Industries textiles 8
Sko-, beklàdnads- o. sômnadsind. — 9
144114 168 667 173 596 218 081 241102 343 720 286 228 474 907 Chaussures, vêtements, travail des étoffes
2 370 504 2 335 565 2 536 113 3 503 819 3 766 774 4 317 809 6 260 430 8 778 728 Trâindustri —  Industrie du bois 10
22 854 25 733 33 254 41 060 136 284 147 637 213 572 294 721 Mobelsnickerier —  Meubles 11
1 711 606 1 608 749 1 634 510 2 060 882 686 361 664 591 590 067 864 311 Pappersindustri —  Industrie du papier 12
52 616 51 661 52 215 58 588 9084 8 401 7 646 9 976 Grafisk industri —  Industrie qraphique 13
Làder- och làdervaruind. fôrutom sko- 14
ind. —  Cuir et articles en cuir, exe. des
60 391 59 633 76 814 86 379 293 443 237 702 335 448 503 027 chaussures
10 781 14 059 16 911 18 903 13 471 14161 16 255 18 508 Gummivaruindustri —  Industrie de caout- 15
chouc
•120 786 103 097 130 227 199 569 424125 591 662 561 985 529 099 Kemisk industri — Industrie de ■¡yroduits 16
chimiques
Fôrâdlingsind. av andra icke metalliska 17
762 367 1 004 265 1 072 309 840 237 519 155 697 553 1 072 628 942 842 mineralprodukter — Travail des autres
minéraux non métalliques
212 047 206 208 228 583 297 290 318 025 316 519 . 340 992 402 889 Metallrâvarumdustri — Fabrication des 18
métaux
24 200 29 943 ■ 36 553 43 928 434 684 541*701 489 289 463 319 Metalhnanufaktur — Fabrication d’artic- 19
les en métaux
104 467 237 202 164 367 397 184 168 227 177 671 201 362. 249 210 Maskinindustri — Fabrication des machi- 20
' 26 422 23 530 32 006 46 310 12 149 12 282 18 034 19 237 Blektroteknisk industri — Industrie elec- 21
trique
36 613 49111 46154 58 797 157 102 193 583 179 387 195 528 Transportmedelsindustri — Fabrication 22
des moyens de transport
24 378 22 274 20 583 30 472 30 714 - 33 229 46 800 58 419 Ifcke annorstàdes upptagen ind. — In- 23
dustries non indiqués ailleurs
12 156 20 864 26 978 26 398 15 169 20 775 28 021 36 813 Byggiïadsverksamhet — Construction 24
686 737 • 1470 1 782 63 747 55 607 . * 75 701 137 625 Eiektricitets- och gasverk •— Services 25
d’elecirieiié et de gaz '
Vattenlednings- o. renhâliningsverk — 26
— — — — — — — — Services d’eau et de la voirie
520 250 587 956 671 064 788 641 . 57 818 59 478 100 890 115 249 Partihandel — Commerce en gros 27
Handel med narings- o. njutningsmedd 28
253 010 257 562 273 267 346 283 7189 4 230 5 462 6 959 — Denrées alimentaires et de jouissance
Fôrenad handel med livsmeclel och textil- 29__ __ __ __ _ _ _ varor — Commerce combiné des cornes-
iibles et textiles
, Fôrenad handel med Jivsmedel, textiler 30
210 208 255 656 276 786 294 456 . -- — — — och jàrnvaror — Coihmerce combiné des
' comestibles, textiles et quincaillerie
Textil-, làder- och gummivaruhandel — 31
7 494 9114 10 585 16 696 6160 9 936 9 399 23 425 Textiles, articles en cuir et en caoutchouc
Jàrn-, bvggnadsmaterial- o. maskinhan- 32
25 906 31 365 44 585 45 318 _ — — — del — Fer, matériaux de construction,
machines
hlandel med eiektricitets-, sport- och 33
11952 22 349 ' 15 967 17 696 — — ' — — hushilllsartiklar o. a. d. — Appareils
électriques, articles de sport et de ménage
■6 447 7 618 47 352 47 101 6 904 14 258 48 432 * .38 596 Travaruhandel — Bois 34
Bok- och pappershandel — Librairies et 35
_ — — — — — — — papeteries
Kemikalie- o. apoteksvaruhandel — Pro- 36
_ ' _’ _ _ — — — — duits chimiques et pharmaceutiques .__ _ _ _ _ — — — Bransiehandel — Combustibles 37
__ __ _ _ _ — — — Tapet-, matt- o. fàrgaffârer — Magasins 38
ae- papiers peints ,de tapis et de couleurs__ ‘_ _ _ ' 849 1138 934 914 Jordbruksaffârer — Machines et outils 39
agricoles, engraisses, semences etc. pour
l’agriculture
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(Taulu 4. Jatk.)
K oko maa —  Hela riket —  L e  p a y s  en t ie r - Kaupungit — Städcr —  V ille s
Toimiala- 
S p h è re  d ’a c t iv ité
Kokonaism yynti — Totalförsäljning 
V e n te  to ta le
Kokonaismyynti — Totalförsäljning 
V en te  to ta le
1 000 mk 1 000 mk
i o II m IV 1 9 .  1 11 m IV
40 Muut .tukkukaupan erikoisliikkeet 16 540 20 223 20 027 ' 40 580 16 540 20 223 20 027 40 580
41 Vientikauppa................; ............ 1 753 185 1 680 168 2 649 853 3 247 122 1712 415 1 647 859 2 611 721 3 181 353
42 Agentuuriliikkeet........................ 1 023 585 1 235 261 1 460 804 1 868 438 1 022 406 1 233 362 1 459 751 1 867 761
43 Vähittäiskauppa ........................... 41321153 49 967 002 52 312110 66 897 03§ 24111202 28 730 163 29 703 973 39 515 452
44 Ravinto- ja nautintoaineiden
kauppa'....................................
Liha* ja  kalakaupat .................... .
9 326 511 10 001 426 10 928 462 13 360 326 7 939 543 8 389 887 9 113 525 11 405 312
45 2 515 108 2 595 965 2 913 737 3 466 816 2 249 794 2 297 267 2 559 114 3 114 890
46 Leipä-, • m aito- ja  m eijerituotteiden
1 377 895 1506 328 1 500 101 1 917 321 1 326 234 1 448 989 1 430 424 1 840 475
47 Siirtom aa- ja  elintarvikekaupat . . . . 4 903 960 5 111 771 5 566 182 7 126 368 3 892 522 3 981 898 4 338 786 5 705 522
4R T u p a k k a k a u p a t..................................... 75 679 ' 82 523 91 924 103127 74 333 80 964 89 753 100 170
49 151 064 326 401 401 966 270 388 113 159 229 615 270 911 194 535
50 A lkoholijuom ien m y y n t i ................... 136 335 147 924 162 242 193 333 * 136 335 147 924 162 242 193 333
51 Muut ravinto.- ja  nautintoaineita 
m yyvät k a u p a t ..................................... 166 470 230 514 292 310 282 973 147 166 203 230 262 295 256 387
52 Kutoma-, nahka- ja kumitavarär 
kauppa .................................... 4 482 586 6 844 340 6 010 370 9 759 084 3 603 729 5 520 395 4 843 920 7 851 736
53 Kangas-, käsityö- ja  lyhyttavara-
' kaupat ......................................................
V alm isvaate- ja  turkiskaupat .........
1 737 077 2 358 626 2 361 534 3 571 979 1 379 268 1 853 670 1 882 709 2 818 825
54 1 805 623 3 118 627 2 434 888 4 250 948 1 449820 2 515 376 1 942 056 3 431 653
55 Nahka- ja  nahkateosten kaupat . . 224 858 309 168 323 929 536 565 180 065 253 289 269 597 442 189
56 618 913 932 611 756 367 1 232 300 501 748 777 405 621 814 999 781
57 K um itavarakaupat ............................. 96 115 125 308 133 652 167 292 92 828 120 655 127 744 159 288
58 Rauta-, rakennus- ja taloustarvike- 
y.m.s. kauppa......................... 4 640 490 5 810 628 6 760 595 8 421 300 3 982 241 4 870 712 5 635 064 6 957 132
59 Hauta- ja rakennustarvikekaupat . . 678 693 944 276 1 164 068 1 233 917 '565177 768 118 937 432 981121
60 Tapetti-, m atto- ja v ä r ik a u p a t----- 141 873 228 476 299 085 281 071 126 630 198 051 247 826 236 963
61 K one- ja autokaupat ......................... 1 706 511 f 2 048 357 2 CIO 880 2 990 257 ■ 1 525 459 1 781 696 2 290 525 2 602 999
62 K onttorikoneiden kaupat . . .  ............ 154 677 149 520 111 031 204 810 154 463 149 218 110 344 203 978
63 Sähkö-, radio- ja valaistustarvike- 
kaupat ......... ........................................... 913 883 909 385 1 105 767 1 873 370 732 247 696 374 840 714 1 423 259
64 Lasi-, p osliin i-ja  muut taloustarvike
47 914 59 760 77 491 99 671 41 515 51 813 65 810 83 307
65 Urheilu- ja  p o lk u p yöräk au p at........ 350 184 603 075 487 359 460 167 272 070 468 715 368 080 339 261
66 K ello-, kulta- ja  hopeatavarain  kau-
286 836 379 984 417 613 628 297 225 212 294 289 316 745 503 808
67 Muut tähän ryhmään kuuluvat kau-
359 919 487 795 487 301 649 740 339 468 462 443 457 588 582 436
68 Muut vähittäiskaupan erikoisliik: 
keet......................................... 3 408 636 3 303 667 3 589 952
N
5 276 274 2 650 479 2 552 700 2 769 056 4 164 386
69 K irja - ja p a p e r ik a u p a t ...................... 1100 965 904 003 999 629 1 531 042 945 654 771 622 846 421 1 253 829
70 A pteekit ja  lääkevarastot ................ 910 815 799 991 710 236 882106 501 428 433 312 383 826 491 264
71 270 654 320 913 321 761 449 155 223 738 262 169 262 509 361 512
72 361 264 329 293 450 842 824 339 350 357 308 576 419 914 794 610
73 306 509 376 050 501 285 • 717 046 240 023 298 202 385 161 555 700
74 K ehys- ja  taidekaupat ...................... 14 820 15 876 20 219 33 455 13 856 14 695 18 740 30 830
75 K ukka- ja  siem enkaupat .................. • 183 779 231 364 118 332 241 047 155 208 196 479 99 549 205 258
76 64 546 103 553 211 252 236 065 37 222 57 916 113 101 133 647
77 Muut erikoiskaupat ............................. 195 284 222 624 256 396 . 362 019 182 993 209 729 239 835 '6'6t /3b
78 Yleiskaupat ................................ 19 462 930 24 006 941 25 022 731 30 080055 5 935 210 7 396 469 7 342 408 9136 886
79 T avaratalot ............................................. 429 293 611 683 557 337 * 899 674 429 293 611 683 557 337 899 674
80 Osuustoiminnalliset sekatavarakau-
13 200 818 16 682 106 16 957 061 20 654 482 5 372 578 6 609 649 6 604 403 8 029 337
81 E i osuustoim innalliset sekatavara­
kaupat (m aakaupat) ........................... 5 692 820 6 529 831 7 316 490 8 302 827 __ ___ __ —
82 K ävtettv jen  tavarain kaupat ......... 131 417 177 610 181 610 206 606 124 803 169 516 170 620 191 962
83 H uutokauppakam arit y.m .s. liike-
8 582 5 711 10 233 16 466 8 536 5 621 10 048 15 913
84 Palvelukset....................................... 3023 289 3 670 862 3 799 153 3 728 619 2 501 336 2 977 530 3 020 277 3 062 842
85 Pesu-, puhdistus-, korjaus- ja vär- 
jäysliikkeet .......................................... 65 927 92 092 81 924 100 568 64 386 89 584 . 79 766 97 557
86 Parturit, kampaamot ja kauneus-
salongit ...................................
Valokuvaamot ...........................
129 925 186 638 170 889 182 056 98 427 136 747 128 931 138 646
87 68 874 83 759 87 616 89 648 60 024 70 499 72 346 77 273
88 Ravitsemis- ja majoitusliikkeet .. 2 570 014 3 132 783 3 297 333 3111695 2 094 868 2 510 440 2 683 353 2 510 425
89 H ote llit  anniskeluravintoloilleen . . 623 857 678 183 704 128 682 119 530 735 561 307 570 491 575 318
90 H ote llit  muine ravintoloilleen . . . . 39 710 47 013 65 604 52 326 21 755 23 998 30 081 . 29 874
91 Anniskelu- ja tanssiravintolat 1 145 030 1 459 021 1 495 642 1 425 084 1 048 446 1 348 194 1 372 249 1 302 329
92 Muut ravin tolat ja  kahvilat . . . . 726 212 908 858 985 077 912 429 469 691 550 911 582 879 575 186
93 Muut m a jo itu sliik k eet........................ 35 205 39 708 46 882 39 737 24 241 26 030 27 653 27 718
94 Muut. palvelukset .......................
Yhteensä
188 549 175 590 161 391 244 652 183 631 170 260 155 881 238 941
95 145 623172 168 085 658 181427 972 231486 182 108 604 062 126 003 245 134165 381 168 843 804
■ ) Verokausi (vuosineljännes). — ')  Skatteperiod (kvartal). — ')  P ér io d e  de l ’ im p o sitio n  (tr im es tr e ). |
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(T abell 4. F orts.)
Kauppalat — Köpingar — B o u rg s Maaseutu —  Landsbygd —  C o m m u n es ru ra les
Kokonaismyynti — Totalförsäljning Kokonaismyynti — Totalförsäljning
V ente tota le V e n te ' to ta le Vcrksamhetsart
S p h ère  d ’a c tiv ité
1 000 ink vl 000 mk
I 1) II III IV i o II m IV
__ •__ __ __ __ __ __ __ Ö v rig a  s p e c ia lp a rtia ffä re r  —  A t t i r e s  c o m - 40
m e r c e s  s p é c i a u x
4 054 2 884 1759 20 596 36 716 29 425 36 373 45173 E x p o rth a n d e l —  E x p o r t a t i o n 41
1179 1408 763 495 — 491 290 182 A g e n tu ra ffä re r  —  A g e n c e s 42
4 246 268 5 381 291 5 621 395 6 991 385 12 963 688 15 855 548 16 986 742 20 390 202 M in u th an d el —  C o m m e r c e  e n  d é t a i l 43
' H a n d e l m ed  n ä rin gs- o ch  n ju tn in g sm e d e l 
D e n r é e s  a l i m e n t a i r e s  e t  d e  j o u i s s a n c e
44
1 218 656 1384 364 1 530 733 1 721 202 168 312 227175 284 204 233 812
145 815 164 485 194 125 202 730 119 499 134 213 160 498 149 196 K ött- och fiskaffärer —  V ia n d es  e t  p o is s o n s 45
33 394 37 016 23 079
Bröd-, mjölk- och m ejeriproduktsaffärer—  
P a in  p â t i s s e r i e s ,  p r o d u i t s  la i t i e r s
46
46 598 49 296 18 267 20 323 27 550
1 007 888 1 125 718 1 222 518 1 414 928 3 550 4 155 4 878 5 918 Kolonial* och livsmedelsaffärer —- 
C o m es tib le s  e t  é p ic e s
47
1 346 1 559 2 171 2 957 — — — - • — Tobaksaffärer —  T a bac 48
24 746 46 001 52 278 41 448 13 159 50 785 78 777 34 405 Kiosker — .K io sq u es 49— — — — — — — — Alkoholförsäljning 1— C o m m e r c e  des b o is so n s  
a lc o o liq u e s
50
övriga närings* och njutningsmcdelsaffärer 51
5 467 9 585 13 043 9 843 13 837 17 699 16 972 16 743 — A u tr e s
T e x t il- ,  läder- o ch  gu m m iv a ru h a n d e l — 52
496 789 • 771970 657 927 1 063 738 . 382 068 551 975 508 523 843 610 T e x t i l e s , a r t i c l e s  e n  c u i r  e t  e n  c a o u t c h o u c  
Tyg-, handarbets- och kortvaruaffärcr — 53
220 881 314 047 292 002 454 309 136 928 190 009 . 186 823 298 845 T issu s , tra v a u x  à . l ’ a ig u i lle  m e r c e r i e s
193 017
21 380
334 940 260 019 430 612 162 786 268 311 232 813 388 683 Beklädnads- och pälsvaruaffärer —  V ê te  
m en te , f o u r ru re s , c h e m is e r ie s
54
31 905 29 696 52 273 23 413 23 974 24 636 42 103 Bäder- och lädervaruaffärer —  C u ir s , a r t ic le s 55
e n  c u ir
58 224 85 525 70 331 118 746 58 941 69 681 64 222 113 773 Skoaffärcr — C h a u ssu res 56
3 287 4 653 5 879 7 798 — — 29 206 Gummivaruaffärer —  A r t i c l e s  e n  c a o u tc h o u c 57
457 750 637 737
J a rn -, b y g g n a d s m a te r ia l-  o ch  h u sg erâ d s- 
h a n d e l o . a . d .  —  F e r , m a t é r i a u x  d e
58
765 221 1 006 702 200 499 302179 360 310 457 466
c o n s t r u c t i o n  a r t i c l e s  d e  m é n a g e  e t c .
78 746 121 741 161 738 188 798 34 770 54 422 64 898 63 998 «Tarn* och  .byggnadsmaterialaffärer — F e r  
e t  m a té r ia u x  d e  c o n s tru c t io n
59
11 909 
160 460
22 917 37 931 33 347 3 334 7 508 13 328 10 761 Tapet-, matt* och färgaffärcr — M a g a s in s  
d e  p a p i e r s  p e in ts ,  d e  ta p is  e t  d e  c o u leu rs
60
232 145 281 595 343 459 20 592 34 516 38 760 -43 799 Maskin- och bilaffürer — M a c h in e s  e t  a u to * 61
m o b iles
214 302 687 ■ 832 — —* — — Kontorsmaskinaffärer — M a c h in e s  e t  a p p a ­
r e i l s  d e b u rea u
62
Blcktricitets-, radio- och belysningsmatcrial- 63
106 551 107 632 128 754 225 039 75 085 105 379 136 299 225 072 affärer — A p p a r e i l s  é le c t r iq u e s , d e  T . S . F . ,
5 270 6 242
d ’ec la ira g e
Glas-, porslins- och andra husgcrAdsaffürer 64
9 096 12 086 1129 1 705 2 585 4 278 — V erres , p o r c e la in e s , a r t ic le s  d e  m én a g e
40 295 70 117 58 167 62 937 37 819 64 243 61 112 57 969 Sport- och cykelaffärer •— A r t i c l e s  d e  sp o r t ,  
b ic y c le t te s
G5
38 968 55 091
Ur-, guld- och silvervaruaffarer — jH o rlo g e - 66
64 832 79 702 22 656 30 604 36 036 44 787 f i e s ,  o r fèv r e r ie s
övriga  tilï denna grupp hörande affärer — 67
15 337 21 550 22 421 60 502 5114 3 802 7 292 6 802 — A u tr e s
9 A n d ra  sp ee ia la ffä rer  in o in  m in u th a n d e ln 68
253 517 271 570 336 604 449 303 504 640 479 397 484 292 662 585 — A i à r e  c o m m e r c e  s p é c i a l
53 208 
99 960
48 865 
88 236
55 781 103 738 102 103 83 516 97 427 173 475 Bok- och pappersaffärer — L ib r a ir ie s  e t  
p a p e t e r ie s
69
76 105 96 288 309 427 278 443 250 305 294 554 Apotek och medicinförrAd — P h a r m a c ie s 70
19 335 24 125 24 248 33 190 27 581 34 619 35 004 54 453 Kem ikalieaffärer —  D r o g u e r ie s 71
4 610 11 641 17 989 17 274 6 297 9 076 12 939 12 455 Bränsleaffärer —  C om b u stib les 72
46 081 . 53 157 79 952 111 113 20 405 24 691 36 172 50 233 M öbclaffärer —  M a g a s in s  d e  m eu b les 73
469 536 876 1 332 495 645 603 1 293 Kam- och konstaffärer — C a d res , o b je ts  d ’art 74
17 288 21 167 11 085 21 086 11 283 13 718 7 698 14 703 Blomster- och fröaffärer —  F l e u r s , s e m e n c e s 75
8 524 19 360 65 323 59 242 18 800 26 277 32 828 43 176 Trâvarulmndcl —  B o is 76
4 042
1819 551
.4 483
2  315 650
5 245 0 040 8 249 8 412 11 316 18 243 övriga speeialaffärer —  A u tr e s  c o m m e r c e s  
s p é c ia u x
77
2 330 910 2 750 440 11 708 169 14 294 822 15 349 413 18 192 729 A llm a n  m in u th a n d e l —  C o m m e r c e s  g é n é - 78
r a u x— —. — — — — — — Varuhus — G rands m a g a s in s 79
1 813 664 2 309 310
K ooperativ diversehandel — ' E p ic e r i e s - 80
2 323 181 .2 738 168 6 014 576 7 763 147 8 029 477 9 886 977 . m e r c e r ie s  c o o p é r a t iv e s
VEj kooperativ diversehandel (lanthandel) — 81
1 661 839 600 859 5 691 159 6 528 992 7 315 890 8 301 968 — E p ic e r ie s -m e r c e r ie s  n o n  c o o p é r a t iv e s
4 205 5 473 7 037 10 978 2 409 2 621 3 953 3 666 Handel m ed använda varor — F r ip e r i e s 82
Auktionskammare o. a. d. affârsverksâmhet 83
21 28 92 435 25 62 93 118 — B ö t e l s  d e v en te  e tc .
272 507 335 088 354 739 339 096 249 446 358 244 424137 326 681 T jä n ster  — S e r v i c e s 84
1 211
T v ä tt-.re n g ö r in g s- och  rep a ra tion sa ff. sam t 85
2 275 2 042 2 709 330 233 116 302 fä r g m e r  — l i b u c h i s s a g e  n e t t o y a g e ,  r a c ­
c o m m o d a g e ,  t e in t u r e
Barberare,, d a m fr iserin gs- o ch  sk on h ets - 
sa lon g er  — S a l o n s  d e  c o i/ ju r e ,  d e  b é a u t é
86
15 374 23 449 20 472 21 211 16124 26 442 21 486 22-199
5139 7 703 8 593 7153 3 711 5 557 6 677 5 222 Fotografiateljeer -Ateliers photographiques 87
247-112 297 910 320 395 304 564 228 034 324 433 393 585 296 706 Förplägnings- och härbärgeringsrörelser— S8
Hôtels et restaurants
84 751 101 219 106 576 99 485 8 371 . 15 657 27 061 7 316 H oteil med utskänkningsrörelscr —  H ô te ls  
a v ec  resta u ra n t a y a n t d r o i t  d e  d é b i t e r  d es  
b o is so n s
89
1 677 1 760 1 904 1 887 16 278 21 255 33 619 20 565 Hoteil med övriga restauranger —  H ô te ls  
a v ec  d ’a u tres  s o r te s  d e  re s ta u ra n ts
90
96 565 110 332 121 184 119 719 19 495 2 209 3 036 Utskänkningsrörclser och dansrestauranger 
—  D éb its  d e  b o isso n s  e t  r e s ta u ra n ts  d e  d a n se
91
59 297 79 328 85 722 78 100 197 224 278 619 316 476 259 143 övriga  restauranger och kaféer —  A u tr e s  
r e s ta u ra n ts  e t  ca fés
92
4 822 5 271 5 009 5 373 6142 8 407 14 220 6 646 övriga  härbärgeringsrörelser —  A u tr e s  
h ô te ls 93
3 671 3 751 3 237 3 459 1 247 1 579 2 273 2 252 Andra tjänster —  Autres services 94
12 708 529 14 050 583 14 839 647 19 235 975 24 310 581 28 031 830 32 422 944 43 406 403 Summa —  Total 95
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T au lu  5. L iikeyritysten lu ku  ja  m yynti toim ia lan  ja  kokonaism yynnin suuruuden m ukaan .1), —
Tableau 5. Nombre des entreprises et leur vente, répartis
Kokonaismyynnin 
suuruuden mukaan 
S e lo n  la  g ra n d eu r  
d e  la  v e n te  to ta le  
1 000 m k
Luku
Antal
N o m b re
Kokonais­
m yynti 
Totalför- 
siiljningi 
V e n te  to ta le  
1 000 mk
Luku
Àntal
N om b re
Kokonais­
myynti 
Totalför- 
säljning 
V e n te  to ta le  
1 000 mk
Luku
Antal
N om b re
Kokonais- 
■ myynti 
Totaltör- 
siiljning 
V en te  to ta le  
1 000 mk
Luku
Antal
N om b re
Kokonais­
myynti 
Totalför- 
säljning 
V en te  to ta le  
1 000 mk
Luku
Antal
N om b re
K okon ais-. 
myynti 
Totalför- 
säljning 
V en te  to ta le  
1 0 0 0  mk
Luku
Antal
N om b re
Kokonais­
myynti 
Totalför- 
säljning 
V en te  to ta le  
1 000 mk
K a ik k i —  S a m tlig a  — Total
Koko m aa Kaupungit . Kauppalat Maaseutu Koko maa Kaupungit
H ela riket Städer Köpingar Landsbygd Hela riket Städer
L e  p a y s  e n t ie r V il le s B o u rg s C o m m u n es  ru ra les L e  p a y s  e n t ie r V ille s
1 E i  m y y n t iä 2  0 7 7 — 1 2 9 4 — 8 3 — 70 0 — 1 1 6 2 — 5 9 8 ' —
2 —  2 4  . . 1 7 3 6 2 3  0 4 7 6 3 0 8  3 0 3 1 1 0 1 4 0 4 9 96 . 1 3  3 4 0 9 8 8 13 0 77 2 6 2 3 407
3 2 5 —  4 9  . . 1 6 3 0 5 9  5 7 6 6 0 3 2 1  9 7 4 1 07 4 0 3 8 9 2 0 3 3  5 6 4 9 01 - 3 2  8 5 6 2 4 3 8 8 04
4 5 0 —  9 9  . . 2  6 3 9 1 9 3  5 6 2 1 0 7 5 7 9  3 7 5 1 8 5 13 7 5 8 1 3 7 9 1 0 0  4 2 9 1 3 3 0 9 6  8 5 6 4 3 9 3 2  2 98
5 1 0 0 —  2 4 9  . . 5  6 1 5 9 4 3  8 5 4 2 6 91 4 5 6  2 4 5 4 9 4 8 3  9 76 2 4 3 0 4 0 3  6 3 3 2 5 7 5 4 2 8  0 5 0 1 0 8 6 18 2  5 97
6 . 2 5 0 —  4 9 9  . . 5  5 1 3 2 0 0 2  1 7 4 2 9 17 1 0 6 6  3 6 9 5 1 8 1 8 9  3 6 6 2 0 7 8 7 4 6  4 3 9 2 2 7 2 8 1 6  1 90 1 0 8 6 3 9 2  995
7 6 0 0 —  9 9 9  . . 6  0 8 3 4  3 9 2  7 8 6 3  3 3 9 2 4 2 0  9 8 5 5 6 8 4 0 3  2 8 4 2 1 7 6 1 5 6 8  5 1 7 2 2 3 3 1 5 9 7  8 3 0 1 1 4 8 82 2  501
8 1 0 0 0 —  2  4 9 9  . . 8  2 5 7 1 3  4 8 2  2 41 4  4 5 9 7 2 8 2  3 9 8 7 0 2 1 140 7 46 3 0 9 6 5  0 5 9  09 7 2 4 1 8 3  8 5 7  6 0 9 1 3 9 6 2 2 5 9  18 9
9 2  5 0 0 —  4  9 9 9  . . 5  9 21 2 1  2 0 8  1 9 9 3 0 1 2 1 0  7 9 9  977 54 7 1 9 76  7 7 0 2 36 2 8  4 3 1  45 2 1 3 4 5 4  7 5 2  0 5 9 8 2 2 2 9 0 0  947
10 5  0 0 0 —  9 9 9 9  . . 4  6 2 5 3 2  4 3 5  7 87 2 6 11 1 8  3 4 7  6 97 4 5 7 3  3 4 8  121 1 5 5 7 1 0  7 3 9  9 69 1 0 6 9 7 5 5 9  8 1 6 7 0 0 4  9 5 0  5 9 0
11 1 0  0 0 0 —  2 4  9 9 9  . . 3  4 6 1 5 3  2 9 2  0 0 7 2 '1 6 8 3 3  5 0 0  54 7 3 7 2 5  6 36  7 12 921 1 4  1 5 4  7 4 8 1 0 4 3 1 6  3 9 9  1 24 6 6 8 1 0  4 6 3  9 3 8
1 2 2 5  0 0 0 —  4 9  9 9 9  . . 1 2 4 3 4 3  2 5 5  1 1 5 8 0 0 2 7  7 5 6  6 4 6 8 4 2 8 62  3 3 2 3 5 9 1 2  6 3 6  137 4 9 8 1 7  4 7 0  7 82 3 1 9 11 2 2 9  6 3 0
13 5 0  0 0 0 —  9 9  9 9 9  . . 8 2 3 5 8  0 2 1  1 3 8 5 1 7 3 6  4 0 9  0 6 5 '6 3 4  3 86  8 2 3 2 4 3 17 2 2 5  2 5 0 3 6 2 2 5  3 8 8  9 25 2 3 4 1 6  4 9 8  16 3
14 1 0 0  0 0 0 — 2 4 9  9 9 9  . . 6 1 6 9 5  2 3 0  0 7 9 3 9 7 6 2  5 0 4  5 2 0 4 0 6 4 37  4 2 0 1 7 9 2 6  2 8 8 1 3 9 2 1 6 3 3  9 6 0  9 3 8 161 2 5  4 6 8  357
15 2 5 0  0 0 0 — 4 9 9  9 9 9  . . 1 9 3 ' 6 7  6 4 2  7 49 1 5 5 5 3  8 4 1  3 7 8 2 3 8  6 6 4  657 15 5  1 3 6  7 1 4 9 8 3 4  3 8 4  5 92 75 2 5  8 3 9  2 9 0
16 5 0 0  0 0 0 —  ...................... 1 9 0 3 3 4  4 4 0  6 7 0 1 5 3 2 8 3  12 1  0 1 3 17 2 5  6 8 5  3 27 20 2 5  6 3 4  3 3 0 1 0 4 1 7 0  1 3 2  4 3 6 7 0 1 2 0  8 2 9  740
17 Y h te e n sä 5 0  6 2 2 7 2 6  6 2 2  9 8 4 26 8 2 1 5 3 7  6 1 6  4 9 2 4  3 70 6 0  8 3 4  7 34 1 9  4 31 1 2 8 1 7 1  7 58 1 8  6 1 4 3 1 6  8 9 1 1 4 0 9 3 07 2 21  8 8 2  4 4 6
T eollisuus ja  käsityö (jatk.J —  Industri
r Kenkä-, vaatetus- ja
ompeluteollisuus
Sko-, beklädnads- Puuteollisuus suus Paperiteollisuus Graafinen teollisuus
och sömnadsindustri Träindustri Möbelsnickerier Pappersindustri Grafisk industri
C h a u ssu res ,  
v ê t e m e n t s , I n d u s tr ie  d u  b o is M eu b les
In d u s tr ie  du  p a p i e r I n d u s tr ie  g ra p h iq u e ca o u tch o u c
t r a v a i l d e s  e ’ t o j l c s
18 E i  m y y n t iä 1 5 4 — 2 6 5 — 69 — 8 — 3 2 — 5 —
19 —  2 4  . . 1 9 9 2 6 0 6 3 7 6 5 2 5 4 42 5 6 0 3 3 3 2 5 26 7 4 41
20 2 5 —  4 9  . . 1 7 3 6 3 0 3 3 51 1 2  7 0 8 5 0 1 787 4 1 45 10 3 6 9 4 1 64
21 5 0 —  9 9  . . 2 6 8 2 0  0 1 0 4 31 3 0  8 3 0 8 2 6 2 6 0 3 2 20 11 7 30 7 531
22 1 0 0 —  2 4 9  . . 6 6 7 1 1 2  4 9 8 5 8 5 9 3  0 0 2 1 7 3 29 31 6 1 0 1 7 8 6 28 4 4 80 10 1 7 8 8
23 2 5 0 —  4 9 9  . . 5 3 9 1 9 3  1 7 4 4 0 5 1 4 2  8 7 6 1 8 8 68 271 2 6 2 7 3 3 1 1 8 8 3 11 4  0 88
24 5 0 0 —  9 9 9  . . 4 8 9 3 3 9  0 6 9 2 7 3 1 9 2  8 5 4 2 1 7 1 54  91 0 9 6  6 4 6 4 4 3 3  551 17 13 3 46
25 1 0 0 0 —  2 4 9 9  . . 4 1 7 6 5 4  0 3 3 2 71 4 3 0  3 9 4 161 2 4 4  3 27 18 3 0  9 8 5 7 3 1 2 2  83 8 28 4 7  531
26 ■ 2  5 0 0 —  4  9 9 9  . 1 9 3 6 6 9  7 27 1 61 5 8 3  115 7 9 27 2  18 8 15 5 3  331 6 4 2 3 7  8 8 7 15 5 3  3 7 3
27 5  0 0 0 — - 9  9 9 9  . . 1 3 2 9 3 2  3 2 3 1 22 8 6 5  1 49 4 9 3 4 0  33 3 22 1 6 5  8 2 0 7 9 5 6 9  34 6 8 5 3  5 89
28 1 0  0 0 0 —  2 4  9 9 9  . . 1 3 6 2 1 9 1  0 1 7 1 52 2 3 8 0  0 9 2 2 9 4 5 0  4 6 6 2 0 3 2 0  2 5 6 62 9 6 9  26 8 7 1 07  487
29 2 5  0 0 0 —  4 9  9 9 9  . . 5 7 2  0 0 5  4 6 4 4 4 1 5 8 4  1 1 4 10 3 5 8  13 9 16 5 6 4  0 8 4 2 8 9 7 7  76 9 4 ■ 111 3 68
30 5 0  0 0 0 —  9 9  9 9 9  . . 51 3  5 7 6  6 7 5 4 9 3  5 9 2  2 3 4 2 1 64  52 9 6 3 7 9  9 1 3 12 8 4 1  4 3 0 — —
31 1 0 0  0 0 0 — 2 4 9  9 9 9  . . 2 7 4  2 9 0  9 8 9 3 6 5 4 4 3  3 7 0 1 1 59  8 6 7 5 8 8 5 .7 5 5 5 8 2 0  2 1 4 1 2 03  9 84
32 2 5 0  0 0 0 — 4 9 9  9 9 9  . . 4 1 2 3 0  2 1 4 ■ 1 4 4  7 7 7  2 4 0 1 3 0 6  081 8 3 0 5 6  2 5 2 5 1 8 0 7  82 7 — —
33 5 0 0  0 0 0 — ....................... 3 2  2 4 6  3 3 3 2 9 3 7  7 8 4  7 1 4 — — 12 2 5  4 0 5  7 1 3 1 5 7 6  43 7 1 1 2 71  531
34 Y h te e n sä 3 5 0 9 1 8  4 7 0  4 3 5 3 5 6 4 5 7  9 1 7  9 4 6 1 1 5 3 2 557 0 3 4 1 61 30 8 7 1 5 6 6 5 1 2 6 9 7 4  2 9 6 1 2 2 1 8 6 8  82 1
/ T ukkukau ppa — Partihandel
Yhdistetty elin-
Ravinto - ja nautinto- tarvike ja tekstiili-
Koko m aa Kaupungit Kauppalat Maaseutu Handel m ed närings* Förenad handel med
H ela riket Städer Köpingar Landsbygd ocb njutningsmedcl livsmedel och textil-
L e  p a y s  e n t ie r V ü le s B o u rg s C o m m u n es  ru ra les D e n r é e s  a lim en ta ires varor
e t  d e jo u is s a n c e C om m erce  co m b in é  d.es
co m estib les  e t  t e x ti le s
35 E i  m y y n t iä 1 9 0 — 1 8 2 — — — 8 — 3 — — —
36 —  2 4  . . 1 2 1 77 12 177* __ — — — — — — —
37 2 5 —  4 9  . . 10 3 5 7 1 0 3 5 7 — — — — — — — —
38 5 0 —  99 .. 2 0 1 341 18 1 2 1 6 ■ i 64 1 61 — *— — —
39 1 0 0 —  2 4 9  . . 4 0 6  9 4 6 3 8 6 6 79 i 1 42 1 1 25 2 3 3 3 — —
40 2 5 0 —  4 9 9  . . 5 0 1 8  5 9 9 4 8 1 7  8 1 8 i 3 47 1 4 3 4 — — — —
41 5 0 0 —  999 .. 62 4 5  1 39 60 4 3  5 55 — — 2 1 5 8 4 1 6 57 — —
42 1 0 0 0 —  2 4 9 9  . . 1 2 4 2 0 9  9 2 4 1 1 4 1 92  94Í- 2 3 752 8 1 3  2 23 5 8 8 05 — —
43 2  5 0 0 —  4  999 .. 1 1 8 4 3 8  091 1 1 0 4 11  6 2 0 3 9 63 6 5 1 6  8 3 5 1 4 4 9  6 2 8 — —
44 5 0 0 0 —  9 999 .. 1 0 5 7 41  0 0 0 98 6 8 4  0 6 3 4 32 031 3 2 4  9 06 11 6 9  3 6 0 — —
45 1 0  0 0 0 —  2 4  999 .. 181 2 9 3 8  7 65 1 7 4 2 8 1 6  7 97 5 81 701 2 4 0  267 2 6 4 5 2  2 5 4 — —
46 2 5  0 0 0 —  4 9  9 9 9  . . 1 2 4 4  3 8 1  8 1 7 121 4  2 6 1  57C 2 8 0  5 67 i 3 9  6 8 0 2 3 8 1 3  8 6 0 i 3 2  2 89
47 5 0  0 0 0 —  99 999 .. 1 07 7 6 7 0  1 52 1 02 7 3 6 1  7 1 9 4 2 5 4  2 67 i 5 4 1 6 6 22 1 6 2 5  8 0 6 3 1 9 4  747
48 1 0 0  0 0 0 — 2 4 9  9 9 9  . . 1 2 9 2 0  5 4 2  5 1 0 1 26 2 0  0 6 5  2 0 6 2 •335 150 i 1 4 2  1 5 4 50 8 1 2 8  6 65 8 1 1 3 4  6 15
49 2 5 0  0 0 0 — 4 9 9  9 9 9  . . 4 6 1 5  6 6 9  4 8 7 4 3 1 4  6 3 9  07C 3 1 03 0  4 17 — — 15 4  8 2 6  0 3 6 2 8 4 6  8 5 0
50 5 0 0  0 0 0 — ....................... 5 6 1 3 2  3 4 8  3 1 2 5 5 131 6 0 8  4 75 1 739 8 37 — — 7 2 0  0 8 4  3 8 0 1 6 31  265
51 Yhteensä 1374 185 012 617 1311 182 111 271 29 2 567 911 34 333 435 179 36 059 784 15 2 839 766
i) K aikki liikevaihtovcroilm oituksen tehneet liikeyritykset (sekii verotetut että verottam attom at). — *) Sam tliga förctag, som inlämnat omsättnings- 
p o s é e s  e n  t o u t ) .
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Tabell 5. Företagens antal och îôrsâljning enligt verksarahetsart och storleken av totalförsäljningen.1)
selon la sphère d ’activité et la grandeur de la vente tota le.1)
Kokonais- Kokonais- Kokonais- Kokonais- Kokonais- Kokonais-
Enligt totalförsälj- 
ningens storlekLuku
myynti
Luku
myynti Luku
myynti
Totalför-
Luku myynti Luku myynti Luku
myynti
Alitai säljning Antal Säljning Antal säljning Antal säljning Antal säljning Antal säljning S e lo n  la  gra n d eu r
N om b re V en te  to ta le N om b re V en te  to ta le N om b re V en te  to ta le N om b re V en te  to ta le N  om bre V en te  to ta le N om b re V en te  to ta le 1 0 0 0  mk
1 000 mk 1 000 mk 1 000 mk 1 OOO mk 1 000 mk 1 000 mk
Teollisuus ja käsityö —  Industri och hantverk — Industries
Kauppalat Maaseutu Elintarviketeoll. Vakiviiiia- ja juomat. Tupakkateollisuus Tekstiiliteollisuus
Köpingar Landsbygd Ijivämodelsmäustii Sprit- o. drycke3ind. Tobaksindustri Textilindustri
B o u rg s C o m m u n es ru ra les In d u s tr ie  d e  V a li ­
m e n ta tio n
D is t i l l e r i e s  d ’a lco o l,  
in d . d e  b o isso n s
In d u s tr ie  d e tabac I n d u s tr ie s  te x ti le s
4 4 — 5 2 0 93 — n — 2 — 3 9 — Ingen försälining — 1
Aucune vente
57 -710 6 6 9 8  960 6 3 7 5 4 21 2 19 — — 23 2 95 —  2 4 2
4 8 1 8 4 5 6 1 0 2 2  2 07 49 1 8 16 1 5 6 1 6 — — 2 6 9 57 2 5 —  . 4 9 3
67 5 0 97 8 2 4 5 9  461 61 4  4 12 22 • 1 6 0 8 — — 45 3 3 6 5 5 0 —  9 9 4
1 8 0 3 0  5 16 1 3 0 9 2 1 4  9 37 1 6 3 2 7  8 9 0 3 7 5 9 68 1 1 93 9 4 16 4 4 8 1 0 0 —  2 4 9 5
1 7 5 6 4  987 1 0 1 1 3 5 8  2 08 1 5 2 5 4  8 71 3 0 1 0  6 7 9 — — 9 2 3 3  9 9 8 2 5 0 —  499" 6
2 0 6 1 4 6  9 2 4 8 79 6 2 8  405 1 9 0 1 3 8  3 2 0 2 4 17 2 89 — — 93 67 5 13 5 0 0 —  9 9 9 7
2 06 3 3 2  647 8 1 6 1 2 6 5  773 2 7 4 4 3 8  0 18 3 9 6 4  297- 1 1 7 28 1 23 2 0 0  6 4 4 1 0 0 0 —  2 4 9 9 8
1 12 3 9 6  201 411 1 4 5 4  911 1 8 0 6 3 5  5 0 7 • 28 1 0 2  7 5 4 — — 5 6 1 9 1 6 9 4 2 5 0 0 — < 4  9 9 9 9
9 0 6 5 5  9 80 2 7 9 1 9 5 3  246 1 68 1 2 2 2  792 15 1 0 4  752 1 5  6 14 5 9 40 7  5 62 5  0 0 0 —  9 9 9 9 10
7 0 1 0 8 6  7 85 3 0 5 4  8 4 8  401 2 0 0 3 2 7 8  6 4 4 1 8 3 2 2  70 7 — — 7 0 1 1 0 0  2 8 6 10 0 0 0 —  2 4  9 9 9 U
23 7 9 0  6 34 1 56 5 4 5 0  518 1 39 4  9 41  9 15 15 5 2 7  0 97 — — 3 4 . 1 182  711 2 6  0 0 0 —  4 9  9 9 9 12
3 0 2 1 4 6  615 98 6 7 4 4 1 4 7 1 06 7 2 4 4  56 7 9 6 7 2  3 17 1 7 0  0 7 5 2 4 1 6 5 8  3 22 5 0  0 0 0 —  9 9  9 9 9 13
9 1 4 16  8 06 4 6 7 0 7 5  775 37 5 2 3 6  8 6 3 4 '661  5 62 — — 19 3 2 7 0  251 1 00  0 0 0 — 2 4 9  9 9 9 14
10 3 9 8 0  9 46 13 4  5 6 4  356 2 0 7 0 6 9  91 4 1 2 7 7  141 — — 4 1 6 1 1 1 2 0 2 5 0  0 0 0 - 4 9 9  9 9 9 15
1 4 2 3  6 6 8  3 6 6 2 0 2 5  6 3 4  33C 16 2 2  7 0 6  80 2 2 1 3  6 8 6  7 2 8 ' ---- — 1 0 18 0 1 8  7 64 6 0 0  0 0 0 — 16
1 3 4 1 3 4  72 5  0 59 7 9 6 6 6 0  2 8 3  635 1 9 1 1 58 0 0 3  0 8 5 29 1 1 6  4 5 5  7 34 6 77 6 10 8 11 27 7 63  9 3 0 Summa —  Total 17
och hantverk (fort5.) —  Industries ("suite)
Kemian teollisuus Metallien perusteoll. Metallituotetcoll. Koneteollisuus Kulkuneuvoteoll.
Kemisk Industri MetallrAvaruind. Metallmanufaktur Maskinindustri Transportmedels-
F a b r ic a t io n Elektrotckn. ind. industri
d ’a r t ic le s  e n In d u s tr ie  é lec tr iq u e F a b r ic a t io n  des
m éta u x m o y e n s  d e  tra n sp o r t
4 4 — 6 — 91 __ 37 — 3 5 — 6 4 — Ingen försälining — 18
Aucune vente
11 87 — — 3 4 4 63 2 4 3 3 3 11 132 48 6 8 0 —  24 19
8 3 12 1 42 37 1 2 9 3 17 6 38 7 2 47 47 1 7 1 8 2 5 —  4 9 20
8 5 8 9 3 2 09 56 4 0 23 3 4 2 4 1 5 24 1 9 3 7 84 5  997 - 5 0 —  9 9 21
25 4 5 47 12 2 0 25 1 37 2 2  4 7 0 88 1 4  47 3 37 6 0 40 1 36 2 2  212 1 0 0 —  2 4 9 22
35 12 5 52 7 2 6 5 9 1 59 5 8  0 0 6 • 72 2 6  187 39 1 3  0 51 1 3 6 .4 9  25 2 2 5 0 —  4 9 9 23
22 16 8 3 9 11 8 3 42 1 67 1 1 9  2 94 67 4 8  37 7 44 31 3 8 8 1 67 1 2 0 6 5 0 5 0 0 —  9 9 9 24
41 6 6 1 2 0 2 0 31 2 24 1 55 2 46  3 4 0 95 1 4 7  98 3 69 1 1 2  192 1 68 2 6 6  351 1 0 0 0 —  2 4 9 9 25
4 8 1 61  7 22 25 9 0  7 5 0 77 2 6 5  0 37 4 8 1 7 4  1 7 4 29 1 11  7 53 5 2 1 8 5  51 0 2 6 0 0 —  4  9 99 26
29 2 0 9  67 6 18 1 2 7  2 35 4 7 3 4 6  5 0 8 57 3 8 6  8 5 8 3 2 2 3 4  5 2 2 49 3 4 8 1 9 5 6  0 0 0 —  9  9 9 9 27
32 491 0 85 16 2 2 2  7 49 4 4 6 4 0  771 4 8 7 5 5  57 5 24' 3 6 9  5 45 45 6 5 9  20 5 10 0 0 0 —  2 4  9 9 9 28
19 6 8 4  3 5 0 2 8 0  311 1 4 4 7 4  8 55 29 1 0 1 5  9 9 0 7 2 6 3  1 94 20 6 7 7  537 2 5  0 0 0 —  4 9  9 9 9 29
1 0 7 1 3  66 7 , 5 3 5 8  7 39 13 8 9 3  8 4 2 24 1 67 1  758 8 5 41  5 6 2 12 8 6 5  31 5 5 0  0 0 0 —  9 9  9 9 9 30
12 2 0 3 3  6 7 3 8 1 2 2 8  447 O 8 9 2  3 9 9 1 7 ' 2  6 1 4  89 5 9 1 4 7 5  6 9 5 4 5 6 6  3 0 0 1 0 0  0 0 0 — 2 4 9  9 9 9 3 1
9 2 6 9 6  3 0 9 3 1 1 1 5  9 98 4 1 2 5 8  9 27 8 2 9 1 6  001 3 1 0 71  9 12 6 2 1 6 9  276 2 6 0  0 0 0 — 4 9 9  9 9 9 32
4 5 2 2 3  4 16 7 1 1 1 4 4  2 5 4 2 3  2 7 0  011 3 2 1 7 5  3 71 2 5 4 9 5  2 9 8 2 4  9 8 4 1 7 8 5 0 0  0 0 0 — 33
357 1 2  3 1 4  9 4 4 1 4 4 1 4 4 1 2  9 8 4 1 0 4 2 8 4 9 4  289 6 6 8 11 9 5 1  0 2 6 3 8 0 9 7 2 8  4 6 8 1 0 4 « 1 0  9 2 2  37 6 Summa —  Total 34
— Commerce en gros i
tekst.-jaraiitakauppa Kutom a-, nahka- ja ja konekauppa Kirjojen ja paperi- Kem ikaali- ja  ap- Maanviljeiys-
Förenad hand el med kumitavarakauppa Järn- bvßßnads- tavaroiden kauppa kauppa
kauppa
Uvsmedel, textiler Textil-, läder- och material- och Bok- och pappers- J ordbruksafiârer
och jarnvaror 
C om m erce  com b in é
gummivaruhandel 
T e x t i le s , a r tic le s  en
maskinhandel 
F e r ,  m a té r ia u x  de
handel
L ib r a ir ie s  e t  n a v e • apoteksvaruhandel
M a c h in e s  e t  o u tils  
a g r ic o le s , en g ra isses ,
d es  co m estib les . t e z - c o n s tru c t io n , te r i e s P r o d u it s  ch im iq u es s em e n c e s  e tc . p o u r
tiles  et quineaiU erie m a ch in es e t  p h a rm a ceu tiq u es l 'a g r icu ltu re
3 — 15 — 3 — 3 _ — 3 — — . ---- Ingen försälining — 35
Aucune vente-
- -- — --- - — — 1 18 2 3 4 — — —  2 4 36
— — 1 36 — — — — — — — — 2 5 —  4 9 37
— , — 1 62 — — — — — — — — 5 0 — , 99 38
- -- — 3 5 0 0 3 5 6 8 1 197 — — — __ 1 0 0 —  2 4 9 39
— — 6 2 2 14 1 3 5 9 2 6 1 0 3 1 1 5 4 __ __ 2 5 0 —  4 9 9 40
— — 1 1 8 5 2 3 1 5 8 4 4 2 6 6 0 1 9 59 — __ 6 0 0 —  9 9 9 41
— — 21 3 7 1 1 1 4 6  3 2 3 4 6 6 08 3 3  7 45 i 1 6 2 4 1 0 0 0 —  2  4 9 9 4 2
1 3 4 55 2 4 9 0  0 79 7 2 2  6 60 8 3 0  8 9 8 4 12 80 7 i 3  835 2 5 0 0 —  4  9 9 9 43
— — 2 6 . 1 8 8  4 0 4 3 2 4  4 8 6 11 7 0  8 2 5 3 1 7  291 __ __ 5  0 0 0 —  9  9 9 9 44
1 1 4  2 01 62 1 0 4 3  74 9 12 19 1  38 2 9 1 31  9 6 4 7 1 0 4  3 2 3 — — 1 0  0 0 0 —  2 4  9 9 9 45
1 4 3  318 3 4 1 2 0 0  84 6 12 4 1 7  5 6 9 6 1 8 6  4 6 8 4 12 7  6 92 ■ __ ___ 2 5  0 0 0 —  4 9  9 9 9 46
— — 32 2 3 4 5  8 22 12 8 1 3  0 1 4 3 2 3 2  7 36 3 2 1 6  1 03 __ — 5 0  0 0 0 —  99 999 4T
2 3 8 6  5 9 8 26 4 191 0 78 21 3 1 1 2  4 63 4 5 7 1  7 0 0 4 6 9 5  9 9 8 i 2 0 3  213 1 0 0  0 0 0 — 2 4 9  9 9 9 48
2 6 0 5  9 60 5 2 0 4 7  79 3 11 3  7 9 4  5 03 3 7 85  2 1 9 2 6 5 2  129 __ — 2 5 0  0 0 0 — 4 9 9  9 9 9 49
17 61 0 6 9  8 12 5 5 5 8 9  35 9 8 1 0  3 6 2  24 4 — — '---- __ 5 1 5  0 8 2  143 5 0 0  0 0 0 — 50
27 6 2 1 2 3  3 4 4 2 7 2 1 6  74 5  576 9 8 1 8  7 4 6 1 5 5 59 2 0 1 9  9 0 3 39 1 8 3 2  2 35 8 1 5  29 0  8151 Summa — Total 51'
skattedeklaration (sftvfil beskattade som obeskattadc). — *) T o u te s  le s  e n tr ep r is e s  a y a n t d éc la ré  l e  c h i f fr e  d ’a f fa ir e s  (en tr e p r is e s  im p o s é e s  e t n o n  i m -  
3  5 6 2 9 — 51*
4.
18
(Taulu  5. Ja tk .)
Kokonaismyynnin Kokonais- Kokonais- Kokonais- Kokouais- Kokonais-m yynti myynti myynti myynti myynti • myynti
S e lo n  la  g ra n d eu r  
d e  la  v e n te  to ta le  
1 000 ra k
Antal Totalför-säljning Antnl
Totalför-
säljning Antal
Totalför-
siiijning Antal
Totalför-
säljning Antal
Totalför-
säljning Antal
Totalfür-
säljning
N om b re V e n te  to ta le N om b re V e n te  to ta le N om b re V en te  tota le N om b re V en te  to ta le N om b re V en te  to ta le N om b re V en te  to ta le
1 000 mk 1 OOO mk 1 000 mk 1 OOO mk 1 OOO mk 1 000 mk
Vähittäiskauppa — Minut-
Leipä , m aito- ja
meijerituotteiden
K oko m aa Kaupungit Kauppalat Maaseutu Liha- ja kalakaupat kaupat
Hela riket Sfcäder Köpingar Landsbvgd K ött- och fiskaffärer Bröd.-, m jölk- och
L e  p a y s  e n t ie r V il le s B o u rg s C o m m u n es  ru ra les V ia n d es  e t  p o is s o n s
mejcnproduktsailarcr 
P a in  p â t i s s e r i e s ,
p r o d u its  la it ie r s
52 Ei myyntiä 603 — 431 — 36 — 136 — 25 — 3 —
53 — 24.. 433 5 600 247 3162 32 416 154 2 022 3 57
54 25— 49.. 400 14 395 225 8 070 32 1204 143 5121 7 234 5 197
55 50— 99.. 682 49 915 373 27 425 58 4196 251 18 294 13 967 4 282
56 100— 249.. 1618 276 601 873 149 279 151 • 25 627 594 101 695 41 7 631 10 1571
57 250— 499.. 2 026 743 674 1106 407 692 196 71 359 ' 724 264 623 40 15 532 21 7 954
58 * 500— 999.. 2 805 2 059 476 1531 1 130 527 275 197142 999 731 807 83 59 993 28 22 870
! 59 1000— 2 499.. 4 898 8145196 2 465 4 065 321 406 665 647 2 027 3 414 228 173 . 288 875 69 126 153
60 2 500— 4 999., 4153 14 931 593 1887 6 791 561 407 1 480 626 1859 6 659 406 154 568 435 126. 456 561
61 5 000— . 9 999.. 3 275 22 881 473 1674 11 719121 346 2 526 928 1255 8 635 424 169 1 189 556 ■ 103 705 439
62 10 000— 24 999.. 2 048 30 978 652 1175 17 841 881 264 3 935 864 609 9 200 907 99 1 463 868 31 426 614
63 26 000— 49 999.. 560 19 392 884 303 10 384 924 55 1 862 021 202 7 145 939 22 786 321 3 87 590
64 60 000— 99 999.. 325 22 991 787 155 10 764 219 27 1 853 422 143 10 374146 12 861 663 2 121269
65 100 000—249 999.. 264 39 729 573 103 15 973 899 29 4 685 464 132 19 070 210 11 1 569 149 7 1 094 828
66 250 000—499 999.. 47 16 866 218 35 12 640 566 10 3 653294 2 572 358 _ — 1 294 738
67 500 000— .............. 29 
24166
31 430 267 
210 497 304
27 30153 143 
122 060 790
2 1 277124 
22 240 334
3 4 679 345 
11491 626
Q 2 955 579 
6 301 64568 Yhteensä 12 610 2 326 9 230 66 196 180 855 416
Vähittäiskauppa (jätk.) - Minuthandel
Kone- ja  auto­
kaupat
Maskin- och bil-
Konttorikoneiden
kaupat
Kontorsmaskinaff.
Kirja- ja  paperi- 
kaupat
Bok- och pappers-
Apteekit ja lääke­
varastot
Apotek och medioin-
Kem ikaalikaupat
Keraikaiieaffiirer
Polttoainckaupat
Bränsleaffärer
M a c h in e s  e t  a u to ­
m o b ile s
M a ch in es  e t a p p a ­
re ils  d e b u rea u L ib r a ir ie s  e t  p a p e -  
te r ie s
iörrftd
P h a rm a cies
D r o g u e r ie s Com bustibles
69 Ei myyntiä 47 — i — 17 — . — — li — 7 —
70 — ' 24.. 8 80 2 27 23 285 __ __ 8 124 1 19
71 25— 49.. 16 565 — — 19 702 — — 11 427 -- —
72 50— 99.. 9 618 2 125 29 2125 — — 13 1043 2 135
73 100— 249.. 21 3 250 2 302 84 13 484 4 706 38 7 068 7 1361
74 250— 499.. 27 9 329 4 1602 103 38 570 — — 78 29142 9 3 310
75 500— 999.. 38 28 699 5 3 537 208 153 212 13 9 215 142 105 027 10 6 623
76 1000— 2 499.. 48 75 970 10 15 483 259 420 232 89 169 824 238 368 715 29 46346
77 2 500— 4 999.. 47 176 212 4 16 315 126 444 100 166 601 533 85 284 706 15 50 975
78 5 000— 9 999.. 39 283 352 13 93 234 74 520 718 113 796 997 15 97 824 20 143 767
79 10 000— 24 999.. 83 1 356 540 9 137 715 38 591 009 85 1 268 754 11 157 889 16 264 680
80 25 000— 49 999.. 41 1 432 891 6 214 479 7 214 363 10 309 840 1 25 968 3 106 273
81 50 000— 99 999.. 27 1 972 885 2 137 219 _ — 2 146 279 — --- 3 179 563
82 100 000—249 999.. -20 2 905 672 — — 3 545 039 — — — — 5 814 745
83 250 000—499 999.. 3 1 109 942 — — 1 282 947 — — 1 284 550 1 347 941
84 500 000— . . . . . . . __ __ __ 1 1 308 853 
4 535 639
__ __ ___ . .
85 Yhteensä 474 9 356 005 60 620 038 992 482 3 303 148 652 1362 483 128 1 965 738
Palvelukset — Tjänster —Services Siitä: Ravitsemis- ja
K oko maa Kaupungit Kauppalat Maaseutu K oko maa Kaupungit
H ela riket StHdcr Köpingar Landsbygd Hela riket Stader
L e  p a y s  e n t ie r V il le s B o u rg s C o m m u n es  ru ra les L e  p a y s  e n t ie r V il le s
86 Ei myyntiä 122 — 83 — . 3 — 36 — 47 — 32 —
'8 7 — 24.. 303 4193 109 1557 21 278 173 2 358 96 1 327 26 359
88 25—  49.. 319 11968 125 4 743 27 989 167 6 236 94 3 516 24 • 922
39 50— 99.. 607 45 450 245 18436 59 4 401 303 22 613 205 15 281 58 4 412
J 90 100— 249.. 1 382 232 257 694 117 690 162 27 691 526 . 86 876 441 74 625 158 26 732
' '91 250— 499.. 1165' 423 711 677 247 864 146 52 673 342 123 174 502 185 237 183 69 083
1 92 500— 999.. 983 690 341 600 424 402 87 59 218 296 206 721 576 410 531 266 193 867
93 1000— 2 499.. 817 1 269512 484 764 939 88 138 700 245 365 873 611 952 207 304 489101
94 2 600— 4 999.. 305 1 086 456 193 695 849 25 90 307 87 . 300 300 252 897 539 142 514 578
9 5 5 000— 9 999.. 176 1 253 498 139 993 923 17 133 182 20 126 393 157 1124 120 120 864 545
9 6 10 000— 24 999.. 189 2 975 466 151 2 377 931 33 532 362 5 65 173 174 2 735 720 136 2 138 185
97 25 000— 49 999.. 61 2 009 632 57 1880 522 • 4 129110 — — 52 1-732 242 48 1 603 132
9 8 50 000— 99 999.. 29 1 970 274 26 1 784 964 2 132 519 i 52 791 25 1 730 315 22 1 545 005
99 100 000—249 999.. 7 997 058 7 997 058 — — — — 7 997 058 7 997 058
190 250 000-499 999.. , 2 722 452 2 722 452 — — — — 2 722 452 2 722 452
101 .500 000— ............ 1 529 655 1 529 655 __ __ __ __ 1 529 655 1 529 655
102 Yhteensä 6 468 14 221 923 3 593 11 561 985 674 1 301 430 2 201 1 358 508 3 242 12111 825 1529 9 699 086
19»
(T abell 5. P orts.)
Kokonais* Kokonais- Kokonais- Kokonais- Kokonais- Kokonais- Billigt totalförsälj- 
ningens storlekLuku
myynti
Luku
myynti
TotalfÖr- Luku
myynti
Totalför- Luku
myynti Luku
myynti
Luku myynti
Antal säljning. Antal säljning Antal säljning Antal säljning Antal säljning Antal säljning Selon la grandeur
Nombre Vente totale 
1 000 mk
Nombre Vente totale 
1 000 mk
Nombre Vente totale 
1 000 mk
Nombre Vente totale 
1 000 mk
N ombre Vente totale 
1 000 mk
Nombre Vente totale 
1 000 mk
de la vente totale 
1 000 mk
handel —  Commerce en détail
Kangas-, käsityö- ja Valmisvaate- jà Rauta- ja rakennus-
tarvikekaupat,
lyhyttavarakaupat turkiskaupat
Kenkäkaupat
Skoaffärer
Chaussures
Kumitavarakaupat tarvikekaupat
Tyg-, handarbets-' Beklädnads- och G-umm i varu af f ä rer Järn- och byggnads-Kolonial* och livs- 
medelsaffärer
och kortvaruaffärer 
Tissus, travaux à
. pülsvaruaffärer 
Vêtements,fourrures,
Articles en 
caoutchouc
materialaffärer 
Fer et matériaux de
l’aiguille merceries chemiseries construction
41 — ■80 — 5 6 — 12 — i — 9 ___ In g en  fö rsä lin in g  — 52
A ucune vente
8 1 06 .42 6 0 0 4 7 5 6 8 11 157 i 8 2 21 —  24 53
' 17 6 53 27 9 4 4 3 8 1 3 3 9 4 1 1 4 — — 4 1 34 2 5 —  4 9 54
3 3 2 4 5 5 6 4 4  7 5 1 6 5 4 777 22 1 5 1 6 i 73 5 3 7 6 5 0 —  ' 9 9 55
91 15 2 3 0 1 6 8 3 0  2 9 3 1 8 3 31 155 2Ô 4  941 2 4 5 6 5 8 9 9 1 0 0 —  2 4 9 56
120 4 6  5 6 7 211 7 7  0 1 0 2 3 9 8 6  8 77 29 1 0  6 7 9 4 1 4 37 10 3 351 2 5 0 —  4 9 9 57
181 1 33  122 3 3 9 2 4 8  165 2 9 4 2 1 2  5 2 9 28 1 9  6 85 1 6 35 10 '7  4 8 3 6 0 0 —  9 9 9 58
4 37 7 5 7  7 79 5 28 8 7 2  891 4 2 0 6 91  4 92 65 10 8  4 11 — — 14 21 961 1 0 0 0 —  2 4 9 9 59
5 9 3 2 1 75  9 1 4 3 37 1 2 0 4  4 3 5 2 97 1 0 8 1  361 75 2 7 9  1 63 7 2 5  3 6 2 15 55 4 1 9 2 5 0 0 —  4  9 9 9 60
6 6 2 4  6 5 9  3 3 6 2 58 1 7 8 5  8 0 5 2 66 1 8 7 0  237 75 5 2 8 1 0 2 5 4 3  8 3 9 16 1 07  7 4 4 5 0 0 0 —  9 9 9 9 61
3 8 2 5 6 6 3  6 3 8 181 2 7 61  9 6 4 2 0 8 3 1 1 9  735 73 1 0 6 4  5 06 10 1 6 9  8 2 3 32 5 3 1 '0 6 2 10 0 0 0 —  2 4  9 9 9 62
70 2 3 5 0  9 76 26 8 8 6  7 05 6 4 2 2 0 9  1 79 14 4 9 5  3 47 5 1 7 7 1 2 9 1 4 491 0 11 2 5  0 0 0 —  4 9  9 9 9 6 3
30 2 0 0 9  4 03 19 1 3 1 7 1 0 9 2 0 1 3 4 7  0 51 9 6 5 4  2 5 9 — — 8 54 7  3 0 3 5 0  0 0 0 —  9 9  9 9 9 64
10 1 6 2 5  2 13 3 ■380 6 8 5 6 9 5 3  7 86 3 3 7 3  3 11 i 1 0 3  6 0 5 7 1 31 5  1 48 1 0 0  0 0 0 — 2 4 9  9 9 9 65
3 9 52  5 55 1 4 5 7  8 5 9 — — — — — — . ---- __ 2 5 0  0 0 0 — 4 9 9  9 9 9 66
2 2 3 1 5  3 3 4 — — — — — — — — 1 93 9  0 42 6 0 0  0 0 0 — 67
2 6 80 2 2  7 08  2 81 2 2 8 4 10 0 2 9  2 16 2  2 03 11 6 1 0 .0 8 6 4 4 9 3 5 4 0 1 9 1 38 5 2 2  3 67 1 52 4 0 2 0  9 5 4 S u m m a  —  Total 68
(fo rts.) —  Commerce en détail (suite)
Huonekalukaupat 
Möbelaffärer 
Magasine de meubles
Kehys- ja taide* 
kaupat
Ram* och konstafï. 
Cadres, objets d'art
Kukka- ja 
siemenkaupat 
Blomstcr- och 
fröaffärcr
Puutavarakaupat
Trävaruhandel
Bois
Osuustoiminnalliset 
. sekatavarakaupat 
Kooperativ diverse- 
liandel
Epiceries-merceries
toiminnalliset 
sekatavarak. (maa­
kaupat)
Ej kooperativ 
diversehandel 
(lanthandel)rieurs semences 4 coopératives Epiceries-merceries
non coopératives
•10 — 5 — 21 — 2 — 2 — 37 — Ingen  försä ljn in g  — 69
A ucune vente
4 41 2 - 24 49 5 4 3 — — — — 3 0 4 6 0 —  2 4 70
5 171 — — 3 2 1 1 5 4 . 1 3 9 1 2 9 21 7 68 2 5 —  4 9  • 71
1 4 9 1 6 5 3 49 45 3 3 37 4 2 73 — — . 70 • 5 1 3 0 . 5 0 —  9 9 72
33 5 4 3 3 9 1 7 1 2 6 8 11 625 10 1 7 6 3 — — 1 72 3 0  9 52 1 0 0 —  2 4 9 73
60 .21 7 6 3 16 6 1 7 3 1 0 9 3 9  915 11 3 5 8 9 — — 2 82 ' 1 0 4  7 3 4 2 5 0 —  4 9 9 74
78 6 5  9 27 17 13 2 8 0 1 2 0 8 8  391 5 3  6 6 4 — — 6 0 6 3 7 6  3 1 0 5 0 0 —  9 9 9 75
1 02 1 6 9  0 2 9 15 2 2  7 5 3 1 3 9 2 1 4  047 ■ 14 2 4  4 20 1 1 0 6 9 1 3 6 1 2 3 1 9 1 6 5 1 0 0 0 —  2 4 9 9 76
75 2 72  4 72 7 2 1 2 1 3 4 6 1 5 1 1 6 6 13 5 0  4 6 4 6 21 0 3 9 1 4 0 3 5 0 2 9  0 8 3 2 5 0 0 —  4  9 9 9 77
45 3 1 8 1 2 1 3 18 8 6 6 11 7 6  92 4 16 112 9 9 0 13 1 0 7  6 0 5 9 9 9 6 9 19  0 8 4 5  0 0 0 —  9  9 9 9 78
■ 3 4 4 5 2  2 13 ----- — 4 57 99 4 12 1 82  18 0 4 6 8 0 8  4 3 3 4 87 7 301 7 47 1 0  0 0 0 —  2 4  9 9 9 79
12 3 8 4  3 8 0 — — 4 1 2 9  4 2 6 3 9 2  2 3 3 8 8 3  3 5 9  5 3 3 1 09 3 6 67  6 55 2 5  0 0 0 —  4 9  9 9 9 8 0
2 11 2  4 0 2 ,  ---- — — ----. 2 14 3  8 1 1 1 3 3 9  7 5 5  6 9 3 21 1 3 8 1 1 6 1 5 0  0 0 0 —  9 9  9 9 9 81
1 10 8  0 2 2 — — — — — — 1 65 2 4  56 1  4 13 5 7 05  7 1 9 1 0 0  0 0 0 — 2 4 9  9 9 9 82
— ___ ----• — ___ — ----• — 3 4 12 4 6 7  2 6 2 — __ 2 5 0  0 0 0 - 4 9 9  9 9 9 83
__ ___ — — __ — — - --- 17 1 6  4 1 2  39 1 _ __ 5 0 0  0 0 0 — 84
4 7 5 1 9 0 0  8 9 0 79 8 4  8 7 0 6 4 8 7 7 4  5 22 9 3 6 1 5  4 1 6 5 06 67 4 9 4  4 6 7 5 5 03 27 8 4 1 9 6 8 S u m m a  —  Total 8 5
m ajoitusliikkeet — D ä ra v : F örp lägn in gs- o ch  faärbärgeringsrörelser —  D on t: Hôtels et restaurants
H otellit anniskelu- H otellit muine
Anniskelu- ja tanssi- 
ravintolat Muut ravintolat
Kauppalat
Köpingar
Maaseutu
Landsbygd
H otell mcd ut- 
skänkningsrörelser
ravintoloilleen 
H otell med övriga 
restauranger
Utskänkniugs- 
rörclser och 
dnnsrestauranger
ja kahvilat 
övriga restauranger 
och kaféer
Bourgs Communes rurales Hotels avec restau- Hôtels avec d’autres Dtbils de boissons et Autres restaurants
débiter des boissons sortes de restaurants restaurants de danse
et cafés
i — 1 4 — — — — — — — 43 — In g en  fö rsä ljn in g — 80
A ucune vente
4 63 6 6 9 0 5 — — — — — — 71 1 0 0 0 —  2 4 87
7 2 67 6 3 2 3 27 — — — .— — — 6 5 2 441 2 5 —  4 9 8 8
18 1 3 8 3 1 29 9 4 86 — — — — i 5 7 1 6 3 12 3 3 0 5 0 —  . 9 9 8 9
37 6 6 72 2 4 6 41 221 — — — .— ' 3 7 15 3 5 7 5 9 5 7 2 1 0 0 —  2 4 9 90
4 3 15 6 35 2 7 6 1 0 0  5 1 9 2 7 6 0 — — 3 1 3 2 6 4 31 • 1 5 9 1 4 5 2 5 0 —  4 9 9 91
37 2 5  0 65 2 7 3 191 5 9 9 2 1 341 9 6  5 6 6 17 1 3  0 5 4 4 8 2 3 4 4  551 5 0 0 —  9 9 9 92
69 1 0 8  4 08 2 3 8 3 5 4  6 9 8 1 1 0 3 9 10 17 94 7 26 4 5  331 5 3 4 8 3 0  6 1 4 1 0 0 0 —  2 4 9 9 93
2 4 8 5  3 15 8 6 2 97  6 4 6 4 1 6 1 8 1 14 5 0  701 3 8 1 3 8  721 191 67 5  3 3 9 2 5 0 0 —  4  9 9 9 94
17 1 3 3  182 2 0 1 2 6  3 9 3 2 4 1 8 3  9 80 10 6 3 1 7 4 62 4 6 4  0 0 0 61 4 1 2  9 6 6 5  0 0 0 —  9 9 9 9 95
3 3 5 3 2  3 62 5 6 5 1 7 3 5 4 8 7 6  4 08 3 41 2 0 5 1 0 2 1 5 8 2  7 4 9 15 23 5  3 5 8 10 0 0 0 —  2 4  9 9 9 96
4 1 2 9 1 1 0 .-- — 2 0 6 51  661 1 2 5  0 6 0 28 971 7 52 3 8 3  7 6 9 ■ 2 5  0 0 0 —  4 9  9 9 9 97
2 132 5 1 9 1 5 2  791 9 5 9 6  0 68 — — 11 7 7 5  2 7 4 5 3 5 8 9 7 3 6 0  0 0 0 —  9 9  9 9 9 98
— — — — 3 3 6 0  8 4 9 — — 2 2 7 9  691 2 ,356 5 1 8 10 0  0 0 0 — 2 4 9  9 9 9 ' 99
— — - - _ — — — — 2 7 2 2  4 52 — 2 6 0  0 0 0 — 4 9 9  9 9 9 100
— — — — — — — — 1 529 655 — — 500000— 101
296 1169 981 1417 1 242 758 119 2 688 287 47 204 653 296 5 524 777 2 423 3 532 576 Summa — Total 102
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Taulu 6. Liikeyritysten luku  ja  myynti toim ialan, yritys-
Tabell 6. Företagcns antal och försäljn ing enligt verksam -
Tabh.au 6. Nombre des entreprises et hur vente, répartis selon la
Kokonaismyynnin 
suuruuden mukaan 
S e lo n  la  g ra n d eu r  
d e  la  v e n te  to ta le  
1 000 mk
Fyysillisct henkilöt 
Fysiska personer 
P a r t ic u lie r s
Avoim et yhtiöt 
öppna  bolag 
S o c ié té s  o u v er tes
Osuuskunnat
Andelslag
A s s o c ia t io n s
co o p é r a t iv e s
Kotim aiset osake­
yhtiöt
Inheinska aktie- 
bolag
S o c ié té s  a n o n y m e s  
in d ig èn es
Muut yritysmuodot 
övriga  företags- 
f orin er 
A u tre s
Luku
Antal
N o m b re
Kokonais­
m yynti 
Totalför- 
säljning 
V e n te  to ta le  
1 000 mk
Luku
Antal
N o m b re
Kokonais­
myynti 
Totalför- 
säljning 
V e n te  to ta le  
1 000 mk
Luku
Antal
N om b re
Kokonais­
myynti 
.Totalför- 
säljning 
V en te  to ta le  
1 000 mk
Luku
Antal
N om b re
Kokonais­
myynti 
Totalför- 
siiljning 
V ente to ta le  
1 000 m li
Luku
Antal
N om b re
Kokonais­
myynti 
Totalför- 
siiljning 
V en te  to ta le  
1 000 mk
Kaikki —  Samtliga —  Total \
1 Ei nmnitiä.....................•......... 1 2 9 3 — 151 — 3 3 — 5 7 7 — 23 ____
2 —  2 4  ....................................... 1 4 0 1 1 8  7 9 5 1 6 9 2 204 14 187 111 1 3 3 2 41 5 2 9
3 2 5 —  4 9  ....................................... 1 3 1 1 4 7  8 11 1 72 6 409 14 451 101 3 6 99 32 1 2 0 6
4 5 0 —  9 9  ....................................... 2 1 5 4 1 5 8  4 2 7 2 4 4 17 622 22 1 5 7 0 1 8 4 1 3  3 8 4 35 2 5 5 9
5 1 0 0 —  2 4 9  ............................. 4  5 75 7 6 9  4 0 6 4 75 7 8  065 3 9 6 3 57 4 2 8 7 3  4 59 98 16 567
G 2 5 0 —  4 9 9  ....................................... 4  3 2 9 1 5 6 6  4 9 8 4 77 1 7 4  759 47 17 581 551 2 0 4  0 77 1 09 3 9  2 59
7 5 0 0 —  9 9 9  ............................. 4  5 85 3  2 9 5  0 4 7 4 8 5 3 4 8  635 7 4 5 2  5 2 8 7 9 4 5 9 0  5 7 0 145 1 0 6  0 0 6
8 1 0 0 0 —  2  4 9 9  ............................. 5  9 5 4 9  6 5 7  2 97 5 7 9 9 3 2  8 28 1 53 2 5 2  2 4 8 1 3 7 2 2 3 1 9  2 13 199 3 2 0 6 5 5
9 2 5 0 0 —  4  9 9 9  ............................ 4 1 1 0 1 4  6 7 4  3 7 2 2 97 1 0 4 9  934 123 4 4 4  191 1 2 4 8 4  5 2 9  741 1 43 5 0 9  9 61
10 5  0 0 0 —  9 9 9 9  ............................. 2  8 3 7 1 9  6 2 6  5 8 4 2 0 8 1 4 4 0  963 1 20 8 7 3  6 56 1 3 3 8 9 6 0 8  201 122 8 8 6  3 8 3
11 1 0  0 0 0 —  2 4  9 9 9  ............................. 1 3 0 3 1 8  9 4 9  6 7 3 1 7 8 2  8 1 2  798 2 0 4 3  4 6 6  1 35 1 6 9 4 2 6  7 7 9  7 02 82 1 2 8 3  6 9 9
12 2 5  0 0 0 —  4 9  9 9 9  ............................ 18 5 6 1 5 3  5 7 4 4 8 1 6 1 0  860 1 9 0 6 9 76  4 47 8 01 27 8 51  8 85 19 6 6 2  3 4 9
13 5 0  0 0 0 —  9 9  9 9 9  ............................. 41 2  7 5 4  2 9 5 22 1 5 6 9  645 2 1 8 15 6 1 4  7 23 5 3 0 3 7  2 2 3  7 97 12 8 5 8  6 78
14 1 0 0  0 0 0 — 2 4 9  9 9 9  ............................. 27 3  9 7 6  6 1 0 8 1 3 5 4  569 205 3 0  6 6 0  9 6 9 3 71 5 8  5 5 5  5 0 9 • 5 6 8 2  4 22
15 2 5 0  0 0 0 -— 4 9 9  9 9 9  ........................................ 4 1 2 4 0  1 3 4 6 2  0 41  968 47 16 8 3 5  7 94 13 2 4 6  2 8 4  7 26 • 4 1 2 4 0 1 2 7
16 5 0 0  0 0 0 — .................................................................. 1 7 2 1 1 0 8 8 1 0  5 9 6  815 47 9 3 1 7 8  3 3 2 12 6 1 9 9  8 9 9  3 5 3 8 3 0  0 4 5  0 62
17 Yhteensä 3 4 1 1 0 8 3  6 0 9  6 3 1 3 5 27 2 4  0 3 8  074 1 5 5 0 1 6 8  3 8 1 1 6 9 10 3 5 8 4 1 3  9 8 8  6 48 1 0 7 7 3 6  6 5 5  4 6 2
Teollisuus ja käsityö —  Industri och hantverk — Industries
18 Ei myyntiä........................................................... 7 0 4 — 1 07 — 25 — 3 1 6 — 10 —
19 —  2 4  ....................................... 7 5 3 1 0 1 3 0 1 3 8 1 8 0 7 ' 14 187 62 7 22 21 231
20 2 6 —  4 9  ........................................ 6 7 3 2 4  5 0 4 1 42 5  251 12 3 9 2 5 4 1 96 6 20 7 4 3
21 5 0 —  9 9  ........................................ 9 8 5 7 2  0 1 4 1 97 1 4 1 2 1 19 1 3 2 7 11 5 8  3 4 9 1 4 1 0 4 5
22 1 0 0 —  2 4 9  ....................................... 1 9 0 6 3 1 6  5 7 5 3 3 7 5 5  294 29 4  721 2 7 2 4 6  2 8 7 31 5 1 7 3
23 2 5 0 —  4 9 9  ............................. 1 5 9 5 5 6 9  2 6 4 3 0 2 1 1 0  676 2 4 8 9 9 0 3 1 8 11 6  2 3 0 3 3 1 1 0 3 0
24 5 0 0 —  9 9 9  . .......................... 1 4 7 2 1 0 4 2  1 6 0 2 5 9 1 8 2  912 45 3 1  4 76 4 1 8 3 1 2  0 2 8 3 9 2 9  2 5 4
25 1 0 0 0 —  2 4 9 9  ............................. 1 3 6 5 2 3 2 4  8 5 5 2 8 8 4 5 2  271 52 8 2  9 2 9 6 7 3 1 1 3 3  9 0 3 4 0 6 3  651
26 2  5 0 0 —  4  9 9 9  ............................. 5 8 3 2 0 2 9  6 0 9 1 0 4 3 5 8  966 4 3 1 63  8 78 5 8 2 2 0 7 8  977 3 3 1 2 0  6 2 9
27 5  0 0 0 —  9 9 9 9  ............................. 3 0 4 2 0 8 9  8 4 2 5 5 3 6 8  455 5 3 3 8 2  3 3 6 6 2 4 4  4 9 4  0 2 5 3 3 2 2 5  1 58
28 1 0  0 0 0 —  2 4  9 9 9  ............................. 155 2 3 0 4  2 7 6 5 4 8 6 3  403 1 0 4 1 7 63  3 4 6 702 1 0  9 9 9  0 0 3 28 4 6 9  0 9 6
29 2 5  0 0 0 —  4 9  9 9 9  ............................. 3 4 1 1 6 3  2 8 6 16 5 1 7  253 83 2 9 8 7  4 17 3 5 9 12 6 0 0  3 2 6 6 2 0 2  5 0 0
30 5 0  0 0 0 —  9 9  9 9 9  ............................. 9 6 1 2  2 1 6 8 6 11  597 67 4  5 7 7  9 0 4 2 7 3 1 9  2 7 9  5 0 6 5 3 0 7  7 02
31 1 0 0  0 0 0 — 2 4 9  9 9 9  ............................. 10 1 5 3 0  16 2 3 5 9 9  063 2 3 3  3 4 4  7 38 1 77 2 8  0 5 7  2 2 5 3 4 2 9  7 50
32 2 5 0  0 0 0 — 4 9 9  9 9 9  ............................. 2 6 1 2  5 6 8 5 1 5 8 4 1 0 9 11 3 6 5 8  657 78 2 7  8 8 2  73 3 2 6 4 6  5 25
33 5 0 0  0 0 0 — ................................................ 1 7 2 1 1 0 8 4 4  1 0 7  342 7 9 1 75  0 4 9 8 5 1 2 9  6 2 7  221 7 2 6  5 0 1  7 16
34 Yhteensä 1 0  5 51 1 5  2 2 2  5 6 9 2 0 1 9 9  8 3 2  520 611 2 6 1 8 3  347 5 1 0 8 2 3 6  6 3 8  5 01 3 25 29 0 1 4  2 0 3
Tukkukauppa -— Partihandel — Commerce en gros
35 Ei myyntiä............................... 6 2 — 6 — — — 1 22 — — —
36 —  2 4  ............................. 4 5 0 — — — — 8 1 2 7 ____ ____
37 2 5 —  4 9  ............................. 4 1 38 — — ____ ____ 6 2 1 9 ____ ____
38 5 0 —  9 9  ....................................... 11 7 6 4 1 60 • ------ — 8 5 1 7 ____ —
39 1 0 0 —  2 4 9  ....................................... 11 1 8 6 9 1 142 ____ ____ 27 4 7 05 ' 1 2 3 0
40 2 5 0 —  4 9 9  ........................................ 25 9  3 1 9 3 1 0 7 3 — — 22 8  2 07 ____ —
41 5 0 0 —  9 9 9  ....................................... 1 6 12 0 5 0 . 3 1 8 3 0 — — 4 3 31 2 5 9 ____ —
42 1 0 0 0 —  2 4 9 9  ........................................ . 41 ’ 7 0  0 8 4 4 6 451 2 3 0 73 7 6 1 2 8  4 2 4 1 1 8 9 2
43 2  6 0 0 —  4  9 9 9  ....................................... 3 8 1 4 0  7 3 8 5 2 1  240 — — 7 5 2 7 6  1 13 ____ —
44 5  0 0 0 —  9 9 9 9  ................................... 3 5 2 51  5 5 7 3 1 9  560 1 6 2 26 6 3 4 3 8  2 0 9 3 2 5  4 4 8
45 1 0  0 0 0 ^  2 4  9 9 9  ............................. 2 3 3 5 9  6 05 11 201 8 98 — — 145 2 3 5 4  6 4 6 2 2 2  6 16
4 6 2 5  0 0 0 —  4 9  9 9 9  ............................. 1 4 5 1 9  0 51 4 1 5 5  3 80 1 2 5  201 101 3 5 5 0  3 2 2 4 1 31  8 63
47 5 0  0 0 0 —  9 9  9 9 9  ............................. 7 4 3 2  0 0 4 5 3 4 7  535 1 6 8  7 96 92 6 6 5 6  131 2 1 6 5  6 86
48 1 0 0  0 0 0 — 2 4 9  9 9 9  ............................. 1 0 1 4 2 2  0 6 0 2 2 4 4  202 3 4 8 6  7 72 1 12 1 8  1 3 6  8 0 4 2 2 5 2  672
49 2 5 0  0 0 0 — 4 9 9  9 9 9  ............................. 1 3 6 7  4 5 6 — — — — 43 1 4  7 0 8  4 2 9 2 5 9 3  6 02
50 5 0 0  0 0 0 — ................................................ — — 4 6  4 8 9  473 18 6 0  2 7 0  0 2 3 3 3 6 2  0 4 5  4 7 0 1 3 5 4 3  3 4 6
51 Yhteensä 8 0 2 3 5 8 6  7 4 5 5 2 7 4 8 8  84 4 26 6 0  8 6 0  09 1 9 7 6 1 0 8  3 3 9  5 8 2 1 8 4  7 37  355
*) K aikki liikevaihtoveroilm oituksen telineet liikeyritykset (sekä verotetut että verottam attom at).
*) Sam tliga företag, som  inlämnat om sättm ngsskattedcklaration (säväl beskattade sem obeskattade). 
*) T o u te s  l e s  e n t r e p r is e s  a y a n t  d é c la ré  l e  c h iffr e  d ’a f fa ir e s  (e n tr e p r is e s  im p o sé e s  e t  n o n  im p o s é e s  e n  t o u t ) .
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muodon ja kokonaismyynnin suuruuden mukaan.1) 
ketsart, företagsform och storleken av totalförsäljningen.x)
s<phère d’activité, la forme d ’entreprise et la grandeur de la vente totale. x)
Fyysilîiscfc henkilöt, 
Fysiska personcr 
P a rticu lie r s
Avoim et yhtiöt 
Öppna bolag 
S o c ié té s  o u v er tes
Osuuskunnat
Andclslag
A s s o c ia tio n s
c o o p éra tiv e s
Kotim aiset osake­
yhtiöt
Inhemska aktie- 
bolag
Sociétés a n o n y m e s  
in d ig èn es
Muut yritysmuodot 
övriga  iöretags- 
former 
A u tr e s Billigt totalförsälj- 
hingens storlek 
S e lo n  la  gra n d eu r  
d e  la  v en te  to ta le  
1 000 mkLuku
Antal
N om b re
Kokonais­
myynti 
Totalför- 
süljning 
V en te  to ta le  
1 000 mk
Luku
Autal
N om b re
Kokonais­
myynti 
Totalför- 
säljning 
V e n te  to ta le  
1 000 mk
Luku
Antal
N om b re
Kokonais­
myynti 
Totalför- 
säljning 
V e n te  to ta le  
1 000 mk
Luku
Antal
N om b re
Kokonais­
myynti 
Totalför- 
säljning 
V en te  to ta le  
1 000 mk
Luku
Antal
N om b re
Kokonais­
myynti 
Totalför- 
säljning 
V en te  to ta le  
1 000 mk
Vähittäiskauppa —  Minuthandel —  Commerce en détail
4 4 0 __ 2 8 ___ 7 ___ 1 17 — n — Ingen försäljning—Aucune vente 1
3 6 8 4 782 17 2 1 2 — — 37 4 1 9 n 1 87 —  2 4 2
3 3 9 12 148 1 8 7 0 0 2 5 9 3 6 1 2 8 8 5 2 0 0 2 5 —  4 9 3
5 8 9 4 3  0 7 7 27 1 9 4 9 . 1 8 0 5 0 3  6 4 8 15 1 1 6 1 5 0 —  9 9 4
1 3 8 9 2 3 7  9 6 4 83 1 3  5 0 0 __ _ 1 0 8 1 8  8 3 7 3 8 6  3 0 0 1 0 0 —  2 4 9 5
1 7 1 2 6 2 7  762 1 0 4 3 7  1 80 3 1 0 1 4 1 65 6 2  1 11 42 1 5  6 07 2 5 0 —  4 9 9 6
2 3 51 1 7 2 4  8 0 4 152 1 1 3  0 0 8 2 1 2 3 4 2 43 1 8 0  1 36 57 4 0  2 9 4 5 0 0 —  9 9 9 7
4  0 8 5 6  7 77  5 7 4 237 3 91  6 8 4 7 1 1 7 7 1 481 8 1 9  951 8 8 ' 1 4 4  2 16 1 0 0 0 —  2  4 9 9 8
3 3 7 4 1 2  0 98  8 52 1 75 6 2 5  7 46 15 51 7 0 8 5 07 1 8 6 0  0 3 7 8 2 2 9 5  2 5 0 2 5 0 0 —  4  9 9 9 9
2 4 4 8 1 6  9 37  9 63 1 46 1 0 2 8  6 32 31 2 3 5  1 5 9 5 92 ■ 4  2 5 8  8 87 5 8 4 2 0  8 32 5  0 0 0 —  9 9 9 9 XÔ
1 0 9 2 1 5  8 31  8 2 9 1 08 1 6 6 5  3 4 4 63 1 0 7 4  4 7 4 7 46 11 7 8 2  0 1 4 3 9 6 2 4  991 10 0 0 0 —  2 4  9 9 9 11
1 3 5 4  4 1 4  3 5 4 27 8 9 5 1 2 8 92 3  5 1 0  7 65 3 0 0 1 0  3 6 3  5 8 6 6 2 0 9  051 2 5  0 0 0 —  4 9  9 9 9 12
2 4 1 6 5 7  2 8 4 8 5 1 3  3 6 4 1 42 1 0  4 0 3  2 3 8 1 4 9 1 0  2 5 6  3 0 3 2 161 5 9 8 6 0  0 0 0 —  9 9  9 9 9 13
7 1 0 2 4  3 88 3 5 1 1  3 0 4 1 78 2 6  6 2 6  6 5 6 76 11 5 6 7  2 25 — — 1 00  0 0 0 — 2 4 9  9 9 9 14
1 2 6 0  110 1 4 5 7  8 5 9 35 Î 2  8 1 5  2 0 3 10 • 3  3 3 3  0 4 6 — — 2 6 0  0 0 0 - 4 9 9  9 9 9 15
__ ___ 22 2 3  7 3 3  2 6 0 7 7 6 9 7  0 0 7 .---- — 5 0 0  0 0 0 — 16
1 8  3 5 4 6 1 6 5 2  8 9 1 1 1 8 4 6  25 5  6 10 6 0 0 7 8  4 6 4  6 2 1 8 6 2 4 6 2  2 0 4  4 9 5 4 5 4 1 9 1 9  6 87 Summa —  Total 17
Palvelukset — Tjänster —  Services
87 __ 10 __ 1 __ 2 2 — 2 — Ingen försäljning—Aucune vente 18
27 6 3 8 3 3 1 4 185 __ — 4 6 4 9 I l l —  2 4 19
29 5 11 021 12 4 5 8 __ — 5 2 26 7 2 6 3 25—  4 9 20
5 6 9 42 5 72 19 1 4 9 2 2 1 63 11 8 7 0 6 3 5 3 5 0 —  9 9 21
1 2 69 2 1 2  9 98 5 4 9 1 2 9 10 1 6 3 6 21 3 6 3 0 2 8 4  8 6 4 1 0 0 —  2 4 9 22
997 3 6 0  153 6 8 2 5  8 3 0 2 0 7 5 77 4 6 1 7  5 2 9 3 4 1 2  6 22 2 5 0 —  4 9 9 23
7 46 5 1 6  0 33 71 5 0  8 8 5 27 1 9  8 1 8 90 6 7  147 4 9 3 6  4 58 6 0 0 —  9 9 9 24
4 6 3 6 8 4  7 84 5 0 8 2  4 2 2 92 1 5 4  4 7 5 142 2 3 6  9 3 5 7 0 1 1 0  8 9 6 1 0 0 0 —  2  49 9 25
1 15 4 0 5  1 7 3 1 3 4 3  9 8 2 6 5 2 2 8  6 0 5 8 4 3 1 4  6 1 4 2 8 9 4 0 8 2 2  5 0 0 —  4  9 99 26
50 3 4 7  2 22 4 2 4  3 1 6 35 2 4 9  9 3 5 5 9 4 1 7  0 8 0 2 8 2 1 4  9 45 5  0 0 0 —  9  9 9 9 27
3 3 4 5 3  9 63 5 8 2  15 3 3 7 6 2 8  3 15 101 1 6 4 4  0 3 9 1 3 1 6 6  9 9 6 1 0  0 0 0 —  2 4  9 9 9 28
2 5 6  8 83 1 4 3  0 9 9 1 4 4 5 3  0 6 4 41 1 3 3 7  651 3 ■ 1 1 8  9 3 5 2 5  0 0 0 —  4 9  9 99 29
1 5 2  791 1 9 7  14 9 8 5 6 4  7 85 16 1 0 31  8 57 3 2 2 3  6 9 2 5 0  0 0 0 —  9 9  9 99 30
1 2 0 2  8 03 6 7 9 4  2 55 — — 1 0 0  0 0 0 — 2 4 9  9 9 9 31__ __ ___ 1 3 61  9 3 4 1 3 6 0  5 18 — — 2 5 0  0 0 0 — 4 9 9  9 9 9 32__ _„ ___ 1 5 2 9  6 55 — — 5 0 0  0 0 0 — 33
4 90 3 3 1 47  4 2 6 32 2 4 6 1 1 0 0 313 2 8 7 3 1 1 0 6 5 0 6  7 56  0 70 2 8 0 9 8 4  2 17 Summa — Total 34
Siitä: Ravitsemis- ja majoitusliikkeet — Därav: Förplägnings- och härbärgeringsrörelser
Dont: Rötels et restaurants
35 __ 2 __ 1 ___ 7 — 2 — Ingen försäljning— Aucunevente 35
8 4 1 1 7 3 4 3 9 __ ___ 2 37 6 7 8 —  2 4 36
8 3 3 0 98 4 1 5 5 ___ ___ — — 7 2 6 3 2 5 —  4 9 37
188 1 4  0 32 6 4 67 1 79 5 4 1 0 5 2 9 3 5 0 —  9 9 38
3 7 7 6 3  8 12 20 3 2 65 7 1 0 7 8 11 1 9 3 4 2 6 4  5 3 6 1 0 0 —  2 4 9 39
4 0 6 1 49  113 25 9 2 73 16 6 03 7 2 5 9 6 47 3 0 . 1 1 1 6 7 2 6 0 —  4 9 9 40
4 0 9 2 8 8  102 4 0 2 8  7 86 26 1 9  23 7 55 4 0  4 8 6 4 6 3 3  9 2 0 6 0 0 —  9 9 9 41
3 2 4 4 7 8  1 95 3 3 5 3  5 7 8 91 15 3  3 7 9 95 1 5 8  3 2 5 6 8 1 0 8  7 30 1 0 0 0 —  2  4 9 9 42
9 4 3 3 5  341 9 3 0  8 6 9 6 5 2 2 8  6 0 5 57 21 1  5 0 3 27 91 2 21 2  5 0 0 —  4  9 9 9 43
4 5 3 1 4  5 82 3 1 8  8 4 7 3 5 2 4 9  9 3 5 - . 46 3 2 5  811 2 8 2 1 4  9 45 5  0 0 0 —  9  9 9 9 44
32 4 2 9  8 1 8 5 8 2 1 5 3 37 6 2 8  3 1 5 87 1 4 2 8  4 3 8 1 3 1 6 6 9 9 6 1 0  0 0 0 —  2 4  9 9 9 45
2 5 6  8 83 1 4 3  0 9 9 ■14 4 5 3  0 6 4 3 2 1 0 6 0  261 3 1 1 8  9 3 5 2 5  0 0 0 —  4 9  9 99 46
1 5 2  791 1 9 7  1 4 9 8 5 6 4  7 8 5 12 791 8 9 8 3 .  2 2 3  6 9 2 5 0  0 0 0 —  9 9  9 99 47
1 2 0 2  8 0 3 6 7 9 4  2 5 5 ,__ — 1 0 0  0 0 0 — 2 4 9  999 48__ __ 1 3 6 1  9 3 4 1 3 6 0  5 1 8 — — 2 5 0  0 0 0 - 4 9 9  9 9 9 49__ __ _ 1 5 2 9  6 5 5 — — 5 0 0 0 0 0 — 50
2 080 2 1 8 6  9 40 153 3 6 7  6 8 0 3 0 3 2 869 251 442 5 7 1 3  17 8 2 6 4 9 7 4  7 76 Summa — Total 51
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T aulu  7. Liikeyritysten luku  ja  myynti k u n n itta in .1)
Tai)eli 7. Företagens antal ock försäljning k om m u n vis .1)
Tableau 7. Nombre des entreprises et leur vente, par communes. 1)
Teollisuus ja käsityö 
Industri och hantverk 
Industries
Tukkukauppa 
Partihandel 
Commerce en gros
Vähittäiskauppa 
Miuuthandel 
Commerce en 
détail
Palvelukset
Tjänstcr
Services
Siitä: -Därav: •Dont: Rav. ja majoit. liikk. 
Förplägnings- o. härb.rörelser 
Hotels et restaurante
Yhteensä
Summa
Total
• Lääni ja kunta 
Län och kommun 
JMpartements et commvnes
fc*c
•s« g* '
Hc*-P
Kokonaismyynti 
Totaliörsiiljning 
Vente totale 
1 000 mk
£
H
E.
Kokonaismyynti 
Totalförsäljning 
Vente totale 
1 000 mk !  1s t
p
Kokonaismyynti 
Totalförsäljning 
Vente totale 
1 000 mk
Luku —
 Antal 
Nombre
Kokonaismyynti 
Totalförsäljning 
Vente totale
1 000 mk
ÏÏ
§ 1
e*-P
Kokonaismyynti 
Totalförsäljning 
: 
Vente totale
1000 mk 
1
hc
tag 
§ 1
ET5-p
Kokonaismyynti 
Totalförsäljning 
Vente totale 
1 000 mk
Uudenmaan — Nylands. . . . 5 434 133 043 017 916 130189 619 6 283 60 074 442 1858 6 825 755 727 5 477 720 14 491 330132 833
Kaupungit — Städer — 
Villes ........................... 4 386 121820625 908 130037413 5115 50 757908 1601 6 498825 599 5181803 12 010 309114 771
Helsinki — Helsingfors . .. 4 095 118 704 004 899 129 539 961 4 710 48 165 495 1487 6302 406 544 5 008118 11191 302 711 866
Loviisa — Lovisa............. 43 601 984 1 24 895 79 619 395 23 48 971 11 46 270 146 1 295 245
Porvoo — Borgä............... 139 1 374 851 5 447 164 176 1.088 648 37 73 533 12 59 887 357 2 984 196
Tammisaari — Ekenäs — 55 605 075 1 2155 76 514 502 29 49 804 17 ' 45 465 161 1171 536
Hanko — Hangö ............. 54 534 711 2 23 238 74 369 868 25 24 111 15 22 063 155 -951 928
Kauppalat — Köpinqar — 
Bourqs .......................... 247 3179948 5 149 437 353 3 479 281 99 185 721 37 168822 704 6994387
Karjaa — Karis ............... 27 125 600 4 87 613 57 593 182 17 24 480 5 19156 105 830 875
Karkkila........................... 22 857 538 — ■-- 26 423 374 9 20 399 5 19 054 57 1 301 311
Lohja — L o jo ................... 45 1 004652 1 61 824 71 908 733 23 65 836 9 60 313 140 2 041 045
Kauniainen — Grankulla . 10 37 210 — •-- 20 88 348 5 2 442 1 1 789 35 128 000
Hyvinkää — Hyvinge . . . . 101 694 700 — — 123 1 272 292 30 48 634 12 45 558 254 2 015 626
Kerava — Kervo ............. 42 460 248 — *-- 56 193 352 15 23 930 5 22 952 113 677 530
Maaseutu — Landsbygd — 
— Campagne................ SOI 8042444 3 2 769 815 5837 253 158 141209 91 127095 1777 14 023675
Bromarv........................... 2 1358 — ■_ 3 23 304 2 2 707 2 2 707 7 27 369
Tenhola — Tenala . . . . . . . 7 53403 _ _ 14 25 930 1 112 sl 112 22 79 445Tammisaaren mlk. — Eke­
näs lk............................. 6 1037 5 13 001 1 113 12 14 151
Pohja — P o jo .................. .12 1 242 840 — — 19 118 222 2 751 2 751 33 1 361 813
Karjaa — Karis ......... . 12 122 688 — •_ 10 190 452 1 234 _ _ 23 313 374
Snappertuna .................... '-- — — '--- 3 6 267 — — _ _ 3 6 267
Inkoo — Inga................... 14 7 492 1 2148 10 149 449 4 1861 3 1839 .29 160 950Karjalohja — Karislojo . .. 12 4 975 ' --- — 9 69146 1 1 024 1 1024 22 75145
Sammatti.............. .......... 13 • 4 448 — _ 3 34160 1 - 504 1 504 17 ' 39 112Nummi............................. 11 21 922 — _ 13 171 899 2 340 1 181 26 194 161
Pusula ............................ 8 1 111 — _ 14 97 030 2 275 _ _ 24 98 416
Pyhäjärvi ....................... 6 2 451 — _ 3 10 606 ._ _ _ _ 9 13Ö57
Vihti................................. 45 142 720 — _ 31 523 901 7 8 527 6 8168 83 675 148
Lohja — L o jo .................. 17 188 756 — __ 35 534 659 9 5 352 5 4 246 61 728 767
Siuntio — Sjundeä........... 5 2 218 __ _ 4 75 670 __ __ __ __ 9 77 888Kirkkonummi — Kyrks- 
lätt ............................... 7 3 731 11 114 866 18 118 597
Espoo — Esbo ................ 49 188 928 1 _ 82 245 337 16 66 626 8 65 777 148 500 891
Helsingin mlk. — Helsinge 41 1 783 812 — _ 71 162 752 14 5 518 6 2 315 126 1 952 082
Nurmijärvi....................... 26 25 563 — _ 35 ' 257 353 12 3 385 7 3 250 73 286 301
Hyvinkää — Hyvinge . . . . 17 63 585 — — 10 74 927 — _ — _ 27 138 512
Tuusula — Tusby............. 124 1 185 466 — — 122 867 702 26 14.332 12 10 042 272 2 067 500
Sipoo — Sibbo ................ 43 1350 023 • --- _ . 40 270 450 4 3 788 2 3 096 87 1 624 261
Pornainen — Borgnäs .. .. 13 13 261 — _ ■ 4 118 216 1 122 1 122 18 131 599
Mäntsälä .......................... 50 249052 — _ 41 263 648 11 12 756 7 12 226 102 525 456
Pukkila............................. 14 38 865 — __ 11 40 526 1 138 _ f _ 26 79 529
Askola ............................. 19 27102 1 621 18 191 410 3 461 2 420 41 219 594
Porvoon mlk. — Borgä lk. '61 116 447 — _ 59 211 580 3. 612 3 612 123 328 639
Pernaja — Perna ............. 21 379 706 — _ 20 154 714 6 1 718 .4 1652 47 536 138
Liljendal........................... 10 73 203 — _1 3 8 037 1 17 _ __ 14 81 257
Myrskylä — Mörskom . . . . 12 6 460 — _ 12 85 761 3 308 2 235 27 92 529
Orimattila ....................... 91 653 072 _ _ 65 370 289 17 7 077 10 5 495 173 1 030 438
Artjärvi — Artsjö............ 12 30 485 — _ 11 70 349 2 132 1 122 25 100 966
Lapinjärvi— Lappträsk .. 14 54195 — _ 18 188 591 5 2 419 4 2199 37 245 205
Ruotsinpyhtää — Ström- 
fors ............................... 7 2 069 — __ 6 97 049 __ __ __ __ 13 99118
*) K aikki liikevaihtoveroilm oituksen tehneet liikeyritykset (sekä verotetut että verottam attom at). 
x) Sam tliga företag, som inläm nat om sättningsskattedeklaration (sAväl beskattade som obeskattade).
*) Toutes les entreprises ayant déclaré le chiffre d'affaires (entreprises imposées et non imposées en tout).
\
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Turun-Porin — Abo-B jörne- 
borgs ............................ 3 070 46147 571 155 Il 522 816 4 204 32 843 255 949 1 541 768 461 1 336 564 8 378 92 055 410
Kaupungit — Städer — 
Villes .......................... 1381 29 724085 139 11455 703 2128 16 606 420 500 1170 485 209 1 011 491 4148 58956 693
Turku — Ä bo .................. 939 17 509 988 105 7 416 314 1359 10 476 686 284 718 365 112 603 484 • 2 687 36 121 353
Pori — Björne.borg........... 260 7 334 351 19 2 239 534 522 3 982 399 124 266 459 53 241 757 925 13 822 743
Rauma — Raumo............ 105 4 055 863 10 1 665 441 159 1 337 518 56 116 205 23 101 612 330 7 175.027
Uusikaupunki — Nystad .. 51 674442 4 134 414 67 704 487 20 36 640 9 32 242 142 1 549 983
Naantali — Nädendal . . . . 26 149 441 1 — 21 105 330 16 32 816 12 32 396 64 287 587
Kauppalat — Köpingar — 
Bourgs ......................... 216 5 508342 4 49 525 398 3 817113 99 187295 41 160232 717 9 562275
Salo................................. 120 1 940 687 2 35 352 184 1 897 945 40 95 908 18 84 335 346 3 969 892
Ikaalinen......................... 18 8 381 1 2 003 31 237 103 10 6 051 5 5 449 60 253 538
Vammala......................... 12 120 591 — • -- 53 372 352 8 17 461 3 16 335 73 510 404
Loimaa............................ 40 494 534 1 12170 77 877 231 26 38 857 9 27 811 144 1 422 792
Parainen — Pargas.......... 26 2 944 149 — — 53 432 482 15 29 018 6 26 302 94 3 405 649
Maaseutu — Landsbygd — 
Campagne ................... 1473 10 915144 12 17588 1678. 12 419 722 350 183 988 211 164841 3 513 23 536442
Velkiia..................... . 1 — — — 1 123 — — _ ‘_ 2 123
Taivassalo — Tövsala ___ • 10 64 716 — — 7 106 495 2 534 1 373 19 171745
Kustavi — Gustavs ......... 2 27 738 — — 3 63 219 _ _ _ _ 5 90 957
Lokalahti......................... 9 48 829 — _ 4 19 671 _ _ _ _ 13 68 500
Vehmaa .......................... 27 109 470 — — 18 216179 7 892 4 684 52 326 541
Kalanti............................ 4 81 657 — — 7 16133 _ — _ _ 11 97 790
Uudenkaup. mlk............... — — — — 1 173 — — — — 1- 173
Pyhäranta ....................... 7 2 941 — — 7 20172 4 1807 3 1 799 18 24 920
Pyhämaa......................... 5 618 — — 6 10 456 — — — — 11 11074
Laitila . ........................... 44 158 451 — — 4 4 411 945 li 5 504 4 4-848 99 575 900
Kodisjoki......................... 1 206 -- . — — — — — — — 1 206
Iniö.................................. 2 685 — — 2 12 257 — . _ — _ 4 12 942
Karjala ............................. 5 36 335 — — 5 15 428 — — — — 10 51 763
Mynämäki — Virmo......... 24 96 052 — — 38 289 333 10 3 069 6 2 465 72 388 454
Mietoinen......................... 6 68 464 — — 6 ' 14 541 1 71 _ — 13 83 076
Lemu .............................. 1 19 — _ 2 19189 _ _ _ _ 3 19 208
Askainen — Villnäs ......... 2 160 — _ 2 25 391 _ _ _ _ 4 25 551
Merimasku...........•........... 1 349 — — 3 10 405 _ _ _ __ 4 10 754
Rymättylä — Rimito....... • 11 24 231 — — 9 37 327 1 ■ 231 1 231 21 61 789
Houtskari — Houtskär . .. 4 429 — — 7 14 587 _ _ _ _ 11 15 016
Korppoo — Korpo........... 4 909 — — 9 48 717 — — — — 13 49 626
Nauvo — Nagu................ 11 18 265 — — 7 73 470 1 643 1 643 19 92 378
Parainen — Pargas.......... 15 12 825 — —1 16 38 577 3 5188 1 4 809 34 56 590
Kakskerta ....................... 3 8 998 — — 2 12 789 _ _ _ _ 5 21 787
Kaarina — S:t llarins . . . . 13 46 589 1 _ 26 45 964 5 3 527 3 2 960 45 96 080
Piikkiö — Pikis................ 13 10 670 1 963 14 48 966 2 395 1 395 30 60 994
Paimio-—• Pemar ............ 22 94 014 — — 31 425 488 7 . 3 821 3 2 569 60 523 323
Sauvo — Sagu................. 19 9 352 — — 11 145 866 2 169 1 32 32 155 387
Karuna............................ 1 31 — — 3 63 663 _ — — — 4 63 694
Kemiö — Kimito ............ 29 135 961 — — 22 188 071 6 3 743 2 1 772 57 327 775
Dragsfjärd....................... 11 439 818 — — 13 233 595 10 4 210 5 3 711 34 677 623
Vestanljärd..................... 3 9 064 — — 3 51 350 1 135 1 135 7 60 549
Hiittinen — Hitis............ 5 5 500 — 5 13 590 1 160 1 160 l i 19 250
Särkisalo — Finby........... 3 171 893 — — : 5 59 313 2 1086 2 1086 10 232 292
Perniö — Bjärnä.............. 32 359 607 — _ 33 .534 032 8 5 299 4 4171 73 898 938
Kisko .............................. 14 77 101 2 _ 10 92 825 _ _ _ _ 26 169 926
Suomusjärvi ................... 6 26 973 — — 5 ’ 79 924 1 650 1 650 12 107 545
Kiikala............................ •16 124 960 — _ 11 111 409 2 618 1 560 29 236 987
Pertteli............................ 10 86 681 — _ 5 102 558 _ _ _ _ 15 189 239
Kuusjoki ......................... 10 26 005 — — 10 38 410 — — — — 20 64 415
Muurla ............................ 6 - 4 751 — — 4 14 221 — _ _ _ 10 18 972
Uskela............................. — — — _ 3 ■ 2 807 _ _ _ _ 3 2 807
Angelniemi........ .............. 1 21230 — — 2 10 586 — — — — 3 31 816
Halikko .......................... •18 238 473 — _ 17 35 055 1 798 1 798 36 274 326
Marttila . .*........ '............. 6 62 605 — — 11 1 76 031 • 2 1441 1 1207 19 140 077
Karinainen ....................... 22 120 680 — _ 10 416 794 4 1210 2 864 36 538 684
Koski ............................. 16 24 390 — — 19 265 608 5 3150 . 2 2 891 40 293 148
Tarvasjoki....................... . 10 91 256 — •— 5 101109 — — — — 15 192 365
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Aura................................. 20 97 216 8 153 551 2 1396 1 1396 30 252 163
Lieto ................................. 12 49139 — — 20 105 222 4 1700 4 1700 36 156 061
Maaria — S:t Marie......... 3 19 922 — — 5 11 810 — — — — 8 31 732
Paattinen ......................... 4 27 473 — — 3 6 775 1 1180 1 1180 ' 8 35 428
Raisio ■— Reso ..... .......... 10 501 625 — — 11 56149 — — — — 21 557 774
Naantalin mlk. — Näden-
dals lk .......................... 3 898 — — 4 9 523 — — — — 7 10 421
Rusko .............................. 5 59 554 — — 2 8 202 1 29 — — 8 67 785
Masku............................... 7 27 607 — — 4 34 617 — — — — 11 62 224
Vahto ............................... 3 4 301 — — 2 28 833 — — — * -- 5 33 134
Nousiainen..................... 16 130 647 — — 13 183119 1 100 — — 30 313 866
Pöytyä............................. 15 59 631 — L_ . 14 28 960 2 1400 1 1336 31 89 991
Oripää............................... ■ 9 24120 — — 4 153 002 2 6 751 2 6 751 15 183 873
Yläne ............................... 14 70368 — — 8 157 244 2 2 043 1 2 043 24 229 655
Honkilahti........................ .. 6 45 424 — — 4 16 766 1 90 1 90 11 62 280
Hinnerjoki........................ 11 • 43 851 — — 6 84 516 1 317 1 317 18 128 684
Eura................................... 17 66 213 — — 23 358’043 11 7 955 7 7 242 51 432 211
Kiukainen............ 22 373 062 1 9 879 20 191 891 5 1810 2 1679 48 576 642
Lappi ............................... 21 64 044 — — 13 105 573 4 1392 4 1392 38 171 009
Rauman mlk. — Raunio lk. 14 6 689 — — 17 38 248 2 205 — — 33 45 142
Eurajoki........................... 23 87 450 — — 13 247 353 5 3175 5 • 3175 41 337 978T .J 17 51 782 — — ■ 9 97 273 3 1112 2 1112 29 150167
Porin mlk. — Brborgs lk... 11 5 482 — — 37 133 560 6 1521 3 1180 54 140 563
Ulvila — Ulvsby.............. 8 391699 — — 26 77 784 4 555 3 353 38 470 038
Nakkila ........... . . . .......... 36 351 783 1 — 35 148 552 3 133 1 5 75 500 468
Kullaa.............. ................ 3 30 202 — — 12 86 734 1 148 1 148 16 117 084
Noormarkku — Norimark 14 1 259 710 — — 16 48 590 3 327 3 327 3 3 1 308 627
Pomarkku — Pimark . . . . 5 90 077 — — 20 67110 ■ 4 208 2 77 29 157 395
5 768 — — 6 34 225 1 1173 1 1173 12 36166
Merikarvia....................•.. 30 39 809 1 — 40 102 690 8 1372 3 1129 79 143 871
11 32 268 — — 20 115 947 4 1934 2 1841 35 150149
52 113 440 1 — 72 474 594 22 15168 15 13 415 147 603 202
12 53 787 — — 18 83 597 6 2 309 4 2 220 36 139 693
7 100 003 — — 18 129 181 5 1436 4 1419 30 230 620
Parkano ............................................ 32 61118 — — 52 365 125 15 11155 8 10114 99 437 398
Kihniö ................................................ 16 76 356 — — 16 74139 5 2 051 3 1962 37 152 546
11 4 544 — — 12 98 816 2 853 2 853 25 104 213
IkaaJinen ......................................... 17 90 885 — •---- 18 37 361 3 575 3 575 38 128 821
9 735 — — 7 19 087 — — — — 16 19 822
Hämeenkyrö —  Tavastkyrö 38 991 871 — — 46 371 347 15 7 799 10 7 235 99 1 371 017
T • J  J 12 14190 — — 30 92 078 4 2 772 •3 2 770 46 109 040
Suodenniemi .................... 10 11043 — ;-- 10 60 844 4 1452 4 1452 24 73 339
16 65 634 — . ---- 15- 126829 4 2 802 3 2 754 35 195 265
12 77119 — — 8 37 448 2 581 1 564 22 115 148
12 120178 — — 15 62 848 2 901 1 831 29 183 927
48 261 408 — — 40 119 315 8 5 072 7 ■ 4 872 96 385 795
28 92 546 1 2 743 27 223 416 2 4 832 1 4 806 58 323 537
Kiikoinen......................................... 9 6 641 — ‘ ---- 10 105 627 — — — — 19 112 268
11 116 567 — — 17 37 373 — — — — 28 153 940
30 137 590 — — . 46 ■ 255 722 13 3068 6 2 251 89 396 380
Kokemäki —  Kumo . . . . . . 56 264 289 — — 64 440 422 18 9 533 8 8 233 138 714 244
37 209 651 — — 72 632 870 13 14 413 6 13 066 122 856 934
16 430 472 3 4 003 12 23 231 1 118 — — 32 457 824
8 73 206 — — 7 127 601 — — — — 15 200 807
15 73 060 — — 24 165 481 4 4 498 3 4 350 43 243 039
10 15 736 __ — 16 151 444 5 2 010 4 1902 31 169 190
36 52 620 — — 49 257 964 6 1212 4 930 91 311 796
17 115 304 — — 16 195198 O 2 316 4 2 292 38 312 818
8 60 320 — — 2 3 946 — — — — 10 64 266
14 162 347 — — 24 67 739 1 147 1 147 39 230 233
Mellilä......................... . 14 99 721 — — 16 53 405 5 538 3 369 . 35 153 664
Ah vanan maa — Äland____ 106 398 046 3 199 643 124 858 547 39 49 818 25 45 130 272 1 506 054
Kaupunki — Stad — Ville 51 140873 3 199643 71 476823 24 45 579 13 41056 149 862918
Maarianhamina — Marie-
hauin ............................................ 51 140 873 3 199 643 71 476 823 24 45 579 13 41 056 149 862 918
Maaseutu — Landsbygd — -
Campagne ................................ 55 257173 — — 53 381724 15 4239 12 4 074 123 643136
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Eckerö ............................................................. 1 446 2 21 491 6 1611 6 1 611 9 • 23 548
Hammarland.......................................... 5 36102 ■ — — 3 24 346 — — — — 8 60 448
Jomala............................................................. 10 134 981 — — 2 14138 5 584 3 536 17 149 703
Finström ......................... 3 292 — . — .7 59 057 1 117 — — 11 59 466
Geta................................ 2 ' 12 549 — — 2 20 669 , — — — — 4 33 218
Saltvik............................ 9 52 325 — — 8 55 319 — — — — 17 107 644
Sund................................ 4 841 — — 4 39161 — — — — 8 40 002
Värdö.............................. 3 165 — — 3 13 233 1 715 1 715 • 7 14113
Lumparland ...................
Lemland..........................
2 386 — — 1 11611 — --^ — — 3 • 11997
6 14123 — ‘ — 6 27 619 2 1212 2 1 212 . 14 42 954
Föglö ................................................................. 6 4 323 — — 2 30 626 — — — — 8 34 949
Kökar................................................................. ___ — — — 1 13 410 — — — — 1 -  13 410
Sottunga ...................................................... 1 207 — — 1 8 578 — — — — 2 8 785
Kumlinge..................................................... 2 92 — — 5 16 841 . ------ — — — 7 16 933
Brändö ............................................................. 1 341 — — 6 25 625 — — — — 7 25 966
Hämeen —  Tavastehus . . . . 3121 54 855 296 90 9 613 825 3 473 29 090 377 915 1 623 422 451 1435 923 7 599 95 182 920
Kaupungit —  Städer —  
Vüles ......................................................... 1458 38093 788 82 9543 672 1749 16479241 460 1176473 206 1033037 3 749 65293174
Hämeenlinna — Tavaste­
hus ................... •......... 197 3 030 694 9 821 072 273 2 276 957 62 205 697 25 188 865 541 6 334 420
Tampere — Tammerfors .. 794 27123 616 48 6 310 794 913 9 518 745 272 616 818 123 530 391 2 027 43 569 973
Lahti .............................. 467 7 939 478 25 2 411 806 563 4 683 539 126 353 958 58 313 781 1181 15 388 781
Kauppalat — Köpingar — 
Bourgs ......................... 338 8822464 4 24083 540 4177213 143 229260 58 202 358 1025 13 253 020
Forssa.............................. 73 184 095 2 21402 98 1144 375 27 41 302 10 36 840 200 1 391174
Toijala................ ........... 50 226 336 1 64 53 478 659 14 36 449 7 32 746 118 741 508Valkeakoski..................... 37 3 222 920 — — 87 741 859 24 43 248 9 37 174 148 4 008 027
Nokia .............................. 46 928 432 :— — 87 485 762 23 13 834 9 10 578 156 1428 028
Mänttä............................ ' 19 '2 373 442 — — 42 337 666 16. 16 603 7 15 012 77 2 727 7il
Riihimäki........................ 113 1 887 239 1 2 617 173 988 892 39 77 824 16 70 008 326 2 956 572
Maaseutu — Landsbygd — 
Campagne .............. . 1325 7939044 '4 46 070 1184 8433923 312 217689 187 200 528 2825 16 636 726
Somero............................ 58 226 032 — — 73 600 708 11 8 376 4 7 261 142 835 116
Somerniemi................ . 6 605 — — • 10 30 532 __ — — _ 16 31137
Tammela ......................... 29 16 954 — — 13 22 014 ' '4 ' 566 3 474 46 39 534
Jokioinen...................................................... 21 834 739 — — 13 247 525 7 5 989 4 5 695 41 1 088 253
Ypäjä ................................................................ 36 10 652 — — 17 124 203 6 1960 4 1704 59 136 815
Humppila ................................................. 25 103 991 — — 7 152 994 6 2 353 3 2101 38 259 338
Urjala................................................................. 61 126 541 — — 31 418 494 10 7 926 5 7 283 102 552 961
Koi järvi ......................................................... 12 17 967 — — 16 55 397 3 923 2 815 31 74 287
Kylmäkoski............................................. 22 250 609 — — 13 46 604 1 3 — — 36 297 216
Kalvola ......................................................... 15 84 594 — — 16 41 898 5 2 615 3 2 265 36 129 107
Sääksmäki....................... 21 6 804 — — 11 62 213 1 680 1 680 33 69 697
Pälkäne .......................... 49 76 657 — — 27 94 461 13 3 993 7 3 681 89 175 111
Lempäälä .........................
Vesilahti..........................
48 105 830 2 2 555 36 177 400 15 7 098 10 6 433 101 292 883
12 12 412 » -- — 25 66122 1 482 1 482 38 79 016
Viiala .............................. 21 692 563 — — 26 181 350 6 1887 4 1717 53 875 800
Tottijärvi........................ 5 447 — — 6 19168 — — — 11 19 615
Pirkkala.......................... 16 207 254 _ — 7 19 601 1 122 1 122 ■ 24 226 977
Ylöjärvi ......................................................... 21 10 556 — — 22 65 962 2 804 2 804 45 77 322
Aitolahti........................................................ 2 247 — — 2 4 606 ____ — — — 4 4 853
Kangasala ................................................. 51 152 481 — — 43 272 557 15 19 354 9 18 991 109 444 392
Sahalahti...................................................... 12 1908 — — 6 45 200 1 91 1 91 19 47 199
Orivesi................•...................’ ...................... 40 432 730 — 42 447 259 16 13 459 8 11685 98 893 448
Juupajoki .................................................
Teisko................................................................
13 8 565 — — 10 101 774 3 2120 2 1981 26 112 459
21 9 643 — — 8 70 428 1 52 1 52 30 80123
Kurii...................■.................... ... ...................... 20 60 568 — - -- 19 116 600 4 3 330 3 3120 43 180 498
Ruovesi .......................... 30 244 302 . --- — 29 238 458 9 2 841 4 2 359 68 485 601
Pohjaslahti ..................... 4 31 342 — — 5 38 569 1 719 1 719 10 70 630
Vilppula......................... 25 229 219 — ♦ -- 33 329 205 8 6 808 3 6194 66 565 232
Kuorevesi ....................... 16 67 434 _ _ 13 90 842 3 1448 2 1398 32 159 724
Korpilahti ....................... 17 52 755 — 30 138 662 4 3 219 3 3047 51 194 636
Muurame......................... 7 12 344 — — 7 127 552 3 , 4 523 3 4523 17 144 419
Säynätsalo ...................... 2 1940 — — 8 53 420 6 10 216 5 10004 16 65 576
Jämsä.............................. 47 98 621 — — 57 402 889 11 9331 • 6 7125 115 510 841
Jämsänkoski................... 20 216999 — — 34 319 132 9 7 922 4 7 232 63 544 053
4
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Lääni ja kunta 
Län och kommun 
JMpartem-ents et communes
Teollisuus ja käsityö 
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Vähittäiskauppa 
Minuthandel 
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Siitä: - Därav; *Dont. Rav.jamajoit.liikk. 
Förplägnings- o. härb.rörelser 
Hôtels et restaurants
Yhteensä
Summa
Total
£ 
*5 e 
§ 1 
« £7et­si.
Kokonaismyynti 
Totalförsäljning 
Vente otale 
1 000 mk
j 
Nombre
Luku —
 Antal
Kokonaismyynti 
Totalförsäljning 
Vente totale 
1 000 mk
?
*3 e
§ 1 S- 1i  >e*-
Kokonaismyynti 
Totalförsäljning 
Vente totale 
1 000 mk
Luku —
 Antal 
N ombre
1 000 mk 
1
Kokonaismyynti 
Totalförsäljning 
Vente totale
. * !
s 1 & Ls >et-ti
Kokonaismyynti - 
Totalförsäljning 
Vente totale 
1 000 mk
t-4
^ e
| i3 £et
Kokonaismyynti 
Totalförsäljning 
Vente totale 
1 000 mk
Koskenpää....................... 10 45 519 10 25 707 20 71226
Längelmäki ....................... 26 38 081 — —. 17 128 673 3 1105 2 1025 46 167 859
Eräjärvi........... ................ 11 . 7  352 — — 9 21 899 — — — — 20 29 251
Kuhmoinen...................... 22 66 028 — — 25 166 282 7 4 883 5 4 278 54 237 193
Kuhmalahti...................... 11 1137 — — 14 72 752 1 18 — — 26 73 907
Luopioinen....................... 19 74 671 1 39 680 21 134 134 10 4 578 8 4162 51 253 063
Tuulos............................... 11 19 227 — — 5 14 860 1 55 ‘ -- — 17 34142
Hauho ....... ..................... 18. 24 853 — — 25 93 254 6 1437 4 1268 49 119 544
Tyrväntö.......................... 6 40 669 — — 6 15 683 ---' — — — 12 56 352
Hattula ........................... 29 69 430 — — 31 91 631 11 ■ 3 843 4 3 477 71 164 904
Vanaja............................. 9 2189 — — 11 31 650 — — — — 20 33 839
Renko............................... 14 55117 — — 12 44 537 2 89 2 89 28 99 743
Janakkala.......................... 45 1 735 374 — — 28 475 088 10 11683 4 10 782 83 2 222 145
Loppi ............................... 30 205 735 — — 31 278 107 11 7199 8 6 966 72 491 041
Hausjärvi......................... 49 253 885 — — 30 379 261 15 7 056 9 5 480 94 640 202
Kärkölä ........................... 32 268 692 — — 30 221 618 9 5 231 4 4 942 71 495 541
Nastola............................. 30 77 568 — — 33 103 479 8 3 525 ' 6 3 216 71 184 572
Hollola............................. 45 110 478 — — 33 100 227 3 424 2 397 81 2il 129
Koski ............................... 13 87 856 l 3 835 11 54 233 3 393 2 237 28 146 317
Lammi............................. 27 124 350 — — 18 322 327 8 12 914 3 12 462 53 459 591
Asikkala........................... 39 139 652 — — 45 212 166 11 4 416 8 4 079 95 356 234
Padasjoki......................... 24 84 876 — — 24 222 556 7 17 630 7 17 630 55 325 062
Kymen — Kymmene ....... 1211 27 577 171 86 4 440 975 1611 13 826 283 445 744 080 219 662 583 3 303 46 588 509
Kaupungit — Städer —
Villes ........................... 343 3 552 126 29 4335111 588 5337 759 164 472 331 86 428651 1124 13697327
Kotka............................... 126 1 582 927 15 3 321 771 243 2 732 041 86 256 844 45 234 359 470 7 893 583
Lappeenranta — Villman-
Strand........................... 150 1 603 761 11 698 243 253 1 847 495 53 169 353 28 154 391 467 4 318 852
Hamina — Fredrikshamn . 67 " 365 438 3 315 097 92 758 223 25 46134 13 39 901 187 1 484 892
Kauppalat — Köpingar —
Bourgs .......................... 201 11299063 6 104178 387 3 937271 ■ m 178220 38 154528 705 15 518 732
Lauritsala ....................... 27 2 639 704 — — 43 158142 9 6 409 5 5134 79 2 804 255
Imatra............................. 97 8 411 098 1 80 479 200 1.989 460 58 75 421 16 • 60 458 356 10 556 458
Kouvola...................... . 77 248 261 5 23 699 144 1 789 669 44 96 390 17 88 936 270 2 158 019
Maaseutu — Landsbygd —
Campagne .................... 667 12 725982 1 1686 636 4551253 170 93 529 95 79404 1474 17 372450
Pyhtää — Pyttis ............. 15 328 389 — — 8 75 262 1 1339 1 1 339 24 404 990
Kymi — Kymmene ......... 76 1 973 421 — — 103 517 899 24 13 459 10 9 824 203 • 2 504 779
Haapasaari— A spö......... — — — --^ 1 2 977 — — — — 1 2 977
Sippola............................. 63 2 944597 — — 58 786 978 18 16 761 11 15 421 139 3 748 336
Vehkalahti....................... 50 34 316 — — 22 121 710 1 208 1 208 73 156 234
Miehikkälä........................ 20 8 777 — — 10 118 077 3 1674 2 1599 • 33 128 528
Virolahti........................... 42 17 479 — — 11 219 098 7 3 723 5 •2 841 60 240 300
Ylämaa ........................... .12 1919 — — 10 54158 4 1411 3 1300 26 57 488
Lappee ........... .................. 27 221 068 — — 26 74 517 2 580 1 564 55 296 165
Nuijamaa........................... 2 476 — — 3 13 775 — — — — 5 14 251
Lemi................................. 18 2 732 — — 11 23 560 — — __ — 29 26 292
Luumäki........................... 14 15189 1. 1686 26 214 389 6 4 753 4 4 222 47 236 017
Valkeala........................... 38 287 932 — — 33 116 475 10 2 056 8 1795 81 406 463
Suomenniemi . .................. 2 204 — — 4 50 300 1 52 1 52 7 • 50 556
Savitaipale........................ 29 14 201 — — 22 , 160 785 8 9171 3 8 261 59 184 157
Taipalsaari....................... 17 810 — — 12 16 699 1 556 1 556 30 18 065
Joutseno ........................... 30 24 776 — — 25 82 966 11 2 506 3 1 736 66 110-248
Ruokolahti....................... 12 4 083 — — 12 9 758 2 753 1 658 26 14 594
Raut järvi......................... 15 41 841 — — 9 68 286 4 861 2 822 28 110 988
Parikkala.......................... 28 65 349 — — 23 253106 9 4 313 6 3 931 60 322 768
Saari................................. 9 1383 — — 12 23 514 1 — 1 — 22 24 897
Simpele ........................... 15 8 339 — — 15 223 507 6 4 970 4 ' 4 738 36 236 816
Iitti .................................. 30 124 300 — — 41. 412 317 11 7 074 9 6 654 82 543691
Kuusankoski.................... 61 6 551 577 — — 103 541 384 29 9 890 10 5 976 193 7 102 851
Jaala.................................. 10 11 873 — — 10 65 425 2 795 2 795 22 78 093
Elimäki ........................... .23 32 004 — — 17 226 823 7 5 298 5 5129 47 264 125
Anjala....... ....................... 9 8 947 — — 9 77 508 2 1326 1 983 20 87 781
;
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Teollisuus ja käsityö 
Industri och 
hantverk 
Industries
Tukkukauppa 
Partihandel 
, Commerce en gros
Vähittäiskauppa 
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Bötels et restaurants
Yhteensä
Summa
Total
Lääni jit kunta 
Län och kommun 
Départements et communes
M
is e
§ 1S- J.a £
Kokonaismyynti • 
Totalförsäljning 
Vente totale 
1 000 mk
Luku —
 Antal 
Nombre
Kokonaismyynti 
Totalförsäljning 
Vente totale 
1 000 mk
i-i
HS sCft:
Kokonaismyynti 
Totalförsäljning 
! 
Vente totale 
1 000 mk
Luku —
 Antal 
Nombre
Kokonaismyynti 
Totalförsäljning 
Vente totale 
1 000 mk 1 1 s >ef
Kokonaismyynti 
Totalförsäljning 
Vente totale 
1 000 mk
c
C© , 
ts >CfP
Kokonaismyynti 
Totalförsäljning 
Vente totale 
1 000 mk
Mikkelin — S:t Michels . . . 649 3 955 374 25 2 839 573 1052 8 402 296 240 452 230 153 41'8 404 1966 15 649 473
Kaupungit — Städer — 
Villes............................ 248 2 484 750 22 2 802552 411 4202580 112 . 323 310 62 296997 793 9 813192
Mikkeli — S:t Michel ....... 116 981 623 14 2 231 600 198 2 134 426 51 163 428 25 148 068 379 5 511 077
Heinola............................ 50 900 055 _ _ 89 629 394 22 41 575 13 38 444 161 1 571 024
Savonlinna — Nyslott ___ 82 603 072 8 570 952 124 1 438 760 39 118 307 24 110 485 253 2 731 091
Kauppala — Iiöping —
Bourg ..........................
Pieksämäki.......................
47 132171 1 16 319 87 784 579 23 53 579 12 49 629 158 986 648
47 132 171 1 16319 87 784 579 23 53 579 12 49 629 158 986 648
Maaseutu — Landsbygd — 
Campagne..................... 354 1338453 2 20 702 554 3 415137 105 75 341 79 71778 1015 4 849 633
Heinolan mlk.—Heinola lk. 17 16 764 — — 17 48 830 2 2100 2 2100 36 67 694
Sysmä.............................. 22 169 664 _ — •42 202 719 8 3 804 5 2 843 72 376 187
Hartola............................ 17 36 394 — — 23 139 884 3 2110 3 2110 ■ 43 178 388
Luhanka .......................... 4 942 — — 4 80 442 1 18 — — 9 81 402
Leivonmäki ..................... 4 55 — — 7 72 887 3 1462 3 1462 14 74 404
Joutsa.............................. 15 40 048 _ • -- 24 171 951 8 9 917 6 9 576 47 221 916
Mäntyharju ..................... 32 51917 — 35 393 110 II 9 839 6 9 242 78 454 866
Pertunmaa....................... 3 981 — — 10 40 140 1 296 1 296 14 41 417
Ristiina .......................... 11 170 440 — — 20 50101 2 ■ 1289 2 1 289 33 221 830
Anttola............................ 8 781 1 1055 9 33 804 — —- — — 18 35 640
Mikkelin mlk. — S:t Michels 
lk................................... 28 183 573 1 19 647 28 200 762 4 1930 4 1930 61 405 912
Hirvensalmi..................... 11 23 987 — — 15 46 523 4 1110 3 1066 30 71 620
Kangasniemi...................
Haukivuori.......................
23 21 257 — — 31 212 751 . 7 4 795 5 4 542 61 238 803
11 183 887 — — 18 114 498 3 1148 3 1148 32 299 533
Pieksämäki....................... 2 ’ 90 451 — — 9 44115 1 83 1 83 12 134 649
Virtasalmi ....................... 4 4186 — — 7 48 896 — — — — 11 53 082
Jäppilä............................
Joroinen..........................
3 481 — — 3 43 065 1 1207 1 1207 7 44 753
18 94 472 — — 17 . 168135 6 2 228 5 2116 41 264 835
Juva Jöckas ................ 17 . 50 624 — — 41 148 843 4 6 865 3 6 714 62 206 332
Puumala.......................... 11 8 739 — — 19 94 504 3 1816 3 1816 33 105 059
Sulkava..........................'. 5 2 297 — — 22 150 727 7 2 097 5 1782 34 155 121
Sääminki.......................... 12 2 317 __ — 21 44 435 — — — — 33 46 752
11 94 779 _ — 19 142 915 3 2 217 3 2 217 33 239 91i
Punkaharju..................... 6 8 419 — — 15 103 867 3 11 460 2 11 364 24 123 746
Enonkoski....................... 6 10 225 — — 3 69 955 3 1670 2 1585 12 81 850
9 25 335 _ — 12 91 027 4 1 499 2 1438 25 117 861
Heinävesi......................... 16 8 646 — — 41 223 867 7 2178 •5 1 978 64 234 691
Kangaslampi...................
Rantasalmi .....................
2 995 _ — 12 30 656 1 472 1 472 15 32 123
26 35 797 — — 30 201 728 5 1 731 3 1402 61 239 256
Kuopion Kuopio............ 1051 14 836 425 37 6 780 209 1963 16 177 553 432 806 276 245 741 213 3 483 38 600 463
Kaupungit — Städer —• 
Villes .......................... 335 3 709 250 31 ' 5 928 902 627 6338296 156 491193 76 449833 1149 16 467 641
Kuopio.......... ; ------ ------ 215 2 911 279 18 3 634141 381 3 258 924 96 258 946 48 238 078 710 10 063 290
Joensuu .......................... 82 ■ 422 428 9 ' 1 754 400 164 2 356 233 34 170 885 15 155 942 289 4 703 946
Iisalmi ............................ 38 375 543 4 540 361 • 82 723 139 26 61 362 13 55 813 150 1 700 405
Kauppalat — Köpingar — 
Bourgs ......................... 109 4137132 5 842530 197 2 594344 65 173 775 35 161124 376 7 747 781
Varkaus .......................... 60 3 888 521 1 138 710 104 1 506 204 28 93 399 15 85 062 193 5 626 834
Lieksa .............................. 25 46 006 2 347 356 43 659 720 17 42 051 • 6 39 095 87 1 095 133
Nurmes .......................... 24 202 605 2 356 464 50 428 420 20 38 325 14 36 967 96 1 025 814
Maaseutu — Landsbygd — 
Campagne ................... 607 6990 043 1 8 777 1139 7244913 211 141308 134 130256 1958 14385 041
Leppävirta...................... 29 22142 — — 37 119 306 4 2 091 2 ■ 1 479 70 143 539
Suonenjoki....................... 57 414 397 — — : 59 500 152 21 20 548 12 18 420 137 935097
Hankasalmi..................... 27 39 917 — — 29 268 815 9 4 485 6 4 053 65 313 217
Rautalampi..................... 16 13 214 — — 17 225 920 7 8 035 4 7 523 40 247 169
Konnevesi ....................... 8 3 360 _ — 16 80 23C 2 1894 1 1 653 26 85 484
Vesanto .......................... 8 27 066 _ _ 9 132 856 2 2 398 2 2 398 19 162 320
Karttula.......................... 14 22 921 __ _ 21 135 778 1 2 383 1 2 383 36 161 082
Tervo .............................. 8 11 546 — — 8 167 485 3 4 584 3 4 584 19 183 615
Kuopion mlk. — Kuopio lk. 14 5 923 — — 24 44 611 3 1122 3 1122 41 51 656
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Ö
§ 1 
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Kokonaismyynti 
: Totalförsäljning 
Vente totale 
1 000 mk
Luku —
 Antal 
Nombre
Kokonaismyynti 
Totalförsäljning 
Vente totale 
1 000 mk
?
1 1 t&«fE.
Kokonaismyynti 
Totalförsäljning 
Vente totale 
1 000 mk
Luku —
 Antal 
Nombre
Kokonaismyynti 
Totalförsäljning 
Vente totale 
1 000 mk
. Luku —
 Antal 
Nombre
h J s sO ? S3g §r 2: s.°  e*. t£ CO
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Luku —
 Antal 
Nombre 
\
Kokonaismyynti 
Totalförsäljning 
Vente totale 
1 OOO mk
Siilinjärvi......................... 9 13 372 23 66 261 2 2 046 1 1836 34 81 679
Riistavesi......................... 4 1403 — — 9 80 450 3 807 3 807 16 82 660
Vehmersalmi.................... 5 2143 — _ _ 13 25 819 1 348 1 348 19 28 310
Tuusniemi ....................... 5 651 — — 17 163 369 4 4 494 4 4 494 26 168 514
Maaninka.......................... 14 4 617 — — 21 66 964 2 516 2 516 37 72 097
Pielavesi........................... 18 31200 — — 23 255 641 6 2111 4 1 794 47 288 952
Keitele ............................................... 8 13 807 — — 9 170 284 4 5147 3 5 031 21 189 238
Kiuruvesi.......................................... 32 52 501 — — 53 541 012 14 12 082 8 11394 99 605 595
Iisalmen mlk. —  Iisalmi lk. 14 8185 — — 33 107 484 5 1148 3 980 52 116 817
Vieremä............................................ 10 8 002 — — 21 92 659 3 2118 3 2118 34 102 779
Sonkajärvi...................................... 8 5 466 — — 30 145 499 5 3113 5 3113 43 154 078
Lapinlahti ...................................... 29 30 765 1 8 777 43 189 258 7 3 718 5 3 519 80 232 518
Nilsiä .................................................. 17 34 863 — — 37 172 436 6 4 515 3 3 923 60 211 814
Varpaisjärvi ................................ 8 21 656 — — 14 60 526 . 4 1931 4 1931 26 84113
Muuruvesi ...................................... 3 5 583 — . — 10 73 763 1 21 1 21 14 79 367
Juankoski ...................................... 5 158 363 — — 8 106 079 3 2 546 2 2 370 16 266 988
Kaavi .................................................. 12 3 219 .— — : 16 139 841 4 3196 3 3183 32 146 256
Säyneinen ...................................... 1 395 — — 14 • 77 523 1 40 1 40 16 77 958
Polvijärvi......................................... 8 2 301 — — 34 211 084 4 2 046 3 1 950 46 215 431
Kuusjärvi ...................................... 24 4 500 612 — — 51 429 547 11 7 949 5 7171 86 4 938 108
Liperi — Libelits ............. 18 6 272 — — 35 242 414 8 1613 4 1328 61 250 299
Kontiolahti...................... 11 2 414 — — 20 66 590 6 548 3 327 37 69 552
Pielisensuu....................... 17 1 122 841 — — 26 129 692 7 1437 — — 50 1 253 970
Rääkkylä.......................... 6 15 298 — — 17 114 879 1 23 — 24 130 200
Kitee .............................. 20 34 901 — — 43 271 592 6 4 300 3 3 955 69 310 793
Kesälahti......................... 8 1462 — — 10 57 257 1 76 — — 19 58 795
Uukuniemi....................... 9 2 858 — — 4 13 847 — — — — 13 16 705
Tohmajärvi...................... 16 177 334 — — 31 350 022 7 5 210 5 5 048 54 532 566
Kiihtelysvaara .......................... 2 66 — — 12 33 497 — — — — 14 33 563
Pyhäselkä ...................................... 6 2 363 — — 17 168 090 2 720 1 583 25 171173
Ilomantsi......................................... 12 6 538 — 65 257 787 7 1 147 6 1085 84 265 472
Tuupovaara................................... 4 769 — — 14 44 682 — — — — 18 45 451
E n o ....................................................... 11 ' 137 907 — — 44 158 864 ■4 1757 2 1448 59 298 528
Pielisjärvi ...................................... 15 6 271 — — 34 152 825 5 10 259 3 10 009 54 169 355
Juuka .................................................. 20 8 355 — — 32 190 565 9 4 298 4 4 041 61 203 218
Rautavaara...................... 3 904 — — 10 80 591 2 1360 2 1360 15 82 855
Nurmes ............................................ 4 1674 — — 5 5 734 1 210 — — 10 7 618
Valtimo ............................................ 10 2 226 — — 21 55 333 3 918 3 918 34 58 477
Vaasan — Vasa........................... 2 600 23 198 095 74 11189 408 3 206 27 245149 854 1087 698 498 992 481 6 734 62 720 350
Kaupungit — Städer — 
Villes ........................... 717 11 764394 66 10962869 1188 12 830 080 327 757 851 164 695 997 2 298 36315194
Vaasa — Vasa................... 266 4 276 836 30 5 588 755 497 4 046 331 110 268 547 54 248 752 903 14180 469Koskinen — Kasko.................. 17 354 858 2 444 291 23 69 839 7 9 302 3 8 931 49 878 290Kristiinankaup. — Rris- 
tinestad ....................... 21 190 911 1 657 53 408 054 18 29 270 9 27181 93 628 892Uusikaarlepyy — Nykarle-
b y ................................. 17 10 814 29 125 645 8 8 099 4 7 382 54 ' 144 558
Pietarsaari — Jakobstad .. 63 2 301 230 6 328 602 108 846 476 34 38 373 19 33 815 211 3 514 681
Kokkola —_ Gamlakarleby 138 1 584 603 10 2 218 075 163 2 888 604 57 126 858 31 115 933 368 6 818 140
Jyväskylä ....................... 195 3 045 142 17 2 382 489 315 4 445 131 93 277 402 44 254003 620 10 150 164
Kauppalat — Köpinqar — 
Bourgs ............. : .......... 105 1 432 794 1 7 001 221 1599 591 52 99 029 28 91549 379 3138 415
Seinäjoki......................... '69 970 364 1 7001 145 1 051 886 28 57 456 17 53 711 243 2 086 707
Äänekoski....................... 19 9 469 — — 47 310 947 15 36 971 7 34 508 81 357 387
Suolahti ............................................ 17 452 961 — — 29 236 758 9 4 602 4 3 330 55 694 321
Maaseutu — Landsbygd —
Canipagne ................................. 1778 10 000 907 7 219 538 1797 12 815 478 475 230 818 306 204935 4057 23266 741
Siipvy — Sideby........................ 7 10 699 — — 14 30 204 1 187 1 187 22 41 090
Isojoki — Stora.......................... 16 23 807 — — 28 118 546 5 2 289 4 2 265 49 144 642
Lapväärtti — Lappfjärd . . 16 75 490 — — 25 108 061 5 2 383 3 2 300 46 185 934
Tiukka — Tjöck ........................ 6 8 912 — — 1 2 514 — — __ — 7 11426
Karijoki — Bötom .................. 14 48 698 — — 16 71 686 5 900 3 887 35 121 284
Närpiö — Närpes ............. 41 195 692 — — 44 445106 6 . 4 270 2 4 039 91 645 068
Ylimarkku — Övermark .. 15 49 513 — — 9 85 898 3 483 1 453 27 135 894
Korsnäs ........................... 16 51 652 — — 13 84 395 3 802 3 802 32 136 849
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Teollisuus ja käsityö Tukkukauppa Vähittäiskauppa Palvelukset Siitä:-Därav: *Dont: YhteensäIndustri och Partihandel Minuthandcl Tjänster Förplägnings* o. Summahantverk Commerce en Commerce en härb.rörciser TotalIndustries gros - détail Hôtels et restaurants
Lääni ja kuilta 
Län ooh kommun r g g g. g g r g g. g gDépartements ei communes te: e 
1 1 l i i !
>! = 
1 1 ¡m is s 1 1 ü i ! >1 £ l  1 i l  1 ! tel = 1 1 sm te: e 1 1 p § !
*! **fi
■ Antal 
bre **li
■Antal
bre
^ f ! * 1 * * 1 1
■ Antal 
bre S|ft 1 »m
Teuva — Östcnnark........ 33 193 449 37 238 106 9 4 556 5 4141 79 436111
62 230 221 _ _ 74 440 109 19 4 990 u 3 286 ' 155 675 320
Kurikka.......................... 66 519 189 _ _ 49 350 028 12 ■ 4 827 5 3 866 127 874044
47 277 124 _ _ 60 375 271 15 6 213 9 5 759 122 658 608
22 90 443 _ _ 17 190 256 5 1805 3 1615 44 282 504
Ilmajoki.......................... 56 350 550 _ _ 64 461 847 13 4 877 8 4 017 133 817 274
Seinäjoki......................... 3 945 _ '_ 3 9 940 1 891 1 891 7 11776
22 165 200 _ _ 37 278 529 11 3 918 7 3 779 70 447 647
42 136 190 — _ 40 261 934 9 3 849 6 3 407 91 401 973
Vähäkyrö — Li! f ky ro ....... 37 176 858 _ — 20 183 559 6 4 517 4 4 252 63 364 934
31 136 701 l 20 620 33 262 427 10 2 895 8 2 661 75 422 643
24 62 364 _ 27 170 336 1 137 1 137 52 232 837
Pirttikylä — Pörtom....... 17 76 850 — — 7 64 531 1 624 1 624 25 142 005
Petolahti — Petalaks....... 6 4 751 — — 6 41144 1 21 — — 13 45 916
Bergö .............................. 1 124 ___ _ 3 14180 _ — _ — 4 14 304
20 15 090 l ___ 20 96109 3 922 2 901 44 112121
11 2 018 ___ 10 82 797 2 185 2 185 23 85 000
Mustasaari — Korsholm .. • 27 101199 __ — 19 110 287 2 685 1 650 48 212 171
Raippaluoto — Replot —  
Björköby.........................
5 1807 — — 10 33118 — *— — — 15 34 925
1
5
286 _ _ 3 8 087 — — — — 4 8 373
Koivulahti — Kvevlaks ... 10112 _ — 12 78 254 1 188 1 188 18 88 554
Maksamaa — Maksmo . . . . 6 1 707 _ — 4 45 376 — — — — 10 47 083
26 158 945 i 1104 31 201 471 5 2 457 2 ?168 63 363 977
15 80 727 15 145 871 4 263 3 222 34 226 861
73 344 819 _ ___ 79 793 543 18 11 426 7 9 083 170 1 149 788
109 401 407 _ ___ 54 377 860 19 9 442 7 7 996 182 788 709
16 76 258 __ ___ 13 204 469 4 876 2 720 33 281 603
26 111 902 ___ 24 133 934 6 1088 6 1088 56 246 924
Oravainen — Oravais....... 19 307 728 ___ __ 16 77 948 3 4 890 2 4 880 38 390 566
15 69 575 ___ ___ 11 116 661 2 220 ■ 2 220 28 186 456
Uudenkaarlepyyn mlk. —
37 472 17 103 38611 65 914 ___ ___ 6 __ — — —
15 79 685 ___ 12 113 150 3 261 1 223 30 193 096
Pietarsaaren mlk. — Pe-
63 399320dersörc ......................... 35 106 913 l 142 154 19 147 907 8 2 346 6 2 215
21 67 075 13 87 273 1 112 1 112 35 154 460
13 63 590 __ __ 3 23 006 2 673 2 673 18 87 269
Teerijärvi — Terjärv....... 17 80 390 __ — 8 56 511 4 2 070 4 2 070 29 138 971
Kruunupyy — Kronoby .. 13 94 878 l 1 060 10 54 654 6 2 588 3 2 516 30 153180
Luoto — Larsmo ............ 7 14158 ___ ___ 3 4 299 1 526 1 526 11 18 983
40 246 271 •__ ___ 11 25 931 ___ __ — 51 272 202
5 611 __ ___ ___ ___ __ __ — 5 611
AÎaveteli — Nedervetil . .. 9 47 784 ___ __ 6 19 755 4 970 3 939 19 68 509
19 28 553 ___ ___ 10 32 689 4 1160 3 1036 33 62 402
10 22 991 __ ___ 5 22 945 2 707 2 707 17 46 643
9 19 609 __ ___ 17 57 837 2 440 2 440 28 77 886
28 119 357 ___ 30 234 712 7 5149 5 .4 881 65 359 218
20 54 580 __ 14 38 803 5 2 617 5 2 617 39 96000
2 36 ___ 3 4 071 1 292 1 292 6 4399
Kaustinen — Kaustby . . . . 11 48 737 ___ — ■ 7 36 631 4 1637 4 1637 22 87 005
12 29 959 ___ ___ 17 38 750 4 476 3 475 33 69 185
4 102 — 3 11407 4 504 4 504 11 12 013
8 2 426 __ 4 12 350 2 504 2 504 14 15 280
4 1978 __ ___ 9 54 882 2 66 2 56 15 56 916
5 8 705 _ 23 71 647 4 618 3 570 32 80 970
6 988 __ ___ 11 50 224 3 651 3 651 20 51863
30 69 681 ___ 35 137 521 10 2 840 6 2 541 75 210 042
32 58 557 __ 13 101 062 4 4 631 3 4 578 49 164250
12 68 023 — 8 142 030 3 ,726 3 726 23 210 779
14 44 497 __ 12 85 874 1 1642 1 1642 27 132 013
27 40 054 ___ 21 129 662 5 3 357 5 3 357 53 173073
22 118 861 __ 20 156 342 8 2 213 4 2 077 50 27-7 416
16 109192 __ 18 126 215 7 5 522 6 5 433 41 240 929
43 315 756 __ 43 411123 15 15 404 8 13 089 101 742 283
9.9 247 212 33 408185 14 7 452 8 6 607 76 662 849
22 162006 l 54166 40 295 681 17 5 722 11 5 375 80 517 575
1 26 365 3 • 15 840 __ — — ' 4 42 205
7 5 476 __ 13 63 636 4 1699 3 1671 24 70 811
Keuruu............................ 38 145 297 __ 47 443 225 27 20 818 14 15 749 112 609 340
Petäjävesi ....................... 11 71 980 — — 19 45 006 6 1570 4 1297 36 ■ 118 556
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(Taulu 7. Jatk.) (Tabeli 7. Forts.)
Lääni ja kunta 
Län ooh kommun 
Departemcnts et communes
Teollisuus ja käsityö 
Industri och 
hantverk 
* Industries
Tukkukauppa 
Partihàndel 
Commercé en gros
Vähittäiskauppa 
Minuthandel 
Commerce en détail
Palvelukset
Tjänster
Services
Siitä: ■ Därav: -Dont: Rav. ja majoit. liikk. Förplägnings- o. 
härb.rörelser 
Hôtels et restaurants
Yhteensä
Summa
Total
Luku —
 Antal 
Nombre
Kokonaism
yynti. 
Totalförsiiljning 
Vente totale 
1 000 mk
Luku —
 Antal 
Nombre
1Kokonaismyynti 
Xotaliörsäljning 
Vente totale 
1 000 mk
Luku —
 Anta 
Nombre
Kokonaismyynti 
Totalförsäljning 
Vente totale 
1 000 mk
1
s 1S'il
Kokonaismyynti 
Totalförsäljning 
Vente totale 
] 000 mk
t—*
H  » ö «f
Kokonaismyynti 
Totalförsäljning 
Vente totale 
1 000 mk
p
!* 1 
l  '
et-»
Kokonaismyynti 
Totalförsäljning 
Vente totale 
1 000 mk
Jyväskylän mlk. — Jyväs-
kylä Ik........................... 42 1 607 341 — — 45 364 731 9 4 542 1 3 411 96 1 976 614
Toivakka.................... . 5 2 366 — — 6 40 472 3 606 3 606 14 43 444
Uurainen.......................... 5 18194 — — 13 53 551 2 924 2 924 20 72 669
Laukaa. ........................... 21 357185 — — 39 135 568 7 2 980 5 2 638 67 495 733
Äänekoski ....................... 4 685 047 — — 11 27 422 — — --• — 15 712 469
Saarijärvi......................... 21 14142 i 434 39 399 382 12 8149 8 7 540 73 422 107
Pylkönmäki...................... 1 — — < -- 11 66108 1 168 1 168 13 66 276
Karstula........................... 19 32 084 — — 28 214 658 8 5 832 5 5 469 55 '252 574
Kyyjärvi .......................... 8 2 944 — — 9 37 632 2 582 2 582 19 41158
Kivijärvi.......................... 4 97 — — 7 107 781 3 1179 2 1144 14 109 057
Kannonkoski.................... 1 — — — 8 36 507 3 683 3 683 12 37190
Kinnula ........................... 7 785 — . -- 4 49 645 1 1646 ' 1 1 646 12 52 076
Pihtipudas....................... 15 10 580 — — 15 199 689 8- 5105 7 5 059 38 215 374
Viitasaari......................... 20 11020 — — 32 412 811 ' 8 10149 3 7 366 60 433 980
Konginkangas.................. 3 1873 — — 8 57 223 4 2 244 4 2 244 15 61 340
Sumiainen ....................... — — — — 5 19 598 — — ““ — 5 19 598
Oulun — Uleäborgs........... 954 8 775 324 27 5 596 479 1 453 14 340 751 417 600 482 255 546 438 2 851 29 313 036
Kaupungit — Städer —
ViUes ........................... 286 6939283 24 5 583 394 530 6 653 994 162 443805 75 397 732 1002 19 620 476Oulu — Uleäborg ............. 209 4 486 511 19 5 010 998 356 4 279156 109 290 018 45 252 331 693 14 066 683Raahe — Brahestad......... 28 - 519 489 — — 47 383 613 22 26 537 n 24 653 .97 . 929 639Kajaani ........................... 49 1 933 283 5 572 396 127 1 991 225 31 127 250 19 120 748 212 4 624 154
Maaseutu — Landsbygä ■—
Campagne .................... 668 1836041 3 13 085 923 7 686 757 255 156 677 ISO 148 706 1849 ,9 692560Sievi.................. ............. 23 3 512 — — 14 34 873 6 1 230 4 1168 43 39 615Rautio ............................. 3 1679 — — 4 7165 1 159 1 159 8 9 003Ylivieska.......................... 27 53 234 1 2 362 33 536 115 10 6 739 6 6 032 71 ■ 598 450Alavieska.......................... 10 9 646 — — 5 141 640 2 1601 2 1 601 17 152 887Kalajoki......................... 36 336398 — — 29 260 270 11 4 952 7 4 520 76 601 620Merijärvi .......................... 2 273 — — 1 4 220 1 258 1 258 4 4 751Oulainen........................... 30 31041 — _ 33 497 217 11 8 594 5 7 936 74 536 852Pyhäjoki .......................... 11 3 066 — — 12 83 011 3 . 752 2 675 26 86 829Sälöinen . ....................... J 25 2 IA ÖQ3 1 2 1 2 1 A Q9APattijoki........................... 7 1631 _ _ i 9 047 8 10 678Vihanti............................. m q AQA g 19A 9fi7 \ 1 079 1 1 n 7Q 1Q 13fl Q«9
Rantsila........................... 6 1419 _ _ 9 89 981 4 2 526 3 2 524 19 93 926Paavola ........................... 19 '217 251 _ _ . 26 177 019 9 5 946 7 5 824 54 400 216Revonlahti— Revolaks .. .• 1 22 _ _ 3 6 564 _ 4 6 586Siikajoki........................... 8 18 867 • -- — 3 31 299 1 859 1 859 12 51 025Pyhäjärvi................ : . . . . 20 6 932 — — 34 189 074 9 6 811 6 6 559 63 202 817Reisjärvi ......................... 11 1467 — — 7 73 535 2 967 1 936 20 75 969Haapajärvi ...................... 27 .44 593 2 10 723 36 524 705 12 13 208 6 12 660 77 593 229
Nivala.............................. 24 59 571 — _ 32 329 776 10 4 384 6 ' 4 249 66 393 731Kärsämäki........................ 8 520 . -- — 7 108 696 2 170 2 170 17 109 386
Haapavesi ....................... 30 18377 — — 30 157 078 8 2100 4 1677 68 177 555
Pulltkila........................... 10 911 — _ 11 87 439 1 100 1 100 22 88 450
Piippola ........................... 4 2 958 — — 5 12 357 1/ 181 1 181 10 15 496Pyhäntä ........................... 3 348 — — 8 55 276 2 200 2 200 13 55 824
Kestilä............................. 4 9 840 _ _ ir 117 398 2 2 312 2 2 312 12 129 550
Säräisniemi ...................... 5 467 _ _ 10 25 357 3 985 3 985 18 26 809Vuolijoki....... '................. 8 673 — _ 11 18 411 1 306 1 306 20 19 390Paltamo . ..................... .. 17 4157 _ _ 21 79 666 7 2 683 7 2 683 45 86 506
Kajaanin mlk. — Kajaani
* lk.................................... 12 5 071 — — 13 30 202 — __ — __ 25 35 273
Sotkamo........................... 41 25 594 — — 55 278 787 14 9 497 11 9 038 110 313 878
Kuhmo............................. 31 11 500 — — 56 320 399 14 10 205 11 9 848 101 342 104
Risti järvi......................... 9 1226 — — 6 44 042 2 1 473 2 1 473 17 46 741
Hyrynsalmi....... .............. 14 2 778 — — - 20 99 884 5 4 260 3 4 076 39 106 922Suomussalmi.................... 12 4169 — — 40 190152 9 4 612 7 4 475 61 198 933
Puolanka ......................... 8 1446 — — 21 111154 2 353 2 353 31 112 953
Hailuoto — Karlö............. 2 213 — — 3 35 263 1 58 1 58 6 35 534
Utajärvi........................... 18 10 278 — _ 35 301111 13 4 864 10 4 520 66 316 253
Muhos............................... 15 27 669 — — 39 202 626 12 6 363 6 5105 66 236 658
Tyrnävä........................... 5 19 981 — — 7 86 981 3 3 499 3 3 499 15 110 461
Temmes ........................... 3 3161 — _ 2 2 673 1 7 1 7 6 5 841
Lumijoki.......................... 1 1 915 — — 4 45 941 1 560 1 560 6 48 416
n
(Taulu 7. Jatk .)_______________________'________ ____________________________________ _________________________________ (T abell 7. T orts.)
•
Teollisuus ja käsityö 
Industri och 
hantverk 
I n d u s tr ie s
Tukkukauppa 
Partihandel * 
C o m m erce  e n  
g ros
Vähittäiskauppa 
Minuthandel 
C o m m erce  en  
d é ta il
Palvelukset
Tjänstcr
S erv ices
Siitä: - Därav: -D o n t: Rav.jamajoit.liikk. 
Förplägnings- o. härb.rörelser 
H ô te ls  e t  resta u ra n ts
Yhteensä 
Summa 
T o ta l  ‘
Lääni ja kunta 
Län.och kommun 
D öp a rtem en ts  et com m u nes
Luku —
 Antal 
N
om
bre
Kokonaismyynti 
TotalfÖrsäljning 
V
en
te tota
le 
1-000 mk
Luku —
 Antal 
N
on
ibre
Kokonaismyynti 
TotalfÖrsäljning 
V
en
te totale 
I 000 mk
Luku —
 Antal 
N
om
bre
Kokonaismyynti 
TotalfÖrsäljning 
V
en
te totale 
1000 mk
£
« s
l iS &
p
■ H MO o
- S E ?  
o i f  1.® w 3 oi
X S B’ S» E* £¿5 £
Luku —
 Antal 
N
on
ibre
Kokonaismyynti 
TotalfÖrsäljning 
V
en
te totale 
1 000 mk
£
te! e 
1 1 
3 &ff*-P
Kokona! sm y y ni 
TotalfÖrsäljning 
V
en
te tota
le 
1 000 mk
Liminka.......................... i l ' 72 866 6 133 879 2 . 573 1 493 19 207 318
Kempele........................... 2 8108 — — 4 13 256 1 213 1 213 7 21 577
Oulunsalo ....................... 2 127 — — 4 4 906 2 167 2 167 8 5 200
Oulujoki.......................... 10 780 — — 15 22 224 — — — — 25 23004
Ylikiiminki ..................... 5 . 4193 — — 6 78 203 1 2118 1 2118 12 84 514
Kiiminki.......................... 8 935 — — 8 21 032 — — — — 16 21 967
Haukipudas..................... 19 761 298 — — 45 351 996 20 6 462 12 5 691 84 1119 756
i l . - . . : .............................. 10 ' 7 260 — , — 24 284 255 6 3 023 4 2 738 40 294 538
Yli-Ii............................... _ __ — — 3 9 819 — — — — 3 9819
Kuivaniemi ................ . . . 5 876 —• — 15 126 813 2 680 1 668 22 128 369
■ 22 6 264 __ __ 44 356 516 6 8 468 4 8 330 72 371 248
Taivalkoski ..................... 9 3 729 — — 10 138 971 2 1266 2 1266 21 143 966
Kuusamo......................... 29 22 030 — _ 37 595 383 15 18 852 11 .. 18 355 81 636 265
Lapin — Lapplands........... 418 4104 821 n 2 640 070 797 7 638 651 319 490 394 208 455 369 1545 14 873 936
Kaupungit — Städer — 
Vittes .......................... 102 3 653 272 7 1262012 203 2 377 689 87 182133 39 162 489 399 7 475106
Kemi .............................. 81 3 550 028 4 480 703 151 1 922 279 65 132 099 24 116 089 301 6 085109
Tornio — Törneä ............ 21 ■ 103 244 .3 781 309 • 52 455 410 22 50 034 15 46 400 98 1 389 997
Kauppala — Köping —
Bourg ..-....................... 78 213145 3 1374838 143 1850 942 82 194551 47 181 739 '306 3 633 476
Rovaniemi....................... 78 213 145 3 1 374 838 143 1 850 942 82 194 551 47 181 739 306 3 633 476
Maaseutu — Landsbygd — 
Campagne ................... 238 238 404 1 3 220 451 3 410 020 150 113 710 122 111141 840 3 765354
Posio 1.............................. 7 552 — — 14 45 584 2 509 2 509 23 46 645
Ranua............................... , io 3152 — — 19 ■ 153 665 4 3108 3 2 996 33 159 925Salla................................ 15 10 890 — — 17 147 885 4 1431 3 1421 36 160 206
Kemijärvi ....................... 30 33 569 — — 58 721 257 23 25 860 18 24 901 111 780 686
Rovaniemi....................... 20 18 423 — — 56 268 908 15 4 021 14 3 990 91 291 352
Tervola ..................... . 10 12 854 — — 21 139 733 6 4 482 4 4 304 37 157 069
Simo'................................ 5 1683 — 21 61 666 3 617 3 . 617 29 63 966
Kemin mlk. — Kemi lk. .. 9 2 668 — — 18 54 534 '2 5183 2 5183 . 29 62 385
Alatornio — Nedertornea, . 15 20 658 1 3 220 29 90 307 1 161 1 ■ 161 46 114 346
Karunki.......................... 2 5 606 — — 8 28 905 2 913 2 913 12 35 424
Ylitornio — Övertorneä. .. 20 71 761 — — 28 234 485 6 . 712 4 535 54 306 958
Pello ............................... 17 7 659 — — 28 384 516 11 5 544 6 5 224 56 397 719
Kolari ................. ........... 6 1593 — — 16 73 699 9 665 8 648 31 75 957
Muonio............................ 6 2 926 — — 17 108 134 8 10 100 6 9 872 31 121160
Enontekiö ....................... 3 309 — — 12 42 790 6 2 863 6 2 863 21 45 962
Kittilä ..................•......... 13 4 223 — — 21 187 063 10 3 581 8 3 564 44 194 867
Sodankylä ....................... 25 13 862 — — 2V 345642 12 19198 9 18 909 64 378 702
Pelkosenniemi.................. 5 996 — — 12 38 435 2 200 2 200 19 39 631
Savukoski ....................... _ — — — 4 17 936 3 1338 3 1338 7 19 274
Inari — Enare.................. 20 25 020 — — 20 262 467 19 22 974 16 22 743 59 310 461
Utsjoki............................ — — — — 5 2 409 2 250 2 250 7 2 659
Koko maa — Hela riket —
Tout le pays................. 18 614 316 891140 1374 185 012 617 24 166 210 497 304 6 468 14 221 923 3 242 12 111 825 50 622 726 622 984
Kaupungit — Städer — 
Vittes '.......................... 9 307 221 882 446 1311 182111271 12 610 122 060 790 3 593 11561 985 1529 9 699086 26 821 537 616 492
Kauppalat — Köpingar — 
- Bourgs ......................... 1341 34 725 059 29 2567911 2326 22 240334 674 1 301 430 296 1169981 4370 60834 734
Maaseutu — Landsbygd —
Campagne ................... 7966 60 283 635 34 333435 9 230 66196180 2201 1358 508 1417 1242 758 19431 128171758
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Taulu 8. Liikeyritysten luku ja myynti toimialan mukaan lääneittäin.1) —
Tableau 8. Nom bre des enireprises et leur vente
Teollisuus ja  käsityö: — Industri
Lääni —  Län 
Départements
Kaikkiaan
Inalles
Total
Llintarvikcteoll. 
Livsmedelsind. • 
Industrie de V 
alimentation
Väkiviina ja 
juomateoll. 
Sprit- och 
dryckesind. 
Distilleries d'alcool, industries de boissons
Tekstiiliteoll. 
Textilind. 
Industries textiles
i
Kenkä-, vaatetus - 
ja  ompeluteoll. 
Sko-, beklädnads- 
och sömnadsind.
Chaussures, vêtements, travail des étoffes
Puuteollisuus 
Träindustri 
Industrie du bois
*
L
uku —
 A
n
tal 
Nombre
K
okon
aism
yyn
ti 
T
otalförsäljning 
Vente totale 
1 000 m
k
L
uku —
 A
n
tal 
Nombre
K
okon
aism
yyn
ti 
T
otalförsäljniug 
Vente totale 
1000 m
k
L
uku —
 A
n
tal 
Nombre
H W . o  oya ^  g- Vt^  Q© »  SJ ¡3
§  -  f  s.o», o5 co
3 a  e  3 
?r S. ^  ■ 
»  §• 'S 
«  2;
L
uku —
 A
n
tal 
Nombre
K
okon
aism
yyn
ti 
T
otalförsäljning 
•Vente totale 
1 000 m
k
L
uku —
 A
n
tal 
Nombre
K
okon
aism
yyn
ti 
T
otalförsäljning 
Vente totale 
1 000 m
k
L
uku —
 A
n
tal 
Nombre
K
okon
aism
yyn
ti 
T
otalförsäljn
in
g 
!. 
Vente totale 
I 000 m
k
1 Uudenmaan — Nylands............. 5 434 133 043 017 272 22 481405 37 14 038109 243 7 101 546 1369 5 885113 477 6 591 608
2 Helsinki — Helsingfors . . . . 4  0 9 5 1 1 8  7 0 4  0 0 4 1 72 2 0  74 1  3 7 2 16 13 9 51  3 58 17 6 5 6 01  8 6 3 1 1 8 2 5 2 6 3  4 2 9 161 4  4 2 4  0 4 8
3 Muut kaup. —  Övriga städer 
Autres villes ..................... .... 2 9 1 3 1 1 6  621 3 0 7 61  5 6 3 6 7 5  720 15 3 6 5  2 3 8 51 4 9  721 3 0 3 8 6  8 8 0
4 Kaupp.—  Köping. —  Bourqs 2 4 7 3  1 7 9  9 48 2 0 3 7 6  5 4 1 7 9  8 9 4 13 1 8  6 17 5 3 3 8 6  4 15 31 7 4 6  9 3 5
5 Maa s. — Land sb. — Comm.rur. 8 01 8 0 4 2  4 4 4 5 0 60 1  9 2 9 8 1 1 3 7 3 9 1 1 1 5  8 2 8 8 3 1 8 5  5 4 8 2 5 5 1  0 3 3  7 45
6 Turun-Porin — Abo-Björne- 
borgs .................................. 3 070 46 147 571 406 11679 441 33 602 016 118 3 158156 526 3 220 878 608 6 367 115
7 Turku —  Ä b o .................... 9 3 9 1 7  5 0 9  9 8 8 1 02 5  2 2 1  3 8 9 9 2 9 8  441 46 2 8 3 7  5 2 7 2 8 9 2 6 1 7  697 5 6 2 6 0  9 76
8 Muut kaup. —  Övriga städer 
Autres villes.................... 4 4 2 1 2  2 1 4  0 9 7 63 9 2 8  7 95 7 20 1  8 9 0 16 1 9 9  9 8 8 8 7 3 7 2  6 2 4 3 9 2 5 9 5  683
9 Kaupp.— Köping. —  Bourqs 2 1 6 5  5 0 8  3 4 2 3 2 1 4 2 5  3 8 9 4 9 0  2 75 9 4 2  5 4 0 4 4 6 2 1 2 7 26 2 7 8  0 0 6
10 Maas. — Landsb. — Comm.rur. 1 4 7 3 1 0  9 1 5  1 4 4 2 0 9 4 1 0 3  8 6 8 13 11 4 1 0 4 7 7 8  101 1 0 6 1 6 8  4 30 4 8 7 3  2 3 2  45 0
11 Ahvenanmaa — Aland......... : 106 398 046 26 259 743 1 1730 1 512 11 7 795 30 42 640
12 Kaupunki — Stad —  Ville . 51 1 4 0  8 7 3 -1 2 8 3  0 9 2 1 1 730 1 5 12 10 7 6 8 8 4 2 0 1 5
13 Ma a s. — Land sb. — 'Comm.rur. • 5 5 2 5 7  1 7 3 1 4 1 7 6  651 — — — — 1 1 0 7 2 6 4 0  62 5
14 Hämeen — Tavastehus ......... 3121 54 855 296 273 6 339 301 41 667 236 146 15 861 761 570 5 572 400 653 7 859 528
15 Tampere — Tammerfors . . . 7 9 4 2 7  1 2 3  6 1 6 6 3 1 2 0 0  8 2 6 5 2 2 0  522 51 13 1 0 0  6 2 8 2 2 2 3 3 7 3  1 29 3 8 2 8 5  0 2 4
16 Muut kaup. —  Övriga städer 
Autres villes............................ 6 6 4 1 0  9 7 0  1 72 45 2 1 1 0  2 31 14 3 2 2  3 5 3 25 9 61  5 1 6 1 6 7 1 6 1 5  4 7 2 55 2 3 9 0  3 3 8
17 Kaupp.— Köping. —  Bourqs 3 3 8 8  8 2 2  4 6 4 41 9 0 1  0 6 2 10 7 5  8 1 6 15 1 5 9 3  8 0 6 , 67 1 2 4  641 3 6 3  0 0 7  60 6
18 Maa s. — Land s b.— Comm.rur. 1 3 2 5 7 9 3 9  0 4 4 1 2 4 2 1 2 7  1 8 2 12 4 8  54 5 55 2 0 5  8 11 1 1 4 4 5 9  1 58 5 2 4 2 1 7 6  5 60
19 Kymen —  Kymmene.............. 1211 27 577171 123 2 327 092 32 305 675 42 152 409 256 371409 285 16 853 881
20 • Kaupungit—  Städer—  Villes 3 4 3 3  5 5 2  1 2 6 27 1 3 0 5  2 6 4 13 2 6 7  8 5 4 17 4 6  5 9 3 96 2 6 7  4 8 0 3 6 6 1 9  645
21 Kaupp.— Köping. — ■ Bourqs 2 01 11 2 9 9  0 6 3 17 1 2 3  5 3 6 5 2 8  8 6 0 11 3 0  2 8 0 5 7 4 2  9 46 22 5 9 9 0  671
2 2 Maas.— Landsb.—Comm.rur. 6 6 7 1 2  7 2 5  9 8 2 79 8 9 8  2 9 2 14 8  961 1 4 . 7 5  5 3 6 1 0 3 6 0  9 83 2 2 7 10 2 4 3  5 65
23 Mikkelin —  S:t Michels.......... 649 3 955 374 105 1 063 304 14 73 669 20 16 711 94 260 723 175 1 749 685
24 Kaupungit— Städer— Villes 2 4 8 2 4 8 4  7 50 4 8 6 7 4  6 89 7 6 5  4 8 9 7 1 0 1 6 6 ' 51 1 8 0  2 8 5 2 5 1 1 0 4  4 54
2 5 Kaupp. — Köping — Bourq 47 1 3 2  1 71 6 4 8  5 6 6 1 7 4 2 4 1 1 9 8 9 8  6 6 9 4 5 0 97
26 Maas.—Landsb.—Comm.rur. 3 5 4 1 3 3 8  4 5 3 51 3 4 0  0 4 9 6 7 56 12 6  3 4 7 3 4 71 7 69 1 4 6 . 6 4 0  13 4
27 Kuopion — Kuopio.................. 1051 14 836 425 122 1 479 599 37 182 602 28 31 556 162 574 271 298 3 515 698
28 Kaupungit—Städer —■ Villes 3 3 5 3  7 0 9  2 5 0 3 8 1 0 6 7  8 8 7 12 1 6 8  4 8 4 15 2 1  6 72 8 4 5 3 3  8 9 2 26 1 4 2 4  0 5 6
29 Kaupp.—Köping. — Bourqs 1 0 9 4 1 3 7  1 3 2 12 1 3 7  14 9 8 10 80 3 3 3 1 2 0 2 6 9  6 70 1 6 1 6 0  9 72
30 Maas.—Landsb.—Comm.rur. 6 0 7 . 6  9 9 0  0 4 3 72 2 7 4  5 6 3 17 3 31 5 10 6 7 6 4 5 2 3 0  7 09 2 56 1 9 3 0  6 70
31 Vaasan — Vasa........................ 2 600 23198 095 394 6 418 339 64 316 515 185 1 327 324 352 2 417 255 578 6 265 785
32 Kaupungit—Städer — Villes 7 1 7 11 7 6 4  3 9 4 90 1 9 9 9  2 5 7 18 2 3 4  03 2 17 4 9 8  7 10 1 83 2 0 0 6  9 62 62 3 3 5 2  12 9
33 Kaupp.—Köping. — Bourqs 1 0 5 1 4 3 2  7 9 4 12 6 5 6  9 8 4 5 5 3  64 0 3 5 3  0 1 9 23 5 5  7 32 13 5 2 8  5 4 6
34 Maas.—Landsb.—Comm.rur. 1 7 7 8 1 0  0 0 0  9 0 7 2 92 3 7 6 2  0 9 8 41 2 8  8 4 3 165 7 7 5  5 9 5 1 46 3 5 4  561 5 0 3 2 3 8 5 1 1 0
35 Oulun — Uleäborgs............... 954 8 775 324 149 857 117 19 130 826 21 110 465 119 132 989 296 5 154 798
36 Kaupungit— Städer— Villes 2 8 6 6  9 3 9  2 8 3 3 9 5 6 7  6 0 3 4 1 2 5 0 9 0 6 1 01  5 67 6 5 1 2 0 1 6 4 11 3  8 4 8  7 7 0
37 Maas.—Landsb.—Comm.rur. 6 6 8 1 8 3 6  0 41 1 1 0 2 8 9  5 1 4 15 5 7 36 15 8 8 98 5 4 1 2  8 2 5 2 8 5 1 3 0 6  0 2 8
38 Lapin — Lapplands . . .  .•.......... 418 4 104 821 41 97 744 13 137 356 7 3 490 50 27 602 164 3 517 208
3 9 Kaupungit— Städer— Villes 1 0 2 3  6 5 3  2 7 2 10 3 4  7 63 3 9 9  8 7 8 1 1 45 2 3 11 4 77 11 3 3 5 4 1 8 6
40 Kaupp. — Köping — Bourq 7 8 2 1 3  1 4 5 7 2 7  951 2 3 2  230 4 1 4 3 8 17 1 4  2 58 6 2 8 1 6 8
41 Maas. —Landsb. —Comm.rur. 2 3 8 2 3 8  4 0 4 2 4 3 5  0 3 0 8 5 2 48 2 ' 1 9 0 7 10 1 8 6 7 1 47 1 3 4  8 5 4
4 2
43
Koko maa — Hela riket — Le
pays entier .......................
Kaupungit— Städer— Villes
18 614
9  3 0 7
316 891140
2 2 1  8 8 2  4 4 6
1911
7 3 9
53 003 085
3 6  6 9 6  731
291
115
16 455 734
1 6  0 3 2  841
811
3 9 3
27 763 930
2 3  7 4 6  1 25
3 509
2 5 1 0
18 470 435
1 6  4 2 0  0 2 0
3 564
5 5 4
57 917 946
2 4  0 4 8  2 0 4
4 4 Kaupp.—Köping. — Bourqs 1 3 4 1 3 4  7 2 5  0 5 9 1 4 7 3 6 9 7  1 78 42 3 0 8  9 42 59 1 7 4 3  0 1 8 2 9 6 7 0 4  4 5 8 1 64 10 7 4 6  001
4 5 Maas. —Landsb. —Comm.rur. 7 9 6 6 6 0  2 8 3  6 3 5 1 0 2 5 1 2  6 0 9  1 7 6 1 34 1 1 3  951 3 5 9 2 2 7 4  7 87 7 03 1 3 4 5  9 5 7 2 8 5 6 2 3 1 2 3  741
*) Kaikki liikevailitoveroilmoituksen tehneet liikeyritykset (sekä verotetut että verottamattomat).
*) Samtliga företag, som inlämnat omsättningsskattedeklaration (säväl beskattade som obeskattade). 
l) T o u te s  les  en tr ep r is e s  a y a n t d éc la ré  le  c h iffr e  d 'a ffa ir e s  (en tr ep r ise s  im p o sées  e t n o n  im p o sées  e n  to u t).
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Tali eli 8. Företagens antal och iörsäljning enligt verksamhetsart länsvis.
selon la sphère d ’activité, par départements.1)
och hantverk: —  Industries: ' Tukkukauppa: -— Partihandel: — Commerce en gros.
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3 63 5 5 8  3 84 6 3 1 6  3 2 0  9 5 2 2 57 5 3 7 5  5 7 4 2 3 53 5 4  6 9 0  3 2 6 9 1 6 1 3 0  1 8 9  6 19 6 3 2 2  8 0 5  5 76 5 1 2 7 9  6 3 1 9 4 4  4 1 9  2 7 2 1
2 2 6 3 3 6  8 37 60 1 5  8 9 6  6 6 9 2 02 5  03 1  3 0 2 1 9 0 0 4 7  4 5 7  12 6 8 9 9 1 2 9  5 3 9  961 61 2 2  7 20  5 9 4 4 1 2 2 9 2 5 6 8 4 4  1 1 0  5 81 %
22 6 5  5 66 1 8  411 19 1 3 7  0 1 0 1 17 1 2 6 6  51 2 9 4 9 7  4 52 1 2 3  1 58 1 5 0  3 7 5 1 3 0 8  691 3
23 3 6  0 4 9 1 4 0 0  5 5 8 8 8 4  9 9 9 91 1 1 1 9  94 0 5 1 4 9  4 37 1 61 8 2 4 — — — , ---- 4
9 2 1 1 9  9 3 2 1 ■ 1 5  3 1 4 2 8 1 2 2  2 6 3 2 4 5 4  8 4 6  7 4 8 3 2  7 6 9 — — — — — 5
18 3 3 2 7  31 1 27 3 4 0 9  9 6 6 10 5 1 7 67  4 5 0 1 0 6 4 1 5  6 1 5  23 8 1 5 5 1 1 5 2 2  8 1 6 37 3 1 4 0  771 2 191 6 3 9 6 4 1 9 3  0 9 4 G
57 1 5 6  7 14 9 1 9 4  9 37 31 5 1 0  1 65 3 40 5 4 1 2  1 42 1 0 5 7 4 1 6  3 1 4 3 2 2 8 3 4  7 00 — ' ---- 1 2 2 7 5  1 82 7
. 29 51 8 6 5 11 2 6 7 0  0 3 0 11 8 5 4  4 9 6 1 79 4 3 3 8  7 26 3 4 4  0 3 9  3 8 9 5 3 0 6  071 2 191 6 3 9 5 1 9 1 7  9 1 2 8
12 1 7  471 1 6 96 11 1 4 3  1 83 77 3  4 4 8  6 55 4 4 9  5 25 — — — — — — 9
8 5 101 261 6 5 4 4  3 0 3 5 2 2 5 9  6 0 6 4 6 8 2 4 1 5  7 15 12 1 7  5 88 — — — _ ■ ---- — 10
7 2 62 3 __ __ 7 2 4  357 2 3 58 6 4 6 3 . 1 9 9  6 4 3 2 1 9 6  6 3 8 __ __ ___ ___ 11
7 2  6 23 — — 1 21 5 02 15 21 711 3 1 9 9  6 43 2 1 9 6  6 3 8 — — — — 12
’ — — — _ 6 2 8 55 8 3 6  9 35 — — — — — — — — 13
207 1 0 2 4  85 7 4 8 3 2 9 8  4 0 7 1 1 2 1 8 5 1 1 1 7 1 0 7 1 1 2  3 8 0  6 8 9 9 0 9  6 1 3  8 2 5 17 2 3 4 3  9 9 9 __ __ 1 1 2 6 9  5 3 4 14
26 7 3  9 28 3 0 8 8 5  3 10 2 5 1 1 0 6  3 7 8 3 3 4 6 8 7 7  871 4 8 6 3 1 0  7 94 7 7 7 8  9 6 7 — — 1 1 2 6 9  5 3 4 15
81 6 1 4  6 20 5 1 7  0 9 9 3 2 4 8 8  6 03 2 40 2 4 4 9  9 40 3 4 3  2 3 2  8 7 8 10 1 5 6 5  0 3 2 __ __ ___ __ 16
3 3 2 7  441 7 1 6 7 7  8 2 4 10 2 01  9 0 2 1 19 1 2 1 2  3 6 6 4 2 4  0 8 3 — — — — ---- . — 17
67 3 0 8  8 6 8 6 7 1 8  1 7 4 45 5 4  2 3 4 3 7 8 1 8 4 0  5 1 2 4 4 6 0 7 0 — — — _ — _ _ 18
80 1 3 6  771 8 2 3 6 3  5 05 4 1 7 7 0  5 03 3 4 4 4  2 9 5  9 2 6 36 ' 4  4 4 0  9 75 9 1 0 3 7  9 5 6 __ __ 1 1 7 3 6  3 0 7 19
28 6 6 8 5 6 3 2 9  7 85 16 2 8 6  981 107 66 1  6 6 8 2 9 4  3 3 5  111 9 1 0 3 7  9 5 6 — — 1 1 7 3 6  3 0 7 20
• 15 1 5 0 5 3 4 1 2 0 6  5 9 7 7 4 5 6  2 37 63 3 4 0 4  8 8 3 6 1 0 4 1 7 8 — — — — — — 21
37 5 4  862 1 1 1 2 7 1 2 3 18 2 7  2 85 1 74 2 2 9  37 5 1 1 6 86 — — — — ■---- ■ _ 22
4 0 6 1 1 2 9 2 , 5  9 11 17 70 340 1 8 2 6 5 3  90 2 2 5 2 8 3 9  5 73 7 9 5 4  2 8 8 1 1 7 3  0 01 1 1 1 5 3  9 5 6 23
18 3 2  705 2 5 911 7 6 3  0 6 2 8 3 3 4 7  9 8 9 2 2 2 8 0 2  5 5 2 7 9 5 4  2 88 1 1 7 3  0 0 1 1 1 1 5 3  9 5 6 24
3 7 7 62 — — 2 2 5 8 6 • 21 51 8 6 9 1 1 6  3 1 9 _ — — • ---- — — 25
19 2 0  6 62 — — 8 4  6 92 78 2 5 4  0 4 4 2 2 0  7 02 — — — — — — 20
59 1 4 3  4 3 4 2 3 7 39  5 17 26 38 8 6 7 3 17 5 1 3 0  8 8 1 37 6  7 8 0  2 09 12 1 9 4 0  351 2 1 9 5  4 1 5 4 2 9 6 5  2 4 6 27
21 5 2 1 3 1 1 9  4 45 13 2 3  3 5 9 1 25 4 0 8  3 2 4 31 5  9 2 8  9 0 2 1 0 1 5 0 7  0 5 4 2 1 9 5  4 1 5 3 2 6 6 7  9 7 7 28
7 1 3  95 2 1 3 7 3 0  0 7 2 — — 3 6 71 3 9 4 5 8 4 2  5 30 2 4 3 3  2 97 — — 1 2 9 7  2 6 9 29
31 7 7  351 — — 13 1 5  5 0 8 1 56 4 651 163 1 8 7 77 — — — — — — 30
15 5 1 6 6  957 8 1 1 3 7  6 77 6 8 1 4 8 7  6 2 6 796 3 6 6 0  6 17 74 1 1 1 8 9  4 0 8 18 1 0 7 3  9 6 8 5 1 0 0 0  0 8 0 3 4  1 3 1  0 6 0 31
3 7 73 3 3 5 4 7 3 7  261 3 3 1 1 7 0  4 1 7 2 73 1 6 9 2  291 66 1 0  9 6 2  8 6 9 1 7 1 0 5 3  3 4 8 5 1 0 0 0  0 8 0 3 4  1 31  0 6 0 32
7 4  4 03 — — 3 1 1 7 3 4 3 9 6 8  7 36 1 •7 001 — — — — — — 33
111 8 9  2 19 4 4 0 0  4 1 6 32 3 0 5  4 7 5 4 8 4 1 8 9 9  5 90 7 2 1 9  5 3 8 1 2 0  62 0 — — — — 34
4 6 1 2 8  8 78 2 5 9 5  4 7 6 28 5 5 2  3 3 4 2 7 4 1 1 1 2  4 41 27 5  5 9 6  4 7 9 7 76 6  1 6 5 __ __ 1 1 5 1 5  0 3 8 35
27 1 1 0  7 77 2 5 9 5  4 7 6 1 4 5 4 9 1 6 1 11 8 9 2 0  6 7 5 2 4 5  5 8 3  3 9 4 7 7 6 6 1 6 5 — — 1 1 5 1 5  0 3 8 36
19 1 8 1 0 1 — — 14 3 1 7 3 15 6 191 7 66 3 1 3  0 8 5 — — — — — 37
13 6 690 1 15 5 7 1 2  8 5 8 1 2 2 3 0 1  718 1 1 2  6 4 0  0 7 0 7 1 8 0 0  0 72 __ __ 1 7 3 9  8 3 7 38
6 3  9 62 1 15 5 4 8  9 00 4 3 1 3 9  8 0 6 7 1 2 6 2  0 1 2 4 1 161 851 — — — — 39
2 -770 — — 1 2 5 7 9 3 9 1 0 5  751 3 1 3 7 4  8 3 8 2 6 3 5  0 01 — ----- 1 7 3 9  8 3 7 40
5 1 9 5 8 — — 2 1 3 7 9 40 5 6 1 6 1 1 3  2 20 1 3  2 20 — — — — 41
1 1 5 3 2 5 57  0 34 1 61 3 0  8 7 1 5 6 6 6 6 8 1 1  9 5 1  02 6 6  5 4 6 9 7  9 0 0  3 8 4 1 3 7 4 1 8 5  0 1 2  61 7 1 79 3 6  0 5 9  784 15 2 8 3 9  76 6 2 7 6 2  1 2 3  3 4 4 42
5 8 5 1 641 9 19 1 2 9 21 0 5 0  4 8 9 4 0 8 1 0  2 51  3 3 6 3 8 7 4 71 9 9 4  781 1 311 1 8 2  1 11  271 1 72 3 4  9 0 5  8 22 15 2 83 9  7 6 6 25 61 0 8 6  2 3 8 43
102 1 22  901 14 7 0 1 5  747 42 9 0 3  2 20 4 8 5 9 4 8 3  5 9 4 2 9 2 5 6 7  911 5 1 1 3 0  122 — — 2 1 0 3 7  1 0 6 44
4 66 7 9 2  2 1 4 18 2  8 0 5  3 3 0 2 1 8 7 9 6  4 70 2 1 8 7 1 6  4 2 2  0 0 9 3 4 3 3 3  4 35 2 2 3  8 40 — — — — 4 5
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p o is s o n s
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Leipä-, m aito­
ja m eijerituot­
teiden kaupat 
Bröd-, mjölk- 
och mejeripro- 
duktsaifärrer 
P ä in  p ä t is s e r ie s , 
p r o d u its  la it ie r s
H K ^  o  o
^  »  oo s  s; s§5T «  g.
sa s is- ^
1
2
3
4
5
Uudenmaan — Nyiands.........
Helsinki — Helsingfors ----
Muut kaup. — Övriga städer
Avlres villes ..................
Kaupp.— Köping. — Bourgs 
Maas.—Landsb.—Comm.rur.
156
156
10 343 774
10 343 774
59 12 478 909
58 12 454 014
624
612
38 862 457 6 283
38 681 742 4 710
60 074 442 377
48165 495 311
6 058 340
5 451 837
192 4 777 190
172 4 477 355
1 24 895 5
— 4
— 3
90 333 405
87 613 353
2 769 815
2 592 413
3 479 281 
5 837 253
23
18
25
170 187 
96 071 
340 245
3 218 468
8 45 711
9 35 656
6 Turun-Porin — Äbo-Björne-
borgs .................................. 45 1 165 278 8 729 247
7 Turku — Ä b o .................... 32 819 274 ,5 427 140
8 Muut kaup. — Övriga städer
Autres villes.................... 8 327 088 2 266  897
9 Kaupp.—Köping. — Bourgs 1 12170 1 35 210
10 Maas.—Landsb.—Comm.rur. 4 6 746 — —
11 Ahvenanmaa — Aland . ........ _ — — —
12 ' Kaupunki — Stad —■ Ville . — — — —
13 Maas. —Landsb. —Comm.rur. — — — —
H Hämeen —■ Tavastehus ......... 34 1462 403 6 1834 514
15 Tampere — Tammerfors . . . .21 986 130 5 655 189
16 Muut kaup. — Övriga städer
Autres villes................... 9 412 697 i 1 179 325
17 Kaupp.—Köping. —• Bourgs 2 21402 — —
18 Maas.—Landsb.—Comm.rur. 2 42174 — —
19 Kymen — Kymmene............ 5 645 552 7 723 791
20 Kaupungit— Städer— Villes 4 642 236 7 723 791
21 Kaupp.—Köping. —■ Bourgs 1 3 316 — . --
22 Maas.—Landsb.—Comm.rur. — — — —
23 Mikkelin — S:t Michels......... 7 267 540 3 234 011
24 Kaupungit— Städer— Villes 7 267 540 3 234011
25 Kaupp. — Köping — Bourg — — — —
26 Maas.—Landsb.—Comm.rar. — — — —
27 Kuopion — Kuopio . . . .  i ....... 7 779 511 4 655 377
28 Kaupungit—Städer — Villes 7 779 511 2 543 413
2 9 Kaupp.—Köping. — Bourgs — — 2 111 964
30 Maas.—Landsb.—Comm.rur. — — — —
31 Vaasan — Vasa .. ! .......  ..... 13 1884432 6 1 491158
32 Kaupungit—Städer —• Villes 12 1 877 431 6 1 491158
33 Kaupp.—Köping. — Bourgs 1 7 001 — —
31 Maas.—Landsb.—Comm.rur. — — — —
35 Oulun — Uleäborgs............... 5 197 086 4 520 636
36 Kaupungit— Städer— Villes 5 197 086 4 520 636
37 Maas.—Landsb.—Comm.rur. — — — —
38 Lapin — Lapplands................ __ — 1 78 512
39 Kaupungit— Städer— Villes — — 1 78 512
10 Kaupp. — Köping — Bourg — — — —
11 Maas.—Landsb.—Comm.rur. — — — —
12 Koko maa — Hela riket — Le
pays entier ....................... 272 16 745 576 98 18 746 155
4 3 Kaupungit— Städer— Villes 261 16 652 767 95 18 598 981
41 Kaupp.—Köping. — Bourgs 5 43 889 3 147 174
4 5 Maas.—Landsb.—Comm.rur. 6 48 920 — —
57 2102 787 4 204 32 843 255 126 2 345 374 71 353 217
35 1 060 018 1359 10 476 686 75 1 875 239 48 273 405
12 1 029 782 769 6129 734 32 262 178 8 48 486
2 2145 398 3 817113 ' 9 134 933 8 20 376
8 10 842 1678 12 419 722 10 73 024 7 10 950
1 3 005 124 858 547 2 49 314 1 4 276
1 3 005 71 476 823 2 49 314 1 4 276
— — 53 381 724 — — — —
32 2 703 375 3 473 29 090 377 114 881 078 67 588 259
14 2 620 974 913 9 518 745 47 423 081 11 249 041
14 ■ 75 824 836 6 960 496 •46 316 418 43 278 908
2 2 681 540 4177 213 15 121 514 9 57111
2 3 896 1184 8 433 923 6 20 065 4 3199
14 297 369 1611 13 826 283 61 296 426 17 57 262
8 194 821 588 5 337 759 38 142 141 6 13 993
5 100 862 387 3 937 271 11 105 379 6 24 718
1 1686 636 4 551 253 12 48 906 5 18 551
6 56 777 1052 8 402 296 21 419 257 12 33 428
3 19 756 411 4 202 580 19 393 256 9 26 756
1 16 319 87 784 579 2 26 001 3 6 672
2 20 702 554 3 415 137 — - ” ---* —
8 244 309 1963 16 177 553 38 552 104 24 129 691
7 235 532 627 6 338 296 31 395 389 24 129 691
___ ___ 197 2 594344 3 129 964 — —
1 8 777 1139 7 244 913 4 26 751 — —
29 1 608 710 3 206 27 245 149 75 606 733 29 346 700
23 1 409 792 1188 12 830 080 56 489 032 25 314121
___ 221 1 599 591 11 91 214 1 11 716
6 198 918 1797 12 815 478 8 26 487 3 20 863
10 2 597 554 1453 14 340 751 35 247 430 1 76
7 2 584 469 530 6 653 994 23 219 784 1 76
3 13 085 923 7 686 757 12 27 646 — —
2 21649 797 7 638 651 6 35 570 2 11 546
2 21 649 203 2 377 689 3 33 209 2 11 546
___ ___ 143 1 850 942 2 2 079 — —
— — 451 3 410 020 1 282 — —
783 48 497 992 24 166 210 497 304 855 11491626 416 6 301 645
743 48 027 697 12 610 122 060 790 706 10 221 065 353 6046122
14 209 620 2 326 22 240 334 71 707 155 35 166 304
26 260 675 9 230 66 196 180 78 563 406 28 89 219
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703 6 276 217 , 587 2 398 015 774 3 748 065 104 910 589 42 1 288 168 205 4 798 981 386 2 859 220 1
5 3 7 4  9 1 8  4 38 4 63 1 9 1 8  5 97 68 6 3 4 1 2  8 3 9 66 ' 7 5 8  0 2 2 28 1 1 8 4  0 3 8 1 8 7 4  58 7  8 4 6 3 2 0 2 7 3 7  5 7 8 2
9 9 6 2 0  82 5 31 1‘62  4 0 9 3 8 1 7 5  5 8 5 16 9 0  181 4 21 4 2 2 10 115 2 27 16 4 5  4 7 4 3
67 7 3 6  9 5 4 51 2 1 2  3 0 5 25 7 2  3 7 6 9 41 5 8 6 4 3 1  9 9 9 4 92 756 22 41 2 0 5 4
— 42 1 0 4  7 04 25 8 7  2 6 5 13 2 0  8 0 0 6 5 0  7 09 4 3 1 5 2 2 8 3 4  9 6 3 5
511 2 937 695 518 2 296 552 338 1460 781 100 716 392 21 417 909 64 1 218 864 142 380 016 6
2 5 3 1 1 7 5  851 2 13 1 1 9 9 1 0 0 1 43 6 7 0  9 8 8 2 9 3 5 3  6 6 9 11 2 6 6  5 5 2 2 9 80 2  341 46 1 6 5  0 8 7
7
1 7 4 1 0 4 2  782 1 53 6 91  4 3 4 75 4 0 6  291 1 6 1 3 6  95 8 5 3 7  0 9 4 17 245 411 2 0 8 6 1 6 9
s
8 3 7 1 8  8 5 9 69 2 5 0  711 46 2 3 3  83 5 15 1 0 2  41 2 3 11 0  5 5 8 8 14 9  4 3 4 12 4 5  4 4 4
9
1 : 20 3 83 1 5 5  3 0 7 74 1 4 9  6 6 7 40 1 2 3  3 5 3 2 3 7 05 10 ■ 2 1 6 7 8 6 4 8 3  3 1 6 10
14 112 109 12 33 530 6 36 938 3 30 517 2 7 986 1 23 086 5 26 094 11
13 1 0 4  4 6 4 11 3 1  7 30 6 3 6  9 3 8 3 3 0  51 7 2 7 9 8 6 1 23 0 8 6 5 2 6 0 9 4
12
1 7 6 4 5 1 1 8 0 0 — — — — — — — — — —
13
418 4 816 653 420 2 157 243 320 1 902 936 66 741417 21 182 247 69 1 078 137 143 401 738 14
191 1 4 6 2  7 34 1 28 9 41  0 7 3 1 23 9 8 6  0 61 20 40 1  9 06 6 8 8  7 1 4 2 9 531 402 4 7 1 8 2  7 7 4
15
10 0 2 0 1 8  8 0 6 1 77 7 35  9 3 5 8 4 5 8 9  9 4 3 16 1 2 3 5  5 5 5 1 8 9 9 24 3 6 9  8 8 4 2 4 9 5  6 6 2
16
1 2 6 1 3 3 5  11 3 60 3 81  4 1 3 ■ 6 4 2 1 5  5 3 3 13 6 7  6 40 8 8 5  9 60 13 1 56  9 6 4 2 7 5 7  6 3 0
17
1 55 9 8  822 ' 4 9 11 1  3 9 9 17 3 6  3 1 6 6 6 6 7 4 3 19 8 87 4 5 6 5  6 7 2
18
220 1621 799 144 650 903 146 834 656 31 168 285 12 238 032 33 438136 49 161117 19
1 4 4 95 1  8 0 2 68 3 3 7  821 65 4 7 8  0 2 7 1 4 9 3  9 17 6 7 9  5 4 6 15 1 96  9 6 4 21 6 4  5 0 3 20
73 6 6 9  5 17 45 2 2 0  2 20 4 5 25 1  6 6 2 6 5 1 1 9 5 5 1 3 7  3 4 6 11 2 18  5 92 9 4 6  9 6 8
21
3 4 80 31 9 2  8 62 3 6 1 0 4  9 67 11 2 3 1 7 3 i 2 1 1 4 0 7 22 5 80 19 4 9  6 4 6 22
106 880 894 76 284 283 75 489 078 27 119 206 5 77 698 . 10 123 306 25 73 773 23
8 8 7 1 9  8 12 51 2 3 9  0 5 1 4 6 4 4 2  1 5 8 1 6 9 6 1 5 7 2 1 1 0 1 9 9 1 23  26 8 13 5 6  0 2 2
24
18 1 61  0 82 9 17 9 76 10 3 1 1 7 4 3 1 5  361 2 6 6  3 0 3
— — 3 6 4 2 3 25
16 2 7  2 5 6 1 9 1 5  7 4 6 8 7 6 8 8 1 3 7 6 1 38 9 11 3 2 8 26
201 1474 944 135 552 826 136 693 338 37 223 907 10 585 736 17 227 647 56 153 886 27
1 48 1 0 6 7  727 91 3 8 9  9 8 6 7 9 4 8 3  901 17 171 5 95 5 5 0 5  2 8 7 13 191 5 50 1 6 9 0  7 13 28
53 4 0 7  2 1 7 ■17 8 2  5 3 6 27 1 5 7  7 3 6 8 3 0  7 98 3 5 8  3 4 2 3 17 001 6 2 2  7 0 3
29
2 7 8 0  3 0 4 30 51 701 12 21 5 1 4 2 2 2 1 0 7 1 19 0 9 6 3 4 4 0  4 7 0
30
291 2 599 292 262 1163 335 257 1386125 56 493 049 21 931 352 45 966 844 112 282 996 31
2 4 4 ■ 2  2 4 4  8 45 1 73 8 8 5  8 6 9 126 9 7 9  9 2 7 28 4 0 6  3 1 9 1 4 8 7 3  2 7 6 26 6 92  19 5 43 1 5 9  4 9 3 32
45 3 4 4  2 7 4 21 .101 491 25 1 0 0  0 5 7 5 1 7  011 2 1 9  3 3 7 9 2 2 4  3 0 9 6 1 5  7 2 4 33
2 10 1 73 68 1 7 5  9 7 5 1 0 6 3 0 6  141 23 6 9  7 19 , 5 3 8  7 3 9 10 50 3 4 0 6 3 1 0 7  7 7 9
34
126 886 601 86 417 631 93 672 785 15 109 380 7 100 301 14 263 389 49 127 215 35
1 26 8 8 6  601 62 • 3 4 7 1 6 6 55 5 0 7  9 2 5 11 1 0 7  4 1 9 .5 5 5  681 12 2 63  1 98 21 8 0  3 3 0 36
24 70 4 65 3 8 1 6 4  8 6 0 4 1 9 6 1 2 4 4  6 20 2 191 2 8 4 6  8 8 5 37
90 1 102 077 44 74 898 58 385 384 10 27 449 11 191 525 16 217 615 25 69 584 38
50 7 0 4  0 41 26 5 4  301 2 5 1 6 8  3 2 2 5 1 8  5 33 5 1 2 0  3 2 9 4 58 3 0 7 5 2 7  6 2 7 39
40 3 9 8  0 3 6 11 . 1 5  48 7 16 1 5 6  2 15 3 6 8 23 2 4 1 1 7 8 8 1 5 8  6 03 7 2 5  4 9 5 40
7 5 1 1 0 ' 17 6 0  8 4 7 2 2 0 9 3 4 ' 3 0  0 1 8 4 7 05 1 3 1 6  4 62 41
2 680 22 708 281 2 284 10 029 216 2 203 11 610 086 449 3 540 191 152 4 020 954 474 9 356 005 992 4 535 639 42
2 167 17 9 1 8  7 2 8 1 6 4 7 7 9 3 4  4 7 2 1 551 9 3 3 8  9 0 5 2 5 7 2  9 0 0  74 8 9 4 3 251 8 4 3 3 7 6 8  200 6 7 9 5 9 7 3  8 1 7  5 2 6 43
5 05 4  7 71  0 5 2 2 8 3 1 2 8 2  1 39 2 58 1 2 1 8  5 8 8 62 3 3 2  8 2 6 2 9 5 51  0 2 3 56 1 0 1 7  6 5 9 9 2 2 6 1  5 9 2 44
8 18 501 3 5 4 8 1 2  6 05 3 9 4 1 0 5 2  5 93 1 30 3 0 6  6 17 2 9 2 1 8  0 8 8 42 1 37  6 67 3 0 3 4 5 6  521 45[
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Vähittäiskauppa (jatk.): —  Minuthandel (forts.): —  C o m m erce  e n  d e ta il ( m i t e )  :
(T aulu  8. Jatk .)
Lääni — Län 
D ép a r te m e n ts
Apteekit, ja lääke­
varastot 
Apotek och 
medicinförräd 
.P h a rm a cie s
Kem ikaali-
kaupat
Kem ikalie-
affärer
D ro g u e r ie s
Osuustoiminnal­
liset sekatavara­
kaupat 
Kooperativ 
diversehandel 
E p ic e r ie s -m e r c e ­
r ie s  c o o p éra tiv e s
Ei osuustoimin­
nalliset sek at av ara- 
kaupat (maa­
kaupat)
Ej kooperativ 
diversehandel 
(lanthandel) 
E p ic e r ie s -m e r c e ­
r i e s  n o n  
c o o p éra tiv e s
Muut
övriga
A u tr e s
Kaikkiaan
Inalles
T o ta l
Luku —
A
ntal 
N
om
bre
K
okonaism
yynti 
T
otalförsäljning 
V
en
te tota
le 
1 000 m
k
Luku —
 A
ntal 
N
om
bre
K
okonaism
yynti 
T
otalförsäljning 
V
en
te tota
le 
1 000 m
k
Luku —
 A
ntal 
N
om
bre
K
okonaism
yynti 
Totalförsäljning 
V
en
te tota
le 
1 
1 000 m
k
i
c
>. t0 1
§ J3 >
K
okonaism
yynti 
Totalförsäljning 
V
eille totale 
1 000 m
k
Luku —
 A
ntal 
N
om
bre
K
okonaism
yynti 
Totalförsäljning 
V
en
te totale 
1 000 m
k -
Luku —
 A
ntal 
N
om
bre
K
okonaism
yynti 
Totalförsäljning 
V
en
te tota
le 
1 000 m
k
1 Uudenmaan —■ Nylands.......... 69 836 334 251 425 679 49 10 153 163 435 2 243 861 2109 13 300 620 1858 6 825 755
2 Helsinki — Helsingfors---- 35 627 751 208 372 918 7 5 303 889 — — 1690 12 414 387 1487 6 302 406
3 Muut kaup. — Övriga städer 
Autres villes ..................... . 6 66 230 14 23 545 6 442 239 '139 440 621 114 196 419
4 Kaupp.— Köping. —Bourqs 8 58 128 10 14 729 7 1 807 480 — — 120 227 981 99 185 721
5 Maas.— La nd s b. — Comm.rur. 20 . 84 225 19 14 487 29 2 599 555 435 2 243 861 160 217 631 158 141 209
c Turun-Porin —  Âbo-Bjôrne- 
borgs ....................................... 82 545 441 103 176 649 94 12 326 586 929 4 301915 1105 3 365 864 949 1 541 768
7 Turku —  Âbo .................... ' 12 191 424 40 99 406 2 1 680 441 — — 458 1 723183 284 718 365
8 Muut kaup. —  Övriga städer 
Autres villes.................... 10 112 901 15 34 803 7 2 154 681 237 870 546 216 452 120
9 Kaupp.— Köping. —  Bourqs 6 60 508 9 15170 8 1 545 132 1 „ 2 838 121 426 903 99 187 295
10 Maas. — La ndsb. — Comm.rur. 54 180 608 39 27 270 77 6 946 332 928 4 299 077 289 345 232 350 183 988
11 Ahvenanmaa — Âland............ 4 16 899 3 4 965 20 370 712 28 90 859 23 ■ 51 262 39 49 818
12 Kaupunki — Stad — Ville . 2 13 474 3 4 965 1 92 950 — — 21 51 029 24 45 579
13 Maas.—Landsb.—Comm.rur. 2 3 425 — — 19 277 762 28 90 859 2 233 15 4 239
14 Hämeen — Tavastehus .......... 66 461 239 83 416 500 65 8 397 004 669 3 495 816 952 3 570 110 915 1 623 422
15 Tampere — Tammerfors . .. 9 132 267 23 326 688 2 2 270 891 — — 277 1522113 272 616 818
16 Muut kaup. — Övriga städer 
Autres villes...................... 9 118 328 17 46 303 ' 3 957 055 292 1196 800 188 559 655
17 Kaupp.—Köping. — Bourqs 11 70 196 18 '26 391 9 1 033 062 — — 167 568 686 143 229 260
18 Maas.—Landsb.—Comm.rur. 37 140 448 25 17118 51 4 135 996 669 3 495 816 216 282 511 312 217 689
19 Kymen — Kymmene.............. 34 234 573 32 49 374 39 6 031 468 308 1 801 640 485 1242 612 445 744 080
20 Kaupungit— Städer— Villes 9 98 804 10 26198 6 2 238 821 — — 186 615,222 164 472 331
21 Kaupp.—Köping. — Bourgs 
Maas.— Lancfsb.—Comm.rur.
6 55 270 9 9 951 5 1 722 515 — — 156 423 938 111 178 220
22 19 80 499 13 13 225 28 2 070 132 308 1 801 640 143 203 452 170 93 529
23 Mikkelin— S:t Michels.......... 3« 147 630 20 24182 29 3 393 372 390 1 750 891 226 585 298 240 452 230
24 Kaupungit— Städer— Villes 6 • 68 654 9 15124 5 1 540 435 — — 138 470 868 112 323 310
25 Kaupp. — Köping — Bourg 2 13 782 2 3 057 2 354 364 — — 31 82 384 23 53 579
26 Maas.—Landsb.—Comm.rur. 22 65194 9 6 001 22 1 498 573 390 1 750 891 57 32 046 105 75 341
27 Kuopion —• Kuopio.................. PÔ 297 857 33 53 327 45 6 324 313 815 3 887 828 360 1 020 149 432 806 276
•28 Kaùpungit—Städer — Villes 11 108 003 11 34 709 7 2 077 036 — — 174 692 709 156 491193
29 Kaupp.—Köping. — Bourqs 5 41 241 7 11 502 5 1 420 254 — — 60 215 050 65 173 775
30 Maas.—Landsb.— Coram.rur. • 40 148 613 15 7116 33 2 827 023 815 3 887 828 126 112 390 211 141 308
31 Vaasan —  Vasa........................ 79 408 004 73 128 591 106 10 600 894 1031 5 073 696 769 2 257 538 854 1 087 698
32 Kaupungit— Städer —  Villes 16 143166 26 85 901 13 3 685 516 — — 398 1 870 420 327 757 851
33 Kaupp.— Köping. —  Bourqs 4 33 637 5 8 217 4 484 752 2 1 121 .81 146 731 52 99 029
S i Maas.— Landsb.— Comm.rur. 59 231 201 42 34 473 89 6 430 626 1029 5 072 575 290 240 387 475 230 818
35 Oulun —  Uleäborgs.................. 42 241168 36 53 237 44 6 920 724 ■584 3 219 268 321 1 081 546 417 600 482
36 Kaupungit—  Städer—  Villes 8 93 047 14 26 068 7 3 205 343 — — 185 861 356 162 443 805
37 Ma as. —La ndsb. —Comm.rur. 34 148 121 22 27169 37 3 715 381 584 3 219 268 136 220 190 255 156 677
38 Lapin Lapplands.................. 20 114 003 ' 18 29 979 15 2 976 231 314 1 976194 168 426 596 319 490 394
39 Kaupungit— Städer— Villes 4 35 781 6 13 300 2 966 670 — — 66 165 723 87 182 133
40 Kaupp. — Köping — Bourg 
Maas.—Landsb.—Comm.rur.
2 27 827 5 11881 2 816 764 — — 45 190 554 82 194 551
4.1 14 50 395 7 4 798 11 1 192 797 314 1 976194 57 70 319 150 113 710
4 2 Koko maa — Hela riket — Le
pays entier............................. 482 3 303 148 652 1 362 483 506 67 494 467 5 503 27 841 968 6 518 26 901 595 6468 14 221 923
43 Kaupungit— Städer— Villes 137 1 809 830 396 1 109 928 68 26 615 967 — — 4 261 22 894 977 3 593 11 561 985
44 Kaupp.—Köping. — Bourqs 44 360 589 65 100 898 42 9 184 323 3 3 959 781 2 282 227 674 1 301 430
45 Maas.—Landsb.—Comm.rur. 301 1 132 729 191 151 657 396 31 694 177 5 500 27 838 009 1 476 1 724 391 2 201 1 358 508
I
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(Tabell 8. Forts.)
Palvelukset: —  Tjänster: - -  S e r v ic e s :
Parturit, 
kampaamot ja 
kauneussalongit 
Barberare, dam- 
friserings- o. skön* 
hetssalonger * 
S a lo n s  d e  co iffu re , 
d e  béau té .
Valokuvaamot 
Fotografiatcljeer 
A  e li e r s  p h o to ­
gra p h iq u es
Ravitsemis* ja 
majoitusliikkeet 
Förplägnings- o.ch 
härbärgcrings- 
rörelscr 
H ô te ls  e t  
resta u ra n ts
s
Anniskelu- ja 
tanssiravintolat 
Utskänknings- 
rörelser och dans* 
restaurangcr 
D éb its  d e b o isson s  
e t  resta u ra n ts  de  
d a n se
itä: —  Därav; — D o n t
Muut ravintolat 
■ ja kahvilat 
övriga  restauranger 
och kaféer 
A u tr e s  resta u ra n te  
e t  ca fés
Muut majoitus­
liikkeet
övriga  härbärge- 
ringsrörelser 
A u tr e s  hôtels
Muut
övriga
A u tr e s
Luku —
 A
ntal 
N
om
bre
K
okonaism
yynti 
T
otulförsäljning 
V
en
te totale 
1 000 m
k
Luku —
 A
ntal 
N
om
bre
K
okonaism
yynti 
T
otalförsäljning 
V
en
te tota
le 
1 000 m
k
tí
%  ÏÏ 
s  I 
S- ¿
»  5e*-P
K
okonaism
yynti 
T
otalförsäljning 
V
en
te tota
le.
1 000 m
k
y
t* t
§  1 S- '
Ä ö c*-
SL
K
okonaism
yynti 
T
otalförsäljning 
V
en
te tota
le 
1 000 m
k
L
uku —
 A
ntal 
N
om
bre
K
okonaism
yynti 
T
otalförsäljning 
V
en
te tota
le 
1 000 m
k
Luku —
 A
ntal 
N
om
bre
K
okonaism
yynti 
T
otalförsäljning 
V
en
te tota
le 
1 000 m
k
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679 237 077 132 174 358 727 5 477 720 122 3 299 916 508 1 352 525 67 46 585 320 936 600 1
530 202 291 106 163 130 544 5 008118 102 3127 370 382 1 203 526 44 39 574 307 928 867 2
45 13 678 8 4 264 55 173 685 12 76 404 26 12 789 8 .2 222 6 4 792 3
47 10 315 11 5 330 • 37 168 822 7 90 624 19 20 252 7 1049 4 1 254 4
57 10 793 . 7 1634 91 127 095 1 5 518 81 115 958 8 3 740 3 1687 5
381 99 046 59 34 302 461 1 336 564 41 530 865 347 373 752 48 18 587 48 71856 6
128- 52 261 19 15 428 112 603 484 19 295 313 79 133 043 9 10 761 25 47 192 7
88 19117 16 11 754 97 408 007 19 179 924 54 69 591 16 3 546 15 13 242 8
44 13 940 8 3 401 41 160 232 3 55 628 19 31 048 13 3 675. 6 9 722 9
121 13.728 . 16 3 719 211 164 841 — — 195 140 070 10 605 2 1700 10
11 3126 3 1562 25 45 130 4 14 742 17 10 377 2 333 __ __ 11
8 2 961 3 1562 13 41 056 4 14 742 6 6 303 1 • 333 — — 12
3 165 — — 12 4 074 — ' _ 11 4 074 1 — — — 13
371 105 601 54 31 574 451 1435 923 25 516 841 353 470 762 50 20 604 39 50 324 14
115 39 601 15 16148 123 530 391 13 268 858 95 120 477 10 7 580 19 30 678 15
77 34 454 17 8 319 83 502 646 8 195 727 56 102 266 12 6 329 11 14 236 16
64 17 051 14 5 553 58 202 358 4 52 256 40 . 85 609 9 1 473 7 4 298 17
115 14 495 8 . 1554 187 200 528 ■ — — 162 162 410 19 5 222 2 1112 18
'  176 52109 35 18 833 219 662 583 17 264 263 161 199 519 28 18 084 15 10 555 19
53 25 447 13 9 502 86 428 651 13 211 479 52 77 097 1 1 8 907 12 8 731 20
62 15 742 8 6126 38 154 528 4 52 784 27 51 987 5 3 490 3 1824 21
6.1 10 920 14 3 205 95 79 404 — — 82 70 435 12 5 687 — — 22
68 23 468 16 9 826 153 418 404 16 135488 106 146 620 23 8 070 3 532 23
37 17113 10 8 668 62 296 997 15 118 333 31 75 411 10 6167 3 532 24
8 3 234 3 716 ' 12 49 629 1 17155 7 11019 3 1252 — — 25
23 3121 3 442 79 71 778 — — 68 60 190 10 651 — — 20
148 43 948 30 14 257 . 245 741 213 17 185128 186 267 339 26 10 739 9 6 858 27
67 26 249 16 9 073 76 449 833 11 122 790 43 101 122 12 8 076 7 6 038 28
23 8 359 5 * 3 472 35 161124 •6 62 338 22 48 752 3 1 286 2 820 29
68 9 340 9 .1 712 134 130 256 — — 121 117 465 -11 1377 — — 30
278 54 131 53 28 268 498 992 481 36 310 665 365 358 477 69 20 244 25 12 818 31
120 34 282 28 18 965 164 695 997 31 271 894 101 164 374 18 9 448 ' 15 8 607 32
17 4 893 5 2 209 ' 28 91 549 4 38 530 16 20 924 5 1629 2 378 33
141 14 956 20 7 094 306 204 935 1 241 248 173 179 46 9 167 8 3 833 34
132 30 512. 24 10 595 255 546 438 9 98 047 209 207 352 22 5 719 6 12 937 35
66 24 291 15 8 845 75 397 732 9 98047 55 87163 2 1354 6 12 937 36
66 6 221 9 1750 180 148 706 — — 154 ■ 120189 20 4365 _ _ — 37
86 20 490 15 6 322 208 455 369 9 168 822 171 145 853 22 12 567 10 8 213 38
34 il  006 9 4 484 39 162 489 •7 90 337 26 25 505 3 1345 5 4154 39
28 6 972 3 1 781 47 181 739 2 78 485 37 32 856 7 6 621 4 4 059 40
24 2 512 3 57 122 111 141 — — 108 87 492 12 4 601 1 — 41
2 330 669 508 421 329 897 3 242 12 111 825 296 •5 524 777 2 423 3 532 576 357 161 532 475 1110 693 42
1358 502 751 275 • 280142 1529 9 699 086 263 5 071218 1006 2 178 667 156 105 642 431 1 080 006 43
293 80 506 • 57 28 588 296 1 169 981 31 447 800 187 302 447 52 20 475 28 22 355 44
679 86 251 89 21167 1417 1 242 758 2 5 759 1230 1 051 462 149 35 415 16 8 332 45
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Taulu 9. Liikeyritysten luku, myynti ja vero sovelletun verolomakkeen mukaan lääneittäin. —
Tableau 9. , N om bre des entreprises, leur vente et leur impôt
Verolomake A. Kauppaliikkeet ja niihin verrattavat liikkeet 
Skatteblankett A. Handelsrörelser och därmed jämförliga företag 
F o r m u la ir e  A .  M a is o n s  d e  co m m erce  e t au tres éta b lies , du  m êm e genre
Verolomake B. Tuottajat ja liikevaihto- 
Skatteblankett B. Producenter och 
nämnda àter-
jF orm u la ire  B. P ro d u c te u r s  e t  r ev en d eu rs  
l 'im p ô t  su r  le
.Lääni —  Lan
Kaikki — Samtliga
T ota l
Verotetut —  Beskattade —  I m p o s é s Kaikki — Samtliga 
T o ta l
Verotetut •—
D ép a r te m e n ts
Luku
Antal
N o m b re
•
Kokonais- 
m yynti 
Totalfor- 
sàljning 
V en te  to ta le
Luku
Antal
N o m b re
Kokonais­
myynti 
Totalför- 
säljning 
V en te  to ta le
Veron­
alainen
myynti
Skattbar
försäljning
V en te
im p o sée
Veromäärä 
Skatte- 
belopp 
M o n ta n i  
des  im p ö ts  
1 0% , 5 %  8%
Luku
Antal
N o m b re4
Kokonais­
myynti 
Totalför- 
säljning 
V en te  to ta le
Luku
Antal
N om b re
Kokonais­
myynti 
Totalför- 
säljning 
V en te  to ta le
1 000 mk 1 000 mk 100 mk 1 000 mk 1 000 mk
1 Uudenmaan — Nylands.......... 1 0  5 7 7 1 7 9  0 1 6  0 0 7 8 9 6 3 1 7 1  2 4 3  5 08 4 5  2 0 8  1 75 32 9 3 8  651 3 1 8 7 1 4 5  6 3 9  1 0 6 2  7 29 1 41  9 6 5  4 8 7
2 Helsinki — Helsingfors . . . . 8101 165 113 027 6 681 157 776 888 38 245 662 27 959 064 2 546 132 590 721 2175 129 229 764
3 Muut kaup. — Övriga städer 
. Autres villes .................. 635 3 478 093 593 3 451 708 1 928 464 1 391 996 129 2 751 127 106 2 631 329
4 Kaupp.— Köping. — Bowrqs 558 3 982 195 518 3 784 536 2 014 241 1443 821 109 2 843 370 95 2 689 665
5 Maas.—Landsb,—Uomm.rur. 1283 6 442 692 1171 6 230 376 3 019 808 2 143 770 403 7 453 888 353 7 414 729
6 Turun-Porin — Âbo-Bjôrne- 
borgs................................. . 6  5 7 9 4 9  3 8 0  8 8 2 5 8 3 6 4 3  8 8 1 4 4 5 2 0  3 4 0  2 4 9 1 4  5 1 4  2 6 4 1 8 3 8 4 1 3 3 7  9 6 4 1 1 9 2 39 9 8 1 9 3 8
7 Turku — Â b o .................... 2128 18 540 323 1835 17 335 909 6 768 718 4 838 840 447 16 977 546 404 16 490 9868 Muut kaup. —  Övriga städer 
Autres villes.................... 1169 9 862 646 1056 9 625 343 4 463 234 3 205 768 195 12 564 687 . 172 12 485 184
9 Kaupp.—Köping. —  Bowrqs 590 4 119 629 560 4 060 102 2 438 645 1 753 821 86 5 282 414 74 5 222 19910 Maas.—Landsb.— Uomm.rur. 2 692 16 858 284 2 385 12 860 091 6 669 652 4 715 835 610 6 513 317 542 5 -783 569
11 Ahvenanmaa — Aland............ 2 2 0 1 3 0 6  8 5 5 1 9 5 1 1 2 7  0 4 6 5 8 9  6 0 2 4 1 5  8 7 8 27 1 5 4  06 9 2 2 79 9 19
12 Kaupunki — Stad —  Ville . 119 731 883 109 710 461 349 332 246 643 17 89 979 13 20 520
13 Maas;— Landsb.— Uomm.rur. 1 01 574 972 86 416 585 240 270 169 235 10 64 090 9 59 399
14 Hämeen — Tavastehus .......... 5 5 9 5 4 2  2 3 9  9 1 4 5  2 3 8 3 9  8 3 3  6 67 1 9  9 3 3  4 5 9 1 4  4 2 7  0 5 6 1 5 5 3 5 1  5 0 7  0 83 1 3 9 8 50 7 22  757
15 Tampere —  Tammerfors . . . 1447 17 082 455 1323 16 419 292 7 303 042 5 317197 457 25 957 127 419 25 500 880
16 Muut kaup.1—  Övriga städer 
Autres villes................... 1304 10 408 482 1215 10 104 311 5 220 848 3 841 202 335 10 812 073 305 10 660 787
17 Kaupp.—Köping. —-  Bourgs 
Maas.— Landsb.— Uomm.rur.
801 5 089 950 774 4 536 958 2 587 699 1 854 251 166 7 960 712 144 7 812 156
18 2 043 9 659 027 1926 8 773 106 4 821 870 3 414 406 595 6 777171 530 6 748 934
19 Kymen —  Kymmene.............. 2  621 2 0  4 8 7  4 7 5 2 5 1 8 2 0  3 0 7  2 1 7 9 4 6 9  4 0 0 6 8 2 9  7 46 4 6 3 2 5  4 3 8  451 4 1 9 24 9 6 6  8 05
20 Kaupungit—  Städer—  Villes 897 10 638 920 852 10 557 231 4 134 962 2 996 845 141 2 629 756 127 2 202 091
21 Kaupp.— Köping. —  Bourqs 602 4 282 259 588 4 252 214 2 610 230 1 883 593 65 11 081 945 63 11 053 925
22 Maas. —La nd sb. — Uomm.rur. 1122 5 566 296 1078 5 497 772 2 724 208 1 949 308 ' 257 11726 750 229 11 710 789
23 Mikkelin — S:t Michels.............. 1 6 1 0 1 2  3 9 9  3 95 1 5 3 9 1 2  0 2 9  6 08 5 8 0 9  4 5 5 4  2 0 8  5 47 2 0 3 2 8 3 1  6 7 4 1 91 2 7 91  0 39
24 Kaupungit—  Städer—  Villes - 641 7 728 602 610 7 598 535 3132 657 2 289 020 90 1 787 593 84 1 761186
25 Kaupp. —  Köping —  Bourq 127 832 495 125 830 500 469 614 339 658 19 104 524 ■ 18 97 246
26 Maa s. — Landsb. — Uomm.rur. 842 3 838 298 804 3 600 573 2 207 184 1 579 869 94 939 557 89 932 607
27 Kuopion —  Kuopio......................... 2  9 4 5 2 4  3 01  3 46 2 8 4 9 2 3  9 1 1  0 47 1 1  327 6 6 3 8  2 8 6  8 1 0 2 9 3 1 3  55 7  9 0 4 281 13 3 5 6  4 87
28 Kaupungit— Städer —  Villes 956 13 082 654 906 12 826 250 4 799 061 3 543 467 117 2 935154 111 2 853 257
29 Kaupp.—Köping. —  Bourqs 309 3 562 218 302 3 527 878 1 951 810 1 430 869 32 4 024 439 30 4 023 295
30 Maas.— Landsb.— Uomm.rur. 1680 7 656 474 1641 7 556 919 4 576 792 3 312 474 144 6 598 311 140 6 479 935
31 Vaasan —  Vasa................................. 5  0 4 7 4 3  6 8 4  9 8 6 4  6 42 4 0  0 7 5  7 45 1 7  4 17  714 1 2  4 5 0  0 27 1 1 8 9 1 8  0 4 2  8 8 3 1 0 4 2 17 0 7 0  2 97
32 Kaupungit— Städer —  Villes 1 790 24 962 406 1660 24 401 411 8 548 019 6172 967 344 10 656 791 301 10 083 699
33 Kaupp.— Köping. —  Bourqs 314 2 259 892 302 2 178 660 1 054 558 756 481- 37 786 974 34 718 583
34 Maas. — Lan dsb. — Uomm.rur. 2 943 16 462 688 2 680 13 495 674 7 815 137 5 520 579 808 6 599118 707 6 268 015
35 Oulun — ■ Uleäborgs........................ 2  3 6 0 2 0  7 81  0 53 2 2 4 2 2 0  4 6 8  6 2 6 9 1 0 8  5 47 6 6 1 4  5 70 2 3 6 7 9 8 5  54 5 2 2 0 7 8 2 0  1 69
36 Kaupungit—  Städer—  Villes 834 12 790 130 773 12 614 495 4 493 695 3 299 167 93 6 432 614 86 6 282 384
37 Maas.— Landsb.-— Uomm.rur 1 526 7 990 923 ,1469 7 854131 4 614 852 3 315 403- 143 1 552 931 134 i  537 785
38 Lapin —  Lapplands.................... 1 2 4 1 1 0  5 9 2  0 7 9 1 2 0 0 1 0  5 3 4  3 15 4  762 5 6 9 3 4 3 3 1 8 4 9 6 3 8 2 6  4 8 8 8 9 3 7 78  6 53
39 Kaupungit—  Städer—  Villes 324 3 731 141 314 3 705 696 . 1 520 864 1106 908 36 3 581 476 33 3 546 390
40 Kaupp. —  Köping —  Bourq 243 3 336 706 229 3 318190 1 345 293 987 349 16 115 031 15 115 031
41 Maas.— Landsb.—-Comm.rur. 674 3 524 232 657 3 510 429 1 896 412 1 338 927 44 129 981 '  41 117 232
42 Koko maa —  Hela riket —  Le
pays entier......................... 3 8  7 95 4 0 4 1 8 9  9 92 3 5  2 2 2 3 8 3  4 1 2  2 2 4 1 4 3  9 6 6  8 3 3 1 0 4  1 1 8  733 8 5 85 3 1 0  3 2 1 1 6 7 7 5 83 30 2  5 3 3  551
43 Kaupungit—  Städer—  Villes 20 345 298 150 762 17 927 287 127 530 90 908 558 66 209 084 4 947 229 766 644 4 336 223 748 457
44 Kaupp.— Köping. —  Bourqs 3 544 27 465 344 3 398 26 489 038 14 472 090 10 449 843 530 32 199 409 473 3i 732 100
45 Maas.— Landsb.— Uomm.rur. 14 906 78 573 886 13 897 69 795 656 38 586 185 27 459 806 3108 48 355 114 2 774 47 052 994
^ M yyn n istä  jä lleen m yy jille .—  *) M yynnistä suoraan kulutukseen. — 8) Ravitsemisliikkeen. — 4) Huoneiden vuokrauksesta kertyneet maksut y.ra. 
*) Fr&n försäljning tili äterförsiiljare.—'*) Frftn försäljning dirckte för konsumtion.— 8) Förplägningsrörelsens. — *) Betalning för utliyrning avrum  m.m» 
*) D e  la  v e n te  a u x  r e v e n d e u r s .  —  #) D e  la  v e n te  d ir ec te  à  la  c o n s o m m a tio n  . — 3) D u  restau ra n t. — 4) R en d em en t de la -location  de cham bres, etc.
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Tab eli 9. Företagens antal, försäljning och skatt efter använd skatteblankett länsvis.
selon le formulaire appliqué, par départements.
verolain 7 §:ssä mainitut jälleenmyyjät 1 7 § av lagen om omsättningskatt 
försäljare
m en tio n n és  dan s §  7 d e  la  l o i  c o n cern a n t  
c h i lfr e  d ’a ffa ir e s
Verolomake C. Ravitsem is- ja majoitusliikkeet. 
Skatteblankett C. Förplägnings- och härbärgeringsrörelser 
F o rm u la ire  C . H ô te ls  e t  resta u ra n ts
Beskattadc —  I m p o s é s Kaikki —  Samtliga 
T o ta l
Verotetut —  Beskattadc —  I m p o s é s
Veron* Veron- Veromäärä
alainen alainen Kokonais- Kokonais* Veronalainen Veronalainen
myynti myynti *) myynti myynti m yyn tis) myynti *) Skattebelopp
S kattbar Skattbar Luku Totalför- Luku Totalför- Skattbar Skattbar M o n ta n t
försäljning1) försäljning *) Antal säljning Antal säljning „ försäljning5) försäljning *) d e s  im p ô ts
V en te V en te in o/ N om b re . V en te  to ta le N om b re V en te  to ta le V e n te  im p o s é e 8) V en te  im p o sé e * ) 15 % , 5 % ,
im p o sée  *) im p o s é e *) 16% 10 %', 3 %
1 000 mk 100 mk 1000 mk 1 000 mk 100 mk
43135 307 18 803 958 75181187 727 5 477 720 701 5 467 885 2 595 815 462 578 2 599 760 1
37 988 723 16 631 735 66 366 343 544 5 008118 522 4 998 500 2 411 816 419 065 2 423 122 2
975 835 498 474 1 824 247 55 173 685 55 173 685 57 027 18 066 71 476 3
841 894 415 541 1 544137 37 168 822 ■36 168 822 57 273 18131 68 097 4
3 328 855 •1 258 208 5 446 460 91 127 095 88 126 878 . 69 699 7 316 37 065 5
, 11948 068 4 908 788 20 275 504 461 1 336 564 451 1 336 564 619 551 136 168 552 432 6
6 861 715 1 865 930 10 048 064 112 603 484 111 603 484 262 327 81 347 271182 7
1 508 070 809 913 2 882 231 97 408 007 94 408 007 153 989 35 348 159 172 8
2 538 349 1 005 713 4 245 086 41 160 232 41 160 232 68 817 14.548 65 557 9
1039 934 1 227 232 3 100 123 211 164 841 205 164 841 134 418 4 925 56 521 10
11 977 23 142 50 730 25 45 130 24 45130 21 676 2 483 18 504 11
9 617 7 402 22 082 13 41 056 13 41 056 17 620 2 483 17 248 12
2 360 15 740 28 648 12 4074 11 4 074 4 056 '-- 1 256 13
18 580 788 6 661 240 29 754 503 451 1435 923 445 1 433 495 709 782 161 325 615 094 14
10 872 181 3 595 768 17 001 444 123 530 391 121 530 391 228 517 100 157 238 481 15
4 285 653 1 372 481 6 571 622 83 502 646 79 500 218 226 482 41 612 232 056 16
1 370 192 510 903 2 231 727 58 202 358 ' 58 • 202 358 103.870 13 755 76 466 17
2.052 762 1 182 088 3 949 710 187 200 528 187 200 528 150 913 5 801 68 091 18
1245 224 2 239 045 5 048 139 219 662 583 218 662 583 297 909 55 092 244 868 19
695 519 391 616 1 363 289 86 428 651 86 428 651 161 783 34113 155 800 20
320 835 ' 1336 341 2 596 254 38 154 528 38 154 528 75 268 15 679 62 107 21
228 870 511 088 1 088 596 95 79 404 94 79 404 60 858 5 300 26 961 22
366 262 463 923 1144 660 153 418 404 153 418 404 202 561 37 607 168 ¿86 23
228 424 221 763 604 370 62 296 997 62 296 997 128 733 28 622 121 080 24
14 457 27 207 60 224 12 49 629 12 49 629 21485 3 797 19 969 25
123 381 214 953 480 066 79 71778 79 71778 52 343 5188 27 537 26
836 885 1 307 177 3 031 938 245 741 213 244 741213 363 581 68 002 305 969 27
645 697 324 606 1 195 835 76 449 833 75 449 833 196107 46 465 195 535 28
48 999 431 305 759 726 35 161124 35 161124 67 536 11 254 61 352 29
142 189 551 266 1 076 377 134 130 256 134 130 256 99 938 10 283 49 082 30
6 176 222 1 893 296 9 279 824 498 992 481 491 991 436 517 893 79 669 418 376 31
3 699 748 1 0Î2 917 5 420 406 164 695 997 163 695 997 314 323 60 030 308 971 32
115 998 105 312 293 122 28 91 549 28 91 549 38 770 7 200 37 786 33
2 360 476 775 067 3 566 296 306 204 935 300 203 890 164 800 12 439 71 619 34
725 672 786 045 2 051401 255 546 438 255 546 438 288 241 62 403 217 961 35
653 693 576 015 1 630 338 75 397 732 75 397 732. 164 454 56 452 165 227 36
71 979 210 030 421 063 180 148 706 180 148 706 123 787 5 951 52 734 37
103 262 347 974 685 715 208 455 369 208 455 369 207 774 43 480 175 730 38
58157 249 810 477 247 39 162 489 39 162 489 50 556 15 428 • ■ 51 564 39
31 077 61 522 135 098 47 181 739 47 181 739 74 791 16 258 78 694 40
14 028 36 642 73 370 122 111141 122 111141 82 427 11 794 45 472 41
83 129 667 37 434 588 146 503 601 3 242 12 111 825 3190 12 098 517 5 824 783 1108 807 5 317 280 42
68 483 032 .27 558 430’ 115 407 518 1529 9 699 086 1495’ 9 687 040 4 373 734 939 188 4 410 914 43
5 281 801. 3 893 844 11 865 374 296 1 169 981 295 1 169 981 507 810 100 622 470 028 44
9 364 834 5 982 314 19 230 709 1417 1 242 758 1400 • 1 241 496 943 239 68 997 436 338 45
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(T aulu  9. Ja tk .) (T a te il 9. Forts.)
/
Kaikki Uikevaihtoveroilmoituksen tehneet liikeyritykset 
Samtliga företag, som inlämnat omsättningsskattedeklaration 
Toutes les entreprises ayant fait des déclarations du chiffre d’affaires
Kaikki — Samtliga 
Total Verotetut — Beskattade — Imposés
Départements
Luku
Antal
Nombre
Kokonaismyynti 
Totalförsäljning 
Vente totale
Luku
Antal
Nombre
Kokonaismyynti 
Totalförsäljning 
Vente totale
Veronalainen 
myynti 
Skattbar för- 
säljning 
Vente imposée
Veromäärä 
Skattebelopp 
Montant des 
impôts
. 1 000 mk 1 000 mk 100 mk
Uudenmaan Nylands......... ................ 14491 330132833 12393 318676880 110205833 110719598
Helsinki — Helsingfors..................... 11191 302 711 866 . 9 378 292005152 95 697 001 96 748529
Muut kaup. — Övriga städer — Autres 
villes ............................................... 819 6 402905 754 6256 722 3 477 866 3 287 719
Kauppalat—Köpingar— Bourgs.........
Maaseutu — Landsb. — Comm.rurales
704 6994 387 649 6 643 023 3347080 3056055
1777 14 023 675 1612 13 771983 7683 886 1627295
Turun-Porin — Abo-Björneborgs......... 8378 92055410 7479 85199947 37952824 35342200
Turku — Ä b o .............................. 2 687 36121353 2 350 34 430379 15 840 037 15158086
Muut kaup. — övriga städer — Autres 
villes.............................................. 1461 22 835 340 1322 22518534 6 970 554 6 247171
Kauppalat—Köpingar— Bourgs......... 717 9 562 275 675 9 442 533 6 066072 ■ 6064 464
Maaseutu — Landsb. — Comm.rurales 3513 23.536 442 3132 18 808 501 9076161 7 872 479
Ahvenanmaa — Aland........................... 272 1506054 241 1252095 648880 485112
Kaupunki — Stad — V ille ................ 149 862 918 135 772 037 386 454 285973
Maaseutu — Landsb. — Comm.rurales 123 643136 . 106 480 058 262426 199139
Hämeen — Tavastehus.......................... 7599 95182920 7081 91989919 46046594 44 796653
Tampere— Tammerfors .................... 2 027 43569 973 1863 42450563 22 099 665 22 557122
Muut kaup. — Övriga städer — Autres 
villes ............................................... 1722 21723 201 1599 21265 316 11147 076 10644 880
Kauppalat—Köpingar— Bourgs......... 1025 13 253020 976 12 551472 4 586 419 4162444
Maaseutu — Landsb. — Comm.rurales 2 825 16 636 726 ' 2643 15 722 568 8213 434 7 432 207
Kymen — Kymmene............................. 3303 46588509 3155 45936605 13306670 12122 753
Kaupungit — Städer — Villes......... 1124 13 697 327 1065 13187 973 5 417993 4515 934
Kauppalat—Köpingar— Bourgs......... 705 15 518 732 689 15 460 667 4358353 4541954
Maaseutu — Landsb. — Comm.rurales 1474 17 372.450 1401 17287 965 3 530 324 3 064 865
Mikkelin—• S:t Michels......................... 1966 15649473 1883 15239051 6879808 5521793
Kaupungit — Städer — Villes......... 793 9 813192 756 9 656 718 3 740 199 3 014 470
Kauppala — Köping — Bourg......... 158 986 648 155 977375 536 560 419 851
Maaseutu — Landsb. — Comm.rurales 1015 4 849 633 972 4 604958 2 603 049 . 2 087472
Kuopion — Kuopio ............................... 3483 38600463 3374 38008 747 13903308 11624 717
Kaupungit — Städer — Villes......... 1149 16 467641 1092 ' 16129 340 6011936 4 934 837
Kauppalat—Köpingar— Bourgs.........
Maaseutu — Landsb. — Comm.rurales
376 7 747781 367 7 712297 2510904 2251947
1958 14 385041 1915 14167110 5 380468 4 437933
Vaasan -  Vasa.................................. .. 6 734 62720350 6175 58137478 26084 794 22148227
Kaupungit — Städer —• Villes......... 2 298 36 315194 2124 35181107 13 635 037 11902344
Kauppalat—Köpingar— Bourgs......... 379 3138415 364 2 988 792 1321838 1087389
Maaseutu — Landsb. — Comm.rurales 4 057 23 266 741 3687 19967579 11127919 9158494
Oulun Uleäborgs . ........................... 2851 29313036 2 717 28835233 10970908 8883932
Kaupungit — Städer — Villes......... 1002 19 620476 934 19294 611 5 944309 5 094 732
Maaseutu — Landsb..— Comm.rurales 1849 9 692560 1783 9540622 5 026599, 3 789 200
Lapin — Lapplands ............................... 1545 14873936 1497 14 768337 5465059 4294629
Kaupungit — Städer — Villes.........
Kauppala — Köping — Bourg.........
Maaseutu — Landsb. — Comm.rurales
399 7 475 106 386 7 414575 1894 815 1635 719
306 3 633 476 291 3 614960 1528941 1201141
840 3 765 354 820 3 738802 2 041303 1457 769
Koko maa — Hela riket — Le pays entier 50 622 726622984 45995 698044292 271464678 255939614
Kaupungit — Städer — Villes.-.------
Kauppalat—Köpingar— Bourgs.........
Maaseutu — Landsb. — Comm.rurales
26 821 537616 492 23 758 520563 027 192262 942 186 027516
4 370 60 834 734 4166 59 391119 24256167 22 785 245
19 431 128 171 758 18071 118090146 54 945 569 47126 853
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Taulu 10. Veronpalautuksia. —  Tai)eli 10. Skatterestitutioner.
Tableau 10. Rem boursem ent de l’im pôt.
Verotetut —  Beskattade 
Imposés
Verottamattomat 
Obeskattade 
Non imposés
Yhteensä —  Inalles 
Total
Veron­
palautuksia
Veron­
palautuksia
Veron­
palautuksia
Luku Skatte- Luku Skatte- Luku Skatte-
Autal rcstitutioner Ile mb oursement Antal
rcstitutioner
Remboursement Antal
restitutioner
RemboursementNombre de Vimpöt 
100 mk
Nombre de Vimpöt 
100 mk
Nombre de Vimpöt 
100 mk
5 72 2 1 1 6  0 5 4 ' 5 6 4 4 0 1 2 4 6 2 8 2  5 5 6  1 7 8
5 1 3 2 0 9 7  0 5 3 5 5 4 3 9  8 6 9 5 6 8 2 5 3 6  92 2
2 0 1 0  3 75 ' — — 20 1 0  3 7 5
1 5 5 591 — — 1 5 5 5 91
2 4 3  0 3 5 i 2 5 5 25 3  2 9 0
2 5 1 2 4 6  4 0 8 . i 4 1 9 2 5 2 2 4 6  8 2 7
1 18 1 7 6  3 8 2 • i 4 1 9 1 1 9 1 7 6  8 01
60 5 6  5 3 3 — — 60 5 6  5 3 3
21 5 8 6 5 — • — 21 5 8 6 5
52 7 6 28 — — 52 7 6 2 8
6 1 3 3 6 _ ___ * 6 1  33 6
5 1 3 2 6 — — 5 1 3 2 6
.1 10 — — 1 10
1 7 9 1 2 8 1 9 7 2 1 7 7 8 1 8 1 1 2 9  9 7 5
50 8 8  0 51 1 • 3 3 7 51 8 8  3 8 8
5 9 3 1  777 1 1 4 4 1 60 3 3  2 1 8
2 6 • 4  672 — — 2 6 4  6 7 2
4 4 3  697 — ■ . — 4 4 3  6 9 7
78 5 4  362 , _ ___ 78 5 4  3 6 2
4 5 4 5  6 8 9 — — 45 4 5  6 8 9
20 7 3 17 — — 20 7 3 1 7
. 1 3 1 3 5 6 — • ---- 13 1 3 5 6
32 9  4 2 4 _ _ 32 9  4 2 4
1 7 8  630 — — 17 8  6 3 0
4 5 53 — — 4 5 5 3
11 241 — — 11 2 4 1
4 6 2 2  4 8 7 __  ’ ___ 4 6 2 2  4 8 7
2 4 2 0  0 4 7 — — 2 4 2 0  0 4 7
15 2 2 3 4 __ — 1 5 2  2 3 4
7 2 0 6 — — 7 2 0 6  .
1 7 7 2 5 4  1 49 1 3 9 0 1 7 8 2 5 4  5 3 9
11 0 2 4 2  4 93 1 3 9 0 1 11 2 4 2  8 8 3
5 2 6 83 — — 5 2 6 8 3
6 2 8  9 73 — — 62 8  9 7 3
4 6 3 7  0 6 3 _ ___ 4 6 3 7  0 6 3
31 3 5  2 33 __ — 3 1 3 5  2 3 3
15 1 8 3 0 — .-- 15 1 8 3 0
3 1 2 4  5 39 ___ 3 1 2 4  5 3 9
1 3 1 5  3 6 0 — 13 1 5  3 6 0
13 8  8 9 3 ___ — 1 3 8  8 9 3
5 2 8 6 — — 5 2 8 6
1 4 1 8 2  8 9 4  0 1 9 60 4 4 2  7 11 1 4 7 8 3  3 3 6  7 3 0
1 0 6 5 2 8 2 8  9 4 9 5 9 4 4 2  4 5 6 1 1 2 4 3  2 7 1 4 0 5
1 1 9 3 7  8 0 8 — — 1 1 9 3 7  8 0 8
2 3 4 2 7  2 62 1 2 5 5 2 3 5 2 7  5 1 7
Lääni —  Lün 
D ép a rtem en ts
Uudenmaan — Nylands..............
Helsinki — Helsingfors.........
Muut kaup. — Övriga städer -
Kauppalat — Köpingar..................................
Maaseutu — Landsbygd — Communes rurales
- Autres villes
Turun-Porin — Abo-Björneborgs........................
Turku — Abo ..................••.................... .......
Muut kaup. — övriga städer — Autres villes
Kauppalat — Köpingar — Bourgs ................
Maaseutu — Landsbygd — Communes rurales
Ahvenanmaa — Aland.........................................
Kaupunki — Stad — Ville............................
Maaseutu — Landsbygd — Communes rurales
Hämeen — Tavastehus ......................  ............
Tampere — Tammerfors.............. .............
Muut kaup. — Övriga städer — Autres villes
Kauppalat — Köpingar — Bourgs ................
Maaseutu — Landsbygd — Communes rurales
Kymen — Kymmene..............................................
Kaupungit — Städer — Villes.......................
Kauppalat — Köpingar — Bourgs ................
Maaseutu — Landsbygd — Communes rurales
Mikkelin — S:t Michels............................
Kaupungit — Städer — Villes.......................
Kauppala — Köping — Bourg.......................
Maaseutu — Landsbygd — Communes rurales
Kuopion — Kuopio..................................................
Kaupungit — Städer — Villes.......................
Kauppalat — Köpingar- — Bourgs ................
Maaseutu — Landsbygd — Communes rurales
Vaasan — Vasa .........................................................
Kaupungit — Städer — Villes ............
Kauppalat — Köpingar — Bourgs.................
Maaseutu — Landsbygd — Communes rurales
Oulun— Uleàborgs....................................................
Kaupungit — Städer — Villes....... .-..............
Maaseutu — Landsbygd — Communes rurales
Lapin — Lapplands..................................................
Kaupungit •— Städer — Villes .......................
Kauppala — Köping — Bourg.......................
Maaseutu — Landsbygd — Communes rurales
Koko maa — Hela riket — Le pays entier
Kaupungit’ — Städer — Villes..............
Kauppalat — Köpingar — Bourgs
Maaseutu — Landsbygd — Communes rurales
6
